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The benefits of education and of 
useful knowledge, generally diffused 
through a community, are essential 
to the preservation of a free govern-
ment. 
Sam Houston 
Cultivated mind IS the guardian 
genius of democracy. . It is the 
only dictator that freemen acknowl-
edge and the only security that free-
men desire. 
Mirabeau B. Lamar 
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BOARD OF REGENTS 
OFFICERS 
HENRY J. LUTCHER STARK, Chairman 
MRS. H . J. O'HAIR, Vice-Chairman 
E. J. MATHEWS, Secretary, Austin 
REGENTS 
Terms Expire January, 1925 
TUCKER ROYALL .... __________ ____________ __________ __________ ______ ________ __________ ____________ Palestine 
HENRY J. LUTCHER STARK ____ __ __ __________________ ______________ ________ ____ ________ ______ orange 
H. A. WROE ---------------- --------·---- ---------------------------------------- --------- --------------Austin 
Terms Expire January, 1927 
*SAM P. COCHRAN _______ _____ __________________________________ ________________ _________________ Dallas 
EARL c. HANKAMER ____ ______ __________ _____________________________ _________ ____ ________ __ sour Lake 
tCHARLES B. MARSH ______________________________________________________ ________________________ Austin 
MRS. H.J. O'HAIR.------------------------------------------- ----------------------------------Coleman 
Terms Expire January, 1929 
R. G. STOREY _______________________ ___________________ ___________ ________ __ __ __ _________ ____________ __ Dallas 
W. S. WHALEY ______________ ____ _______________ ___ _____ _____ _______________________ _________ ______ Cleburne 
DR. JOE S. «4ooTEN ______________ __ ____________________________ ____________ ____________ _____ _______ Austin 
ST ANDING COMMITTEES 
AUDITING: Mr. Hankamer, Mrs. O'Hair. 
BUILDINGS AND GROUNDS: Mrs. O'Hair, Dr. Wooten, Mr. Wroe. 
COMPLAINTS AND GRIEVANCES: Mr. Royall, Mrs. O'Hair, Dr. Wooten. 
EXECUTIVE: Mr. Stark, Mrs. O'Hair, Dr. Wooten. 
FINANCE: Messrs. Wroe, Royall, Storey. 
LAND: Messrs. *Cochran, Hankamer, tMarsh, Whaley. 
LEGISLATION: Messrs. Storey, *Cochran, tMarsh, Whaley. 
MEDICAL BRANCH: Dr. Wooten, Messrs. Hankamer, Royall. 
COLLEGE OF MINES AND METALLURGY: Messrs. Whaley, Storey, Wroe. 
The Board of Regents meets on the last Tuesday in October, Jan-
uary, March, and June, and on the second Tuesday in May, the Octo-
ber meeting to be held in El Paso, the May meeting in Galveston, and 
the three other meetings in Austin. · 
•Resigned May 16, 1924. 
tAppointed October 17, 1924, succeeding Sam P. Cochran. 

FACULTY AND OFFICERS OF THE MAIN 
UNIVERSITY 
An a s terisk precedes the names of men with wives living; a dagger, the names 
of members of the stal! absent on leave. 
C. B. indicates the Chemistry Building; Ed. B., the Education Building; Eng. B., 
the Engineering Building; Law B., the Law Building; Lib. B., Library Buildin~; 
M. B., the Main Building; P. B., the Power Building; S. B., the Shop Building; 
W. B., the Woman's Building. 
The telephone number is given in parentheses after the home and office address. 
*ADAMS, FREDERICK JOSEPH, M.A., Instructor in the Philosophy of 
Education. 
405 W. 37th (2593); Ed. B. 305 (9181), MWTh 9-10, S 12-1. 
ADAMS, MARY FAITH, Assistant to the Registrar. 
Woman's Building (9181 ):!: ; Ed. B. 103 (9181). 
ALLEN, RUTH ALICE, M.A., Instructor in Economics. 
3912 Avenue G (9244); X. Hall 1 (9181), MWF 12-12:30, 
TTS 10-10:30. 
ANDERSEN, OLGA F·REDRICKA, B.S., Instructor in Physical Activities 
for Women. 
2711 Nueces; N. Hall (9181); MTWTF 12-1. 
ANDREWARTHA, FLORENCE VICTORIA, Newspaper Collection Assistant. 
406 E. 18th (2803); Lib. B. (9181). 
*ASHER, ESTON JACKSON, M.A., Instructor in Psychology. 
2809 N. Guadalupe; M. B. 224 (9181), 2-5 daily. 
*BAILEY, JAMES ROBINSON, PH.D., Professor of Organic Chmnistry. 
Oakview Drive (3320); C. B. 108 (9181), 10-12 daily. 
tBAILEY, THOMAS LAVAL, M.A., Associate Geologist in the Bureau 
of Economic Geology. 
2530 LeConte Ave., Berkeley, Calif. 
BAKER, ELIZABETH KATHRYN, Pianist for Women in the College of 
Physical Activities. 
2400 Rio Grande (2939); Basement of W. B. (9181), 10-1, 4-5 
daily. 
BAKER, LORENA, B.A., Cataloguer in the Library. 
2603 Wichita (4238); Lib. B. (9181). 
*BANTEL, EDWARD CHRISTIAN HENRY, C.E., Professor of Civil En-
gineering,- Assistant Dean of the College of Engineering. 
2307 San Antonio (7611); Eng. B. 205, MTWTF 12-1, S 10-11. 
*BARKER, EUGENE CAMPBELL, Ph.D., Professor of American History. 
2220 San Gabriel (8158); M. B. 220, 11-11:20 daily. 
BASCOM, ELVA LUCILE, B.A., B.L.S., Adjunct Professor of Library 
Science. 
. 2207 San Antonio (5840); Lib. B. (9181), MWF 10-11, TT 3--4. 
tBATCHELDER, PAUL MASON, Ph.D., Adjunct Professor of Pure Mathe-
matics. 
Brown University, Providence, Rhode Island. 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.H.-9 A.M., dial 9184. 
8 Main University 
BATTLE, WILLIAM JAMES, Ph.D., D.C.L., Professor of Classical Lan. 
guages. 
2001 University (6534); M. B. 405 (9181), 8-9 daily, MWF 
11-12. 
BAUGH, MRS. ROSF;_ MOFFETT, B.A., Tutor in Englis h. 
1309 Brazos (6152); M. B. 128, MWF 12-1, TTS 11-12. 
*BECK, HARRY BIRK, Superintendent of Grounds. 
400 W . 38th (8340); Greenhouse. 
*BEDICHEK, ROY, B.S., H ead of the Interscholastic L eague Division 
of the Bureau of Extension. 
800 E. 22nd (3106); Law B. 1 (9181). 
BEGG, EDLEEN, B.A., Student Employment Secretary. 
1906 Pearl (5465); Y.M.C.A. (9014). 
*BELL, SPURGEON, M.B.A., Professor of Business Administration; 
Dean of the School of Business Administration. 
3111 Grandview (2814); R. Hall J.3 (9181) , 11-12 daily. 
*BELLMONT, LEO THEODORE, LL.B., Dean of the College of Physical 
Activities. 
910 W. 31st (8306); Z. Hall (9181), 9-10, 3-4 daily. 
*BENEDICT, HARRY YANDELL, Ph.D., LL.D., Professor of Applied 
Mathematics; Dean of the College of Arts and Sciences. 
3401 Guadalupe (7577); Ed. B. 109 (9181), MTWTF 11 :10-
1 :10. 
BENGENER, MARGUERITE MARY, B.A. , A ssistant Reference L ibrarian. 
310 W . 35th (8023) ; Lib. B. (9181). 
*BENNETT, ALBERT ARNOLD, Ph.D., Associate Professor of Pure 
Mathematics. 
3104 Grandview (8571); M. B. 216F (9181), TTS 9-10. 
*BENSON, WILLIAM LAFAYETTE, Mechanician in Chemistry . 
805 Evergreen (4901); M. Hall (9181). 
BERKMAN, ANTON HILMER, B.A., Tutor in Botany. 
1704 Brazos (7912); M. B. 315 (9181), MWF 9-10, TT 8-9. 
BERND, MRS. FRED, Assistant in the Library. 
2205 Longfellow (4235); Lib. B. (9181). 
BERRY, ELOISE DOUGLAS, B.S. IN H .E., Instructor in Home Economics. 
205 E. 23rd (5061); D. E. Hall 18 (9181), MW 11-1, TT 
10-12. 
:BEWLEY, LULA MARY, Assistant to the Dean of Women . 
702 West Avenue (6683); M. B. 111 (9181). 
BLANTON, ANNIE WEBB, M.A. , Adjunct Professor of Educational Ad· 
ministration. 
2409 San Antonio (2938); Ed. B. 309 (9181), MTWTF 12-1. 
BOBBITT, DANIEL FRANKLIN, B.A., LL.B., J .D., Associate Professor 
of Law. 
2503 University (7551); Law B. 212 (9181), 10-11 daily. 
BOON, GUTHRIE BATES, B.A., Tutor in Chemistry. 
2211 Red River (3888); F. Hall 2 (9181). 
Faculty and Officers 9 
*BOWEN, MARION SHIRLEY, Superintendent of Shops in the Depart-
ment of Mechanical Engineering. 
3'912 Avenue D (6968); S. B. (9181), 8-12 daily. 
*BOYSEN, JOHANNES LASSEN; PH.D., Associate Professor of Germanic 
Languages. 
710 W. 35th (4233); M. B. 216C, MWF 10-10:30, TT 9-9:30. 
BRADY, NORA, Secretary to the Director of Publicity. 
905 E. 6th (7872); T. Hall 11 (9181). 
BRECK, MARGARET NAVILLE, B.A., Instructor in Romance Languages. 
609 W. 23rd. (8380); M. B. 136, MWF 10-11. 
*BROGAN, ALBERT PERLEY, PH.D., Associate Professor of Philosophy. 
3018 West Avenue (4500); M. B. 227 (9181), MWF 11-12, 
TTS 10-11. 
BROUGHTON, STOCKTON DONLEY, B.A., Tutor in Anthropology. 
306 W. 19th (2941); Ed. B. 209 (9181), WF 2-5. 
*BROWN, S. LEROY, Ph.D., Professor oi Physics. 
2707 N. Guadalupe (7217); Y. Hall (9181), 11-12 daily. 
*BRYANT, JOHN MYRON, M.S., E.E., Professor of Electrical Engineer-
ing. 
709 W. 32nd (3282); Eng. B. 105 (9181), 8-9 daily. 
BUCHANAN, CONSTANCE RUTH, M.A., Instructor in English. 
106 E. 27th (7847) ; M. B. 124, TTS 9-10. 
tBUCKLEY, ELEANOR CLAIRE, M.A., Instructor in History. 
3701 Chestnut, Philadelphia, Pennsylvania. 
BULLARD, FRED MASON, M.S., Instructor in Geology. 
903 W. 22nd; M. B. 302A. 
·BURCH, ETHEL GRAY, B.A., Bulletin Supervisor in the Office of the 
Registrar. 
707 W. 24th (4382); Ed. B. 103 (9181). 
BURKETT, MARY EDNA, B.A., Tutor in Chemistry. 
2407 University (7021); M. B. 31 (9181). 
tBURNEY, MARY VICK, Assistant to the Head of the Package Loan 
Library Division of the Bureau of Extension. 
221 Clifton St., Madison, Wisconsin. 
*BYBEE, HALBERT PLEASANT, PH.D., Associate Professor of Geology. 
804 W . . 23rd (3895); M. B. 301 (9181), MWF 10-11. 
*CALHOUN, JOHN WILLIAM, M.A., Professor of Applied Mathematics. 
2805 Rio Grande (2875); Eng. B. 204 (9181), MWF 10-11, 
TTS 11-12. 
*CALLAWAY, MORGAN, JR., PH.D., LL.D., Professor of English. 
1206 Guadalupe (6905); M. B. 211, TTS 11-12. 
CAMPBELL, JEAN DOUGLAS, Reference Assistant in the Package Loan 
Library Division of the Bureau of Extension. 
2209 Rio Grande (7573); H. Hall 3 (9181). 
*CAMPBELL, KILLIS, PH.D., Professor of English. 
705 W. 23rd (2407); M. B. 221, TTS 12-1. 
10 Main University 
*CARLETON, JUSTUS DUFFAU, Foreman of the University Pi·ess. 
1910 E. 1st (9266); J. Hall (9181). 
CAROTHERS, MRS. NEIL, Director of the Woman's Building. 
Woman's Building (9181) t, 9-11 daily. 
CASIS, LILIA MARY, M.A., Professor of Romance Lang,uages. 
3081h W. 15th (5888); M. B. 201, MWF 11-12, TTS 9-10. 
*CASTEEL, DANA BRACKENRIDGE, PH.D., Professor of Zoology. 
800 W. 30th ( 4194); M. B. 322 (9181), 11-12 daily. 
CLAPP, SARAH LEWIS CAROL, M.A., Instructor in English. 
2404 University (2516); M. B. 124, MW 10-11, TT 9-10. 
CLARK, BEATRICE, Stenographer and Librarian in the Department of 
Chemistry. 
2115 Willow ( 6651) ; C. B. 105 (9181). 
*CLARK, DAVID LEE, PH.D., Adjunct Professor of English. 
1914 David (2623); M. B. 223, MWF 10-11. 
CLARK, ETTA MAY, Secretary to the Director of the Bureau of Eco-
nomic Geology. 
4012 Speedway (3073); U. Hall 1 (9181). 
*CLARK, EVERT MORDECAI, PH.D., Adjunct Professor of English. 
801 W. 221h (3457); M. B. 223, MWF 11-12, TTS 10-11. 
CLARK, MRS. JONNIE FAY, Secretary to the Dean of the College of Arts 
and Sciences. 
1413 Alta Vista (6271); Ed. B. 109 (9181). 
CLARK, PAT WHEELER, B.S. IN C.E., Tutor in Civil Engineering. 
2721 Guadalupe (7238); Eng. B. 111 (9181), 2-4 daily. 
*CLEVELAND, CLARK MILTON, B.E. IN C.E., Instructor in Applied 
Mathematics. 
405 E. 35th (7727); Eng. B. 305, MWF 8 :30-9 :30, TTS 
8:30-9, 10-11. 
*CLICK, LLOYD LORING, PH.D., Adjunct Professor of English. 
3202 West Avenue (6290); M. B. 223, 10-11 daily. 
*COLBY, MALCOLM YOUNG, B.A., Instructor in Physics. 
1002 W. 221h (6256); Y. Hall (9181), 11-1 daily. 
CONKLIN, HENRY ERNEST, M.A., Instructor in English. 
2216 Rio Grande (2839); M. B. 118, MWF 11-12. 
CONNERLY, DORIS HAYNE, LL.B., Law Librarian. 
2206 Rio Grande (6194); Law Library (9181). 
COOKE, MRS. ALICE LOVELACE, M.A., Instructor in English. 
4305 Avenue D (3671); M. B. 124, TTS 11-12. 
COOKE, DELMAR GROSS, PH.D., Adjunct Professor of English. 
2307 San Antonio (7611); M. B. 116, MWF 11-12, TTS 10-11. 
tCooPER, ALBERT EVERETT, B.A., E.E., Adjunct Professor of Applied 
Mathematics. 
5610 Dorchester, Chicago, Illinois. 
COPELAND, MARY EULA, B.A., B.B.A., Secretary to the Dean of the 
School of Business Administration. 
2106 Tom Green (4878); R. Hall 13 (9181). 
tFrom 1- 2 P.M .. 6 P.M.-9 A.M., dial 9184. 
Faculty and Officers 11 
Cofil.EY, VIOLA FONTAI1'""E, B.A., TKtor ix Comwratfre Literat"re. 
2200 San Antonio (3216); Ed. B. 301 (9181), MWF 10. 
*COR!o."WELL, EAKL RoBERT, .4.ssistant Auditor. 
80'i Rio Grande (6358); Ed. B. 116 (9181). 
*CoRRll.L, JAJIES A., B.S. IX ll.E., B.S. IN E.E., Associate Projessor 
of Elutrical Engineering. 
2316 Neches (3709); Eng. B. 105 (9181). 
"ConXGTON, FILL'-'& Fru:DERICK, JR., PH.D., Adj1111ct Projessor of 
English. 
2205 Pearl (8534); ll. B. 116. 11-12 daily. 
Cox, ELIZABETH KNOX, B.A., T11tor in Zoology. 
608 W. 22nd (4630); M. __ B. 318 (9181), MWF 9-10. 
•cox, ROBERT • .\LAMETH, ll.A., Instructor i11 Economics. 
3200 Guadalupe (2-123); :X:. Hall 5 (9181), TTS 9-10. 
*CUXXIXGHAll, GUSTAVCS WATI'S, PH.D .• Lrrr.D., Projessor oj Phi-
losophy. 
600 W. 32nd (4809); ll. B. 227 (9181), lIWF 10-10:30, TTS 
10-11. 
Corns. FLoKENCE, l11str11ctor i11 Physical Actil"ities for Wo111e11-
3a4 W. 19th; N. Hall 3 (9181), MWF 9-10, TTS 10-11. 
D..u1ox. lb:...._"KY GoRDON, M.A., T11tor i11 Ge-ology. 
3400 Dm-al (4397); Q. Hall. 
"DAXIELLS, WII.LLUI XATHA.."'-n:L, B_.\., B.L.S., Supt>n-lsor of Orders 
i11 Ute Library. 
60-l W. 35th (4898); Lib. B. (9181). 
DAX1'""ELLEY, HEll."'RY, B.A., Tutor i11 Romant'e Languages . 
.ta4 W. 23rd (2591); T. Hall 2, TTS 10-11. 
DAVIS, lf.ARy PEN11."L,..GTOX, Stenographer in the E:cte11sio1t TeachiJtg 
DirisiOJI of the Bl!rea11 of Extension. 
2107 Nueces (7386); I. Hall 11 (9181). 
DECHERD, MARY ELIZABE.'TH, ll.A., Adjunct Professor of Pure .\Iathe-
matit'.s. 
2313 Nueces (6816); M. B. 216G (9181), l!WF 10-11, 12 daily. 
Don1rrr, LENOIR, B.A., Head of the Padroge L<xz.n Library Dfrision 
oj flt~ Burea11 oj E:cte11sion. 
808 W. 22nd (3688); H. Hall 3 (9181). 
*Don1rrr, LUTHER MA.SOX, ll.A .• TH.ll., l11sti-11ctor i11 the Philosophy 
of EdMcatilm. 
706 W. 24% (5628); Ed. B. 313 (9181), 10-11 daily. 
*DISCH, Wil.l.IAM JOHN, .-!ssistant Diredor oj Pkysical Training jor 
Me11-
101 W. 31st (3496); Z. Hall (9181). 
Do.AK, l!RS. llARY WOODWARD, Secretary ol the B11re.au of E:ctensio1t . 
2-UO Wichita (5544); I. Hall 5 (9181). 
*DODD, EDWARD LEwls, PH.D., Professor of .4.ctllarial Mathematics. 
3012 West Avenue (4234); M. B. 216E (9181), MWF 9:30-10, 
TTS 10-11. 
12 Main University 
DODSON MATTIE REBECCA, B.A., Stenographer in the Office of the 
Registrar of the School of Law. 
709 W. 25th (8851); Law B. 106 (9181). 
DODSON, SARAH CLARA, M.A., Instructor in English. 
709 W. 25th (8851); M. B. 124, 10-11 daily. 
*DOUGLAS, OSCAR BERRY, M.A., Instructor in the Philosophy of Edu-
cation. 
806% W. 21st (2535); Ed. B. 311 (9181), 10-11 daily. 
DOZIER, MIRIAM, M.A., Secretary to the T eachers' Appointment Com-
mittee. 
308 W. 26th (7080); Ed. B. 215 (9181). 
DUCKWORTH, CYRIL, Storeroom Assistant in Chemistry. 
2418 Duval (6298); K. Hall 1 (9181). 
*DUNCALF, FREDERIC, PH.D., Professor of Medieval History. 
3105 Duval (2641); M. B. 160, TTS 10-11. 
*DUNCAN, WILLIAM BRICEN, B.A., Curator of the Chemical Labora-
tories. 
710 W. 23rd (8376); K. Hall 1 (9181) . 
_DURBAN, SEBASTIAN ANTHONY, B.S. IN CH.E., Tutor in Chemistry. 
2709 Rio Grande ( 6334) ; C. B. 105 (9181), MWF 10-11, TTS 
10-12. 
*DURST, CHARLES LOUIS, Storeroom Assistant in Chemistry. 
4008 Avenue B; K. Hall 1 (9181). 
*DUVAL, CLAIBORNE ALEXANDER, B.A., Instructor in Economics. 
Route 5, Box 9; X. Hall 3 (9181), TTS 11-12. 
EAGLESON, HARVEY, M.A., Instructor in English. 
605 W. 26th (7422); M. B. 118, MWF 10-11. 
*EASTLAND, COLMAR WOODS, Electrician and Plumber. 
501 W. 37th (3641); M. B. 39. 
*EBY, FREDERICK, PH.D., LL.D., Professor of the History of Educa-
tion. 
2401 Rio Grande (2905); Ed. B. 219 (9181), 9-10 daily. 
*EKDAHL, SIGURD NEAL, Instructor in Physical Activities for Men. 
502 W. 12th (6226); Z. Hall (9181), 9-11, 2-4 daily. 
ELLIOTT, MARY STATHER, M.A., Instructor in Romance Languages. 
1904 University (4530); M. B. 204, MWF 11-12. 
*ELLIS, ALEXANDER CASWELL, PH.D., Professor of the Philosophy of 
Education. 
2629 Wichita (3198); Ed. B. 317 (9181), MWF 10-11, 12-1. 
EMMONS, JENNIE BOONE, Assistant in the Office of the Auditor. 
2306 San Antonio (3072); Ed. B. 116 (9181). 
~ENGERRAND, GEORGE CHARLES MARIUS, M.A., LICENTIATE IN BOTANY 
AND GEOLOGY, Associate Professor of Anthropology; Curator 
of Collections in the Bureau of Economic Geology. 
700 Texas; Ed. B. 209 (9181), TTS 12-1. 
Faculty and Officers 13 
ERVIN, WILMA, B.A., Secretary to the Dean of the School of Educa-
tion. 
401 W. 13th (3053); Ed. B. 118 (9181). 
*ETTLINGER, HYMAN JOSEPH, PH.D., Associate Professor of Pure 
Mathematics. 
2910 Harris Park (4591); M. B. 216A (9181), MWF 9-10, 12-1. 
*EVANS, GEORGE FULLERTON, M .A., B.D., Instructor in English. 
2620 Salado; M. B. 144, TTS 9-12. 
EVANS, GEORGE PIRTLE, M.A., Instructor in English. 
2616 Rio Grande (2609); M. B. 122, TTS 10-11. 
*EVERETT, RAYMOND, B.A., B.S. IN ARCH., Associate Professor of 
Freehand Drawing and Painting. 
917 W. 31st (6522); M. B. 402, TT 9-10. 
EVERS, CHRISTINE, B.A., Tutor in Zoology. 
309 W. 17th (9493); M. B. 318 (9181). 
FARRIS, MARSHALL ELMER, B.S. IN M.E., Instructor in Mechanical 
Engineering. 
2304 San Antonio (6969); P. B. 205 (9181), TTS 9. 
*FELSING, WILLIAM AUGUST, PH.D., Associate Professor of Chemistry. 
3007 Washington Square (8263); C. B. 105 (9181), 11-12 daily. 
FINCH, STANLEY PHISTER, M.S., C.E., Professor of Civil Engineering. 
3300 Duval (6710); Eng. B. 302, TTS 9-10, 12-1. 
FISHER, SUSIE, B.A., Instructor in Physical Activities for Women. 
704 W. 24th; Basement of W. B. (9181), MTWTF 9-10. 
FOSTER, LUCY CONOLY, B.A., Reference Assistant in the Package Loan 
Library Division of the Bureau of Extension. 
1908 University (7854); H. Hall 3 (9181). 
*FOURAKER, RAYMOND SPIVEY, B.S. IN E.E., Instructor in Electrical 
Engineering. · 
2710 Nueces; Eng. B. 104 (9181). 
FRAZER, MATTIE, B.A., M.B.A., Instructor in Business Administra-
tion. 
Newman Hall (4830); R. Hall 2 (9181), MWF 9-10. 
FRITZ, VICTORIA, Secretary to the Business Manager. 
1403 Colorado (7509); M. B. 113 (9181). 
GAFFORD, BURNS NEWMAN, B.S. IN E.E., Instructor in Electrical En-
gineering. 
1903 Whitis (3998); Eng. B. 104 (9181). 
GARRISON, ANN LAVINIA, Instructor in Music. 
2600 Whitis (6760); S. Hall 11 (9181), MWF 11-12. 
GARZA, RACHEL, M.A., Instructor in Romance Languages. 
2620 Wichita (9100); M. B. 204 (9181), TTS 10-11. 
*GATES, CHARLES SHACKLEFORD, M.D., Physician for Men. 
1222 Windsor Road (2659); M. B. 150 (9181), MTWTF 11-1, 
3-4, s 11-1. 
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GEARING, MARY EDNA, Professor of Home Economics. 
311 W. 21st (4529); D. E. Hall 19 (9181), MWF 9-10. 
*GIDEON, SAMUEL EDWARD, Associate Professor of Architectural De-
sign and Architectural History. 
710 W. 241/z (7757); Eng. B . 203 (9181), MTWTF 2-5. 
*GIESECKE, FREDERICK ERNEST, M.E., B.S. IN ARCH., PH.D., Professor 
of Architectural Engineering; Research Engineer in the En-
gineering Experiment Station. 
901 E. 24th; Eng. B. 203 (9181). 
GILL, ERMA MAY, M.A., Instructor in English. 
2107 San Antonio (4802); M. B. 130A, MWF 10-11, TTS 
9:30-10. 
GILLIAM, NETTIE LOUISE, B.A., Secretary to the Dean of the Graduate 
School. 
1803 Colorado ( 4217) ; C. B. 207 ( 9181). 
GILLILAND, HENRIETTA, Secretary to the Director of the Summer 
Session. 
303 E. 8th (3300); Ed. B. 217 (9181). 
GLASCOCK, CLYDE CHEW, PH.D., Associate Professor of Romance Lan-
guages. 
611 W. 22nd (7735); M. B. 217 {9181), MWF 9-10. 
*GLAZE, WILEY EUGENE, Secretary to the Dean of the College of 
Physical Activities. 
1410 E. 1st ( 6297) ; Z. Hall (9181), 9-12 daily. 
*GODDARD, CHARLES WALTER, M.D., Dean of the University Health 
Service. 
2516 Pearl (2890); M. B. 150 (9181), MTWTF 11-1, 3-4, S 
11-1. • 
GOFF, MARY EMMA, B.A., B.L.S., Head Cataloguer in the Library. 
1305 W. 22nd (3849); Lib. B. (9181). 
GOREE, MRS. ROSELLE GOULD, M.A., Instructor in English. 
105 W. 26th (6767); M. B. 124, MWF 9-10. 
*GRAFF, FRITZ WILLIAM, B.A., M.B.A., Professor of Business Admin-
istration. 
2801 Rio Grande (3941); R. Hall 2 (9181), TTS 10-11. 
*GRAHAM, PHILIP EDWIN, M.A., Instructor in English. 
2027 Tom Green (9351); M. B. 118, TTS 11-12. 
*GRANGER, ARMOUR TOWNSEND, C.E., Adjunct Professor of Civil En-
gineering. 
3205 Guadalupe (4882); Eng. B. 302, MWF 11-12. 
'''GRAVES, IRELAND, B.S., LL.B., Lecturer in Law. 
910 W. 17th (7262) ; Law B. (9181). 
''GRAY, CLARENCE TRUMAN, PH.D., A ssociate Professor of the Phi-
losophy of Education. 
3201 West Avenue (4578); Ed. B. 305 (9181), MWF 2:30-3. 
*GREEN, ABNER LEON, B.A., LL.B., Professor of Law. 
2 Enfield Road ( 4584); Law B. '210 (9181) 
Faculty and Officers 
GREEN, Guy E., B.A., Instructor in Geology. 
1913 Whitis (4273); M. B. 303 (9181), 9-10 daily. 
*GREGORY, LLOYD JEFFERSON, B.J., Instructor in Journalism. 
15 
2209 Tom Green (3016) ; Ed. B. 110 (9181), MWF 3-5, TTS 
10-12. 
*GRIFFITH, REGINALD HARVEY, PH.D., Professor of English; Curator 
of the Wrenn Library. 
1928 San Antonio (6398); M. B. 221, MWF 11-12 in Wrenn 
Library. 
*GRISCOM, ELLWOOD, JR., M.A., Associate Professor of Public Speak-
ing. 
706 W. 32nd (5179); V. Hall 1 (9181), MWF 10-11, TT 11-12. 
GRUBER, ADOLPH AUGUST, Laboratory Assistant in the Department of 
Physics. 
1603 Willow ( 6908) ; M. B. 19 and 21 (9181). 
*GRUBER, LOUIS HENRY, Mechanician in Physics. 
3715 Speedway (6097); M. B. 4 (9181). · 
GUTHMANN, HARRY GEORGE, B.A., M.B.A., C.P.A., Associate Profes-
sor of Business Admi11:istration. 
605 W. 26th (7422); R. Hall 7 (9181), 9-10 daily. 
*GUTSCH, MILTON RIETOW, PH.D., Associate Professor of English His-
tory. 
Box 155, Route 4 (02920); M. B. 138 (6969), MWF 12. 
*HACKETT, CHARLES WILSON, PH.D., Associate Professor of Latin- · 
American History. 
102 W. 33rd (5785); M. B. 126, MWF 10-10:15, TTS 11-11:15. 
*HAINES, CHARLES GROVE, PH.D., Professor of Law. 
3207 Grandview (3801); Law B. 213 (9181), MWF 11-12. 
*HALE, EDWARD EVERETT, M.A., Adjunct Professor of Economics. 
1603% Rio Grande (9247); Ed. B. 221 (9181), MWF 12-12:30, 
TTS 10-10:30. 
*HAMLETT, GEORGE WHITFIELD DELUZ, M.A., Instructor in Zoology. 
1216 W. 22nd (2464); M. B. 319 (9181), WF 11-12, S 9-10. 
HAMMOND, THOMAS MORGAN, B.A., Tutor in Physics. 
B. Hall (9181):!:; M. B. 20 (9181), W 12-1, MTTF 4-5. 
HAMNER, EDWARD, Shipping Clerk in the Visual Instruction Division 
of the Bureau of Extension. 
4308 Avenue F (7269); I. Hall 8 (9181). 
*HANDMAN, MAX SYLVIUS, PH.D., Professor of Sociology. 
1304% Rio Grande (2777); Ed. B. 221 (9181), 10-11 daily. 
*HARGRAVE, JOHN SAMUEL, Plumber and Electrician. 
611 Deep Eddy ( 4652) ; M. B. 39. 
HARLAN, SARAH, Secretary to the Dean of the College of Engineering. 
2500 Nueces (7535); Eng. B. 107 (9181). 
tFrom 1-2 P.M •. 6 P.M.-9 A.M .. dial 9183. 
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*HARPER, HENRY WINSTON, M.D., LL.D., Professor of Chemistry; 
Dean of the Graduate School. 
2216 Rio Grande (2839); C. B. 207 (9181), TWTFS 11-1, 
TWTF 2-5. 
*HARRISON, RICHARD CLARENCE, M.A., Instructor in English. 
506 W. 22nd (6589); M. B. 122, TTS 12. 
HARRISON, THOMAS PERRIN, JR., PH.D., Inst l'uctor in English. 
2616 Rio Grande (2609); M. B. 122, 9 daily. 
*HARTMAN, CARL, PH.D., Professor of Zoology. 
3206 West Avenue (397D); M. B. 2161 (9181), MWF 9-11. 
HARVILL, LAVINIA, Orders and Accessions Assistant in the Library. 
1407 Congress (8141); Lib. B. (9181). 
HATCHER, MRS. MATTIE AUSTIN, M.A., Instructor in History. 
2002 Neches (3113); Lib. B., 10-3 daily. 
*HAYNES, RANDOLPH ARNOLD, M.A., Instructor in Romance Lan-
guages. 
2600 Guadalupe. (4474); T. Hall 2, MWF 11. 
HEFLIN, BESS, M.A., Associate Professor of Home Economics. 
2003 Wichita (7296); D. E. Hall 20 (9181), 12-1, 3-4 daily. 
*HENDERSON, JOSEPH LINDSEY, PH.D., Professor of Secondary Educa-
tion. 
1709 Colorado (2467); Ed. B. 213 (9181), TTS 10-11. 
*HENDERSON, ROY B., Lecturer on Physical Education in the IntP-r-
scholastic League Division of the Bureau of Extension. 
404 W. 33rd (4274); Law B. 1 (9181). 
HENDRICKS, HENRY GEORGE, B.A., Tutor in History. 
1505 Guadalupe (5508); lVI. B. 138 (9181), 1:45 daily. 
HENNINGER, GLADYS TERESA, B.A., T11tor in Chemistry. 
Woman's Building (9181):j:; M. B. 31B (9181), MWF 12-1. 
HENRICKS, ANNA L., Business Manager of the Woman's Building. 
Woman's Building (9181)t, 9-12 daily. 
*HILDEBRAND, IRA POLK, B.A., LL.M., Professor of Law; Dean of the 
School of Law. 
2503 University (7559); Law B. 106 (9181), 9-10 daily, MWF 
12-1. 
HILL, ANNIE CAMPBELL, B.LITT., Reference Librarian. 
2104 Nueces (6445); Lib. B. (9181). 
HILL, FRANCES JANE, Assistant Secretary to the Dean of the College 
of Arts and Sciences. 
1908 University (7854); Ed. B. 109 (9181), MWF 11-1, TT 
11-1, 2-4. 
HILL, GRACE, B.A., B.L.S., Supervisor of Loans in the Library. 
2200 San Antonio (3216); Lib. B. (9181). 
HISS, ANNA, Director of Physical Activities for Women. 
1102 Lavaca; N. Hall 8 (9181), 11-12 daily. 
+From 1- 2 P.M., 6 l' .ilL- Q A.M., dial 9184. 
Faculty and Officers 
*HODGES, CLARENCE, M.A., Instructor in Physics. 
206 E. 25th (2705); M. B. 27 (9181), TT 12-1, 2-4. 
*HOFFMANN, ERNST, Foreman of the Workshop. 
2306 Leon; P. B. 
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HOLLAND, BENJAMIN FRANKLIN, B.A., Tutor in the Philosophy of 
Education. 
80611.! W. 21st (2535); Ed. B. 308 (9181), 10-11 daily. 
*HOLLANDER, LEE M., PH.D., Adjunct Professor of Germanic Lan-
guages. 
3204 West Avenue (5906); M. B. 216C, 12 daily, M 11-12. 
HOLMES, HELMA Lou, M.A., Instructor in Pure Mathematics. 
2623 University; M. B. 216B (9181), MTWTF 10-11. 
*HORNADAY, WILLIAM DEMING, Director of Publicity. 
312 Fannin (5745); T. Hall 11 (9181). 
HORTON, GOLDIE PRINTIS, PH.D., Instructor in Pure Mathematics. 
504 W. 32nd (4711); M. B. 216B (9181), MWF 8 :30-9, TTS 
11-12. 
*HUBBARD, Louis HERMAN, M.A., Dean of Students; Lecturer in 
English and Education. 
2612 Wichita; M. B. 114 (9181), 9-12:15, 2:15-4 daily. 
HUGHES, ALBERT FREEMAN, B.A., B.B.A., Instructor in Business Ad-
ministration. 
2303 Speedway (4867); R: Hall 5 (9181), 10-10:30 daily. 
HUME, WINFRED, B.A., R ecorder in the Office of the Registrar. 
2610 Guadalupe (6638); Ed. B. 101 (9181). 
*HUNSDON, NELSON STRADER, Teacher-Trainer in the Trades and In-
dustries Division of the Bureau of E xtension. 
275 Terrell Road, San Antonio; H. Hall 13 (9181). 
HURD, MASON MONTRAVILLE, M.A., Instructor in Economics. 
2505 Whitis (7358); X. Hall 3 (9181), TTS 9-10. 
IRVINE, MRS. ANNIE SOWELL, M.A. , Instructor in English. 
311 E. 34th (3853) ; M. B. 128, 11-12 daily. 
JACKSON, Mits. C. E. , Instructor in Music. 
2900 Blanco (5161) ; S. Hall 11 (9181), MWF 8-9, 10-11. 
*JACKSON, ERNEST BRYAN, Loan A ssistant in the Library. 
115 W. 30th (9406); Lib. B. (9181). 
*JAMES, HERMAN GERLACH, PH.D., J.D., Professor of Government. 
3001 Washington Square (2997) ; G. Hall 8 (9181), MWF 11-12. 
JANZEN, ANNA W. L., M.A., Manager of the University Commons. 
2510 Whitis (4819); University Commons (9181):1: 
JERVEY, ELLEN HUME, Instructor in Physical Activities for Women. 
309 W. 18th (5101); N. Hall 5 (9181) , MWF 12-1, TTS 9-10. 
JOHNSTON, OLA, B.A., Tutor in Zoology. 
Woman's Building (9181)§; M. B. 324 (9181), TTS 10-11. 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M .. dial 9189. 
§From 1-2 P.M .• 6 P.M.-9 A.M., dial 9184. 
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*tJONES, HOWARD MUMFORD, M.A., A ssociate Professor o.f Compara-
tive Literature. 
University of Chicago, Chicago, Illinois. 
JOSEPH, DONALD LEE, LITT.D., Instruc tor in Romance Lang1lages. 
2600 Salado (8100); T. Hall 1, MWF 10-11. 
KELLEY, LOMA, Secretary to the Direc tor of Physical Activities for 
Women. 
2104 Nueces (6445); N. Hall 7 (9181). 
KELLY, ARTHUR RANDOLPH, B.A., Instructor in Anthropology. 
Y.M.C.A. (9005) ; Ed. B. 209 (9181), MWF 10-11. 
KELLY, EDITH LOUISE, M.A., Instructor in Romance Languages. 
2610 Whitis ( 4819); M. B. 204, 11 daily. 
*KEY, SAMUEL NEWTON, M.D., Eye, Ear, Nos e, and Thrnat Specialist. 
1224 Windsor Road (6529); M. B. 150 (9181), 12-1 daily. 
KILGORE, JENNIE PARKES, B.A., Tutor in Chemistry. 
Scottish Rite Dormitory (9135); M. B. 31. 
KING, AGNES, M.A., Instructor in Library Science. 
202 Aldridge Place (2868); Lib. B. (9181), MWF 2-5. 
KING, JOHN AUBREY, B.S. IN M.E ., Instructor in 1lfechanical Engi-
neering. 
803 W. 23rd (8138); P. B. 201 (9181), TTS 11-12. 
KIPP, LOUISE, B.S., Lecturer in the Health and Nutrition Division of 
the Bureau of Extension. 
2600 Whitis (6760); H. Hall 2 (9181) . 
KIRKLAND, EDWIN CAPERS, M.A., Instructor in English. 
605 W . 26th (7422); M. B. 144, TTS 9-10. 
KITCHLER, MRS. TILLIE S., Storeroom Assistant in Chemistry. 
304 W. 15th (8195); K. Hall 1 (9181). 
*KLEIN, DAVID BALLIN, M.A., Adjunct Professor of Psychology. 
205 W. 33rd (6987); M. B. 224 (9181), MWF 10-11. 
KNOX, MRS. OLIVIA, Stenographer in the Office of the Director of the 
Bureau of Extension. 
106 E. 15th (7087); I. Hall 12 (9181). 
KOCH, HELEN LOIS, PH.D., Adjunct Professor of Educational Psy-
chology. 
2204 San Antonio (6216); Ed. B. 315C (9181), MWF 9-10. 
KOHLER, HENRY FRED, B.S. IN CH.E., Tutor in Chemistry. 
2212 Nueces (7974); E. Hall, MWF 9-12. 
KOTHE, MISSY, Stenogrnpher in the Stenographic Bureau. 
410 W. 19th (8010); M. B. 151 (9181). 
KRESS, MRS. MARGARET KENNEY, M.A., Instructor in Romance Lan-
guages. 
507 W. 35th (2863); M. B. 204, MWF 12-1, TT 3--4. 
*KUEHNE, JOHN MATTHIAS, PH.D., Professor of Physics. 
Box 207, Route 3, Fiskville Road (07320); M. B. 9 (9181), TTS 
11-1. 
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LACEY, ELISABETH VANDEVANTER, B.A., B.S., Adjunct Professor of 
Home Economics. · 
2600 Whitis (6760); D. E. Hall 18 (9181), MTuF 11-12. 
LANCASTER, LINDA, B.A., Instructor in Economics. 
2003 Wichita (7296); X. Hall 1 (9181), MF 11-11 :30, TTS 
10:30-11. 
tLAVENDER, ROBERTA FRANCES, M.A., Adjunct Professor of Latin. 
2935 Magnolia, Berkeley, California. 
*LAW, ROBERT ADGER, PH.D., Professor of English. 
2614 Salado (2459); M. B. 116, 9-10 daily. 
LEAGUE, BESSIE BEAKLEY, B.A., Tutor in Zoology. 
106 E. 27th (7847); M. B. 318 (9181), 11-,-12 daily. 
*LEDLOW, WILLIAM FRANKLIN, M.A., Instructor in the History of 
Education. 
4315 Avenue C (3022); Ed. B. 304A (9181), MWF 8-9, TTS 
9-10 in Ed. B. 308. 
*LEON, HARRY JOSHUA, M.A., Instructor in Classical Languages. 
2616 Speedway (5620); Ed. B. 205 (9181), MWF 9-11, TTS 
10-11. 
LEWIS, ISAAC McKINNEY, PH.D., Professor of Botany. 
2304 San Antonio (6969); M. B. 310 (9181), MWF 10-11. 
*LITTLEFIELD, CLYDE, Instructor in Physical Training for Men. 
908 W. 26th (3374); Z. Hall (9181), 11-12 daily. 
LITTLEJOHN, ELFLEDA, Instructor in Music. 
101 W. 25th (6707); S. Hall 9 (9181), MWF 9-10, TT 11-1. 
*LOCHRIDGE, ISAAC PATTON, Business Manager. 
2500 University (7721); M. B. 113 (9181). 
*LOCHTE, HARRY LOUIS, PH.D., Adjunct Professor of Chemistry. 
3100 Duval (8713); F. Hall 6, 11-12 daily. 
*LONG, WILLIAM ROBERT, Auditor. 
814 W. 23rd (7580); Ed. B. 116 (9181). 
LUBBEN, RENKE GUSTAV, B.A., Instructor in Pure·Mathematics. 
708 W. 22% (5428); M. B. 216H (9181), M 10-11, Tu 9-12. 
LURTON, MRS. GLADYS CRAMER, Assistant in the Office of the Auditor. 
1602 East Avenue; Ed. B. 116 (9181). 
*MCALLISTER, FREDERICK, PH.D., Associate Professor of Botany. 
3205 West Avenue (3710); M. B. 315 (9181), M 2-3, F 9-10. 
McARTHUR, DANIEL EvANDER, M.A., Supervisor of Newspaper Col-
lections. 
2209 Nueces (2405); Ed. B. Attic. 
McCLELLAN, FRANCES LEE, Secretary to the Head of the Package 
Loan Library Division of the Bureau of Extension. 
2212 San Gabriel (2662); H. Hall 3 (9181). 
McCLENDON, ROBERT EARL, M.A., Tutor in History. 
B. Hall (9181 ):j:; M. B. 216L, 10-10 :30 daily. 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M .. dial 9183. 
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*McCORMICK, CHARLES TILFORD, B.A., LL.B., Professor of Law. 
707 W. 32nd (3040); Law B. 209 (9181), 11-12 daily. 
McCOY, SUSIE EMILY, Stenographer in the Interscholastic League 
Division of the Bureau of Extension. 
3104 King (4197); Law B. 1 (9181). 
*McGEE, JOE LEONARD, Laboratory Assistant in Chemistry. 
4510 Avenue F; M. Hall. 
*McGINNIS, EDWARD KARL, B.A., J.D., Associate Professor of Business 
Adminis tration. 
708 W. 241h (7195); R. Hall 4(!H81),10-10:30 daily. 
McJIMSEY, GEORGE DAVIS, M.A., Instructor in English. 
1910 San Antonio (3190); M. B. 120, MWF 9-10, TTS 10-11. 
*McLEAN, Roy JACK, M.A., Instructor in Physical Training for Men. 
505 W. 35th (5627); Z. Hall (9181). 
MCNEILL, WALTER HIRAM, C.E., M.S. IN C.E., Adjunct Professor of 
Drawing. 
506 W. 22nd (6589); Eng. B. 306 (9181), 9-10 daily. 
MAREK, LEROY FRANK, Tutor in Chemistry . 
201 Archway (5963); C. B. 205 (9181), MWTF 2-5. 
MARSH, FRANK BURR, PH.D., Associate Professor of Ancient History. 
808 W. 22nd (3688); M. B. 138, MWF at 12 and 3, TuS at 2. 
MARSHALL, ANN ELIZABETH, B.A., Tutor in Botany. 
106 E. 27th (7847); M. B. 315 (9181), MWF 10-11. 
MARSHALL, HOWARD CHARLES, Reference Assistant in the Division of 
Government Research. 
403 W. 15th (6436); G. Hall 9 (9181). 
MARTIN, ROSCOE COLEMAN, B.A., Tutor in Government. 
403 W. 15th (6436); G. Hall 4 (9181), MWF 10-12, TTS 9-10. 
*MARTIN, THOMAS POWDERLY, PH.D., Associate Prnfessor of Ameri-
can History. 
3107 Grandview (4925); M. B. 132 (9181), MWF 11-12. 
*MATHER, WILLIAM TYLER, PH.D., Professor of Physics. 
2305 San Antonio (6694); M. B. 9 (9181), MWF 10-1. 
*MATHEWS, EDWARD JACKSON, M.A., Registrar; Assistant Dean of 
the College of Arts and Sciences; Secretary of the Board of 
Regents. 
2207 Nueces (5937); Ed. B. 101 (9181). 
MATHIS, JAMES DARDEN, B.A., Tutor in Physics. 
2103 Nueces (8550); M. B. 26 (9181), TWTFS 10-11. 
*MAYES, WILLIAM HARDING, LL.D., Professo1· of Journalism. 
2610 Salado (8781); Ed. B. 110 (!Jl81), '-\1TWTF 3-5. 
MAYTIN, JOSEPH GREGORY, M.A., Instructor in Government. 
2711 Nueces (7355); G. Hall 6 (9181), MWF 10-11. 
MEIER, HERBERT HERMAN, B.S. IN CH.E., Tutor in Chemistry. 
2506 San Antonio (8591) ; M. B. 31. 
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*tMETZENTHIN, WALDEMAR ERIC, M.A., Associate Professor of Ger-
manic Languages. 
North Texas State Teachers College, Denton, Texas. 
*MICHIE, JAMES NEWTON, B.S. IN ENG., M.A., Adjunct Professor of 
Applied Mathemati.cs. 
2616·Rio Grande (2609); Eng. B. 204 (9181), 8-9 daily, TTS 
11-12. 
*MILLER, EDWARD THORNTON, PH.D., Professor of Economics. 
910 Poplar (4570); Ed. B. 212 (9181), MWF 11-12, TTS '10-12. 
MILLER, GLADYS ELEANOR, Serials and Binding Assistant in the Li-
brary. 
1615 Pearl (5472); Lib. B. (9181). 
*MITCHELL, EDWIN THOMAS, PH.D., Adjunct Professor of Philosophy. 
110 W. 29th; M. B. 126, MWF 10-10:30, TT 9-10. 
*tMONTGOMERY, CLIFFORD MARVIN, M.A., Associate Professor of Ro-
mance Languages. 
MONTGOMERY, MOLLIE, B.A., Instructor in Public Speaking. 
2200 San Antonio (3216); V. Hall 3 (9181), MW 9...,.--10, TT 
12-1, F 11. 
*MONTGOMERY, ROBERT HARGROVE, M.A., Adjunct Professor of Eco-
nomics. 
101 E. 31st (5579); Ed. B. 311, MWF 9-10, TTS 11-12. 
MOORE, MRS. CHARLES JOE, B.S., B.A., Acting Head of the Division 
of Visual Instruction in the Bureau of Extension. 
2002 Whitis (7183); I. Hall 3 (9181). 
MOORE, LUCY MONTLEE, LL.B., Instructor in Law; Secretary and 
Registrar of the School of Law. 
2003 Wichita (7296); Law B. 106 (9181). 
*MOORE, ROBERT LEE, PH.D., Professor of Pure Mathematics. 
716 W. 23rd ( 4608); M. B. 216E (9181), MWF 9-10, TTS 
8:30-9. 
MOORE, WILLIAM 0., B.A., Instructor in Public Speaking. 
2711 Nueces (7355); V. Hall 4, MWF 9, TTS 12. 
*MORRIS, FRED, Mechanician in the Department of Mechanical En-
gineering. 
Govalle (2818); P. B. (9181). 
MOSES, LEON DENNY, M.A., Instructor in English. 
2007 Wichita (4223); M. B. 120. 
*MULLER, HERMAN JOSEPH., PH.D., Associate Professor of Zoology. 
2621 University; M. B. 321 (9181), MWF 11-12. 
MULLINGS, MARCUS EVANS, B.A., Instructor in Pure Mathematics. 
2108 Pearl (2473); M. B. 216H (9181), 9-10 daily. 
MURRAY, LAURA, Head of the Industrial Teacher-Training Division 
of the Bureau of Extension. 
2600 Salado (8100); H. Hall 13 (9181). 
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MYRICK, FRANCES DOUGLAS, B.A., Tutor in Botany. 
2503 Whitis (6935); M. B. 317 (9181), MWF 9-10, TTS 11-12. 
NABORS, ABIJAH OWEN, Chief Clerk in the Stenographic Bureau. 
805 W. 221h (9392); M. B. 151 (9181). 
NAGLE, EULA ANNETTE, Secretary to the Registrar. 
308 E. 12th (3096); Ed. B. 101 (9181). 
NAU, CARL AUGUST, M.A., Tutor in Chemistry. 
608 W. 22nd (4630); F. Hall 3 (9181), MWF 11-12. 
NELSON, IRA IRL, B.A., Adjunct Professor of the Art of Teaching. 
3206 Grandview (7556); Ed. B. 213 (9181), 11-12 daily. 
*NEU, JACOB LORENZ, B.A., Tutor in English. 
2081h E. 25th (8514); Il'.I. B. 138, MWF 10-11. 
NEWTON, LUCY JOSEPHINF., M.A., Dean of 'Women. 
710 W. 241h (3753); M. B. 111 (9181), 10- 1, 3-5 daily. 
OGDEN, DOROTHY, B.A., Tutor in Geology. 
Woman's Building (918l)t; M. B. 304 (9181). 
*PAINTER, THEOPHILUS SHICKEL, PH.D., Professor of Zoology. 
506 W. 33rd (2763); M. B. 3Hl (9181), TTS 10-11. 
PARKER, CLARA MAY, M.A., Adjunct PrnfcsBor of the Art of Teaching. 
2610 Whitis (4819); Ed. B. 211 (9181) , MWF 12-1, TTS 10-11. 
*PARKINSON, GEORGE ASHWORTH, Assistani T esting Engineer in the 
Engineering Experimen t Station. 
Riverside Drive ( 4205) ; Economic Geology B. (9181). 
PARLIN, HANSON TUFTS, PH.D., Professor of English; Junior Dean 
of the College of Arts and Sciences. 
105 W. 33rd; Ed. B. 109 (9181), MWF 11-1, TT 2-4. 
PARMELE, ANNIE LOUISE, Loan A ssistant in the Library. 
101 W. 25th (6707); Lib. B. (9181). 
*PATTERSON, CALEB PERRY, PH.D ., LL.B., A .ssociate Professor of Gov-
ernment . 
3208 Hemphill Park (8408); G. Hall 6 (9181), MWF 9-10, 12-1. 
*PATTERSON, JOHN THOMAS, PH.D. , Professor oj Zoology . 
1908 Cliff (2947); M. B. 323 (9181), 11-12 daily. 
PATTON, LEROY THOMPSON, M.S., PH.D., A ssociate Geologist in the 
Bureau of Economic Geology. 
On fi eld duty. 
*PAYNE, LEONIDAS WARREN, JR., Pn.D., Professor oj English. 
2104 P earl (8089); M. B. 130, MWF 10-11. 
*PEARCE, JAMES EDWIN, M.A., Professor of .4nthropology. 
2607 University (6604) ; Ed. B . 209 (9181), MWF 12-1. 
*PENICK, DANIEL ALLEN, PH.D., Professor of Clas sical Languages; 
Head of the Extension Teaching Division of the Bureau of 
Extension. 
2404 University (2516); M. B. 405, I. Hall 12 (9181), 9-10 
daily in I. Hall 12. 
:l: F'rom 1-- 2 P.M., 6 P.M.-9 A.M .. dial 9184. 
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PENN, MARION, B.A., Tutor in Zoology. 
3112 West Avenue (6669); M. B. 309 (9181), MWF 9-10. 
PERLITZ, ELSIE, B.A., Instructor in German. 
609 W. 23rd (8380); V. Hall 2, MWF 9-10. 
*PERRIN, FLEMING ALLEN CLAY, PH.D., Associate Professor of Psy-
chology. 
115 W. 29th (4218); M. B. 224 (9181), 11-12 daily. 
PETTY, DABNEY ELIJAH, Associate Geologist in the Bureau of Eco-
nomic Geology. 
2307 San Antonio (7611); U. Hall 3 (9181). 
PFLUEGER, LUTHER APPEL, PH.D., Adjunct Professor of Romance 
Languages. 
2502 Wichita (7317); M. B. 126, TTS 11-12. 
PHIPPS, HELEN, M.A., Instructor in Romance Languages. 
1300 San Jacinto (8001); M. B. 210, MWF 10-11. 
PINCKNEY, JEANIE MARY, B.S. IN H.E., M.A., Head of the Health and 
Nutrition Division of the Bureau of Extension. 
705 W. 25% (3686); H. Hall 2 (9181), MWF 11-12, TT 3-4. 
*PITTENGER, BENJAMIN FLOYD, PH.D., Associate Professor of Educa-
cational Administration. 
200 E. 35th ( 4738) ; Ed. B. 309 (9181), 11-12 daily. 
PITTMAN, LOUISE, Stenographer in the Stenographic Bureau. 
410 W. 19th (8010); M. B. 151 t9181). 
PORR, HENRIETTA CATHARINE, Instructor in Home Economics. 
1317 Murray Lane (4910); H. Hall 10 (9181), M 12-1, F 11-12. 
*PORTER, MILTON BROCKETT, PH.D., Professor of Pure Mathematics. 
310 E. 21st (8262); M. B. 216A (9181), MWF 9-10, TTS 11-12. 
POSEY, MEREDITH NEILL, M.A., Tutor in English. 
202 E. 17th (7944); M. B. 120, MWF 10-11, TTS 9-10. 
POTTER, AUTREY D., B.S. IN CH.E., Chemist in the Industrial Chem-
istry Experiment Station. 
1605 E. 1st; C. B. 103 (9181). 
*POTTS, CHARLES SHIRLEY, M.A., LL.B., Professor of Law. 
507 W. 33rd (4559); Law B. 203 (9181). 
PRESSLEY, RUTH PEYTON, M.A., Instructor in English. 
1803 Rio Grande; M. B. 128, 8: 30-9 daily. 
PRIMER, MRS. LULA MUCKENFUSS, Record Assistant in the Package 
Loan Library Division of the Bureau of Extension. 
2709 Rio Grande (6334); H. Hall 3 (9181). 
*QUALIA, CHARLES BLAISE, M.A., Instructor in Romance Languages. 
707 W. 24th (4382); M. B. 217 (9181), 8 :30-9 daily, TTS 12-1. 
*RAMSAY, JOSEPH WALTER, E.E., Adjunct Professor of Electrical 
'fi,',,,11;n,,1winn. 
2205 Nueces (5522); Eng. B. 105 (9181). 
RAMSEY, ZELDA, .B.B.A., Tutor in Business Administration. 
1814 West Avenue (8663); R. Hall 14 (9181), TTS 10-1. 
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*RAMSDELL, CHARLES WILLIAM, PH.D., Professor of American History. 
215 Archway (4060); M. B. 132 (9181), MWF 10:30-11, TTS 
12-12:30. 
RATCHFORD, FANNIE ELIZABETH, M.A., Assistant in the Wrenn Li-
brary. 
2615 University (3756); Wrenn Library (9081). 
RATHBONE, LUCY, B.S. IN H.E., Instructor in Home Economics. 
2623 University (6825); H. Hall 12 (9181), WF 11-12. 
*REED, FRANK LEFEVRE, F.A.C.M., Professor of 1Vlusic . 
308 E. 34th (2663); S. Hall 13 (9181). 
REED, HELEN JOY, M.A., Instructor in Psychology. 
715 W. 22nd (7114); M. B. 224 (9181), 12-1 daily. 
*RHEA, WILLIAM ALEXANDER, LL.l\'I., Professor of Law. 
2600 Salado (8100); Law B. 211 (9181). 
RIBBINK, ALFRED HENRY, M.A., Adjunct Professor of Biisiness Ad-
minis t mt-ion. 
602 W. 6th (9297); R. Hall 10 (9181), 11-12 daily. 
*tRICE, CHARLES DONNELL, M.S., Associate Professor of Applied 
Mathematics. 
4 Schluter Strasse, Hamburg, Germany. 
*RIKER, THAD \VEED, M.A., B.LIT., OXFORD, Professor of Z'viodern 
European History. 
2300 Leon (8652); .M. B. 159, ~IWF 10 :45-10 :55, TTS 11 :30-
11 :55. 
RISSMAN, LAURA M., Secretary to the Dean of Students. 
712 East Avenue (8845); M. B. 114 (9181). 
*ROACH, VERNON RONDA, Examiner ·in the Office of the Registrar. 
903 W. 26% (9457); Ed. B. 101 (9181). 
*ROBERTSON, CHARLES HEBER, M.A., Instructor in Pure ll!lathematics. 
3500 Duval (2089); M. B. 216K (9181), MWF 11-12, TT 9-10. 
ROCKWELL, HELEN, B.B.A., Instrnctor in Music. 
107 E. 15th (5901); S. Hall 11 (9181), 10:20-11 daily. 
RODGERS, MRS. RUTH MARIAN, B.A., Tutor in Anthropology. 
602 W. 28th (4204); Ed. B. 209 (9181), TT 2-5. 
RoE, MARY ELIZABETH, M.D., Physician for Women. 
206 E. 26% (8501); M. B. 150 (9181), 11-1 daily, MTWTF 3-4. 
*ROMBERG, ARNOLD, PH.D., Professor of Physics. 
406 ~. 32nd ; M. B. 1 (9181), MWF 10-11, TTS 9-10. 
ROSENQUIST, CARL M., B.S., Tutor in Economics and Sociology. 
2110 Tom Green (9593); Ed. B. 221 (9181), MWF 11-11 :30, 
TT 10-10:30. 
*ROWE, CHARLES ELMER, B.S. IN C.E., E.M., Associate Professor of 
Drawing. 
1711 Rio Grande (7967); Eng. B. 306. 
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RUCKER, NELLE KATHLEEN WILLIS, B.A., Assistant Recorder in the 
Office of the Registrar. 
2905 Rio Grande (9208); Ed. B. 101 (9181). 
RUDOLPH, PAUL JACKSON, B.S. IN C.E., Instructor in Civil Engineer-
ing. 
2309 Duval (6815); Eng. B. 205, 12-1 daily. 
RUPP, CHARLES ANDREW, M.A., Adjunct Professor of Applied Mathe-
matics. 
2304 San Antonio (6969); Eng. B. 305 (9181), MWF 10-11, 
TTS 9-10. 
SAMPLEY, ARTHUR McCULLOUGH, B.A., Tutor in English. 
' 407 E. 13th (7156); M. B. 120, TTS 9-10. 
SANDERS, NANNIE GILLESPIE, B.A., Cataloguer in the Library. 
2610 Whitis (4819); Lib. B. (9181) . 
*SANER, ROBERT EDWARD LEE, LL.M., Land Agent. 
Dallas. 
*SCHAFFER, AARON, PH.D., Adjunct Professor of Romance Languages. 
3109 Wheeler (9456); M. B. 217 (9181), MWF 3-4, TT 11-12. 
SCHMID, JOSEPHINE MARGARET, Instructor in Physical Activities for 
Women. 
1102 Lavaca; N_- Hall 2 (9181), MWF 10-11, TTS 12-1. 
SCHNEMAYER, SUSANNA, B.S., Lecturer in the Division of Health Nu-
trition in the Bureau of Extension. 
2711 Nueces; H. Hall 2 (9181). 
*SCHOCH, EUGENE PAUL, C.E., PH.D. , Professor of Physical Chemistry. 
2212 Nueces (7974); C. B. 103 (9181), MTWTF 12-1. 
SCHONS, DOROTHY, M.A., Instructor in Romance Languages. 
2107 San Antonio (4802); M. B. 130A, M 2:30-5:30. 
SCHULZE, WALTER ADOLPH, B.A., Tutor in Chemistry. 
601W.18th (6831); F. Hall 3, MWF 9:30-10:30. 
*SCHWARZER, GOTHARD, Laboratory Assistant in Chemistry. 
1111 Red River (6984). 
SEARCY, KATHERINE ANDREWS, B.L., Loan Assistant in the Library. 
807 W. 22nd (9386); Lib. B. (9181). 
SECORD, STEPHEN BURT, Engineer of the Power Plant. 
4409 Avenue B; P. B. (9181). 
SEIBERTH, PHILIPP, M.A., Instructor in Germanic Languages. 
2310 Leon (8753) ; M. B. 216D, TT 10-11. 
*SELLARDS, ELIAS HOWARD, PH.D., Chief Geologist in thll Bureau of 
Economi_c Geology. 
505 W. 33rd (3743); U. Hall 14 (9181). 
SETTLES, FLORENCE GERTRUDE, B.A., Tutor in Zoology. 
Woman's Building (9181):1:; M. B. 318 (9181), MWF 12-1, Tu 
10-11. 
iFrom 1-2 P.M., 6 P.M.-9 AM., dial 9184. 
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SHANNON, SARAH MAYWOOD, Assistant in the Visual Instruction Di-
vision of the Bureau of Extension. 
710 W. 22nd (4773); I. Hall 1 (9181) . 
*SHELBY, THOMAS HALL, M.A., Director of the Bureau of Extension. 
409 W. 33rd (3987); I. Hall 7 (9181). 
SHELDON, BESSIE MAY, Assistant in the Office of the Auditor. 
821 W. 11th (8292); Ed. B. 116 (9181). 
SHEPPERD, ANNE ENOLA, B.A., Tutor in Latin. 
2107 San Antonio (4506); Ed. B. 201, 10-11 daily. 
SHORT, RICHARD THOMAS, Assistant in the Bureau of Economic Geo/,. 
ogy. 
1608 Brazos (8317); U. Hall 2 (9181). 
SIMPKINS, WILLIAM STEWART, D.C.L., Professor of Law, Emeritus. 
2214 Rio Grande (2923); Law B. 207 (9181), 9-1 daily. 
*SIMMONS, CARROLL DAY, M.B.A., Editorial Assistant to the Registrar. 
505 W. 291h (5258); Ed. B. 103 (9181). 
SIMMONS, RIETTA, B.A., Instructor in the Philosophy of Education. 
2200 Nueces (7232); Ed. B. 315A (9181), 11-11 :30 daily. 
SIMONDS, FREDERIC WILLIAM, PH.D., D.Sc., Professor of Geology; 
Secretary of the General Faculty. 
1909 San Gabriel (6202); M. B. 305 (9181), TTS 11-12. 
*SIMS, ELMER RICHARD, M.A., Associate Professor of Romance Lan-
guages. 
202 W. 33rd (2808); M. B. 215 (7467), 9:30-10 daily. 
*SMITH, WILLIAM ARTHUR, C.E., Student Life Secretary for Men. 
511 W. 33rd (8361); Y.M.C.A. (9014). 
*SNELLINGS, DORUS AL.VIN, M.A., Instructor in English. 
204 E . 261h; M. B. 138, TTS 9-10. 
SPEARS, HELEN McLEAN, B.A., Instructor in Home Economics. 
2107 San Antonio (4806); D. E. Hall 18 (9181), MW 9-10. 
SPEARS, IONE PETTEY, B.A., Student Life Secretary for Women. 
804 W. 26th (2786); M. B. 107 (9181). 
*SPEARS, R. M., Laboratory A.ssis tant in Chemistry. 
804 W. 26th (2786); C. B. (9181). 
*SPELL, JEFFERSON REA, M.A., Instructor in Romance Languages. 
709 W. 24th (5634); M. B. 215 (9181), 8-9 daily. 
SPELL, MRS. LOTA MAY, PH.D., Garcia Collection Assistant in the 
Library. 
709 W. 24th (5634); Lib. B. (9181). 
SPENCER, GENE, M.A., Instructor in Home Economics; Research As-
sistant in Home Economics. 
2610 Whitis (4819); D. E. Hall 4 (9181), MWF 10-11. 
SPESSARD, ROWENA, B.B.A., Assistant Registrar of the Extension 
Teaching Division of the Bureau of Extension. 
1907 Whitis (3344); I. Hall 11 (9181). 
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*SPLAWN, WALTER MARSHALL WILLIAM, PH.D., President and Pro-
fessor of Economics. 
216 W. 27th (2445); Ed. B. 113 (9181), 10:30-12 daily. 
STAFFORD, ELIZABETH THATCHER, PH.B., M.S., Instructor in Pure 
Mathematics. 
2610 Whitis (4819); M. B. 216G (9181). 
*STENBERG, THEODORE THORSON, M.A., LL.B., Instructor in English. 
209 E. 38th (3872) ; M. B. 122, 11-11 :30 daily. 
STEPHENS, GEORGE JENNINGS, ARsistant Business Manager. 
109 E. 16th (6813); M. B. 113 (9181). 
STEPHENSON, MRS. CHARLES, B. LITT., Supervisor of Accessories in 
the Library. 
1206 Guadalupe (7722); Lib. B. (9181). 
STEUSSY, MARY AITON, B.A., Tutor in Chemistry. 
806 W. 22nd (4258); M. B. 31 (9181). 
*STEWART, EDWARD JAMES, Instructor in Physical Training for Men. 
2302 Duval ( 4332) ; Z. Hall (9181), 10-12 daily. 
*STEWART, FRANK MANN, M.A., Adjunct Professor of Government. 
2621 University (5594); G. Hall 8 (9181), TTS 10-11. 
tSTEWART, IRVIN, M.A., LL.B., Instructor in Government. 
Room 908, Furnald Hall, Columbia University, New York, N. Y. 
STEWART, MRS. ROBERTA DULIN, B.A., Assistant in the Package Loan 
Library Division of the Bureau of Extension. 
2621 University (5594); H. Hall 3 (9181). 
STILES, ANGIE GERTRUDE, B.A., Tutor in Chemistry. 
608 W. 23rd (8053) ; M. B. 31B, TTS 11-12. 
STOLTZFUS, AMANDA, L.I., Lecturer on Rural Education in the Bureau 
of Extension. 
2207 San Antonio (3015); H. Hall 9 (9181). 
*STOVALL, FLOYD, M.A., Instructor in English. 
208 W. 25th (7216); M. B. 116, MWF 9-10. 
STREATER, FLOYD EDWARD, B.S. IN CH.E., Tutor in Chemistry. 
201 Archway (5963); K. Hall 7, MWF 10-11. 
*STUDER, WILLIE MICHAEL, Bookkeeper in the Office of the Auditor. 
1206 West Avenue (3307); Ed. B. 116 (9181). 
STULLKEN, FLORENCE MAE, B.A., Instructor in Business Administra-
tion. 
Walling Place (01511); R. Hall 14 (9181), MWF 9-10. 
*STULLKEN, JOHN EDWARD, B.A., Chemist in the Industrial Chemistry 
Experiment Station. 
Walling·Place (01511); C. B. (9181). 
SUTHERLAND, ISABELLE, Stenographer in the Office of the Dean of the 
College of Physical Activities. 
812 W. 6th (7267); Z. Hall (9181). 
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*SUTTON, WILLIAM SENECA, M.A., LL.D., Professor of Education; 
Dean of the School of Education. 
112 W. 18th (7306); Ed. B. 118 (9181), MWF 12-1 and TTS 
11-12. 
SWANSON, CARL ALVIN, M.A., Adjunct Professor of Romance Lan-
guages. 
2621 Speedway (2678); M. B. 215 (9181), TTS 10-11. 
TAYLOR, HOUGHTON WELLS, M.A., Instructor in English. 
2304 San Antonio (6969); M. B. 223, MWF 10-11. 
*TAYLOR, THOMAS ULVAN, M.C.E., Professor of Civil Engineering; 
Dean of the College of Engineering. 
2212 San Antonio (2957) ; Eng. B. 109 (9181), 8-9, 10-5 daily. 
*TENNANT, JOHN LESLIE, M.S. IN AG., Research Specialist in Rural 
Education in the Bureau of Extension. 
33081h King (9073); H. Hall 11 (9181). 
*THARP, BENJAMIN CARROLL, M.A., Adjunct Professor of Botany. 
206 Bellevue (2404) ; M. B. 317 (9181), 8-9 daily. 
*THOMAS, HOWARD RICE, M.S., C.E., Testing Engineer in the Engi-
neering Experiment Station. 
808 W. 23rd (2060); Economic Geology B. (9181). 
*THOMAS, JAMES Louis, M.A., Instructor in Physics. 
2601 Wichita (7482); M. B. 6 (9181), TTS 11-12. 
THOMAS, ROGER, M.A., Adjunct Profes sor of Comparative Literature. 
605 W. 26th (7422); Ed. B. 301 (9181), MTWTF 11-12. 
*THOMPSON, PAUL JENNINGS, B.J., Associate Professor of Journalism. 
607 W. 31st (5735); Ed. B. 110 (9181), MWF 9-11. 
THOMPSON, WILLIE MAY, Secretary of the Interscholastic League 
Division of the Bureau of E xtension. 
1167 San Bernard (6632); Law B. 1 (9181). 
THOMSON, ALVIN, Laboratory Assistant in the Department of Me-
chanical Engineering. 
1006 W. 34th (3187); S. B. (9181) . 
TIFFY, ELIZABETH, Supervisor of Serials and Binding in the Library. 
2612 Guadalupe (6638); Lib. B. (9181). 
TILDEN, HARRIET, B.S. IN H.E., Instructor in Home Economics. 
106 E. 27th (7847); H. Hall 10 (9181), M 12-1, Tu 10-11. 
*TIMM, CHARLES AUGUST, M.A., Instructor in Government. 
503 W. 291h (4183); G. Hall 8 (9181), MWF 8-11, TTS 9-10. 
tTOMKIES, CHARLES DOSWELL, M.A., Adjunct Professor of Public 
Sveaking. 
275 Stoner, Shreveport, Louisiana. 
TOWLE, CARROLL SHERBURNE, B.A., Instructor in English. 
605 W. 26th (7422); M. B. 118, 10-11 daily. 
TOWNSEND, EMMA AGNES, M.A., Tuto r in Physics . 
Newman Hall (4830); M. B. 26 (9181), MW 2-4, TT 3-4. 
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*TREAT, BURNETT FORREST, B.S. IN M.E., Instructor in Mechanical 
Engineering. 
1800 Guadalupe; P . B. 201 (9181), TWTFS 11-12. 
*TYRE, WILLIAM HOMER, M.A., Instructor in History. 
2103 Neches; M. B. 126, MWF 9-9:15, TTS 11-12. 
*UDDEN, JOHAN AUGUST, PH.D., D.Sc., Director of the Bureau of 
Economic Geology. 
801 W . 31st (3159); U. Hall 2 (9181). 
ULLRICH, ALBERT HERMAN, B.S. IN CH.E., Tutor in Chemistry. 
B. Hall (9181):j:; E~ Hall. 
*VALLANCE, ALEX, M.E., Adjunct Professor of Mechanical Engi-
neering. 
106 W. 29th; P. B. 205 (9181), 10-12 daily. 
VANCE, JULIA ESTHER, Registrar of the Extension Teaching Division 
of the Bureau of Extension. 
1802 San Gabriel (6761); I. Hall 11 (9181). 
*VANDIVER, HARRY SHULTZ, Adjunct Professor of Pure Mathematics. 
2612 Guadalupe (6638); M. B. 216F (9181), MWF 10-11. 
*VILLAVASO, ERNEST JOSEPH, M.A., Professor of Romance Languages. 
3105 Duval (2641); M. B. 223, MWF 8:30-9. 
*VOSPER, SAMUEL CHARLES PHELPS, Lecturer in Architecture. 
213 Arden Grove, San Antonio; Eng. B. 203 (9181), Monday. 
WAITE, ALEX, B.A., Instructor in Physical Training for Men. 
1600 Congress (3131); Z. Hall (9181). 
WARE, LOIS PHILIP, M.A., Instructor in English. 
106 W. 17th; M. B. 128, TTS 9-10. 
*WATKINS, RALPH JAMES, B.B.A., M.S., Instructor in Business Ad-
ministration. 
704 W. 24% (9501); R. Hall 6A (9181), 12-12:30 daily. 
*WEAVER, HAL C., B.S. IN M.E., E.E., Associate Professor of Me-
chanical Engineering. 
2318 Trinity (3267); P. B. 207 (9181). 
*WEBB, w ALTER PRESCOTT, M.A., Adjunct Professor of History. 
1716 Lavaca (8042); M. B. 216L, TTS 9-9:30, 11-12. 
WEEKS, OLIVER DOUGLAS, PH.D., Instructor in Government. 
· 2711 Nueces (7355); G. Hall 6 (9181), MWF 11-12. 
WEISINGER, NINA LEE, M.A., Adjunct Professor of Romance Lan-
guages. 
2107B San Antonio (4802); M. B. 210, 11-11:30 daily. 
WELLER, JOHN PARSONS, M.A., Instructor in Romance Languages. 
2504 Wichita; M. B. 136, TTS 10-11. 
WESTER, LILLIAN, PH.B., M.A., Instructor in Romance Languages. 
707 W. 23rd (3411); M. B. 204 (9181), TTS 9-10. 
t From 1- 2 P.M., 6 P.M.-9 A.M., dial 9183. 
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*WHAREY, JAMES BLANTON, PH.D., Professor of English. 
3006 Washington Square (4215); M. B. 130, MWF 11-12, TTS 
10-11. 
WHATLEY, FRANCES, B.A., Tutor in Romance Languages. 
4310 Avenue F (4448); M. B. 204, MWF 10-11. 
WHEATLEY, KATHERINE ERNESTINE, M.A., Adjunct Professor of Ro-
mance Languages . 
307 W. 15th (4476); M. B. 136, TTS 11-12. 
*WHITAKER, BERRY McCLURE, B.A., Instructor in Physical Activities 
for Men. 
914 W. 26th (3603); Z. Hall (9181), 9-11, 2-3 daily. 
WHITE, JOHN CARPENTER, M.A., Instructor in Economics. 
704 W. 28th (3209); X. Hall 5 (9181), MWF 12-1. 
*WHITE, ROBERT LEON, B.S. IN ARCH., Associate Professor of Archi-
tecture; Superintendent of Construction. 
1404 Lavaca (7562); M. B. 112 (9181), 2-3 daily. 
*WHITNEY, FRANCIS LUTHER, M.A., A ssociate Professor of Geology 
and Paleontology. 
4310 Avenue H (3468); M. B. 304 (9181), MW 2-5. 
WIDEN, HILDA CONSTANCE, B.A., S ecretary to the Head of the Visual 
Instruction Division of the Bureau of E x t ension. 
1608 Brazos (8317) ; I. Hall 1 (9181). 
WIEBUSCH, CHARLES FRED, ·B.A., Tutor in Physics. 
602 W . 28th (4204); M. B. 20 (9181), TuW 11-12. 
*WILEY, CLARENCE ALTON, M.A., Adjunct Professor of Economics. 
415 W. 38th; Ed. B. 212 (9181), MWF 8:30-9, TTS 1:30-2. 
WILEY, WINSTON, B.A., Typist in the Library. 
706 W. 22nd (9542); Lib. B. (9181). 
WILLIAMS, MRS. FRANCES ROWE, B.A., Assistant to the Director of 
Publicity. 
912 W. 22nd (6961) ; T. Hall 11 (9181). 
*WILLIAMS, OSCAR BROWN, M.A., Instructor in Botany. 
912 W. 22nd (6961); M. B. 312 (9181), MWF 2-5. 
WILLS, EMMA LOUISE, B.A., Loan Assistant in the Library. 
608 W. 24th ( 5911) ; Lib. B. (9181). 
WILSON, LENA EVELINE, B.S., Instructor in Home Economics. 
106 E. 27th (7847); H. Hall 12 (9181), TT 10-12. 
*WINKLER, ERNEST WILLIAM, M.A., Librarian. 
1907 Guadalupe (8374); Lib. B. (9181). 
*WINSTON, AMBROSE PARE, PH.D., A ssociate Professor of Business 
Administrntion. 
708 W. 32nd (3237); R. Hall 6A (9181), MWF 11-11:30 TTS 
12-12:30. ' 
tWINTERS, JET CORINE, M.A., Adjunct Professor of Hom e Economics. 
315 York, New Haven, Connecticut. 
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*WOODBRIDGE, FREDERICK WELLS, M.B.A., Adjunct Professor of Busi-
ness Administration. 
2814 Rio Grande; R. Hall 10 (9181), MWF 11-12. 
WREN, FRANKIE, B.A., Secretary to the President. 
2610 Whitis (4819); Ed. B. 111 (9181). 
*WRIGHT, ARTHUR CLAY, Manager of the University Press. 
700 West Avenue (2431); J. Hall (9181). 
tWRIGHT, BENJAMIN FLETCHER, JR., M.A., Adjunct Professor of Gov-
ernment. 
48A Conant Hall, Harvard University, Cambridge, Massachusetts. 
WYATT, MRS. MINNIE DENROCHE, Secretary to the Medical Staff. 
110 W. 9th (6162); M. B. 150 (9181). 
YAGER, ATHOL, B.A., Cataloguer in the Library. 
1907 Whitis (3344); Lib. B. (9181). 
ST ANDING COMMITTEES OF THE MAIN UNIVERSITY 
General Faculty 
The president is ex officio a member of each committee. 
ADMINISTRATIVE COUNCIL: Taylor, Benedict, Harper, Mathews, Sut-
ton, Shelby, Bell. 
ADMISSION FROM OTHER COLLEGES: Mathews, Bell, Hildebrand, Law, 
Pflueger, Schoch, Sutton, T. U. Taylor. 
ADMISSION REQUIREMENTS: Mathews, Adams, Benedict, Covington, 
Felsing, Gutsch, J. L. Henderson, McGinnis, Sims, T. U. Taylor. 
ARCHIVES AND MUSEUM: Pearce, Battle, Hackett, Painter, Simonds, 
Winkler. 
ATHLETICS: Penick, Bantel, Calhoun, Graff, C. P. Patterson. 
ATTENDANCE AT PROFESSIONAL MEETINGS: Campbell, Brogan, Gray, 
Guthmann, Moore, Vallance, Villavaso. 
AUDITORIUM: S. L. Brown, Disch, Ettlinger, Green, Wiley. 
BOARDING HOUSES: 
Men: Hubbard, Bellmont, Click, Dr. Goddard, R. H. Montgomery, 
Rupp. 
Women: Miss Newton, Miss Bascom, Miss Lacey, Dr. Roe, Miss 
Wester. 
BUILDING: Battle, Bellmont, Bryant, Miss Casis, Casteel, Lochridge 
(ex officio), Mather, Sutton, Vosper. 
CAMPUS: Lewis, Bantel, Everett, Miss Parker, Rice, H. R. Thomas. 
CHAPEL SERVICES: Ramsay, Miss Bewley, Ettlinger, Guthmann, Hub-
bard, Penick, Shelby, Miss Ione Spears, W. A. Smith. 
COMMENCEMENT: Wharey, Bedichek, Bennett, Miss Blanton, Miss 
Horton, Kuehne, Mathews, Miss Newton, Miss Porr, Reed, Whit-
ney. 
COURSES: Benedict, Battle, Bell, Brogan, Click, Miss Gearing, Haines, 
Mather, Miller, J. T. Patterson, Riker, Rowe, Sutton .. 
DIPLOMAS: T. U. Taylor, Granger, Rowe, R. L. White. 
DISCIPLINE: Pittenger, Haines Perrin. 
EDUCATIONAL LEGISLATION BY ~HE FEDERAL GOVERNMENT: Sutton, 
Miss Heflin, Jam es, Miller, Rhea. 
EXTENSION COUNCIL: Potts, Miss Bascom, Gray, Hartman, Miss 
Lavender, McGinnis, C. P. Patterson, Pearce, Ramsdell, Webb. 
FEES, FINES AND DEPOSITS: Ma thews, Joseph, McCormick, Miss Rath-
bone, Romberg, Tharp, J. C. White, Woodbridge. 
FIRE PROTECTION: Bybee, Cleveland, Correll , Ettlinger, Hamlett, 
McAllister, P. J. Thompson, Winkler. 
FORENSICS AND ORATORY: Griscom, Graham, Hale, Mitchell, Miss 
Montgomery, Stenberg, R. Thomas. 
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.GRADUATE COUNCIL: Harper, Barker, Bell, Boysen, Callaway, Cun-
ningham, Eby, Giesecke, Hartman, Miller, Porter. 
INTERSCHOLASTIC LEAGUE EXECUTIVE COUNCIL: Shelby, Bedichek, 
Bybee, Ettlinger, R. B. Henderson, Law, Nelson, Penick, Potts. 
LIBRARY: Barker, Callaway, Engerrand, Felsing, Finch, Glascock, 
Handman, Painter, Winkler, Winston. 
MUSICAL ORGANIZATIONS AND DRAMATICS: Miss Blanton, Porter, 
Tharp. 
PUBLIC LECTURES: Cunningham, Ellis, Mrs. Goree, Griffith, Hackett, 
Hollander, McNeill, Mayes, Schaffer. 
PUBLICATIONS: Duncalf, Campbell, Graff, Haines, J. L. Henderson, 
Mathews, Mueller, Weaver. 
SCHEDULE: Mathews, E . M. Clark, Dodtl, Green, T. U. Taylor, 
Woodbridge. 
SICK STUDENTS: 
Men: Hubbard, Adams, Disch, Eagleson, Dr. Gates, Dr. Goddard, 
Klein, Martin. 
Women: Miss Newton, Miss Berry, Miss Phipps, Miss Decherd, 
Miss Hiss, Miss Littlejohn, Miss Pressley, Miss Simmons, Miss 
Stullken, Miss Wester. 
STUDENT PUBLICATIONS: Calhoun, P. J. Thompson, Wharey. 
STUDENT SOCIAL AFFAIRS: McGinnis, Miss Berry, Click, G. P. Evans, 
Cooke, Eagleson, Mrs. Goree, Miss Hiss, Hubbard, Miss Koch, 
Michie, Miss Newton, Pflueger, Miss Schons. 
STUDENT SOCIAL ORGANIZATIONS: Parlin, Miss Casis, Finch, Miss 
Horton, E. T. Miller. 
STUDENTS' USE OF ENGLISH: Payne, D. L. Clark, Miss Cooke, Graff, 
McCormick, Marsh, Muller, Miss Parker, Ramsay, Miss 
Weisinger. 
SUMMER SCHOOLS EXECUTIVE : Eby, Benedict, Calhoun; E. M. Clark, 
Miss Gearing, Gutsch, Harper, Hildebrand, Mathews, Nelson, 
J;>enick, Simonds, Winston. 
TEACHERS' APPOINTMENT: Eby,. Nelson (assistant chairman)' Miss 
Casis, Miss Decherd, Felsing, Hackett, Miss Heflin, J . L. Hen-
derson, Miss Lavender, McAllister, Ribbink, Wharey. 
TUTORS AND ASSISTANTS: Benedict, Bantel, Bell, James, Law, J. T. 
Patterson, Pittenger, Schoch. 
UNIVERSITY HALLS AND COMMONS: Hubbard, Miss Gearing, Dr. 
Goddard, Ribbink, Dr. Roe. 
WOMEN'S DORMITORIES: Miss Casis, Miss Gill, Miss King, Miss 
Koch, Miss Lacey, Miss Newton, Dr. Roe. 
College of Arts and Scie•cea 
AFFILIATED SCHOOL OF MUSIC : Reed, Miss Koch, Kuehne, Miss 
Littlejohn, Payne, Schoch. 
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BIBLE COURSES: Law, Battle, Miss Decherd, G. F. Evans, C. P . 
Patterson, Qualia, F. M. Stewart, Wharey. 
FOREIGN LANGUAGE REQUIREMENTS: Boysen, Qualia, Leon, Schaffer, 
Seiberth, Spell, Weller . 
ADMINISTRATION OF OFFICIAL EXTRA-CURRICULAR 
STUDENT ACTIVITIES 
Athletic Activities 
LEO THEODORE BELLMONT, General Chairman. 
CHARLES WILLIAM RAMSDELL, Assistant to the Chairman. 
Non-Athletic Activities 
CHARLES TILFORD McC.oRMICK, General Chairman. 
ALBERT ARNOLD BENNETT, Faculty Supervisor of Glee Club. 
HARVEY ALEXANDER EAGLESON, Faculty Supen;isor of Curtain Club. 
ELLWOOD GRISCOM, JR., Faculty Supervisor of Debating, Declaiming, 
Managing or Taking Pa1·t in an In tercollegiate Debate or Contest, 
01 · Servi11g as Judge iu cm Int erncholastic Leagu e Contest. 
MILTON RIETOW GUTSCH, Faculty Suve.rvisor of Editor, Assistant 
Edito1-, 1v!anaging Editor, Manager, or Reporter on Official Stu-
dent Pnbl ication under the Control of the Board of Publications 
of the Stu.dents' Publications, Incorporated. 
EDWARD EVERETT HALE, Faculty Supe1·visor of University Mandolin 
and Guitar Club. 
ELFLEDA LITTLEJOHN, Faculty Supervisor of University Women's 
Cliornl Clnb. 
CALEB PERRY PATTERSON, Foc-ulty Supervisor of Student Officers under 
the Constitution and Lows of the Students' Association. 
FRANK LEFEVRE REED, Fciculty Suvervisor of University Orchestra. 
EUGENE PAUL SCHOCH, Faculty Sur;ervisor of University Band. 
DEPARTMENT AL CHAIRMEN 
College of Arts and Sciences 
ANTHROPOLOGY: Professor James Edwin Pearce, Ed. B. 209 (9181). 
APPLIED MATHEMATICS : Professor John William Calhoun, Eng. B. 
204 (9181). 
BOTANY: Associate Professor Frederick McAllister, M. B. 315 (9181). 
CHEMISTRY: Associate Professor William August Felsing, C. B. 105 
(9181). 
CLASSICAL LANGUAGES: Professor William James Battle, M. B. 405 
(9181). 
COMPARATIVE LITERATURE: Adjunct Professor Roger Thomas, Ed. B. 
301 (9181). 
ECONOMICS AND SOCIOLOGY: Professor Edmund Thornton Miller, 
Ed. B. 212 (9181). 
ENGLISH: Professor Robert Adger Law, M. B. 116. 
GEOLOGY: Associate Pr :)fessor Francis Luther Whitney, M. B. 304 
(9181). 
GERMANIC LANGUAGES: Associate Professor Johannes Lassen Boysen, 
M. B. 216C. 
GOVERNMENT: Professor Herman Gerlach James, G. Hall 8 (9181). 
HISTORY: Professor Eugene Campbell Barker, M. B. 220. 
HOME ECONOMICS: Professor Mary E. Gearing, D. E . Hall 19 (9181). 
JOURNALISM: Professor William Harding Mayes, Ed. B. 110 (9181). 
LIBRARY SCIENCE: Adjunct Professor Elva Lucile Bascom, Lib. B. 
(9181). 
Music: Professor Frank LeFevre Reed, S. Hall 10 ( 9181). 
PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY: Professor Gustavus watts Cunning-
ham, M. B. 229 (9181). 
PHYSICS: Professor John Matthias Kuehne, M. B. 9 (9181). 
PUBLIC SPEAKING: Associate Professor Ellwood Griscom, Jr., V. 
Hall 1 (9181). 
PURE MATHEMATICS: Professor Edward Lewis Dodd, M. B. 216E 
(9181). 
ROMANCE LANGUAGES : Professor Ernest Joseph Villavaso, M. B. 
223 (9181). 
ZOOLOGY: Professor John .Thomas Patterson, M. B. 323 (9181). 
School of Education 
ART OF TEACHING: Professor .Joseph Lindsey Henderson, Ed. B. 213 
(9181). 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION: Associate Professor Benjamin Floyd 
Pittenger, Ed. B. 309 (9181). 
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HISTORY OF EDUCATION: Professor Frederick Eby, Ed. B. 219 (9181). 
PHILOSOPHY OF EDUCATION: Professor Alexander Caswell Ellis, 
Ed. B. 317 (9181). 
College of Engineering 
ARCHITECTURE: Professor Thomas Ulvan Taylor, Eng. B. 109 (9181) . 
CIVIL ENGINEERING: Professor Edward Christian H enry Bantel, 
Eng. B. 205 (9181). 
DRAWING : Associate Professor Charles Elmer Rowe, Eng. B. 306. 
ELECTRICAL E NGINEERiNG: Professor John Myron Bryant, Eng. B. 
105 (9181). 
MECHANICAL ENGINEERING: Associate Professor Hal c. Weaver, 
P. B. 207 (9181). 
College of Physical Activities 
PHYSICAL ACTIVITIES FOR MEN: Director Leo Theodore Bellmont, 
Z. Hall (9181). 
PHYSICAL ACTIVITIES FOR WOMEN: Director Anna Hiss, N. Hall 8 
(9181). 
ASSISTANTS 
Addresses of the following student assistants may be found in the 
student section of this directory. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Applied Mathematica 
Robert Roderick Brown 
William Frederick McCandless 
William Bruce Shepperd 
Henry Clay Veazey 
Botany 
Viola Hamilton 
Florence Nadine Henninger 
John Welborn McKay 
Marie Morrow 
Je.sse Q. Sealey 
Esther Solcher 
George R. Dashiell 
Robert Cabaniss Gaskill 
Cecil E. P. Jeffreys 
John Francis Kutzer 
Marcus L. Petty 
Chemistry 
Valerie Schneider 
Sanders Stroud 
Richard Edgar Tannich 
Wesley Bernie Wardlow 
Paul Allen Wheeler 
Gordon Thomas Whyburn 
Economica and Sociology 
S. Eldon Dyer 
Rachel Dunaway 
Henry S. Kelly 
Willis Archer Maley 
Campbell Brice Beard 
J. Alton Burdine 
Albert Grandison Nash 
English 
Vera R. Rutherford 
Elizabeth M. Smith 
Oma Stanley 
Geology 
George Gilbert Easley 
Government 
Robert Taylor Cole 
John Jackson Cox 
Rolland B. Voight 
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History 
James Lea Cate Charles Metcalfe Spence 
Mrs. Coral H. Tullis 
Home Economics 
Nelle Freund 
Journalism 
Bernice Strawn 
Philosophy and Psychology 
Charner Marquis Perry 
Alda Vernon Bedford 
Kenneth Burg 
Gardner Endress 
Willie Charles Gierisch 
Truman Stretcher Gray 
Dan Clinton Hoffman 
Lynn Gorman Howell 
Martin White 
Physics 
Jack Winifred Knudson 
Leroy Peurifoy 
Pete James Rempe 
Mack Dona ld Rust 
Lucille Stover 
Hubert Frank Wilson 
John R. Woods 
Pure Mathematics 
George M. Decherd 
Joe Lee Dorroh 
Chester Klipple 
Donna Newcomer 
Grace Oldfather 
Claris J. Sanders 
James Holmes Sturdivant 
Ola Tillery 
Coma Titsworth 
Alma Wood 
Andrew J. Woods 
Lyle Hooker 
Irene E. Kehoe 
Gordon Marsh 
Zoology 
Clarence P . Oliver 
Albert Asbury Terry 
Sidney C. Walker 
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Clarence F. Archer 
Frederick Harold Connally 
Carlo M. Fischer 
Herbert 
Sam \V. Gardner 
Corneal Benson Sheffield 
Ben S. Woodhead 
Oscar Willborn 
Winifred Anderson 
Mildred Lee Beall 
Josephine Bennett 
Mary Dunlap 
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SCHOOL OF EDUCATION 
Art of Teaching 
Jessie Belle Cumings 
Educational Administration 
Fred G. Rand 
History of Education 
May Glidden 
Philosophy of Education 
Dorothy Edmiston 
Jack Smith 
Elizabeth Tucker 
Mary Walker 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Architecture 
Arthur H. K. Fehr (Library Assistant) 
Thomas Leonard Allen 
Winfield Walton Alsup 
Byron Elliott Short 
Will Ed Hollingsworth 
Civil Engineering 
Wilbur Forrest Newberry 
John W. Akkerman 
Drawing 
Will Kenneth Brown 
Donald Claire Story 
Electrical Engineering 
Theodore Williamson 
Mechanical Engineering 
Carl John Eckhardt, Jr. Lucius Duke Golden 
Davis Broadnax Rives 
Library 
Frances Ferris Agnew Jewel Cogburn 
39 
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Cecil Chamberlin 
Marshall Bell 
Henry Akin 
Ralph Crawford 
Frank B. Clayton 
Main University 
SCHOOL OF LAW 
Quizmasters 
Lawton L. Gambill 
Robert Holland 
Leslie Lentz 
Harry K. Welch 
Library 
Herman Pressler 
COLLEGE OF PHYSICAL ACTIVITIES 
Physical Activities for Men 
Hubert Nunnally Foster Matt Moore Newell, Jr. 
Robert M. Payne 
Physical Activities for Women 
L. Evalyn Abshear 
Ruth Alexander 
Hiawatha Crosslin 
Elva Rogers 
STUDENTS OF THE MAIN UNIVERSITY 
The college or school in which each student is r egistered is indicated as follows: a, 
College of Arts and Sciences (used only when the student is also r egistered in some other 
college or school) ; b, School of Bus iness Administration ; e, College of Eng ineering ; 
ed, School of Education ; g, Graduate School ; l, School of Law ; p, College of Physical 
Activities. When no college or sch ool is indicated, the student is registered in the College 
of Arts and Sciences. 
Abbott, Herman H., e ... ...... ..... .. Vernon 
4071h w. 27th-9391 
Abernathy, Marshall M .... Daingerfield 
103 E. 22nd-9393 
Abrahams, Alvina E ..... New Braunfels 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Abrams, Tom F .. ................. .... ... . Ennis 
2010 Wichita-3455 
Abshear, L. Evalyn ................. ... Austin 
1805 Colorado-7983 
Abshier, Alton B ............. San Antonio 
305 W. 21st-4009 
Acker, George W ................. Greenville 
605 % w. 25th-9462 
Adam, Alvin, b ........... ........... Hillsboro 
B. Hall-9181 * 
Adams, Alice M ...... .. ........ ........... Alice 
2001 Whitis-6278 
Adams, J. Howard .............. Commerce 
1811 Congress-3734 
Adams, J. Henry, l.. ....... ....... Crockett 
102 w. 20th-9367 
Adams, J. Garner, e ............ Cleburne 
2512 San Gabriel-6475 
Adams, Mary Ethel, g .. ........ Cleburne 
1915 Nueces-2471 
Adams, M. Faith ............ St. Louis, Mo. 
Woman's Building-9181t 
Adams, Olive E ................... .. Holland 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Adams, Sidney J., b ................ Holland 
2107 Nueces-7386 
Adams, William Thomas ...... ...... Austin 
4300 Avenue G-7560 
Adamson, Hugh H., e ...... .... .... .. Mexia 
2103 Nueces-8550 
Adkins, Gerald J ................... : ... Brady 
1904 University-4530 
Adkins, H. Maurice, l ........ LaFayette 
403 w. 15th-6436 
Adoue, Julien B., Jr., e .. ... ..... Houston 
509 w. 26th-5775 
*From 1-2 P.M .• 6 P.M.-9 A.M., dial 9183. 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M., dial 9184. 
Adrian, Etta L .... .... .. ...... .... ....... Austin 
204 E. 34th-8754 
Adriance, Corneil D ............. Galveston 
102 w. 20th-6768 
Adriance, Jack ... ... ..... ....... .... Galveston 
102 w. 20th-6768 
Agnew, Frances F ...... ........... McAllen 
Woman's Building-9181 t 
Agnew, Jane L ......... ... ............. Mission 
1906% Speedway-3401 
Agress, Rosalie ...... .. : .. ............... Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Ahrens, Alfron Louis .. Fredericksburg 
1410 Congress-9048 
Akeson, Nils H ....... ..... ... .. Hale Center 
2205 Speedway-8379 
Akeson, Roberta ... .... ...... ... Hale Center 
2205 Speedway-8379 
Akin, E. Horace ....... ........ ....... .. Austin 
· 2206 San Antonio-4306 
Akin, Henry David, l .. .. Wichita Falls 
2310 San Gabriel-6627 
Akin, R. Harry, Jr ................... Austin 
2206 San Antonio--4306 
Akkerman, John William, e ....... . 
~ ................. ............. San Antonio 
401 E . 18th-2837 
Akkerman, Richard, e .... San Antonio 
401 E. 18th-2837 
Albertson, Vaugh S .. ............... .. Dallas 
611 W. 22nd-7735 
Albrecht, Victor J., e ............ Victoria 
2604 Speedway-9026 
Albright, Catherine R ............... Austin 
205 E. 25th-2447 
Albritton, William T ............... Kerens 
2003 Gtiadalupe-5260 
Alderson, Curtis J .. g ..... ..... Hillsboro 
1913 Whitis-4273 
Aldridge, John H .. ......... .... ... ... Farwell 
2812 Nueces-6073 
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Aldridge, Tom S ..... ---- ----- --- -- ____ Plano 
2011 Guadalupe-4736 
Alexander, Arabella __ __ _____ _____ Meridian 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Alexander, Carl B. ________ ____ ____ Lockhart 
2508 Guadalupe-2812 
Alexander, Elizabeth T ..... Clarendon 
2101 Nueces-5124 
Alexander, Erskine H ... Okmulgee, Ok. 
2206 Rio Grande- 9365 
Alexander, Gertrude E. ___ ______ __ Dallas 
Woman's Building-9181 t 
Alexander, Ruth ----- --- --- ------ · ____ Dallas 
Scottish Rite Dormitory- 9135 
Alexander, Sibyl _______ Childress 
2101 Nueces-5124 
Allday, Louie E ..... ______ ___ __ ____ __ Calvert 
102 E. 26th- 7818 
Allemand, Paul F ____ _ .Brownsville 
403 W. 21st-6704 
Allen, Alice E. ___ ----- ------ - __ ____ __ H earne 
Scottish Rite Dormitory- 9135 
Allen, Andrew Q., b .. ___ ______ Petersburg 
B. Hall-9181 * 
Allen, Ben Dave, b ... .. _______ _ Corsicana 
203 w. 19th- 2910 
Allen, Drew Ell is , e.... . ... Dallas 
1508 Congress-4259 
Allen, Emma L. ________ ___ _ _ __ ___ Austin 
1709 Congress-9508 
Allen, Frank Campbell, Jr., b_ 
.. ___ _____ Corpus Chri sti 
811 W. 22nd-3434 
Allen, Garland Lewellyn .. ... Yoi'ktown 
1906 Speedway-5808 
Allen, Gladys, p .. Austin 
1003 Milan- 5143 
Allen, J . Raymar... . ... .. Lu ling 
111 w. 19th-77i3 
Allen, :W ildred .. _______ __ ... _____ .. Henriet ta 
Kirby Hall-3587 
Allen, Neyland Foster, e ... Sa n Angelo 
2510 Wi chita-8311 
Allen, 0. Nelson ___ ____ ______ __ .__ ______ Ennis 
601 w. 19th- 2602 
Allen, Ruth Alice, g ______ _____ ___ __ Austin 
3912 Avenue G-9244 
Allen, Thomas Leonard, e .... .. Leander 
1709 Congress- 9508 
•From 1- 2 P. Yr ., 6 P.'.\t. - 9 A . '.\f. , dial 91 ~ 3 . 
t From 1-2 P.M. , 6 P.'.\L- 9 A.M. , <li al 91 84. 
Allen, William W., l ___ ____ Hallettsville 
GOS W . 22nd-4G30 
Allen, Willi e .. ___ __ __ ---- ------ ... . Graham 
2010 Uni,·e r sity-7783 
Allen, Winnie, g ____ _____ ____ _______ Henrietta 
1904 Uni versity-4530 
Alley, Elizabeth :.\L _____ ____ _____ __ _ A.ustin 
4012 ,-\\-enue F -3122 
Allison, :.\Iargaret :.\L ___ __ __ San Angelo 
Scottish R:te Dormitory-9135 
Allred, Ruth J .... __ _____ _________ __ Beaumont 
Woman's Building- 9181t 
Alonso, Zetta --- ·------- --- --- -- ------- --Austin 
102 W. 16th-9372 
Alsup, Willi a m J oel, e . ... . San Angelo 
2107 Xueces-7386 
Alsup, Willi e. e ___ __ ____ _ Austin 
809 E. 23rcl- 4144 
Alsup, Winfi eld W., e ___ _____ ___ __ Austin 
809 E. 23rcl- 4144 
Altgelt , Ernest J ouinor .... San Antonio 
510 W. 23r cl-6342 
Altheimer, Lea :'.\L ... Little Rock, Ark. 
2001 Wh:ti s-6278 
Alvis, John H ., l 
104 E. 19th- 8473 
.. Haskell 
Alvord , Inez F. _____ __ ________ San Antonio 
2405 Whitis-7438 
Anderson, Aliece ____________ ____ ________ Center 
Scottish Rite Dormitory- 9135 
Anderson, B. Bathilda ____ __ Mission 
305 w. 19th- 8513 
Anderson , Edith :\! .... .. ...... .. .... Austin 
1803 E. 6th-4054 
Anderson , Emily C .... ....... Goldthwaite 
Scottish Rite Dormitory- 9135 
Anderson , Emory E. ___ _ __ _ Conroe 
2005 Guada lupe-9389 
Anderson , F. Kendall.. __________ ___ Dallas 
805 w. 21 1,-2 -4968 
Anderson, Frances L. __ ___ San Antonio 
105 W. 20th-4659 
Anderson, Hilda O ... .. .. ... . Georgetown 
24th and Trinity-9510 
Anderson, John Ramsey, !.. .. Grapeland 
210 E. 24th-5995 
Anderson, Lawrence E., e .... ... . Dallas 
24th and Trinity-7058 
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Anderson , Mary A, ___ _________ ______ __ Dallas 
2608 Guadalupe-4455 
Anderson, Mary Katherine ... ... Terrell 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Anderson, Norman, g ........ San Antonio 
100 E. 27th-7847 
Anderson, Robert E ........... Clarksville 
2309 Duval-6815 
Anderson, R. J anice __________________ Center 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Anderson, Thelma D .. ___________ Hillsboro 
2501 Whitis-7325 
Anderson, Virginia H .. _____________ Austin 
3800 Speedway-5798 
Anderson, Winifred ...... .. .. San Antonio 
104 E. 27th-4708 
Anderson, William H ............... Kerens 
19041/z Speedway 
Andres, Ella H .. _______________________ Burnet 
2002 Whitis-7183 
Andress, Talmon, L_ __ ___________ El Paso 
2508 University-8287 
Andrews, W. Ragon ______________ __ Electra 
2207 Rio Grande--2098 
Andrus, Van M .. ___________ Jennings, La. 
1306 Guadalupe--3972 
Ansley, Josiah C .. ........... San Antonio 
803 W. _23rd-8138 
Antweil, Benjamin ____________ Fort Worth 
1707 Congress-4984 
Archer, Clarence Fulton, b ...... Lyford 
2211 Red River-3888 
Archer, Hazel M .. _____________________ Lyford 
105 w. 20th 
Archer, James C .... ___________________ Austin 
1300 Congress-7700 
Archibald, Su.e P .. _____________________ Austin 
1112 w. 9th-8370 
Ardrey, Helen L ...... __ __ ________ _____ Dallas 
2400 Rio Grande-2939 
Arick, Millard Boston .. Ft. Wayne, Ind. 
B. Hall-9181 * 
Armer, Annie A .. ___________________ Houston 
Grace Hall-7707 
Armstrong, Hoyt A., L .......... Temple 
200 w. 24th 
Armstrong, Maurice G., e .... Panhandle 
305 E. 16th-8766 
•From 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M., dial 9183. 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M., dial 9184. 
Armstrong, N. Louise ________________ Austin 
800 West Avenue-4498 
Armstrong, Siddie R ......... La Grange 
Woman's Building-9181 t 
Armstrong, Wallace D ........... Leonard 
307 w. 19th-6432 
Arnett, Louie C., L ........ San Antonio 
2202 Pearl-9505 
Arnett, Melton B. ______________ San Antonio 
2202 Pearl-9505 
Arnim, Edward Alexander, Jr., l 
----------------- ----- ---- ----------------Flatonia 
2500 Whitis-7529 
Arnim, Laurence Edward ________ Sabinal 
103 w. 17th-9574 
Arnold, Herbert E., b ........ Greenville 
2004 University-7533 
Aron, Genevive B. _______________ _______ Dallas 
2000 Whitis-7147 
Arstein, Helen D .. _____________________ Austin 
607 w. 14th-8606 
Arstein, Vivian G .. _____ ______________ Austin 
607 w. 14th-8606 
Arthur, W. Edgar.. ______________ Beaumont 
2408 Rio Grande-9397 
Artzt, Maurice, e ________________________ Tyler 
19071/z University-7808 
Ash, Beatrice E .. _________________ Beaumont 
2410 Guadalupe-7412 
Ash, Herbert ________________ ______________ Athens 
2211 Red River-3888 
Ashby, Carl T .. __________________ _______ McLean 
2416 Guadalupe-8668 
Ashcroft, Ina Maye .... Sulphur Springs 
1807 Lavaca-6583 
Ashcroft, M. Florine .. Sulphur Springs 
1811 Colorado-2956 
Ashenhurst, F. Allene .. New Braunfels 
1912 Speedway-3401 
Ashheim, Vivian E .......... . Brownsville 
Woman's Building-9181t 
Ashworth, Helen B .. _______________ Victoria 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Astin, Onah ________________________________ Bryan 
19061/z Speedway-9437 
Atkins, John R .. _________________________ Dallas 
2502 Nueces-8339 
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Atwood, Margaret L. __________ ______ Ennis 
1811 Colorado-7946 
Augspurger, Lillian K. _____ _________ Tuleta 
Woman's Building-9181 t 
Averitt, Shirley. ____ ____ ..... _._ ..... Childress 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Avery, Edwina ____________ ____ ______ Groveton 
705 w. 221/2 - 9043 
Avery, Frances ___________________ __ _____ Austin 
1106 Colorado-8075 
Avery, Marian __ _____________ _____________ Austin 
1106 Colorado- 8075 
Aver y, Marguerite ________ _______ Groveton 
705 w. 22 %-9043 
Avrett, William R. ______ __ _______ Cameron 
2818 Salado 
Awalt, Arthur B., e ____________________ Brady 
206 E. 23rd-3681 
Ayres, William Leake, g ___ __ Gatesville 
100 w. 27th-2092 
Baber, Lili an ___ _______ ____________________ Austin 
4501 Avenue F-2969 
Bachle, Hugo, Y-- -------
1823 Navasota 
Bacon, Blanche E. _____ _ 
2405 Whitis-7438 
... Nordheim 
___ Lubbock 
Bacon, James Mac., b ____________ Abilene 
200 w. 19th-6768 
Bacon, Louise M. _____________________ Killeen 
2009 Whitis-5784 
Bacon, Marjorie L. ___ _ __ Austin 
507 W. lOth-6235 
Badders, Francis E. ___ _ .Silsbee. 
1905 University-8043 
Badger, M. Almeda ___ _ ___ Austin 
607 w. 7th-4213 
Badger, Maurice S., b _________ __ Austin 
2500 Whitis-7529 
Baethe, Louis F. J __ __________ Hempstead 
2211 Speedway-4011 
Bagby, Lida Lee __ ___ ______ Austin 
609 w. 9th-5423 
Bagby, Mindora ___ _____ __ _ ___ _ Edna 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Bagby, William R. ____________ Fort Worth 
2507 Seton A venue-8654 
Baggett, Alton___ __ _ ________ ____ Cameron 
2211 Speedway-4011 
t From 1-2 P.M .. 6 P.M.-9 A.M., dial 9184. 
Bahan, l\f erle W __ ______ __ _____ __ Fort Worth 
2625 University- 4622 
Bailey, Benjamin P., Jr., e ___ ___ Paris 
300 w. 21th-6946 
Bailey, Bernie Eli ___ ____ ___________ Holland 
2309 San Antonio-2633 
Bailey, Charles A., e ______ ___ _________ Dallas 
1700 Congress-7627 
Bailey, Patti E . ____ __________ ______ Rockport 
1803 Colorado-4217 
Bailey, Roland w ________ _______ ________ Dallas 
403 E. 22nd-7861 
Bailey, T. Burke, b ____________ Royse City 
1905 University-8043 
Bailey, Tom D. _____ _______________ McGregor 
1908 Whitis-4432 
Bain, J. Leonard , e ____ ________ _______ _ Kenedy 
114 E. 32nd 
Bair, Blanche 1\1._ __________________ Edinburg 
Woman's Building-9181t 
Baker, Day R., b _______ ____ _ San Angelo 
2101 Nueces-5124 
Baker, Elizabeth K. ________ ________ Houston 
2400 Rio Grande-2939 
Baker, Eloi se G. _____ __ ____________ Coleman 
2503 Whitis-6935 
Baker. Emma G._.___ _ _______ Edinburg 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Baker, Harold D., e ________ San Antonio 
Baker, Lorena, g _____ ______________ _____ Austin 
2603 Wichita-4238 
Baker, Loui se _____ Port Arthur 
705 W. 22 %-9043 
Baker, Neal V., b _______ ___ _____ Harlingen 
1905 University-8043 
Baker, Rachel L. ___________ __ ________ __ Luling 
Baker, Robert M., e _____ ___ __ San Antonio 
207 Archway-7719 
Baker, Travis E. ____ .Tolar 
2104 Pearl-8089 
Baker, Willard R., e _____ Amarillo 
2004 University-7533 
Balcar, Edward _______ ____________ Dime Box 
100 E. 19th-8578 
Baldridge, Bismark, b ______________ __ Ennis 
2205 % Rio Grande-7256 
Baldwin, Elizabeth J. ___ ___ San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Students 45 
Baldwin, Enola M ....... .. Wichita Falls 
32nd and Wheeler-6502 
Baldwin, Leo J ............. Wichita Falls 
32nd and Wheeler-6502 
Baldwin, Mary F ........ ........ .. ... Sabinal 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Bales, M. Virginia ............ Fort Worth 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Ball, Leo.nard CeciL ... .... ........ ... Austin 
308 E. 17th 
Ball, Marion E .. ............. San Antonio 
2204 Nueces-7598 
Banister, Charles T ....•....... . Corsicana 
214 Archway-7976 
Banks, James 0., e .................. Austin 
715 w. 24th 
Banos, Alfredo, Jr., e ... .. .......... . Dallas 
404 W. 23rd-2591 
Banta, Edwin S ...... .... ............... Dallas 
608 w. 24th-5911 
Barbee, Blanche A ....... ............ Austin 
1010 Lavaca-4479 
Barber, Lillian ...................... .. .. Athens 
Kirby Hall-3587 
Barber, William B ........... San Antonio 
Y.M.C.A.-9005 
Barbour, William L .... ................ . 
____________ Tampico, Tamps., Mexico 
601 w. 24th-2946 
Barclay, Leland, e .................... Chester 
1908 Red River-5734 
Barclay, Margaret M ................. Waco 
2411 Whitis-3433 
Barclay, Sam D ..................... Kennard 
2206 Nueces-7779 
Barge, Fred A ........................... Austin 
708 Ruiz-7993 
Barker, Pearle, P--- ------------ ---------Cisco 
Woman's Building-9181 t 
Barkley, Junius Paul, e .......... .. Austin 
400 W. 33rd-4379 
Barkley, Rena ....... ................ ..... Austin 
4007 Avenue H-7337 
Barksdale, Ethelbert C ......... Bess May 
104 w. 17th-3846 . 
Barkuloo, Mary Mae ......... ....... Houston 
Kirby Hall-3587 
Barlow, Thomas E ... ........ ...... .... Austin 
Fiskville Road-07220 
tFrom 1-2 P.M .• 6 P.M.-9. A.H., dial 9184. 
Barnard, John M., b ... . Wichita Falls 
2609 University-2940 
Barnes, Baker H ... .. .... ..... Port Arthur 
2107 Nueces-7386 
Barnes, Edgar ....... ......... ..... ... Marshall 
106 E . 16th-2766 
Barnes, Edwena S·----- ----· -- ··· ·----Austin 
1611 Brazos-8681 
Barnes, Mamie M., g ... ..... ...... Abilene 
104 E. 19th 
Barnes, Maurice .. ...... ... ........... Coleman 
2806 Nueces-6879 
Barnes, Walter N ......... .. San Antonio 
2010 Wichita-3455 
Barnett, Cecil G ... ...... .... ...... Thornton 
609 w. 16th-7375 
Barnett, Lucille F ..... .......... .. Yoakum 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Barnhart, Mrs_. Ruth T., g ... ... Austin 
400 w. 12th-4923 
Barr, Rebecca ...... .... .... ... ..... ..... . Austin 
1305 San Antonio-6631 
Barrett, Arrie, g ........................ Anson 
Woman's Building-9181t 
Barrett, John Henry ...... .... .. Palestine 
505 w. 26th-9298 
Barrett, Mary Lula ..... ... San Antonio 
2107 San Antonio-2934 
Barrier, L. Miriam, l ... ..... Port Arthur 
1910 Speedway-8088 
Barrington, M. Sue ......... .. .... .... . Ennis 
2100 Rio Grande-3697 
Barrow, Sydney A ..... Shreveport, La. 
2001 Whitis-6278 
Barry, Marie Louise ............ Marshall 
1912 Speedway-3401 
Bartholomew, Rowena A .. .... ..... Dallas 
2407 Rio Grande-8854 
Bartlett, Elizabeth .................... Austin 
2003 Whitis-4966 
Bartlett, Harry, e ........ Corpus Christi 
2003 Whitis-4966 
Barton, Alma .................... .. .... Whitney 
Woman's Building-9181t 
Barton, J. PauL ...... ...... ... ..... Oakwood 
2511 Wichita-8826 
Barton, Robert C., b .. ... ..... ........ Buda 
Buda-Long Distance, Buda 
46 Main University 
Barton, Ru th .. 
211 E. 25th-20ii4 
Basford , Agnes 
206 E. 23rd-3681 
. .... Bastrop 
.... Austin 
Bashara, Joe l\I. ... ..... ... Wichita Falls 
2010 Wichita-3455 
Basila, Bas] F ., /... .. . ... San Antonio 
2010 Wichita-8455 
Bass, Alice .......... .... ... ...... San l\Iarcos 
1811 Colorado-295fi 
Bass, George L. .. ... 
2618 Wichita 
. ....... Austin 
Bass, Jack Y... . .... ..... Long·view 
1810 Colorado-29fi6 
Bass, Robert L., Jr., e. 
2018 Wi chita-9558 
. .. Au st in 
Bass, Woodward L., I. .. Wichita Falls 
1906 Guadalupe-8028 
Bassist, Dorene .. 
100 E. 2fith-3156 
Batchelder, D. Reuel 
2805 Nueces-7015 
. ... EJg:n 
Bate3, Zedau ..... Fort Worth 
1904 San Antonio-4872 
Batsell, Frank N ..... ... Sherman 
2500 University-8311 
Batsell, C. Rowan .... . . .... ... Sherman 
2500 University-8311 
Bat;;on, J. Edward , r; . ...... Normangee 
706 W. 22nd-9025 
Baugh, Frances E. . ..... Ci"co 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Baum, l\Iarcus. . ... .. Austin 
1011 w. 5th-8391 
Baumgarten, Henry E .... Schulenburg· 
100 E. 19th-8352 
Baxt, Fay. . . ... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-91% 
Baxter, John C., e .. .... Donna 
~06 E. 22nd-8723 
Baxter, Ruth, p ... Donna 
Woman's Building-9181t 
Bay, Kathleen. .. .. .. . .... Dayton 
Confederate Home--6178 
Beall, Geo. Dent, I ........ .. . Sweetwater 
509 w. 26th-5775 
Beall, Mildred L. .. ...... ..... Nacogdoches 
Woman's Building-9181 t 
tFrom 1 -~ P.M., r, P.M. - 9 A.M., dial 91~4. 
Bean. Far:es D ......... .. ... . .. ... Kirbyville 
408 w. liith-6436 
Beard. Campbell B., a,/ . .. Fort Worth 
2110 Xucccs-7151 
Beasley, John .-\. . .-\lamagorda, N. M. 
403 w. 26th-3227 
Beasley. Nell.. .. .. ..... Crockett 
Scotti sh Rite Dormitory-9135 
Beasley, Tom Dennis .. . .... . Junction 
2010 Wichita-3450 
Beaty, l\I. l\Iildred ... .... ... .. ... ... Waco 
N"ewman Hall-4830 
Beck, Cora l\1ae .. ........ .... Wills Point 
2106 Tom Green-4878 
Beck, Lena l\l. .. Weatherford 
2407 Whitis-8024 
Beck, l\Iarion C ... ............ San Antonio 
Grace Hall-7707 
Becker, Gertrude W.. .. . .. .. .... Austin 
2000 University-2871 
Beckham, George .-\ .. e .. .. ..... .. ... Mart 
1934 San .-\ntonio-'-7285 . 
Bedford, .-\Ida V. , e. . . .... .. . Austin 
603 w. 19th-8368 
Bedford, Burnice Doyle, e . ...... Austin 
G03 W. l()th-8868 
Bedford, Fine G .. /.... . .. .. ... Poolville 
403 w. 15th-6436 
Bedford, Ruth ... Sayette,·ille, Ark. 
703 w. 24th-'i012 
Bedichek, l\Irs. Lillian G., .r; ... .-\ustin 
800 E. 22nd-3106 
Beissner, Helen .J ... ....... ....... Galveston 
Scottfr.h Rite Dormitory-9135 
Belcher, Ernest W., / .. .... Stephenville 
2105 Tom Green-3086 
Belden, Marguerite A ...... San Antonio 
2607 Wichita-8552 
Bell, B. Charles .. ...... Shreveport, La. 
100 w. 2/th-7683 
Bel.I. Charles W., l ... .... Austin 
218 w. 2'ith-7165 
Bell, John Lewis .. .... .. ...... . .... Cooledge, 
705 W. 24th-4451 
Bell , L. Ruth .. ..... . ... ........ . ..... Austin 
604 W. 32nd-6136 
Bell, William E., l... . ............ Trinity 
2506 Rio Grande-5263 
Students 47 
Bell, William P., e _________ _____ ______ Austin 
1407 w. 9th-8523 
Bellows, Annette _____________ ______ _____ Austin 
2400 Rio Grande-2939 
Bellows, Linda ____ ___ ___________________ Austin 
2400 Rio Grande-2939 
Bender, Lee I., e __ __ ____________ Rising Star 
B. Hall-9011 * 
Bengener, Sallie A. ______ __ ____ __ ___ _ Austin 
75 East Avenue-8467 
Benken<lorfer, Madie M ... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Benners, Dorothy M. ________ __ ________ Dallas 
2411 Whitis-3433 
Bennett, Anna L., g __________ ___ ___ __ Austin 
202 W. 32nd-2868 
Bennett, Anne Myra ______ ____ __ Clarendon 
2101 Nueces-5124 
Bennett, Forrest A .... .. ... San Antonio 
402 w. 24th-7785 
Bennett, Hazel D __________________ __ _ Austin 
2403 Rio Grande-2403 
Bennett, J osephine __________ __ ______ __ Austin 
202 W. 32nd-2868 
Bennett, M. Frances ________________ Decatur 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Bennett, Nannie S, _____ __ ____ ___ __ Angleton 
1206 San Antonio-5424 
Bennett, Nellie F. _________ : _____ ___ Junction 
1904 Neches-4974 
Benowitz, Joseph L., e __________ ______ Dallas 
2813 Guadalupe-9294 
Benson, Albert B., e ________ __ ______ __ Austin 
211 Park Lane-3014 
Benson, Lucile B. ____________ Wichita Falls 
1912 Speedway-3401 
Benson, Nettie Lee __ __________ ________ Sinton 
2411 San Antonio-5198 
Benson, William D., Jr. __________ Lubbock 
1907 Guadalupe-9481 
Bentley, C. Helen __ _______ __ ___ ____ ___ _ Austin 
207 E. 25th-4243 
Bentley, Edith ____________________________ Austin 
207 E. 25th-4243 
Berchendroff, Edward F, _____ ____ _ Shiner 
1906 University-5104 
Bergstrom, Hazel M, _____________ _____ Manor 
1700 East Avenue-6081 
•From 1- 2 P.M .. 6 P.M.-9 A.M .• dial 9183. 
tFrom 1-2 P.M .• 6 P.M.-9 A.M ., dial 9184. 
Berkman, Anton H., g .. .. Round Rock 
1704 Brazos-7912 
Berkman, Lambert C. ______ ___ _____ __ Austin 
Route 2, Box 11-03221 
Berlin, De Vera M. __ __ __ ___ ___ __ __ Del Rio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Berman, Ruth ____ ___ ___ _______ _____ ____ ____ Tyler 
2405 University-6597 
Bernstein, Clarence H., e ...... .. Austin 
2100 Red River 
Berry, Ebb A _____ __ ___ ___ __ ___ ___ ____ Houston 
1100 Lavaca-2628 
Berry, Esther __ ______________ ____ ______ Pearsall 
703 w. 24th-7012 
Berry, Kearie L. ________ Ft. Sam Houston 
1804 Lavaca-9487 
Berry, Raymond M., b ....... .. . Mesquite 
2011 Guadalupe-4736 
Berry, Willie Mae _________ _______ Hubbard 
Woman's Building-9181t 
Bert, John E .. .. __ ___ ______ ________ ____ __ Dallas 
2813 Guadalupe-9294 
Bertrand, Louis 0., L ... San Antonio 
306 w. 19th-2941 
Bertschler, Gerhard W, __ __ __ ____ ____ Austin 
809 San Marcos 
Bertschler, Martha M ___ __ ___ _______ Austin 
809 San Marcos 
Best, Thelma C, ____ __ __ ______ ____ ______ Austin 
1016 Willow-8152 
Beverly, Una ___ _____ _____ __ __ _. ____ __ ___ __ _ Austin 
508 Guadalupe-3629 
Biesele, Rudolph L., g ____ _______ ___ Austin 
914 Blanco-5442 
Bieter, Albert J _____ _____ __ ___ _____ __ __ _ Austin 
400 West 17th-6883 
Biffle, James J., [ ________ __ ______ ___ __ ___ Dallas 
202 E . 22nd-6456 
Biggio, Rosalie __ __ ____ ____ ________ __ __ __ Laredo 
2400 Rio- Grande-2939 
Bilberry, J. Lee, / _______ _____ ___ __ _ Barstow 
2205 San Antonio-3429 
Billingsley, Bruce C., [ ________ Galveston 
2005 Wichita-3313 
Billingsley, S. H., b ____ __ ___ ___ ____ Dallas 
2409 Speedway-4113 
Bingman, Neal J. __ _____ ____ ____ _____ __ Mexia 
1810 Colorado-2966 
48 Main University 
Binion, Jack S., l ... .. .......... ... .. Lufkin 
1710 Colorado-6951 
Binney, John H., g . ... .... ... Huntsv ille 
2208 Nueces-8433 
Birdwell, W . Sherman .. . .. Buda 
1908 Whitis-4432 
Birge, Nat B., Jr.. . . ... .... Sherman 
2510 Wichita-8311 
Birkman. Augusta ... .. .... .. .. .... ... . Austin 
3408 Duval-5780 
Birkma n, Mrs. Margaret Rags-
dale .... .. ............. .. .... .... ........ . Austin 
3408 Duval-5780 
Birkner, Will G .. . ....... ... ........... Austin 
1811 S. Congress-9468 
Bish, Glenn F . ..Haynesville, La . 
2410 Guadalupe 
Bishop, Barry Lee ............. . .. Giddings 
1905 University-8043 
Bishop, Cecil. .. .... ............ .... ...... . Austin 
1012 Rio Grande 
Bishop, Hubert R. ................ Channing 
Avenue Hotel-9031 
Bizzell, Elaine R. ... ... .. College Station 
2411 Whitis-3433 
Black, Bertha L .......... ........ . Navasota 
2407 Whitis-3024 
Black, C. Munroe .... ........... ...... . Austin 
104 E . 13th-5488 
Blackburn, Elise ....... ...... .. ..... .. Berclair 
1602 Colo~ado-9283 
Blackburn, John E., a, g ....... ... Austin 
715 w. 22%-8518 
Blackburn, Margaret A ........ . Berclair 
1602 Colorado-9283 
Blackburn, Willie C .. .. .... .... ... .... .. Alvin 
2406 Speedway-3265 
Blackman, Albert M ...... ... .. .... .. Austin 
2305 Trinity-6918 
Blackman, Clint C., e .............. Austin 
2305 Trinity-6918 
Blackmon, Ferne 1.. ................... Dallas 
2407 University-7021 
Blackmon, Isabel C .. .. ... .. ... . Groesbeck 
2503 Whitis-6935 
Blackmore, Clarice M .. .. ... ... ..... Austin 
205 E. Live Oak-4575 
Blackstock, Truman J ., e ... .. P easter 
112 E. 32nd-5967 
•From 1- 2 P . M .• 6 P.>1. - 9 A.>!.. dial 9 1 ~~­
t From 1-2 p :yf_, 6 P.M. - 9 A.YI .. dia; 91~4. 
Blackstone, C. Oren ......... ... . Pittsburg 
112 E. 32nd-5967 
Blackwell, Miles F .... ........ . Brownwood 
2525 University-6487 
Blain, Spencer H . ..... . . .... Beaumont 
601 w. 24th-2946 
Blair, Evelyn ..... ... ............. ....... Denton 
1814 West Avenue-8663 
Blair, Gladys G ... .... .. ... .. ....... ... ... Bowie 
2002 San Antonio-3716 
Blair, Julian 0., a, b .. .. San Antonio 
2504 Rio Grande-8105 
Blakely, Cora, g .. ....... ..... . .. El Paso 
Woman's Builcling-9181 t 
Blakely, Thomas C ........ ... .. .... Houston 
203 w. 19th-2910 
Blakeney, Norris W. , e ... . Karnes City 
407 i,z w. 27th 
Blakey, Joe B., b .. ... ... .. ... ... ........ Austin 
1500 Brazos-5916 
Blalock, Richard W., / .. ........ Marshall 
411 W. 2ilrd-6381 
Blanco, Miguel.. .. ... .... ... .. San Antonio 
404 W. 23rd-2591 
Bland, Roy P. ... .. . ... .. ... Wichita Falls 
803 W. 22nd-5973 
Blankenship, J. Clarke, e .... ..... .. . Alice 
B. Hall-9181 * 
Blanks, Olin B ...... .. .. .. .. ... San Angelo 
2510 Wichita-8331 
Blanton, Anne L. .................... Abilene 
2409 San Antonio-2938 
Blanton, Annie Webb, g .. ....... Austin 
2409 San Antonio-2938 
Blanton, Harvey B ... .... ... ...... . Magnet 
1306 Nueces-7169 
Blanton, J. Matthews, [ ........ .. Abilene 
2409 San Antonio-2938 
Blanton, Lemuel 0., Jr .. ... Gainesville 
1911 University-9336 
Blanton, Thomas L., Jr., / .. .... Abilene 
2409 San Antonio-2938 
Blaschke, Oscar T .... ....... Orange Grove 
2110 Tom Green-9593 
Blasingame, F. J. Levi.. .. Hempstead 
2107 Nueces-7386 
Bledsoe, Paul A .... .. ... ........ .. Commerce 
605 Y2 w. 25th-9642 
Students 49 
Blevins, Rosemary ___ ___ _____ _____ El Campo 
Newman Hall-4830 
Blewett, Gladys ________ __ ___ _____ _____ __ _ Dallas 
703 w. 24th-7012 
Block, Gertrude ___ ___ __ ____ ____ _____ ____ ___ Waco 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Blocker, Mamie ___ ____ __ __ _____ __ ______ __ Austin 
1401 S. Congress-6754 
Blocker, Nonnie _____ __ _____ ___ _____ ____ __ Austin 
1401 S. Congress----6754 
Blonstein, Solomon __ __ _________ ___ Franklin 
102 E . 26th-7818 
Blount, Rosine _______ ___________ Nacogdoches 
2506 Whit is-2914 
Blundell, Minnie L, ___ _____ _____ ___ ____ Austin 
1509 E . l st- 7898 
Bluntzer, Justine M, ___ _________ Robstown 
2006 Whitis- 8970 
Boatman, Ewing ___ ___ _______ _ Pryor, Okla. 
309 w. 6th-5363 
Boaz, Arthur E. ___ ___ ___ __ ____ _____ __ Lindale 
Y.M.C.A.-9005 
Boaz, Clyde A., b ___________ ________ _ Lindale 
24th and Trinity-9510 
Bock, Carl Edward _________ ____ __ ___ Austin 
506 E . 16th-4880 
Boddeker, Mary Margaret .... Galveston 
Newman Hall-4830 
Boeckman, Raymond K., e .. ...... Austin 
3105 Wheeler-8269 
Boeye, Ralph Phillip ______ _____ ___ __ Donna 
207 E. 26%-2902 
Boger, A. C., Jr .. _____ ___ ____ _____ __ Vernon 
1904 % Speedway 
Boggess, Albert ________ __ ___________ ____ ___ Waco 
2105 Nueces-7386 
Bohls, Beth B, ______ ______________ ________ Austin 
1907 Nueces-6155 
Bohn, Bertha __________ ____ ______ __ __ ____ __ Austin 
1409 West Avenue-6714 
Boldt Eleanor F . ___________ _ San Antonio 
Ki~by Hall-3587 . 
Bolin, George W ......... .. Wichita Falls 
2506 Speedway-4863 
Bolton, Julian H. __ ___ ___ ____ __ J acksonville 
606% w. 19th-3345 
Bone, Marion M, ___ __ __ ___ ___ ___ __ Beaumont 
2506 Whitis-2914 
-•From 1- 2 .P.M., 6 P.M.-9 A.M., dial 9183. 
Bonham, Leslie Herman .. San Antonio 
402 w. 24th-7785 
Bonner, Margaret __________ _______ ___ Houston 
2205 Nueces-5522 
Boon, Guthrie B., u----- ------ --- ------
-- --------------- -------Downers Grove, Ill. 
2211 Red River-3888 
Boone, Emily E., P--- --- ---- -- --------Dallas 
2405 Whitis-7438 
Boone, John A. ___ _________________ Harlingen 
510 w. 31 %-4069 
Boone, Will A., / ____________ __ Whitewright 
102 w. 20th 
Booth, Courtney A ..... ____ __ _____ __ ___ Austin 
708 W. 25 %-6402 
Booth, Dola ____ _______________ ____ _________ __ Waco 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Booth, Laurie May ___ _____ __ __ San Benito 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Booth, Mercer ___ ____ _____________ _____ ___ Center 
2601 University-6729 
Bordages , Cecil p _______________ _______ _ Austin 
3104 Duval-5168 
Boring, J. Harvin _____________ __ ______ ___ Tyler 
112 E . 32nd-5967 
Boring, W. Clayton __ ______ Breckenridge 
Seton Infirmary-3581 
Bose, EmiL. __________ ____________ San Antonio 
B. Hall-9181 * 
Bo£tick, Dorothy M. _______ __ ___ Texas City 
2001 Whitis-6278 
Bouchard, Richard A., e ____ __ __ __ __ Austin 
Dam Boulevard-8810 
Boucher, Wiley R. , g ___ ___ __ San Marcos 
San Marcos-563 
Bounds, Robert E ., e __ ____ ______ Hubbard 
2306 San Antonio-3072 
Bourland, Hal M. ________ _____ _____ Houston 
803 W. 23rd-8138 
Bourn, Ruth M ____ _______ _____ _ San Antonio 
1912 Speedway-3401 
Bowe, Janie M ___ ___ ___ ________ __ ____ Mercedes 
Newman Hall-4830 
Bowen, Bertha ____ _____ ___ ______ ___ __ .... Austin 
2008 Garden-5769 
Bowen, C. Frank ______ ______ ____ Harlingen 
2103 Nueces-8550 
Bowen, Joel C., b .. .......... San Antonio 
Y.M.C.A.-9005 
50 Main University 
Bowers , Claire . ................ ..... .. Austin 
1808 Congres~--9500 
Bowers, Elvira Bell.. .. . ... Caldwell 
1808 Congress-9500 
Bowers, G. J ane... ... . .. Austin 
1808 Congress-9500 
Bowers , John L ........ ...... .... Houston 
2315 Nueces-7151 
Bowles , Margaret E ................ Austin 
600 River-2984 
Bowling, Leslie ..... ........ .. ...... .. Austin 
623 Patterson 
Boyce, H elen .......................... .. Donna 
206 E. 22nd-8723 
Boyce, Will iam Q., I 
1710 Colorado-6951 
.. Amarillo 
Boyd, Dori s David, l .. ..... Por t Lavaca 
200 w. 24th-3549 
Boyd, Helen C. ..... . ...... El Campo 
2402 Uni versity-6597 
Boykin, Fred G..... ... .. . .. Houston 
1911 University- 7903 
Boyls, Fannie ....... ........... San Antonio 
Woman's Building- 9181 t 
Boysen, A. Eitel.. ..... ...... ... Brownwood 
2207 Rio Grande-2098 
Boysen, Helen l\I. !.. .............. Austin 
710 w. 35th-4233 
Bozeman, Ray E ................. ... . Orange 
. 2603 University-5212 
Bracher, Margaret ...... Fredericksburg 
Woman 's Building-9181 t 
Bradfute, A. D. . .......... Thornton 
100 w. 27th- 2092 
Bradley, B. Leon, l ..... ... .... Groesbeck 
309 W. 21st-8612 
. Bradley, Mrs. Ellen Osborne .. Houston 
2908 Speedway, Apt . A. 
Bradley, E. Giron , / ............ ... . Slaton 
2007 Wichita-4223 
Bradley, Rebecca l\1. ....... Fort Worth 
Deep Eddy-9291 
Bradley, Rola nd, g, / ....... ......... Houston 
1908 Speedway, Apt. A 
Brady, Ashton G ............. San Antonio 
1907 Nueces-6155 
Brady, !\farie H .. ... Dallas 
1904 Sa n Antonio-4802 
•From 1-2 P. M., 6 P.M. - 9 A.M .. dial 9183. 
t From 1-2 P.M ., 6 P.~!.-9 A.M., dial 9184. 
Bramlette, Da na B. . ... Long view 
2204 Nueces-7598 
Bramlette . Josephine M. ..Austin 
102 E. 26th-7818 
Bramlette, Ka thryn C .... ... ..... .. Austin 
102 E. 26th-7818 
Bran, J. Gilmore ..... ... ...... . Smithville 
809 W. 22nd 
Bra nch , L. Wadsworth ..... ........ . Dallas 
506 w. 18th- 4027 
Bradenburg , Robert S ......... Ceda r Hill 
1412 Congress-7363 
Brannan, Ra ymond C., e 
............ ...... ..... ....... Wichita Falls 
B. Hall-9181 * 
Brannon, Russell A., e .... ...... ... . Merit 
805 w. 22 %-9392 
Bra nsford, Stanley D . ... F ort Worth 
208 W. 23rd- 2536 
Braswell, Mar garet , g ...... .. ... .. Austin 
1811 Congress-3734 
Bravo, Enrique C., b .... .... .. ...... . . 
.............. ... ..... Guadalajara, Mex. 
404 W. 23rd-2591 
Brawley, H. Glen, b .... ....... Longview 
103 E. 22nd-9393 
Brawley, Lan di s F .. b . ..... . Longview 
103 E. 22nd- 9393 
Brazelton, And rew J ....... ..... Palestine 
2510 Wichi ta-8311 
Breck , Margar et N., g ..... ..... .. Austin 
609 W. 23rd-8380 
Breedlove, William R. ................ . 
..... .. .. ... ........ .. ...... Charleston, S.C. 
2110 Tom Green-9583 
Brelsfo rd , Gordon L ............. Eastland 
509 w. 26th-5775 
Brennan , Willi e Belle .......... .... Laredo 
Scotti sh Ri te Dormitory-9135 
Breustedt, Caroline A ..... ...... .. Seguin 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Brewer, Loui se ...... .............. ...... Austin 
303 % w. 38th-4338 
Brewer, William S ........... ...... .. Austin 
303 % w. 38th- 4338 
Brewster, H enry Leo., l .... ... ... .. Austin 
2511 Nueces-5786 
Students 51 
Brewton, Roy R., b ___ ____ _______ Grapeland 
210 E. 24th-5995 
Brian, Robert M. _______ ____ _________ Yoakum 
601 w. 24th-2946 
Brice, John Wm., e __ ____ __ San Antonio 
1911 University-9012 
Bridgers, Lucille L. _____ __________ Temple 
Kirby Hall-3587 
Bridges, Clarence A., g ____________ Denton 
310 W. 13th 
Bridges, Doris J . ________________________ Dallas 
Woman's Building-9181 t 
Briggs, Cullen W ., [___ __ __________ ___ Austin 
Sunny Ridge Farm-7009 
Briggs, George T. ____ _____ _____________ Dilley 
505 w. 26th-9298 
Briggs, Marion _____ _____ __ ___________ ___ Austin 
Sunny Ridge Farm-7009 
Briggs, Robert C. __ _____ ___ ___ ___ ______ Austin 
Sunny Ridge Farm-7009 
Brigham, Ben M., b ______ _______ ___ Blanco 
1907 1h University-7808 
Brigham, Bessie T. _____ ___ _____ ___ ____ Blanco 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Brigham, Vera E . ________________________ Wylie 
708 W. 22nd-8026 
Bright, H . Marie, p ___ _________ ___ _____ Troup 
Newman Hall-4830 
Bright, J osephine ___ __ ___ _____ ______ _ Gonzales 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Brightman, Harriet E . ___ ___ __ Comanche 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Brightman, LeJla ______ __ ___ ___ ____ Comanche 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Brightman, Morris ____ ____________ Comanche 
1706 Brazos-,--7526 
Brightwell, Madelaine .. Port O'Connor 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Brill, Virgil A. __ ___ __ ______ _____________ Austin 
1109 w. 9th-2838 
Brin, Selma E. ____ _______________ ___ Sherm~'n 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Brinkmann, Martin __ _____ ___ __ ____ Comfort 
2509 Nueces-4928 
Briscoe, James B., b ________ Greenville 
2209 Nueces-2405 
Britain, B. M. , Jr., z__ ____ __ _____ ___ Austin 
110 w. 18th-8870 
tFrom 1-2 P.M .. 6 P.M.-9 A.M .. dial 9184. 
Britto, Lauro R. __ __ Pernambuco, Brazil 
705 w. 24th-4451 
Britton, Louise C. __________ _ :__________ Dallas 
2503 Whitis-6935 
Brock, J ewelL _________ __ ___________ ____ Lamesa 
1907 Whitis-2344 
Brock, Sa!lie __ ___ _____ ______ _______ ___ Henrietta 
2508 Speedway-2896 
Brockhausen, Mabel K. ____ San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Brodie, Albert L., e __________ __ ____ Austin 
Live Oak and 5th-4028 
Brogdon, Aline. ___ __________ ______ __ ____ Bryan 
Grace Hall-7707 
Brogdon, Daisy _____ ______________ _______ Bryan 
Gr~ce Hall-7707 
Brooks, Henry, / ______________ __ __ ___ ___ Austin 
406 w. 8th-6691 
Brooks, Hugh C., e ___ _____ __ Fort Worth 
709 W. 22nd-8426 
Brooks, Katherine McDow __ ____ ___ _ Paris 
2411 Whitis-3433 
Brooks, M. Ben .. _____________ __ _______ Forney 
1914 Speedway-6408 
Brookshire, Howard Lee _______ ;Houston 
715 W. 25th-8546 
Broome, Marian ___ ______ ____ ___ San Angelo 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Brosig, Willie L. ________________ Eagle Lake 
Grace Hall-7707 
Brougher, Lorine F., [ __ ____ ________ Austin 
205 w. 39th-4719 
Broughton, S. Donley, g ___ ___ ______ Tyler 
306 w. 19th-2941 
Browder, Virginia L. ____ _____ ___ Memphis 
1910 Speedway-8088 
Brown, Alma HowelL ___ __ _____ ____ Austin 
3607 Speedway-7704 
Brown, ByrL __________________________ Richland 
2101 Nueces-5124 
Brown, Blanche M. ___ ____ __ _____ ____ Uvalde 
Newman Hall-4830 
Brown. Charles T. ____ _____ ______ ___ __ Austin 
2407 San Antonio-6832 
Brown, Clara J. _______ __ ____ _______ Leonard 
2407 Whitis-3104 
Brown, Edwin E ., e ___ __ _____ __ San Angelo 
4071h w. 27th-9391 
52 Main University 
Brown, Harper G. . .. ....... Cleburne 
100 w. 27th-2092 
Brown, H. Maurine ..... . ... Aust in 
2407 Rio Rrande-8854 
Brown, H enry 0., e ....... . San Antonio 
809 w. 22 %-8145 
Brown, Jack, e .... ..... . ........ ......... Tyler 
112 E. 32nd-5967 
Brown, James C ...... .... ... Mt. Pleasant 
706 W. 23rd-2958 
Brown, James T ................. McGregor 
1911 University 
Brown, John Dan, e ....... . Karnes City 
804 w. 26th-2786 
Brown, John T ..... ... ..... ...... .. Gatesville 
2511 San Gabriel-5867 
Brown, Julia, ed ......... ........... .... Austin 
Blind Institute-4866 
Brown, Laurie .. ...... ... ... ..... .. ... Cleburne 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Brown, Lawrence E., e ...... ... ... Austin 
209 E. 25th-8885 
· Brown, Lawrence L .. ................... Gulf 
2504 Wichita-5283 
Brown; M. Hendrick, l .... Fort Worth 
B. H all-9181 * 
Brown, Marshall L., e ............ Gilmer 
4009 Avenue G-3929 
Brown, Marvin Holloman .. Fort Worth 
708 W. 23rd-2536 
Brown, Mason C., e .... ...... ...... .. Austin 
2309 Duval-6815 
Brown, Maury B., Jr .... ...... ....... Austin 
Blind Institute-4866 
Brown, Nolan L., e .... .. Fredericksburg 
706 w. 7th-6082 
Brown, Ora S .. ....... .. .... .... .. .... Lubbock 
2404 Speedway-5102 
Brown, Robert 0 ....... ......... ..... Pearsall 
2502 Nueces-8339 
Brown, Robert P., l .. Los Angeles, Cal. 
1913 Whitis-4273 
Brown, Robert R., e ... ..... .... .... Austin 
1201 w. 6th-2050 
Brown, Ruby ...... .................... Richland 
2101 Nueces-5124 
Brown, Vernon, p .. ........... .. ... Lubbock 
2051 Whitis-6278 
•From 1- 2 l' .M., 6 P.M.- 9 A.M ., dial 9183. 
Brown, Vida E ................. San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Brown, Walter E ., e ... ..... .. ... Houston 
2212 Nueces-7974 
Brown, Will Kenneth, e .... .... .... Austin 
607 w. 9th-2740 
Brown, Wm. Hugh, e ... .... ......... Austin 
2309 Duval-6815 
Brown, Zadie A ... ...... Blooming Grove 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Browne, B. Walker .. ... ...... ......... Austin 
307 Park Place-2446 
Browne, Mrs. Fay Mel.. ... ...... Fairfield 
709 W. 22nd 
Browne, Philip Dale, g .... ...... Fairfield 
709 W. 22nd 
Browning, Verna ..... ........ ........... Alvin 
2001 Whiti s-6278 
Brownlee, Cordye F ..... ............ . Dallas 
108 w. 19th- 2882 
Bruce, Claribel.. ........... ... San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Bruce, Eugene, [ ................ ........ Austin 
B. Hall-9181 * 
Bruce, Katherine G .... ........ .... . Orange 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Bruce, Paul W .. ... ... ........... San Benito 
2103 Nueces-8550 
Bruce, Robert E., b ........ ... Ballinger 
1906 Guadalupe-8028 
Bruck, Oliver N ., e... ...... ... . .. Austin 
2901 Rio Grande-3362 
Bruh!, Lawrence L., l. ... . ... . Llano 
1704 West Avenue-7491 
Brundrett, Wallace M., e ... ....... Beeville 
2506 San Antonio-8591 
Bruns, Joseph L., e ... ...... ......... Seguin 
407 W. 23rd-4525 
Brunt, Elizabeth D ........ ... ...... Sabinal 
1610 San Antonio-5985 
Bryan, Brandon, e ...... .............. Austin 
300 w. 27th-6946 
Bryan, C. Elizabeth ........ .. .... Beaumont 
1912 Speedway-3401 
Bryan, Oswald C., b ......... ... .. .. Austin 
407 % W. 13th-9507 
Bryant, Emeline W ... ........ ..... ... Belton 
1912 Speedway-3401 
Students 53 
Bryant, Kathryn H .. ....... .... ...... Austin 
709 W. 32nd-3282 
Bryson, Denace 0., e __________ ______ ____ Mart 
1934 · San Antonio-7385 
Bubar, Donald C., z._ __________ Fort Worth 
1910 Wichita-8166 
Buchan, Alma E·- -- -----------·-Galveston 
4410 Avenue C-3136 
Buchanan, Birdie E ............. Saratoga 
2100 Rio Grande-3697 
Buchanan, C. Ruth, g ... _______ ____ Snyder 
106 E. 27th 
Buchanan, Eva _____________________ _____ Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Buchanan, James C., Jr., e .. Ft. Worth 
709 W. 22nd 
Buchel, August R., b .............. .. Cuero 
610 W. 18th-7959 
Buck, John M ........................... Austin 
102 w. 38th 
Bucklew, Sam W .. .. ............... .... Austin 
712 W. 23rd 
Buckner, Carl J .................. .. ... Austin 
508 w. 34th-4885 
Budd, Burnell B., e _____________ ___ Waelder 
2217 Red River 
Buffington, Thomas Taylor .. Anderson 
705 w. 24th-2939 
Buford, Hal H .................... ... .. Minter 
403 w. 26th-3327 
Bullington, John P ., l ........... .... . Austin 
912 w. 6th-6388 
Bullis, Stanley W., e ............ Rio Hondo 
2813 Guadalupe-9294 
Bullock, Conrad R., g ___________ ___ __ Austin 
1801 Nickerson-9230 
Bullock, Ima S .. .................. ..... Austin 
1801 Nickerson-9230 
Burch, Elsie E. ___________________ ___ Houston 
605 Wood 
Burch, Jacobina S .. ................. Decatur 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Burdine, J. Alton ______ __________ ___ _____ Paris 
1807 Colorado--9465 
Burford, Leslie, e .. ... ..... ..... ..... .. Austin 
2508 Guadalupe-2812 
Burford, Selwyn O ............... .. Lubbock 
2211 Red River-3888 
Burg, Kenneth E ., e .... ____________ l\IcAllen 
2303 Speedway-5867 
Burgess, E. Glenn ____________ _______ _ Lubbock 
709 W. 22nd-8426 
Burgess, Gladys K ............... Corsicana 
1900 Nueces-7414 
Burgess, John L. __ ______________________ Waco 
102 w. 18th-7315 
Burgess, Margaret Anne .... .. Amarillo 
2006 Whitis-8970 
Burgess, Wm. D. , e ..... ....... ........ Dallas 
505 w. 26th-9298 
Burk, Hiney ................ _. .... .......... . Ennis 
1914 Speedway-6408 
Burke, J . Harry .. ............. ..... Corsicana 
1904¥2 Speedway -
Burke, John M., Jr., e __ ___ ___________ Tyler 
2508 Guadalupe-2812 
Burke, Macyl A., e ......... ..... Floydada 
2408 Nueces-2053 
Burket, M. Edna, g ....... ... Fort Worth 
2407 University-7021 
Burleson, Elma Inez ... .. ......... .. Austin 
202 E . 18th 
Burnaby, Betina .................. Beaumont 
2009 Whitis-5784 
Burnaby, C. Beatrice ............ Beaumont 
2009 Whitis-5784 
Burnett, Kathleen R .... ... Mount Sharp 
703 w. 24th-7012 
Burnett, Clinton E ., l.. ... ... Stephenville 
2105 Nueces-4532 
Burnham, George S., Jr ........... Austin 
1914 Speedway-6408 
Burnham, Lyle M ................ ....... Dallas 
2409 University-6053 
Burns, Antoinette ........... ....... ...... Cuero 
Scottish R;te Dormitory-9135 
Burow, F. PauL ... .. ... ..... .. ....... El Paso 
2408 Nueces-2053 
Burr, John K., Jr., e ...... San Antonio 
2410 Guadalupe-7412 
Burr, Norburn S., e .. .. ... .. ....... Laredo 
2107 Nueces-7386 
Burris, William J .. . _____ ____ _______ __ Austin 
Y.M.C.A.-9005 
Burrows, Gilberta W., p ..... ....... Austin 
308 w. 14th-8710 
54 Jfoi11 Uni1.:ersitu 
Burt, Francis X .... .... Dallas 
B. Hall- 9181* 
Burton, Josephine F.... ..Yoakum 
Woman's Building-9181t 
Burton, Sterling A. .. Arlington 
1410 Congress-9048 
Busbee, Gladys :\I. .. Beaumont 
Woman's Building-9181 t 
Buse, Russell H., e.... . ....... Houston 
708 W. 23rd-2536 
Bush, Kathryn B. .... . ... Yoakum 
Woman's Building-9181 t 
Buss, Albert C., / ............ San Antonio 
2311 N"ueces-4594 
Bustin, Edward A. ............. .Austin 
508 Crockett-7288 
Butler, Eileen .... . ..................... Austin 
1601 W. 3rd-3409 
Butler, 2\1. Kathryn .. . .. Beaumont 
2107 Tom Green-4836 
Butler, May A., fJ····· .... Austin 
506 w. 14th-7076 
Butler, Ruth E .. ............... .. Austin 
712 W. 21st-5039 
Butler, Sarah.. .Beaumont 
2107 Tom Green-4836 
Butler, Tom B. ... . . ..... Tyler 
1907~'2 University-7808 
Butler, W. Murry . . ...... Tyler 
1907 1h University-7808 
Butler, William P . . ......... Austin 
1601 W. 3rd-3409 
Butte, Woodfin L. ........ . ..... Austin 
1805 Pearl-7354 
Butz, :\Iaidie A .............. Ft. Stockton 
Newman Hall-4830 
Bybee, John Clinton, / ........... Houston 
702 W. 21st-7282 
Byram, Ronald W .... ...... ..... ... . Houston 
2309 San Antonio-2633 
Byrd, Hy, I. . ....... Dayton 
910 w. 17th-7262 
Byrd. Leslie J .... ... ..... ..... San Antonio 
2604 Speedway-9026 
Byrne, Jerome J., l . .................. Austi n 
1700 Guadalupe-6883 
Byrne, Lewis P .......... . ... ...... Smithville 
404 W. 23rd-2591 
•From 1- 2 P.'1. , 6 P.>!.- 9 A.'1 .. dial 91"3. 
~From 1-2 P.'1., 6 P.)L-9 AM., dial 91 84. 
Byrne. Louise ... . .. SmithYil!e 
2610 Tom Green-6894 
Byrne, .:\lary Loui se.. . .. Austin 
2408 San Antonio-7196 
Byron . .:\Iary E ..... ........ . \Veatherford 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Bywaters, Porter A., b ......... .. .. Dallas 
509 w. 26th-5775 
Bywaters , Theodore W. 
214 Archway-7976 
..... Da llas 
CadaYal, Jaime G . .. ... Durango, :\lex. 
2010 Wichita 
Caffey, Wiley L. .................. .... ... .\nson 
.:\Ianor Road-8539 
Cage, Courtney C... . .......... ..:\Iineola 
2411 San Antonio-5198 
Cain, Claude D ............. ....... ..... Dallas 
2804 Xueces-4828 
Calame. Edna L. .. .......... \Vortham 
2002 Wichita-G8'i8 
Calame, Flora D. .. . .......... Wortham 
2110 Tom Green-9593 
Calder, Royall :\I.. . . ....... Hillsboro 
2411 Nueces-9:3 10 
Caldwell, A. G., Jr. .. Ennis 
712 W . 23rd-8018 
Caldwell, Bernie ............ Cuero 
2501 Whitis-7325 
Caldwell, Bessie B .. ..... .. ..... ...... Austin 
211 E. 2.5th-2054 
Caldwell, Jack R. .... . ... Ennis 
712 W. 23rd-8018 
Caldwell, .:\largaret ...... Bonham 
1900 ~ueces-7414 
Caldwell, .:\Iargaret Anne .. Fort Worth 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Caldwell, .:\1. Frances ..... . Ennis 
1912 Speedway-3401 
Caldwell, .:\Iary T . . .. Austin 
404 w. 12th-2615 
Caldwell, Tillman R., b .. Bonham 
2308 Rio Grande-2958 
Caldwell, Vina E .. .. ... .. ........ Del Valle 
211 E. 25th-2054 
Caldwell, Walter S ... ....... .......... Alpine 
111 E. lOth-9042 
Calhoun, Alda Mae....... . ..... . Charco 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Students 55 
Calhoun, Clara M., u- -··-·· ···· ·----Austin 
2106 E. Tom Green-4878 
Calhoun, M. Aline .. ·-·······---- ·····Austin 
1906 Wichita-5935 
Calhoun, Robert F., e .......... ____ __ Austin 
1906 Wichita-5935 
Callaway, Clarence L·-- ·······---- -- -Dallas 
510 W. 23rd-6342 
Callaway, F. Harold ________ Mount Calm 
B. Hall-9181 * 
Callaway, M. Elizabeth ______ __ ____ __ Tyler 
204 w. 14th-2432 
Callaway, Mary June .... .. San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Callihan, Elmer L. ·-···- ··········Lockhart 
2416 Guadalupe-8668 
Calvert, Robert W·- ·-·· ···-···--······Austin 
403 E . 22nd-7861 
Camp, Anna Laura ........ -- --·· -·---· Austin 
1902 Wichita-3371 
Camp, Keith.· -··-·· ······ --···· ·····-···- ··Pecos 
2013 Guadalupe-4736 
Camp, Leon W·-···- ·-··-···········---Denton 
2507 Guadalupe-7004 
Camp, Lois.·-·--· ··-···· ··········San Gabriel 
2506 Whitis-2914 
Camp, Lucille _______ __ ________ ___ San Gabriel 
2610 Guadalupe-6894 
Campbell, Charles L. ______ _______ ___ Temple 
2010 Speedway-7551 
Campbell, Charles M, _____________ ___ Austin 
100 w. 27th-7683 
Campbell, Della M- -----··-· -··--·-·-· ---Olney 
1904 San Antonio-4872 
Campbell, E. Maxwell, b---···-··-Temple 
2006 Speedway 
Campbell, Francis H. ______ __________ Austin 
4516 A venue G.-3720 
Campbell, H . Elsie __________ San Antonio 
2407 University-7021 
Campbell, H. L., b _________ __ __ _______ Dalhart 
1906 Speedway 
Campbell, Ida Louise __ ____ __ ____ Harlingen 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Campbell, Jewel B. ___ ______ ______ _ Cleburne 
Kirby Hall-3587 
Campbell, Katherine W .. _________ __ Austin 
705 W. 23rd-24U7 
•From 1-2 P.M.. 6 P-M.-9 A.M., dill! 9183. 
Campbell, Mary A. ___ _________________ Austin 
705 W. 23rd-2407 
Campbell, Mary Inez._Blooming Grove 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Campbell, Mary Zell.. ___ _________ Palestine 
Kirby Hall-3587 
Campbell, Nancy D, ________ Manila, P.I. 
Kirby Hall-3587 
Campbell, Odie C. ____ __ ______ __ ______ Paducah 
710 W. 22nd-4773 
Campbell, Ona ____ __ ___ ___ ______ __ Winnsboro 
2002 San Antonio-3716 
Campbell, Patterson B. ______ Winnsboro 
403 w. 25th-3782 
Campbell, Phonsie __ ______ ___ ____ ___ Palestine 
· 2610 Guadalupe-6894 
Campbell, Ralph G., b __ __ ____________ Austin 
4516 Avenue G-3720 
Campbell, Robert D., e .. ... ________ _ Austin 
4516 Avenue G-3720 
Campbell, Virginia L. ___ ___ San Antonio 
707 w. 221h-8265 
Campbell, William R. ____ .. San Antonio 
706 W. 23rd-5133 
Canaday, John Edwin ____ San Antonio 
706 W. 23rd-5133 
Canfield, D. Lincoln ________ __ __ __ ___ ___ Austin 
2510 San Antonio-5096 
Canfield, L. Randall, e-···- ·- ···-···Austin 
2510 San Antonio-5096 
Cannedy, Oma Frank, b ____ Panhandle 
305 E. 16th 
Cannon, J oe- -···-··-· ·-·--- ·········-·- ·- --Austin 
4312 Avenue F-5435 
Cannon, Oscar E., Jr. __ _____ ___ __ Mission 
712 W. 23rd-8018 
Canon, Mildred.· -·· ·- ··········-·-··-···Lufkin 
1814 West Avenue-8663 
Canova, Madeline F .. ·- ··- ·········-Austin 
1302 San J acinto-8850 
Cantrell, George H., z._ _____ __ __ __ __ _ Austin 
109 w. 18th-4524 
Caraway, Reagan J ____ __ _ Breckenridge 
1711 Brazos 
Card, Mrs. Lake F . __________ __ ______ Mission 
204 E. 22nd-3010 
Card, Myrtle Elizabeth ___ __ _______ Mission 
204 E. 22nd-3010 
56 Main University 
Cardwell, Edith ..... ......... .... ... . Lockhart 
400 w. 12th-4923 
Carey, H. Crystal.. ..... ......... Harlingen 
2103 Nueces-8550 
Carl, Noble William .... ............ Yoakum 
2406 Speedway 
Carleton, Mrs. Minnie R .... ......... Austin 
1910 E. l st-9266 
Carlisle, Fannie ....... ............. McKinney 
Kirby Hall-3587 
Carlson, Carl J ..... ....... ........ ..... .. Austin 
403 w. 25th-3782 
Carlson, Pete G ... ...... ... ......... Coupland 
4109 Avenue C-5475 
Carlton, Gladys J ..... ............. ... Austin 
412 W. Mary-3547 
Carlton, Sadie M ....... ................ Austin 
412 W. Mary-3547 
Carlton, Sidney Langford ... .... ... Waco 
2604 Speedway-9061 
Carnahan, Charlotte E ... Torreon, Mex. 
2005 Whitis-4786 
Carnes, Don Clemmie ....... .. .... . Kenedy 
1905 Wichita-7937 
Carothers, Mary L ..... Sulphur Springs 
1807 Lavaca-6583 
Carpenter, A. Lucile ... .. ... .. ........ Austin 
203 E. 2nd-6329 
Carpenter, Shawnee Turley ..... .. . Taft 
2307 Speedway-4075 
Carr, Cecil T ..... ..... ... .. .. ... ... ...... Medina 
2110 Nueces 
Carr, Georgia ... ..... .... ... ..... San Antonio 
2001 Whitis-6278 
Carr, Mary Elizabeth .... .. San Antonio 
Scottsih Rite Dormitory-9135 
Carr, Robert Wentworth .. San Antonio 
2300 Nueces-6250 
Carr, William Bouvard, / ...... .. Austin 
715 w. 25th-8546 
Carrington, Dorothy .... ....... ..... .. Austin 
1108 Neches-6738 
Carroll, Frankie Maude .. ........ Houston 
2204 Nueces-7598 
Carroll, James Ralph .... .... .. ...... Claude 
1903 Whitis 
Carsey, Jerry Ben .. ............... ... Dallas 
2117 Tom Green-7814 
Carson, John L., Jr .. ........... .. Palestine 
2603 University-5212 
Carson, Mary Kathryn ... ... Whitesboro 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Carson, Mildred A ... ..... ....... Van Horn 
1803 Colorado-4217 
Carter, Abbie Lee .... ................ B!anco 
2402 University-6597 
Carter, Alfred N ........... ..... .. ... .. Austin 
2826 Rio Grande_.:__8003 
Carter, Eula Lee, g ........ ...... ... ... Elgin 
In absentia 
Carter, Frank C., b . .. . Wichita Fal!s 
803 W. 22nd-5973 
Carter, Jesse Calhoun .... Weatherford 
2813 Guadalupe-9294 
Carter, Lula Lee ... ... .... ............. Austin 
811 W. 23rd-7226 
Carter, Theodore Oberlin, e .... Austin 
2826 Rio Grande-8003 
Casey, Bertha Florence .. .... ........ Austin 
305 W. 38th- 2820 
Casey, Mary Josephine .............. Austin 
305 w. 38th-2820 
Castle, Melissa Allen ........... .. ... Dallas 
2111 Tom Green-3705 
Castleberg, Earle J osephine .. Crockett 
2411 Whitis-3433 
Castleberg, Euda .. ..... ..... ... ... .. Crockett 
2411 Whitis-3433 
Castleberry, Andrew Thomas .... . . 
.... ........... .... .... ...... ....... .. Brownfield 
2103 Nueces-8550 
Caswell, Anna Louese .. .............. Austin 
1502 West Avenue-7264 
Caswell, Kenneth K ..... ..... .. ..... .. Austin 
1500 West Avenue-6826 
Cate, George O .... .. ...... .. ..... ... .... . Cisco 
Buda 
Cate, James Lea ... ... .... ........ ... · ... Austin 
2622 Wichita-8052 
Cate, Julian 0 ...... ... ... ......... ...... Aust in 
2208 Tom Green 
Cate, M. Virginia ......... ... .. ........ Austin 
2208 Tom Green 
Cate, Nathalie E ... .... .. ........... ... Austin 
2208 Tom Green 
Cate, William Robert, Jr., e ..... .. . 
....... ....... .......... ..... .. .... ... Commerce 
206 E. 23rd-3681 
Caughey, Charles A ..... Levant, Kans. 
2007 University-7522 
Students 57 
Cauthorn, Flo E ..................... Del Rio 
2501 Whitis-7325 
Cavanaugh, Floyd B. .............. Dalhart 
100 E. 27th-2092 
Caven, George Trevor, b .... Texarkana 
411 W. 23rd-6381 
Caven, Hubbard S., l .......... Marshall 
2508 Guadalupe-2812 
Cavatte, Nina Elizabeth .. .... ..... . Austin 
900 w. llth-9348 
Cawlfield, Lucy H ..................... Electra 
2010 University-7783 
Cecil, John Goolsby, e ................ Dallas 
506 w. 18th-4027 
Cecil, Mary Vivian .................... Dallas 
1811 Colorado-2956 
Celaya, Charles C ............. Brownsville 
2010 Wichita-3455 
Certain, Ernest L ............. Richardson 
801 w. 25th-7174 
Chadwick, Matylu .................. Carthage 
Kirby Hall-3587 
Chamberlain, Milo R., e ............ Austin 
1900 Red River-4182 
Chamberlin, Cecil R., L.Stephenville 
1906 Guadalupe-8028 
Chamness, Martha .................... Austin 
610 w. 24th-8480 
Chamness, Margaret ...... ............ Austin 
610 w. 24th-8480 
Champion, Oscar R. ........ Brownsville 
2010 Wichita-3455 
Chandler, Claire M ..... Tampico, Mex. 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Chapman, Margaret E ............. Temple 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Chapman, Martha D ....... ........ Lufkin 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Chapman, Weldon B ................. Austin 
3 Enfield-8429 
Chavido, Carlos ......... ............... Austin 
2205 Speedway-8379 
Cheek, Maurice, Jr., l .............. Dallas 
2609 University-2940 
Cherry, Charles C ................... Kerens 
701 W. 23rd-9210 
Childers, King P ..................... Lufkin 
2806 Nueces-6879 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M., dial 9184. 
Childers, Malcolm M., b .... Jourdanton 
1904 University-4530 
Childre, G. Truett .................... Austin 
2211 Speedway-4011 
Childress, Virgil S., b ............ Bellevue 
1906 Guadalupe-8028 
Chote, Hazel D ........................... Austin 
4106 Avenue F-7740 
Chrisman, S. Kathleen ............ .. Dallas 
2006 Whitis-8970 
Christner, H. Reed .................... Austin 
202% E. 14th 
Christner, James Blaine ........ Weslaco 
208 E. 12th-8290 
Church, Jessie M., p ........ San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Clapp, Sarah L. C., g ................ Bowie 
2404 University-2516 
Clark, Alfred Ben, e ................ Houston 
2205 San Antonio-3429 
Clark, Beatrice .................. San Gabriel 
2115 Willow-6651 
Clark, Mrs. Bertha M ............... Austin 
207 E. 26%-2902 
Clark, C. Murrin ................ Pleasanton 
2208 Nueces-8433 
Clark, George W., L ................ Rosebud 
2501 Wichita-2917 
Clark, Howard G ................. La Pryor 
2503 Rio Grande-3403 
Clark, Pat Wheeler, e .............. Austin 
2721 N. Guadalupe-7238 
Clark, Rawlins .................... Iowa Park 
110 w. 17th-7273 
Clark, Robert L ............... ........ Austin 
2500 Whitis-7529 
Clark, Simeon C., e .................. Austin 
2106 Nueces-8233 
Clark, W. Martin .................. La Pryor 
2503 Rio Grande-3403 
Clarkson, Helen C ..................... Austin 
Kirby Hall-3587 
Clary, Josephine R ......... Fort Worth 
1807 Lavaca-6583 
Clawson, Ernest E., e ................ Flat 
2416 Guadalupe-8668 
Clay, Gladys B ................. Tulsa, Okla. 
Woman's Building-9181 t 
58 Jfoin Unii:ersity 
Claypool, Hugh S .. ...... Lockwood, }fo. 
100 w. 27th- 2092 
Clayton, Frank Brittain, ! .... EI Paso 
1906 Guadalupe-8028 
Clayton, William E ......... ... ...... El Paso 
1906 Guadalupe-8028 
Clayton, Willie Veris ............ Cleburne 
Woman's Building-9181 t 
Clement, Norman, b ..... .... ... Thorndale 
2005 Wichita-3313 
Clements, Otto John, b ..... ...... Austin 
1105 E . 6th-2472 
Cleveland, Clark Milton, g ... .. .. . Austin 
405 E. 35th-7727 
Click, Carl F., e ................ ... ..... Llano 
100 E. 19th-8352 
Clift, Clara .............................. . Haskell 
2204 Nueces-7598 
Clifton, Max N .......... .. . San Antonio 
200 Elmwood-3338 
Cline, J. Everett, / .. ... .. .... Fort Worth 
B. H a ll-9181 * 
Clinger, Georgia Hazel, e ........ Austin 
2100 Nueces-7293 
Clinton, Kathleen ................ .... .... Waco 
1900 Speedway-6873 
Clinton, W . Bernard ... ..... Waco 
102 E. 27th-8162 
Close, C. Creighton .. ... Jii ssion 
2303 Speedway-4867 
Cloud, George H .......... ... ........ Rogers 
Y.JI. C. A.-900.5 
Cloud, Joseph Glynn ..... ... .. .. Bryan 
611 W. 22nd-7735 
Clough, Kenneth Howard , e .... Orange 
B. Hall-9181 * 
Coaina, Sr. Mary. 
206 E. 7th-6238 
. ..... ..... Austin 
Coale, Almin Hugh, b.. .. . ..... Ora nge 
2308 Rio Grande-2958 
Cobb, Eula G ...... ................. ... Elkhart 
2402 University-6597 
Cobb, Howell E ... .. .... ..... ... Goldthwaite 
2308 Guadalupe-7984 
Cobb. :\Iii ton Leonard ..... .. .. .... ... Wil son 
2508 Guadalupe-2812 
Cobb, '.\foulton .... .... ......... .. .. .. Cameron 
1608 Congress-3131 
•Fr,,m 1- 2 P.~L. 6 P.)1. - 9 A.1-L, di a] 91 ~3. 
fFr um 1- 2 P.:11 .• 6 P. :11.-9 A.)!.. di3l 9 lo'l4. 
Cochran, James William, g ... Coleman 
2306 DU\·al-5182 
Cochran, John Hawkins .. ... . Blackwell 
2111 Speedway-8087 
Cochran, Kathryn R., g .......... .. Dallas 
2606 Whitis-7528 
Cochran, N. J ackson ... .... ... Livingston 
204 w. 16th-2432 
Cochran, Ruby :'.\1ae, b .. .. .. .. .. Sanderson 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Cocke, Naomi Elsie .. ..... ......... .... Austin 
305 Park Place-2524 
Cocke, Willi a m, e ..... .. .... ...... ..... Austin 
305 Park Place-2524 
Cockr ell, J. Aubrey ... .... .......... ... Alvin 
14th and Sabine-7870 
Cockrell, W . Foster . 
601 E. 15th-2644 
... .. .. Alvin 
Coe!, Eustace J ohn ... ............. Houston 
Coffey, Gerald Leo .... ... . Wichita Falls 
2006 Wichita 
Coffey, Oti s ...... ... ......... ... ..... ...... . Alvin 
2406 Speedway- 3265 
Cogburn, Charles C ..... .. .. .. ... ...... . Cisco 
804 State 
Cogburn, '.\f. Jewell.. ... .. ..... Fort Worth 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Cohen, Edna B ..... ...... .. ...... ... ..... Dallas 
100 E. 26th-3156 
Cohen, Frederick L., e ........ .. .. Trinity 
111 E. 19th-4615 
Cohen, Harry R ....... ....... ... ..... . Trinity 
801 w. 24th-6809 
Cohen, :\Ie!Yin David, e ......... . Houston 
1908 Whiti s-4432 
Cohn, Frances E .. .. ... .. ... .... .... . .. Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Coin, Israel J .... . . ..... San Antonio 
2100 Xueces-7293 
Colbert, Lester L., b .... Oakwood 
705 w. 24th-4451 
Colbert, :'.\Iarvin B ..... ... ........... Houston 
1410 Congress-9048 
Colbert, Thomas R .. ... .. .......... Oakwood 
705 w. 24th-4451 
Colby, '.\Ialcolm Y., g .. ....... .. ..... Austin 
1002 w. 221h-6256 
Students 59 
Coldwell, Edna Maye ....... ... .. Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Cole, Robert Taylor .. .... .... .. .. Franklin 
102 E. 26th-7818 
Cole, Thomas C. _________________ ___ Franklin 
102 E. 26th-7818 
Coleman, Annie L ................. Comanche 
2002 San Antonio-3716 
Coles, Roy Davis, b ..... ......... .. Colorado 
2105 Nueces-4532 
Colley, Helen S, ____ __ ______________ Mercedes 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Collier, Jesse N., Jr., b ...... ..... ... Silsbee 
2825 Rio Grande-9450 
Collier, Richard W, _________ __ __ _____ Silsbee 
2825 Rio Grande-9450 
Collins, Forrest ----- ------ -- -- -- -------- ---Paris 
100 w. 27th-2092 
Collins, J. Arthur ______ _____ _______ Bay City 
2103 Nueces-8550 
Collins, Joseph Osborn __ ____ __________ Alvin 
600 w. 26th-3581 
Collins, Mary Ruth ______________ Galveston 
19061h Speedway-9444 
Collins, Mary Sue __ _____ _______________ Austin 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Collins, Melba __ _____ _______ ____ __________ Austin 
2103 Nueces-8550 
Collins, Merrill M, ______________ ______ Merkel 
1910 Wichita-8166 
Collins, Walter Bruce, e ..... .. . Caldwell 
2703 Red River 
Collins, Warren J, ____ ___ _____ ______ ____ Dallas 
708 W. 23rd-2536 
Collins, William H. ____ __ ____ __________ Alvin 
2211 Red River-3888 
Collom, Spencer Allen, Jr ... Texarkana 
601 w. 26th-5097 
Colston, Margaret B, _____ ___ ____ ____ __ Dallas 
2711 lh Guadalupe-6725 
Coltharp, Jim Blankenship, e _____ _ 
_______ ________ .. ____ .. __ . __ ... __ ... Turnersville 
311 E. 14th-4761 
Coltharp, John Robert, e .... Childress 
1908 Red River-5734 
Colvin, Jimmie Mae .. ............. .. ... Ennis 
705 w. 221h-9043 
Colvin, Maude J., U--- ----- ----- -------Ennis 
In absentia 
*From 1- 2 P.M .• 6 P.M.-9 A.M .• dial 9183. 
t From 1- 2 P.M. , 6 P.M.-9 A.M., dial 9184. 
Compton, A. Bruce ... .... ........ . Wingate 
410 E. 19th-5443 
Compton, Edward Aitken .. Fort· Worth 
509 w. 26th-5775 
Conaway, Harold ... ... ...... San Antonio 
705 w. 24th-4451 
Condon, Alexander Joseph ...... Laredo 
809 W. 21st-8612 
Cone, Gordon Martin, L ... ... .. Lubbock 
B. Hall-9181 * 
Connally, Frederick H. ________ ______ Dallas 
2308 Rio Grande-2958 
Connell, Earl M., g ____ __ _______ __ _ Denton 
B. Hall-9181 * 
Connell, L. Fred, u---- ---------------- Denton 
605 w. 16th-8218 
Conner, Earl, Jr. _____ _____ _____ ____ _ Eastland 
509 w. 26th-5775 
Conner, Thomas EveraL ...... Corsicana 
2510 Rio Grande-8194 
Connor, Urline F. _________ _______ __ Franklin 
2411 San Antonio-5198 
Conrey, Frances B. ___ _____ ___ ____ __ .... Waco 
3115 Hemphill Park-6272 
Conway, Charles H-enry, e .... Floydada 
708 w. 221h-5428 
Cook, Albert Carl, e .... .......... .... Austin 
100 w. 30th-2813 
Cook, Alton Henry, e .............. Seguin 
2300 San Antonio-7710 
Cook, Cecil N., l __ _____ ___________ ____ __ Lufkin 
1710 Colorado-6951 
Cook, Claud B., e __ _____ ___________ ______ Dallas 
404 W. 23rd-2591 
Cook, Eura B. _________ ___________ ____ ___ _ Austin 
2310 Lafayette-3546 
Cook, Frank W. __ ____________ ____________ Austin 
912 W. 23rd-3679 
Cook, Guy Emery, e ____ _______ _____ __ Austin 
Route 2, Box 21-4825 
Cook, Katheryn V, _____ ___ __ ____ ______ __ Dallas 
2101 Nueces-5124 
Cook, Lewis Goodwin, e ......... ... Austin 
1101 E . 8th-3755 
Cook, Lorene ___ ____ _____ ____ ____ ____ __ Groveton 
Woman's Building-9181 t 
Cook, Raymond C ... _______________ _____ Cuero 
2308 Rio Grande-2958 
60 Main University 
Cooke, Alice ........... ........ .. .. ... .... . Dallas 
307 w. 26th-8616 
Cooke, Mrs. Alice Lovelace, g .. .. Austin 
4305 A venue D-3671 
Coombs, Virginia D ................ Houston 
2001 Whitis-6278 
Coon, Carlos Weldon ... . ... San Antonio 
Y.M.C.A.-9005 
Cooper, Dorothy A ....... .. .. San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Cooper, Haskell Hartwell ... ... . Dallas 
100 w. 27th-5290 
Cooper, Jack R., e ... .. .. .... ..... .... Austin 
2512 Guadalupe-7822 
Cooper, John P., e ................ .... Dallas 
2110 Tom Green-9593 
Cooper, LeMont B ... ... .. . Wichita Falls 
807 W. 22nd 
Cooper, Lewis Briscoe, g ... ..... Memphis 
1908 Speedway-2787 
Cooper, Mabel, e ..... ..... .. San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Cooper, Preston .... .... .. ........ ..... .. Austin 
404 E. 15th-9200 
Coopwood, Frances M ....... .. .. Lockhart 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Coopwood, Joe B. ... .... .. ...... ... Lockhart 
2010 Speedway-7551 
Copeland, Burton E ....... ....... . Somerset 
814 West Avenue-8663 
Coppock, E. Sedgwick C., e .... .. . . 
..... ....... ........... ... ....... . San Antonio 
2603 Wichita-4238 
Coquat, James Oliver, b .. ... ... Oakville 
2311 Nueces-4594 
Corbett, Ruth R .. ... ..... ... Fort Worth 
2101 Nueces-5124 
Cordray, Erin Ruth .. .. ....... Galveston 
Newman Hall-4830 
Cordua, Laurie M ................ Galveston 
307 w. 26th-8616 
Corley, Viola Fontaine, g ...... ... .. Mexia 
2200 San Antonio-3216 
Cornett, Grady S ......... Sapulpa, Okla. 
1932 San Antonio-7385 
Correll, Jam es A., _q . ... 
2316 Neches-3709 
Coston, Tullos Oswell 
2806 Nueces-6879 
Cotulla, Ernest Roy 
1410 Brazos-6782 
. ... Austin 
.... Lufkin 
.... .. Cotulla 
Couch, F. Elizabeth .... ....... .. ... Weslaco 
711 W. 22nd-8760 
Couch, Walter R .. ...... ... ... ........... Italy 
513 E. 41st-5401 
Coulson, Norman S ... ....... ....... .. Austin 
Y.M.C.A.-9005 
Coulton, Clifton B., e .. ... .... .. ..... Austin 
1402 Lavaca-8097 
Council, Anna Belle ................ Kerrville 
Kirby Hall-3587 
Courter, J. Wayne, e ... . Mineral Wells 
100 w. 27th-2092 
Cousins, S. Margaret.. ..... ....... .. Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Cowan, Carl B .. .. ... ... ....... Altus, Okla. 
805 Brazos-9008 
Cowan, Joseph B ................... San Saba 
2506 San Antonio-8591 
Cowen, Arnold Wilson .............. Clifton 
2211 Speedway-4011 
Cowen, Louis R. ................ Brownsville 
309 E. 17th-9476 
Cowgill, Elizabeth E .... ... .. San Benito 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Cowgill, Helen G ............... San Benito 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Cowles, Archibald Mathis, b .... Terrell 
2100 Nueces-7293 
Cowling, Annie .... .. .. ... ...... ... Commerce 
2207 San Antonio-3015 
Cox, A. Bascom ..................... Beeville 
102 E. 26th-7818 
Cox, Bertram Curtis ..... .... . ...... Holland 
2106 Nueces-8233 
Cox, Clifton K ........... ........ Sweetwater 
1901 Wichita-9449 
Cox, Coleman Foster ... ... .. Longfellow 
506 W. 22nd-6589 
Cox, Elizabeth Knox, g .............. Austin 
608 W. 22nd-4630 
Cox, Frances L .. ....... Monterrey, Mex. 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Cox, F. Joyce, [ ....... .. .. ... . .... Cameron 
402 w. 24th-7785 
Cox, John J ... ...... ......... .... ... .... Temple 
1710 Colorado-6951 
Cox, Leslie W ......... ... ..... .. Stephenville 
2105 Tom Green-3086 
Cox, Lois .... ..... ........ ... ...... .. ... Cleburne 
2009 Whitis-5784 
Students 61 
Cozby, Harry L. __ _______ __ ___ __ Fort Worth 
1010 Lavaca-4479 
Cozby, Raymond Wilson .. Grand Saline 
708 W. 23rd-2536 
Craddock, Cecil P . ___ ___ _____ ___ ______ __ Goliad 
2501 Rio Grande--7382 
Craddock, John Robert, z __________ __ Austin 
2604 Speedway-9026 
Craddock, Larry Inge, e ___ _____ __ Austin 
2604 Speedway-9026 
Craft, Herbert 0., b __ __ __ ___ ________ ___ Dallas 
307 W. 21st-3484 
Craig, Earl B. ______ ___ ___ __ __ San Antonio 
2813 Guadalupe-9294 
Craighead, Charles D., Jr .... . Grayburg 
2010 Wichita-3455 
Cralle, Robert, z ___ ___ ___ ___ ____ __ Groesbeck 
Cramer, John G, ______ ____ __ ___ __ ___ Houston 
2416 Guadalupe--8668 
Craven, Gus J, ___ __ ___ ___ __ ____ ______ ___ Austin 
501 Oakland-4774 
Crawford, Ellen G., p ___ ___ _____ ___ Austin 
1410 S. Congress-3619 
Crawford, Herman P ., e _____ __ __ _ Quanah 
2107 Nueces-7386 
Crawford, James Marvin _____ ___ ___ __ _ 
________ __ __ __ __ __ ____ __ ____ __ Ashland, Miss. 
B. Hall-9181 * 
Crawford, Joseph Hoyt _________ ___ Runge 
1604 San J acinto-6822 
Crawford, Polly Pearl, Y----- -- ---- -- -
----- -- -- -·-- ----- -- --- --- ---- Corpus Christi 
Woman's Building-9181t 
Crawford, Ralph, l _______ _______ ___ _ ,_Austin 
305 E. 16th-8677 
Crawford, Suzanne M ... .. San Antonio 
2100 Rio Grande-3697 
Crawford, William Jacks __ ______ Forney 
2811 Rio Grande--8323 
Creager, Prentiss L, ____ ___ __ ______ _ Gorman 
2406 Speedway-3265 
Creighton, Victor E, ___ ___ __ San Antonio 
300 w. 27th-6946 
Crews, Edgar H. __ ____ _____ ___ ____ ____ Sabinal 
706 W. 22nd-9025 
Crews, Litha, g ____ _______ __________ ___ Crowell 
2001 Whitis-6278 
Crisp, A. Boone, l _______ ___ ___ ____ ___ Uvalde 
300 w. 27th-6946 
•From 1- 2 P.M .. 6 P.M.-9 A.M ., d ial 9183. 
t F rom 1-2 l'.M .. 6 l'.M.-9 A.M., .d ial 9184. 
Crisp, Delia Boone _______ _____ _____ _ Rosebud 
Woman's Building-9181t 
Crisp, F. Elizabeth ______ __ __ __ __ __ Rosebud 
Woman's Building-9181 t 
Criswell, Lorene ____ _____ ___ __ __ __ ____ __ Austin 
1166 San Bernard 
Crockett, Leslie Fowden, e __ ______ Austin 
413 Mary-3008 
Crockett, Mildred ____ ___ ___ ___ _____ ____ Austin 
213 W. 41st-4050 
Crofoot, Marion E . ___ _____ __ ___ ____ ___ Austin 
104 E. 27th-4708 
Cronk, Althea May ____ ____ ___ ____ ___ McAllen 
Kirby Hall-3587 
Crook, Vergie Mae _______________ ____ _ Austin 
4102 Duval-4948 
Cropper, Naomie Lilly __ __ Trenton, Mo. 
Woman's Building-9181 t 
Cross, Arlys B. _____ _______ ____ ____ __ __ Austin 
809 W. 22nd-9489 
Cross, Elizabeth F, ____ __ ___ ___ __ __ ____ Austin 
507 w. llth-4996 
Cross, Joseph W., e ______ __ ____ __ Pittsburg 
207 Archway-7719 
Cross, Ruth __ ____ _______ ___ ______ __ __ ___ ___ Austin 
2419 Duval 
Crossland, Henry A., e ___ _____ __ __ Houston 
510 W. 23rd-6342 
Crosslin, Hiawatha, p ___ ___ _____ __ ·___ Waco 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Crosthwait, Marylu Border ______ __ Waco 
1800 Guadalupe 
Crow, Mauryne M, ___ ___ ____ __________ Austin 
801 Rio Grande--6592 
Crowder, Sigvert O. __ ___ ____ ________ _ Gunter 
307 E . 9th-5955 
Crowder, Tom W. ___ ____ ___ ___ ___ __ Sherman 
2616 Salado 
Crowley, George L, ______ ____ __ ____ __ Kerens 
2003 Guadalupe--5260 
Crowley, S. Allen, z _____ ___ __ ___ ___ Kerens 
2003 Guadalupe--5260 
Crowson, Clarence C,. ____ __ ___ Wortham 
2208 N ueces-8433 
Crozier, Elsie Mae, P------- ---- -- ---Austin 
505 w. 31 %-3204 
Crozier, Isabelle G. ___ ____ __ ____ ______ _ Dallas 
2400 Rio Grande--2939 
62 Main University 
Crozier, Norman R., Jr., / _______ Dallas 
2609 University-2940 
Crozier, Ruth C ... _____ .... Austin 
505 w. 31 1h-3204 
Crumley, Edward W ._ __ _ ____ Ennis 
2300 Nueces-6250 
Cruse, Hazel.. ______ _ ________ Beaumont 
2411 Whitis-3433 
Cruse, Henry Elton, / ....... Beaumont 
B. Hall-9181 * 
Cubine, Ercy L. ___ _ 
..... McLean 
1907 Nueces-6155 
Cubine, Sammie Alvis, e .. _____ McLean 
1907 Nueces-6155 
Cummings, Edward Nesbitt, e .. Austin 
705 w. 25th-4979 
Cumings, Jessie Belle , g ... ..... . Austin 
705 w. 25th-4979 
Cummins, Lucy D .. ____________ __ __ _ Haskell 
1904 San Antonio-4872 
Cummins, Maurine ________ ___ Austin 
2401 Red River-2650 
Cunningham, John Horatio, Jr., l 
--- ---·--· -·- ····-- __ __ ___ _ San Antonio 
203 w. 19th-2910 
Cunningham, Joseph Kenneth, b 
---- ··-·····-- --- ---- ----- --·-·-·--- -·-·-·---Paris 
402 w. 24th-7785 
Cunningham , Minerva F .. .. ...... Austin 
2304 Trinity-5495 
Cunningham, Warren Beatie, e .. Austin 
3406 Tom Green-2955 
Cunningham, William Aaron, e .. Austin 
2304 Trinity-5495 
Cunningham, W.Gregory .. San Antonio 
610 w. 18th- 7959 
Cunyus, Frank A., b. 
213 E. 25th-5095 
. ... . Lockney 
Currie, Clara. ______ __ ___ -·-- ·-··---- Amarillo 
2503 Whitis-6935 
Currie, Evelyn A- --- ·-· -···-·· ···· -·- -·Kerens 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Curry, Hilda P. ___ -·-----·- -···· --Franklin 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Curry, Leonora H .. ... Alexandria, La. 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Curry, M. Bernice__ _ ___ ___ Edinburg 
Scottish Rite Dorm itory-9135 
*FrCJ m 1- 2 P . . \1., 6 P.;\f. - 9 A.).L . dial 9183. 
tFn1m 1-- 2 J' .. \l., fi l'.)f.- 9 A.'.\1.. dial 91R4. 
Curtis, Charles Edward, e .. .. Houston 
206 Archway-4808 
Curtis, Charles Leopoid .. ...... Mercedes 
3904 Speedway-8698 
Curtis, Eli J._ _______ __ ____ _ Amarillo 
2306 San Antonio-3072 
Cutbirth . Charles, M., e-·-- ___ _ Big Lake 
4071h w. 27th-9391 
Cuyler, Robert Hamilton ___ ______ Austin 
1216 W. 22nd-2464 
Cyrus, Charles, e----------· ·-·- --- Cleburne 
2512 San Gabriel-6475 
Dabbs, Freda ___ ____ ______ _________________ Austin 
2506 San Antonio-8591 
Dabbs, Walker T. g ... ___________ _ Austin 
2506 San Antonio-8591 
Dabney, Edgar Robert. 
2107 Neches-5552 
..... Austin 
Dabney, Gordon W., e.. .Gorman 
1506 Congress-7118 
Dabney, Robert R., €- -···· ·---- -----· Austin 
2107 Neches 
Daggett, Dan W ..... . ___ ___ San Antonio 
Y.M.C.A.-9005 
Dalby, Gaston D ..... ___ _______ _ Texarkana 
504 w. 17th-5247 
Dale, Augustus S., g ... .. San Antonio 
710 W . 25th-8247 
Dale, Donald E .. --··· .. .. Wichita Falls 
102 w. 20th 
Dale, Lou Allan J ... .. -·····-·-·-Lockhart 
1905 Sabine-4446 
Dallas, A. Denny ________ ____________ __ Temple 
1710 Colorado-6951 
Dalton, Ralph Miller .... ..... .. .... .... . 
------- ·-- ···---Cape Girardeau, Mo. 
214 Archway-7976 
Damon, H . Gordon, g. --· ·--·- --·· ··Austin 
3400 Duval-4397 
Daniel, Albert K. _______ ___________ Crockett 
2602 Guadalupe-7994 
Daniels, Mattie R., g ....... . Grandview 
Woman's Building-9181 t 
Dannelley, Henry, u-- --···- ·- Georgetown 
404 W. 23rd-2591 
Danner, James Moffit, Jr ... .. .. _Trinity 
307 w. 19th 
Students 63 
Darnall, Charles M ..... _____ ___ ___ ___ __ Llano 
14th and East Avenue-7870 
Darnall, Genevieve W. _______ _______ Celina 
2002 San Antonio-2716 
Darnell, W. Leonard, g ____ ____ ____ Austin 
2611 Wichita-5030 
Darwin, James T. _________ _____ ____ __ Cooper 
2106 Nueces-8233 
Dashiell, George R. ___ _____ San Antonio 
604 w. 19th-9458 
Dauchy, Alva Charles, Jr. ____ _____ _ 
--------- ----- ---- ---------- -- -- --San Antonio 
404 W. 23rd 
Daugherty, Laurens McCoy _____ __ _ 
---- -------- -- -- --- ----------- ----- ---Van Horn 
2211 Speedway-4011 
Daughtrey, Guy Darrell, e ____ __ __ Waco 
807 W. 23rd-5762 
Davant, C. Austin __ ____ __ __ Port Neches 
2508 University-8272 
Davenport, Franklin B., z __ __ Kaufman , 
2110 Tom Green-2413 
Davenport, Harris, g ________ ___ ___ __ Austin 
717 West Avenue 
Davenport, Wortham ___ ___ __ Brownsville 
901 w. 261,6-5725 
Davern, Kathleen M. ___ __ _____ __ Navasota 
2010 University-7783 
David, Daniel Fred ______ ____ _____ ____ _ Dallas 
1912 Nueces-9081 
Davidson, Charlotte J . __ _____ ___ Houston 
1907 Whitis-3344 
Davidson, John Clyde, /___ _____ Childress 
2500 Nueces-7535 
Davidson, Harry T. ______ __ Breckenridge 
2510 Rio Grande-8194 
Davidson, Lily ___ ______ ______ ______ _______ Bryan 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Davis, Albert E. __ ______ __ __ San Augustine 
2103 Nueces-8550 
Davis, Ben Edward .. Mexico City, Mex. 
501 Comal-5553 
Davis, Berthol EgberL ____ _____ _____ Dallas 
1912 Nueces-7902 
Davis, Byron, ed _ ___ ___ __ ___________ _ Melissa 
1908 Whitis 
Davis, C. Edw:n __ _________________ _ Hubbard 
2007 B Wichita-8491 
•From 1- 2 P.M. , 6 P.M.-9 A.M .. d ial 9183 
Davis, Corita M. C ... Mexico City, Mex. 
1902 Speedway-3401 
Davis, Darthula __ _____ ____ __ _ San Antonio 
· 1207 San J acinto-6268 
Davis, Everett Lee, L ... _______ ___ _ Waco 
2500 Nueces-7535 
Davis, Floyd Andrew __ _____ ______ __ _ Ennis 
2008 Speedway-8308 
Davis, F. Lorine ________ _______ _ Floresville 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Davis, Helen Ray ____ ___ _________ __ __ Austin 
502 w. 17th-7780 
Davis, Herman L. _____________________ _ Alvin 
2601 University-6729 
Davis, Irion G. _________________ ______ __ _ Austin 
1506 San Jacinto-7730 
Davis, Jackson Clifton. _______ __ Bertram 
2107 Neches-5552 
Davis, John B., e __ ___ ____ _____ __ ____ Hubbrad 
2508 University 
Davis, John H .. __ __ ___ __________ Aspermont 
2108 Pearl-2473 
Davis, Joseph G., Jr. ________ Livingston 
706 W. 23rd-5133 
Davis, Leo G. __ ____ __________ ___ _________ Dallas 
1912 Nueces-9081 
Davis, Mary Grace ___ __ ___________ ___ _ Austin 
1304 E. lst-3761 
Davis, Morgan J. ______________ __ Fort Worth 
2315 Nueces-7151 
Davis, Nolra Earl, e .... New Braunfels 
2309 Speedway-5182 
Davis, Percy K., b .. .. ___ _________ Hallsville 
4009 A venue G, 
Davis, Reuben, Jr __ __ _. _______________ ___ Dallas 
1710 Colorado-6951 
Davis, Roy G .. _. ____ ____ _______ Weatherford 
B. Hall-9181 * 
Davis, Roy Wallace ___ ________ _____ __ Austin 
303 E. lOth-4175 
Davis, Walter Ramsey, e .... Mansfield 
309 E. 17th 
Davison, MargareL __ ______ ______ Galveston 
2405 Whitis-7438 
Dawe, J essamon _______ __ _____________ Gonzales 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Dawson, Edmund W. __________ San Benito 
2306 San Antonio-3072 
64 :11;::11 University 
Dawson, Joe J ... .......... .. ..... .... . Newton 
501 Comal-5553 
Dawson, John Robert, e .. .... .... . Austin 
1901 Wichita-9449 
Dawson, Nelle Bristow .............. Austin 
1901 Wichita-9449 
Day, Claude Manson ... .... ... ... ... Houston 
2004 University 
Day, E. Curtis, I, g ... ... ........ Gonzales 
2201 Tom Green-8129 
Day, John J . H .. .. ..... .. ... ... . San Benito 
112 E. 32nd-5967 
Day, Mary Glynn ....... ... . Madisonville 
2101 Nueces-5124 
Day, M. Lewis . .. .... ........ Madisonville 
2106 Nueces-8233 
Day, R. Chester ......... .... ... .... Floydada 
2408 Nueces-2053 
Dayvault, Frank Patterson, b ..... . 
-- ·- --- -··---· --· -·· ·--·-·· ······· ·-Glen Flora 
203 w. 19th-2910 
Dean, Ina Roberta .. ...... ... San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Dear, Raymond H .......... .... ...... Austin 
2015 Willow-3950 
Deavours, Jack, / ........... Laurel, Miss. 
2408 Nueces-2053 
DeBeck, Charlotte F ....... ....... .. Dallas 
2407 University 
DeBord , Violet L. .... . .. Thornton, Ark. 
507 W. 23rd-4282 
DeBusk, Henry Lee, / .. .. ........ .. Austin 
606 w. 18th-5970 
Decherd, George M ............. ... .. Austin 
2809 Rio Grande-6723 
Decker, C. Edward .......... San Antonio 
2604 Speedway-9026 
Decker, Gerald Gould, e .. ..... .. Mission 
2411 Wichita-5060 
Decker, Lucie! J .. ... ..... .. Carthage, Mo. 
2102 Nueces-5453 
Deeg, Charles Owen, e ... . San Antonio 
2604 Speedway-9026 
Defferari , William A .. ... ... ... Galveston 
102 w. 20th 
DeGeurin , Lewis C., e ... .... .... Overton 
2505 Guadalupe-5109 
DeGeurin, Pirtle J., e ....... .. .. Overton 
2505 Guadalupe-5109 
*From 1-2 P.~r.. t. P.:.L- 9 A.)! . . dial ~ 1"8. 
tf"'rom 1- 2 P.~ .. 6 P.:\1.-9 A.~L . dial 91~4. 
DeLesdernier, Dorothy J ..... ..... .. . 
............... ..... ... ... .... .... San Antonio 
2006 Whitis-8970 
Delhomme, Daniel Locke, e ... . Houston 
2218 Rio Grande-7668 
Delk, H. Clifton ........ ... ....... Sour Lake 
2010 Wichita-3455 
Dement, Wales S .. ........ ......... Cleburne 
2813 Guadalupe-9294 
Dendy, George O'Neal, l ..... .... Strawn 
B. Hall-9181 * 
Denman, Clarence P., g .. .. Ft. Worth 
B. Hall-9181 * 
Denman, G. '.\Iurray ........... ..... Orange 
100 E . 27th-2092 
Dennis, William F ...... ..... ..... . Sherman 
2525 University-6487 
Denny, Fisher T., 1... .... ... ... Crockett 
2604 Speedway-9026 
Denny, Janice A .. ... ........... .... Houston 
703 w. 24th-7012 
Derby, Arthur E ....................... Laredo 
2500 Nueces-7535 
Derby, George W., Jr ....... ... ... Laredo 
2812 Nueces-2027 
Deuschle, Marie .. ... .... ..... ........ .. Terrell 
Woman's Building-9181 t 
Deussen, Lucile E ................ .... . Ponder 
2006 Whitis-8970 
Devereux, Frank D .. 
2611 Salado 
.Jacksonville 
Devereux, William P ..... .... ... .. .. Austin 
2711 Nueces-7355 
DeWalsh, Marion E ....... ... San Benito 
2009 Whitis-5784 
Dewees, Oscar S., Jr. .. San Antonio 
505 W. 23rd-8880 
Dewey, Clarence G ..... ...... ... ..... Humble 
2218 Rio Grande-7668 
De Witt, Helena J ...... . Shreveport, La. 
207 W . 21st-4663 
Dickson, Robert G .. ....... .... Clarksville 
2408 Rio Grande-9397 
Dickson, Thomas R., e ... . San Antonio 
303 E. 14th 
Dieter, Henning B., e ...... .. ..... . El Paso 
2101 San Antonio-4277 
Digges, Mary Adelle ............ ..... Austin 
811 W. 22nd-3434 
Students 65 
Dillard, B. Franklin .......... Chillicothe 
2106 N'ueces-8233 
Diller, Elliot V. N' .... . Brooklyn, N'. Y. 
102 w. 18th-7315 
Dillon, Charles ! ................... Leonard 
307 w. 19th 
Dilworth, Eugenia .......... .......... Austin 
208 w. 18th-6490 
Dimmitt, Luther M., g ... ..... ..... . Austin 
706 w. 24%-5628 
Disch, Mildred L ... Rapid City, S. Dak. 
101 W. 31st-3496 
Dittmar, Herms A ........ .... ......... Shiner 
1905 University-8043 
Dix, Thomas J., l .... ...... ... ......... Austin 
2913 West A venue--9550 
Dix, William B ......................... Austin 
2913 West Avenue--9550 
Dixon, Frank M ............... Jacksonville 
2008 University-4510 
Dixon, Welcome D ......... Elida, N'.Mex. 
B. Hall-9181 * 
Doak, Mrs. Mary W ................. Austin 
2410 Wichita-5544 
Dockray, Garvice D., e .......... Midland 
1910 Whitis-7050 
Dockray, Thord, b ...... ............ Midland 
1910 Whitis-7050 
Dodd, Edward W ..... ............. ..... Austin 
503 Guadalupe 
Dodd, Mary E ........................... Austin 
701 N'ewning-7292 
Dodge, Roy, e ............................ Abilene 
2506 San Antonio-8591 
Dodie, Israel L ....... .. ........ San Antonio 
1910 Wichita-8166 
Dodson, Catherine F ................. Vernon 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Dodson, Gwyneth C .. .. .. ............. Austin 
1904 Guadalupe--6063 
Dodson, Mattie Rebecca ... ......... Austin 
709 w. 25th-8851 
Dodson, Sarah C., g .. ........ ........ Austin 
709 w. 25th-8851 
Dodson, Walter Lawrence ... ..... Austin 
4009 Avenue G-3929 
Doherty, J. Eula ............... ... ... ... Bishop 
901 E. 12th-8096 
•From 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.Ill., dial 9183. 
Dolan, F. John .... .... .................. Temple 
305 E. 16th 
Donaghey, Luther ... .... ...... ..... .. Trenton 
1903 Whitis-3998 
Donald, John Hyatt, L.Wichita Falls 
1914 Speedway 
Donaldson, Cyril, · e ................ Cleburne 
100 E. 27th-2092 
Doole, Maggie ..... .............. ......... Austin 
100 E. 41st-2681 
Dooley, Edna C ............... Brackettville 
Grace Hall-7707 
Doolittle, Howard C ... ... ... San Antonio 
Y.M.C.A.-9005 • 
Doom, William Howe, e ............ Austin 
202 E. 24th-6426 
Dorbandt, J. Peggy, g .... San Antonio 
2000 Whitis-7147 
Dorn, Gladys M ............ ... .... ColoTado 
2009 Whitis-5784 
Dornak, Franklin K ............. Sour Lake 
611 W. 22nd-7735 
Dorroh, Joe L .. ............ .... ....... Rosebud 
402 w. 24th-7785 
Doss, Belva L ............... .......... Bonham 
703 w. 24th-7012 
Doss, Mary Frances ....... ... Wadsworth 
200 E. 22nd-8129 
Douglas, Constance A ..... San Antonio 
2501 Whitis-7325 
Douglas, Oscar Berry, g ........ .... Austin 
806% W. 21st-2535 
Douglass, Arthur James .... .. Gonzales 
611 W. 22nd-7735 
Douthit, Ellis Kennedy, l Ft. Worth 
509 w. 26th-5775 
Douthit, Katherine E ........... Palestine 
2501 Whitis-7325 
Douthitt, Ambrose C ........... Henrietta 
2504 Rio Grande--8105 
Dowty, Helen V ............... San Angelo 
2401 Rio Grande--2905 
Doyle, Corinne J ........... ....... ..... Dallas 
2006 Whitis-8970 
Doyle, James D ...... ..... .......... Houston 
2408 Rio Grande--9397 
Dozier, Eugene F ... .... .. ............ Forney 
1906 Speedway-5808 · 
66 Il,foin University 
Dozier, Gus Henry __ ________________ Taylor 
402 w. 24th-7785 
Dreeben, Milton G., b. __ ______ ____ __ Dallas 
2823 Salado-8560 
Dromgoole, Pauline _________ ________ ___ Runge 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Drummond, Lorena H· ---- ·-- ·- -Childress 
712 W. 22n<l-6546 
Drushel, George Gilbert_ 
903 w. 26%-9547 
Dryer, R. G .... . . 
1905 1/z Wichita-5151 
_____ Edna 
___ _ Austin 
DuBose, Florence W.. ____ Gonzales 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Duff, Marian ___ __ , ___ __ Elgin 
2005 Whitis-4786 
Duff, Paul T. _______ ____ Hull 
2501 Nueces-5603 
Duffie, Marjorie K ... Long Island, N.Y. 
203 E. 25th-3140 
Dumas, Clark G. ___ _________ __ _ __ Dallas 
1707 Congress-4984 
Dumas, Lawrence W., l- --- ___ ____ Mason 
3050 Gua<lalupe-4556 
Dunagan, Carl B., b ________ ____ ___ __ Electra 
2525 University-6487 
Dunagan , Herbert Benton, Jr ____ _ 
__ _ _ __________ _ __ __ __ Midland 
103 W. 17th 
Dunaway, Rachel L. __ _____ Amarillo 
610 w_ 24th- -8480 
Dunbar, Thomas W. __ _ _____ Longview 
B. Hall-9181 * -
Dunca n, Annie L. _________ Devine 
200 E. 18th-9094 
Dunca n, James L., e __ __ ____ __________ Da llas 
2218 Rio Grande-7668 
Duncan, Margaret __________ Wichita Falls 
2400 Rio Grande-2939 
Dunk, Waldo C. H., b ___ _________ Houston 
2211 Red River-3888 
Dunlap, Margaret E. _ _ __ _ Boyce, La. 
Woman's Building-9181 t 
Dunlap, Mary E. ___ _______ _____ ___ Cleburne 
104 E. 27th-4708 
Dunn, Lexa A. ___ ________ San Antonio 
Scotti sh Rite Dormitory-9135 
Dunn, Mary V. _ __ _ ___ __________ Galveston 
703 W . 24th-7012 
•From 1- 2 P.M .. 6 P.M.- 9 A.M .. dial 91 83. 
tFrom 1- 2 P.M. , r, P.M.-9 A.M .. dial 9184. 
Dupre, Charles A, ___ _____ __________ Lubbock 
1714 Lavaca-6360 
Dupre, John D, ____ __ __ _________ _____ Lubbock 
801 W. 21st-7174 
Dupuy, William Everett _____ __ __ __ Austin 
B. Ha!l-9181 * 
Durban, Sebastian A., g ________ _ 
--- ------------- __ _____ Nash ville, Tenn. 
2709 Rio Grande-6334 
Durham, Annie Lee _____ __ _ Sterling City 
504 w. 17th-524 7 
Durham, Durham K., L .Sterling City 
504 w. 17th-5247 
Durham, Prebble l,_ ______ _ Sterling City 
504 w. 17th-5247 
Durst, Janice A . ___ ______ _ 
___ Austin 
1615 Pearl-5472 
Durst, R. Gordon: ___ _____ ___ , ______ __ Newby 
102 E. 26th-7818 
Duso n, Donald M., /__ __ __________ El Campo 
2504 Rio Grande-8105 
Dutton, Clinton L., l __ ________ __ ____ Houston 
1710 Colorado-6951 
Dutton, James R ., l __ __ ___ ____ __ ___ Houston 
2609 University-2940 
Dutton, Joseph A, ____ __ __________ __ Houston 
2625 University 
Duval, Claiborne A., g __ __ ______ ____ Austin 
Route 5, Box 9 
Dyer, Frank G., / ___ ____ ______ ____ Houston 
906 w. 26th-4435 
Dyer, Harri son, e __ __ __ ___ ____ __ Stamford 
2409 University-6053 
Dyer, S. Eldon , /__ _____ __ ____ ___ ___ __ Austin 
2109 Rio Grande- 2024 
Dyke, R. Burt, b _______ ____________ __ Orange 
2308 Rio Grande-2958 
Eagleson, Helen J, __ _____ ____ _ Boise, Idaho 
2503 Whitis-6935 
Eanes, F. Irene ___ ____ ___ __ ___ __ __ ____ .Austin 
2404 Speedway- 5102 
Early, Fielding ____ _____ ______ ___ Brownwood 
2508 Rio Grande-8228 
Easley, Bertha H., e __ _______ ___ ____ Dallas 
1912 Speedway-3401 
Easley, G. Gilbert ____ __ __ ___ __________ Dallas 
1906 Guadalupe-8028 
Students 67 
Easley, Helen ....... ... ..... ........... Rosebud 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Eason, Ila M ........... ........... ....... Rotan 
507 w. 7th-9373 
Eason, Joe C., b ......... ..... Fort Worth 
1807 Colorado-9465 
Easterling, Edward Walter, L .... 
................................... .. . Beaumont 
402 w. 24th-7785 
Easters, Edna M .... ................. Kurten 
Woman's Building-9181t 
Easterwood, Rowena ................ Athens 
1904 San Antonio-3734 
Eastham, Arthur Jackson, LDenison 
102 w. 20th-9367 
Eastham, Clarence S., L ..... . Denison 
102 w. 20th-9367 
Eatman, Joe W ., e .......... San Antonio 
104 E. 27th-2092 
Eby, Elizabeth B .. ...... ... ....... ... Austin 
2401 Rio Grande-2905 
EckhaPdt, Carl J ., Jr., e ... .......... . 
......... .. ... ..... .. ........... .. San Antonio 
2310 Guadalupe-9403 
Eckhardt, Elizabeth C ............... Taylor 
507 W. 23rd--4282 
Eckhardt, James W .... ..... .......... Austin 
1909 Whitis-2572 
Eckhardt, Richard H ....... San Antonio 
2310 Guadalupe-9403 
Eddins, Stanley, b .................... Austin 
2310 Guadalupe-9403 
Edens, Rollins H .. .. .............. . Hillsboro. 
115 W. 8th-3271 
Edgar, Charles R., b ....... ..... Cleburne 
2510 Rio Grande-8194 
Edmiston, M. Dorothy ............... . Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Edmundson, William ·L ........... Houston 
2309 Nueces-9304 
Edrington, Thomas S ... ... ... .. McGregor 
1604 Brazos-2574 
Edwards, Benjamin E., e .. ......... . 
..... .... ...... .. .............. ... San Antonio 
100 w. 27th-2092 
Edwards, Cecil A., l ... ......... Edinburg 
1908 San Antonio-6440 
Edwards, Henry D ...... .......... .. ... Troup 
2308 Guadalupe-7984 
tFrom 1-2 P.M .• 6 P.M.-9 A.H., dial 9184. 
Edwards, I. Rea ..... ........ ......... Houston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Edwards, Jesse ................ San Antonio 
300 w. 27th-6946 
Edwards, Lum C., b .. .. ........ Beaumont 
2408 Rio Grande-9397 
Edwards, Pauline R ... .... ..... ..... Del Rio 
Scottish Rite . Dormitory-9135 
Eiband, Ernest G ... ..... . New Braunfels 
300 w. 27th-6946 
Eiband, James I., b .... New Braunfels 
2510 Wichita- 8311 
Eidman, Charles Sidney, l ...... Austin 
200 w. 19th- 6768 
Eidman, Dorothy V ....... .... ...... .. Austin 
102 w. 20th-9367 
Eidman, Margaret F .... ........... Austin 
102 w. 20th-9367 
Eifler, Julia Mae ..... ..... ............ Austin 
4008 Avenue F-3387 
Eikel, Lynn, p .. ..... ..... ........ ..... .. Austin 
15 Enfield-5224 
Eikel, Robert .......................... Sherman 
913 W. 23rd-5554 
Eisen, Frieda .... ..... ....................... Tyler 
2402 University-6597 
Eisenlohr, Fannie E., p .... . ....... Dallas 
2101 Nueces-5124 
Eiser, Ralph Leslie ...... .... San Antonio 
2309 Nueces 
Ekman, Naomi A. M .. ....... .. . : ... . Austin 
601 w. 17th-5510 
Eldridge, Elizabeth .......... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Eldridge, Margaret.. ........ San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Elkins, William S .... ....... ........ Houston 
411 W. 23rd-6381 
Elkins, Wilma C ........ .. ....... Rosenberg 
3208 Grandview-7192 
Elledge, Vernon L., L ...... San Antonio 
2300 San Antonio-7710 
Elliott, Harold M .. ............... Galveston 
1509 Congress-6768 
Elliott, Leo A ....... ..... ....... Fort Worth 
304 w. 19th-2695 
Elliott, Margaret Ann .... .......... Austin 
1904 University-4530 
68 Main University 
Elliott, M. Stather, g . ... . .. Austin 
1904 University-4530 
Elliott, William W., e ...... . Greenville 
B. Hall-9181 * 
Ellis, Con-Del B., b 
110 w. 18th-8077 
.. Thornton 
Ellis, Irene ........ ... ............. Stephenville 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Ellis, Lucile Z ........ .. ........... Brownwood 
1803 Colorado-4217 
Ellis, Mildred.. .. ... .. ... . .. Lufkin 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Ellis, Ora Mae ..................... . McGregor 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Ellis, Velma C.. ...... . ........ Lockhart 
Kirby Hall-3587 
Ellis, William R. . ... Port Aransas 
715 w. 25th-8546 
Elmore, Robert, b ..... ............... McAllen 
1704 West Avenue-7491 
Elphand, Elia T., e . ...... .. .... Galveston 
502 w. 18th-9454 
Elwing, William Esperance, b .. 
.... ... ........... ..... .... ..... .. .. . Harlingen 
2409 Speedway-4113 
Emanuel, Victor A..... ..Nordheim 
1711 San J acinto-2994 
Emerson, James F., e ........ McKinney 
2600 Salado-8100 
Emmons, Gertrude ..... ............... Austin 
2306 San Antonio-3072 
Endress, Charles P. . . ............. Austin 
711 W. 23rd-7383 
Endress, S. Gardner, e ........ . .... Austin 
711 W. 23rd-7383 
Engberg, Vernon L. 
112 E. 32nd-5967 
. .. .. Sweeny 
Engel, Annie Mae ....... ... ... ... ... Travis 
1904 University-4530 
Engelking, John J ... ...... San Antonio 
402 w. 24th-7785 
Engle, Almer C. ...... .. San Antonio 
712 W. 23rd-8018 
Eppright, Idell L. . .. Austin 
107 Leland-5480 
Ericson, J. Marvin ... El Campo 
24th and Trinity-7058 
Erler, Elsa G.. .... . .. San Antonio 
610 w. 24th-8480 
•From 1-2 P.>I.. 6 P.M. - 9 A.M .. d'al 91--~. 
Ervin, Wilma, b .... ..... .. ....... ....... Austin 
401 w. 13th-3053 
Erwin, Bonnie C., p . 
221 Rather Pl.-4839 
Erwin, E. Bernice, p 
221 Rather Pl.-4839 
.. Austin 
... Austin 
Erwin, Molly M ............... Oakdale, La. 
307 w. 26th-8161 
Erwin, T. Wilson, l ............ McKinney 
2810 Nueces 
Eschenburg, Carl Robert, l .. Floresville 
1811 Congress 
Eskew, Elizabeth F .. . ............. Bastrop 
1810 Colorado-2966 
Esquivel, Sandy ................. .... El Paso 
2504 Rio Grande-8105 
Estes, Florence E .... ... Merryville, La. 
1606 San Antonio-4562 
Estes, Jack M .......................... Austin 
102 w. 16th 
Estes, Joe E ., [ ................ .. Commerce 
1809 Congress-4539 
Estes, John C ...... ...... .... ... .......... Dallas 
2410 Guadalupe-7412 
Estes, Sol B. ........ ........ . . .. ... Elmdale 
705 w. 22%-9043 
Estrada, Ramiro ............ Toluca, Mex. 
1108 Guadalupe-7073 
Ethridge, Rastus L ... ......... Stamford 
2309 Speedway-5182 
Etter, Raymond L ............ Collinsville 
307 E. 9th-5955 
Evangelista, Sr. Mary ...... Austin 
St. Mary's Academy-6238 
Evans, Albert H., e ... ........... El Paso 
2501 Nueces-5603 
Evans, Mrs. Alice Brittain, g .. Austin 
2006 Whitis-8970 
Evans, Arthur W., g .. ..Austin 
2115 Tom Green-9224 
Evans, Emma L. . .... Malakoff 
Kirby Hall-3587 
Evans, James L. ............... ....... Alvin 
2103 Nueces-8550 
Evans, Kenneth ..... ......... .. .... Bonham 
2308 Rio Grande-2958 
Evans, Marion L. .......... Austin 
2115 Tom Green-9224 
Students 69 
Evans, May Delle ... ................. Austin 
1011 VI. llth-7708 
Evans, Mayme I.. ............. San Marcos 
1400 Newton-6882 
Evans, Ruby M ..... ................. ... Phelan 
2407 University-7021 .-
Evrett, Clyde R ................... Arlington 
1908 Whitis-4432 
Evers, Christine, u-- ------------------Austin 
309 VI. 17th-9493 
Ewen, E. M., Jr., e .............. Memphis 
2508 University-8272 
Ewing, Elizabeth C., b __ _____________ _ 
--------- -- ---- -------------Shattuck, Okla . 
1803 Colorado-4217 
Ewing, George, Jr ....... ........ .. Gonzales 
715 VI. 25th-8546 
Ewing, Thoma!! B ................. Mercedes 
206 E. 22nd-8723 
Exline, Marcus P., Jr ...... .... ..... .. Dallas 
2303 San Antonio--2931 
Exum, F. Martin, b ..... ....... Shamrock 
2309 San Antonio--2633 
Exum, Sallie Lee ......... ......... Shamrock 
2100 Rio Grande--3697 
Ezell, John, Jr ............ ........... Alvarado 
403 VI. 25th-3782 
Ezra, Aaron Ben, l .. ..... . Breckenridge 
1810 Colorado--2966 
Fabj, George L .... ....... ........... .. . El Paso 
2806 Nueces-6879 
Fagg, Newt, ! ....... ............. Blue Ridge 
Y.M.C.A.-9005 
Falk, Carl Oscar ......... ............ ... Austin 
1408 E. 2nd-2587 
Fallwell, Ola Mae ... .......... ... Palestine 
2400 Rio Grande--2939 
Fant, Sylva I.. ............. ........ .. .. Electra 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Farek, Annie .. ----------- -- ------ --------- Axtell 
507 VI. 23rd-4282 
Faris, Vlilliam H .... .... ........ ....... Tyler 
112 E. 32nd-5967 
Fariss, Aubrey, b .. .. ......... .. ... Giddings 
2409 Speedway-4113 
Farley, Hal C, ____ ___ ___ __ ____________ Coahoma 
1704 Vlest Avenue--7491 
Farlow, M. Retus ..... ........... .. Sherman 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Farlow, Roy J., b .................. Sherman 
2510 Rio Grande--8194 
Farmer, Louis F ·- -------- ------ -----VI askom 
1908 Vlichita-3464 
Farmer, Louise ........................ Junction 
1904 Neches-4974 
Farrell, Evelyn N .......... .. ....... Houston 
4213 Speedway-8178 • 
Farris, Marshall Elmer, g ........ Austin 
2304 San Antonio--6969 
Faulk, Lucy A ................ ........ ... Austin 
4102 Avenue D-3363 
Faulk, Martha A ........ .. ....... ...... Austin 
917 Live Oak-7260 
Faust, Vlalter, Jr .. ....... New Braunfels 
1911 University-3029 
Fehr, Arthur H. K., e .......... .. .... Austin 
906 E. 7th-7737 
Fehr, Carl A ....... .... ................. . Austin 
906 E . 7th-7737 
Felder, Fred E .. __ _______ __ ________ ____ Austin 
409 VI. 12th-7762 
Fellbaum, Ernest S., !.. .. San Antonio 
601 VI. 24th-2946 
Feller, Sophie ............... ... San Antonio 
1907 Vfhitis-3344 
Fellman, Laura L., g ... ...... .. ..... Bullard 
303 E. 35th 
Fender, Alice ...... ....... ........... Kaufman 
2503 Vlhitis-6935 
Fender, Lois .......................... Kaufman 
2503 Vlhitis-6935 
Fender, Richard F .. .. .... ... Fort Vlorth 
2711 Nueces-7355 
Fenlaw, S. Vlayne ..... .......... ..... Gilmer 
112 E. 32nd-5967 
Fenley, Curtis VI., L .............. Lufkin 
2211 Red River-3888 
Fenstermaker, Leslie Vl ... San Antonio 
1202 San Antonio-4706 
Ferguson, Annie Kate ........ .... Haskell 
Kirby Hall-3587 
Ferguson, Howard, b ... ........... Lubbock 
Y.M.C.A.-9005 
Ferguson, Jesse T., g ......... ...... . Austin 
206 E. 24th-8108 
Ferguson, Katherine B ... ..... ... Sherman 
Kirby Hall-3587 
70 Main University 
Ferguson, L . Eugenia .. .... .... .. Cleburne 
Woman's Building-9181 t 
Ferguson, Norma A. 
707 w. 22% 
. ... . Mission 
Ferguson, Roberta S., g ...... Palestine 
206 E. 24th-8108 
Fernandez, Dorothy M .. ............ Austin 
1711 Brazos-7150 
Fernandez, Florentine ............ . Austin 
1711 Brazos-7150 
Fernandez, Gustavo W., e ........ .. 
...... .......... .. .......... :\lonterrey, Mex. 
4.04 W. 23rd-2591 
Ferrell, Brainard S. ..... ........ ..Tyler 
2406 Speedway-3265 
Fetzer, William Jefferson .. San Antonio 
2703 Speedway-3643 
Feuerbacker, Lily ..... .... Austin 
2201 E. 2nd 
Feuille, Harlan, e . ...... New York City 
807 W. 23rd-5762 
Fewell, Hubert L., e 
B. Hall-9181* 
.... . H ico 
Fewell, Olin K., b .... ..... ..... .. ..... Hico 
505 w. 26th-9298 
Fewell , Orba ........ ................... ... .. Hico 
505 w. 26th-9298 
Fichtenbaum, Youdal, b ...... .... Austin 
1004 w. 29th-3177 
Fielder. Cecil K. .. . .... Lockhart 
2303 Speedway-4867 
Fielding, :'.\falcolm S., b .. Honey Grove 
2303 San Antonio-2931 
Fielding, :VIargaret l\I ................ Paris 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Fielding, :VIildred. . ........ . Paris 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Fields, J ack B., e.. . ......... Austin 
1221 Marshall Lane-8421 
Fields, Vi vian C.... ...Austin 
1304 San Jac into-%70 
Files, Helene A ......... Shreveport, La. 
2501 Whitis-7325 
Finch, Newell ............. . .. .. ... Hubbard 
2311 Nueces-4594 
Fincher, l\Iaxine . ....... .. .. .......... A us tin 
1208 West Avenue- 2694 
Findley, Dorothy 
2405 Whitis-7438 
..... .. Marshall 
•From 1- 2 P.M. , 6 P.M.- 9 A.M. , dial 9183. 
tFrom 1-2 P.M. , 6 P.M.-9 A.M. , dial 9184. 
Finger, Olene L .. ..... 
201 Bellvue-7866 
....... Austin 
Finlay, Mrs. Glladys A ............ Austin 
508 w. 18th-8333 
Finney, Bonita E ........... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Fischer, Carlo :\L , b .... Xew Braunfels 
B. Hall-9181 * 
Fischer, Elizabeth A .. .............. Austin 
708 W. lOth-8234 
Fischer, Raymond W ., e ......... Austin 
708 W. lOth-8234 
Fish, Stella F ....... .... ...... Fort Worth 
1904 San Antonio-4872 
Fisher, Dorothy A ...... .. .. .......... Dallas 
2608 Guadalupe-4455 
Fisher, Irving R.... . .. ...... . Ennis 
2501 Nueces-5603 
Fisher, Winstead...... . .Dallas 
2300 San Antonio-7710 
Fitch, W . E vans..... . .... San Antonio 
805 w. 22 'h -3739 
Fitze, Shelby, /...... . ......... Houston 
2105 Nueces-4532 
Fitzgerald. Ross T ... ...... San . .\ntonio 
2303 San Antonio-2931 
Fitzhugh , Barrett T ., / ............ ... Buda 
B. Hall- 9181 * 
Fitzhugh, Parker :\I., e .. .. ...... .. .. 
........... .. ..... .. .... Clovis . N. Mex. 
B. Hall-91 81 * 
Flachmeier, Raymond H. 
........ ..................... Fredericksburg 
1907 Nueces-6155 
Flanagan, Ruth E ........... ..... Palestine 
2411 Whiti s-3433 
Flannery, Lucile .. .. San Antonio 
2006 Whiti s-8970 
Fleischmann , H elen G . ....... Charlotte 
1904 Speedway- 5790 
Fleming, Alice E . . .. ..... ... .. Galveston 
1912 Speedway-3401 
Fleming, Rufus H .. e ... :\It. Pleasant 
1913 Whiti s-4273 
Fleming, T. Leslie , e ...... Austin 
2111 DaYid-2530 
Fletcher, Roy W.. . . ....... Giddings 
1905 Uni\·er sity-8043 
Students 71 
Flick, Roland N., l ................... . Austin 
1710 Colorado-6951 
Flinn, Florence E ....................... Hutto 
2009 Whitis-5784 
Flinn, Glenn H. _____ _______________ Cameron 
1906 Speedway-5808 
Flint, 0. L., Jr., e------------------ --Austin 
1909 Wichita 
Florence, Claude E., e ............ .... Tyler 
404 W. 23rd-2591 
Florey, Lillian J ·--······---·----- -- -Overton 
1906 Wichita-5935 
Florey, T. Roland, Jr ..... Mt. Pleasant 
60572 w. 25th 
Floyd, Everett E ....................... Austin 
309 E. 12th-9387 
Floyd, James M., l ............ Fort Worth 
2006 Wichita-4789 
Floyd, Mrs. Willa Lee ........ Fort Worth 
2006 Wichita-4789 
Fly, Robert F ............... Tampico, Mex. 
200 w. 19th-6768 
Foester, Josephine ............ Port Lavaca 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Folk, Ernest H ....................... Houston 
2502 Wichita-7317 
Fomby, Marion .......................... Austin 
600 Henderson-2478 
Fonville, Herman A ....... Wichita Falls 
100 E. 27th-2092 
Forbes, C. Bert, e .............. Chillicothe 
206 E. 22nd-8723 
Forbes, Mary M .............. ......... Houston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Ford, Elbert E ............. McComb, Miss. 
2409 Speedway 
Ford, Fred M., b---- -- ------ ----Longview 
B. Hall-9181 * 
Ford, Hamilton F---------------------Austin 
2306 Duval 
Ford, Margaret P ....................... Austin 
604 w. 7th-7871 
Foreman, Kenneth B., L .......... Orange 
2308 Rio Grande-2958 
Foreman, Percy Eugene, LLivingston 
B. Hall-9181 * 
Foresyth, Pansy L ......... San Antonio 
100 E. 26th-3156 
-•From 1-2 P.111 .. 6 P.M.-9 A.111., dial 9183. 
Forgotston, Bessie .................. Gonzales 
2508 Speedway-2896 
Fort, E. EwelL _______________________ ___ cooper 
1908 Whitis-4432 
Foster, Eusebia ............... ... Fort Worth 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Foster, Frances E ........... Fort Worth 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Foster, Hubert N., b ..... ............. Waco 
2315 Nueces-7151 
Foster, Isabelle G ................. Kingsville 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Foster, James B-------------------------Riesel 
2714 Nueces-7280 
Foster, Lucy C., u--------------------Marlin 
1908 University-7854 
Foster, W. Ligon .............. Whitesboro 
2006 Wichita-4789 
Fountain, Juanita .................... Orange 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Fouraker, Raymond S., u---------- --Dallas 
2710 Nueces 
Foust, Alan S., e----------------------Dublin 
1805 Pearl-7354 
Fowler, A. Edwin __ ______________________ Ennis 
2300 N ueces-6250 
Fowler, Marion W ................. Victoria 
Y.M.C.A.-9005 
Fowler, William Y., Jr ............. Austin 
Y.M.C.A.-9005 
Fox, Louise R, ___________ ______________ ___ Nixon 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Fox, Nellie _________________ ___ ___ _ San Antonio 
Grace Hall-7707 
Frampton, Charlie R., e ........ Waelder 
2211 Red River-3888 
Francis, A. Clarice ........ San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Frank, Bernard--------------------------Austin 
602 Rio Grande-7302 
Frank, Margaret L ................. Houston 
Newman Hall-4830 
Franklin, Ethel Mary .............. Austin 
2620 Rio Grande-7852 
Franklin, Joe Louis, e .............. Dallas 
506 w. 18th-4027 
Franklin, L. Herbert ... ........... Dalhart 
100 E. 27th-2092 
• 
72 Main University 
Franklin, Lois ___ ___ _____ __ __ ___ __ ___ ___ Austin 
210 E. 24th-5995 
Franklin, Verna ___ __ ___ ___ ____ ____ __ Austin 
210 E. 24th-5995 
Frazell , E. Leonard 
2714 Nueces-7280 
____ ___ Riesel 
Frazer, Mattie, u- -- ---- ----- - ____ ______ Austin 
Newman Hall-4830 
Frazier, Larry N. , b __ _____ ___ _ Big Foot 
1807 Colorado-9465 
Frazier, R. Rogers ____ ____ ___ _____ _____ Pharr 
2830 Rio Grande 
Freeland. Virginia F __ _ _ ___ McAllen 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Freeman, Lee Jackson ___ _____ ______ Austin 
2304 Neches- 9347 
Freeman, Lelia Mae ___ ______ _______ ____ Ennis 
2801 N. Guadalupe-5243 
Frels, Norma A. _________ __ __ __ Brookshire 
708 W. 22nd-8026 
Frese, Minna E, __________ ___ ___ __ ____ ___ Waco 
Kirby Hall-3587 
Friedlander, Bernard, e ______ _______ Tyler 
2103 Nueces-8550 
Friend, Ben W, __ __ ____ ___ ______ ___ ___ Electra 
2207 Rio Gra·nde-2098 
Fristoe, Maxine H. __ _ _______ ___ ____ Austin 
1904 Rio Grande-3240 
Fristoe, William Richmond, b ____ Austin 
1904 Rio Grande-3240 
Frnka, Meteor N, ______ ___ ____ ___ Columbus 
2110 Tom Green-2413 
Fry, Edith A. ___ Ladonia 
2002 Whitis-7183 
Fry, Franklyn D., b ____ _____ ______ _ 
--- ---- ------- -- ____ _____ Bennington, Okla. 
505 W. 33rd-3743 
Fudge, Ezra M, __ ____ ____ ______ ___ _______ Dallas 
Scottish Rite Dormitory- 9135 
Fulk, Francis F. _________ _______ __ ___ __ Dallas 
2011 Guadalupe-3998 
Fuller, Betsy H. ___ _________ ___ _____ Austin 
704 w. 28th-3209 
Fuller, Brann Monroe, /__ ___ ___ __ ___ _____ _ _ 
Fuller, Mattie E __ ___ _____ _____ ___ __ Barstow 
Scottish Rite Dormitory-91 35 
Fuller, Roden J, ___ _ __ ___ _ Austin 
607 Deep Eddy-8838 
•From 1- 2 P.M .. 6 P.>L- 9 A.>!. . dia l 91 R3. 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.M.- 9 A.M ., di a l 91 84. 
Fulton, Cecil R. , [ __ ________ _ Cottonwood 
B. Hall-9181 * 
Funchess, H. Bascom, b ... ... Beaumont 
- 601 w. 24th-2946 
Funk, Carmelita __ ___ _____ ____ ________ __ Goliad 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Funk, Creston H , __ ______ ___ ______ ______ _ Goliad 
2501 Rio Grande-7382 
Funkhouser, Ernest M ..... Fort Worth 
214 Archway-7976 
Furman, Edward E ., e .. Corpus Christi 
604 w. 25th-7661 
Furman, Mciver _______ ____ _ Corpus Christi 
604 w. 25th-7661 
Gable, S. Moze1le ________ ________ __ _____ _ Austin 
1908 Red River-5734 
Gafford, Burns N., u--
1903 Whitis- 3998 
Gafford, Frank H . ___ _ 
1903 Whiti s- 3998 
__ __ _ Austin 
___ ____ Austin 
Gafford , Lurline ________ ____ ____ __ ____ __ Austin 
1903 Whitis-3998 
Gage, George A ., e. __ ____ San Antonio 
2408 Wichita 
Gahagan, Robert H., b. __ __ _____ _ Austin 
2804 Mercer- 4828 
Gaines, William P. __________ ____ _____ Austin 
307 w. 19th-6432 
Gambill, Joe S., Jr. ___ __ ___ ___ ____ Denton 
2505 Whitis-7529 
Gambill, Lawton L., /__ _____ ___ __ _ Denton 
2505 Whitis-7529 
Gammel, Doroth y L. ___ _ _ _ __ Austin 
306 w. 9th-7891 
Gannaway, Herbert S., e ____ ___ Austin 
711 Ruiz-8386 
Garbade , Francis A. ___ ______ ___ Galveston 
404 W. 23rd- 2591 
Gardiner, Cha rles S .. g ___ __ _ 
Gardner, Bernice V, ___ ______ ______ ___ Austin 
100 E. 30th-4150 
Gardner, Bess ___ ___________ __ __ ___ , ______ Austin 
310 w. llth-7587 
Gardner, Burleigh B., e ... ... Falfurrias 
809 W. 22 1h-8145 
Gardner, Clarice M. ____ _______ _ Harlingen 
Woman's Building-918lt 
Students 73 
Gardner, Derry H., e _________ ___ ____ Austin 
100 E. 30th-4150 
Gardner, Fred .... ______ ___ _______________ Austin 
100 E . 30th-4150 
Gardner, Maurice L·----- --···- ---Florence 
2005 Wichita-3313 
Gardner, Sam Wood, b __ ___ _ San Marcos 
407 E. 16th-8128 
Gardner, Stanton W._ . ______ .... Florence 
2005 Wichita-3313 
Gardner, William H. __ __________ ______ Austin 
R.F .D. 8-2456 
Garlin, CasteeL .. ·-·--··---· ·---··-Smithville 
708 W.22 %-5428 
Garlin, Raymond E ., Y- ···- -----··-·Austin 
708 w. 22 %-5428 
Garner, Patsy E. ______ __ ____ ____ Livingston 
2002 San Antonio-3716 
Garonzik, Herbert S., b. __ _____ _____ _ Dallas 
111 E. 19th-4615 
Garrett, Elizabeth D. , g. __ ___ Galveston 
2403 Rio Grande-2403 
Garrett, Eudora __________ _____ _ Santa Anna 
Lake Austin 
Garrett, J essie ______ __________ ___ _ San Angelo 
2407 University-7021 
Garrett, J . Oswald ____ ______________ Wharton 
1306 Nueces-7169 
Garrett, J oyce ____ , ___ _____ _____ San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Garrett, Stephen G., e. __ .San Antonio 
502 w. 18th-9454 
Garrison, Anne L. __ ______ ____ ___ ______ _ Austin 
2600 Whitis-6760 
' Garza, Leonel, b- --·-·- ----·-·· ·Brownsville 
2105 Nueces-4532 
Garza, Rachel, Y· -- ---- -- ·--··- ·-·-- ·--·Austin 
2620 Wichita-9100 
Garza, Ralph J., e ______ ___ _ San Antonio 
1202 San Antonio-4706 
Garza , Ygnacio, Jr., b ____ Brownsville 
2105 Nueces-4532 
Gaskill, Margret--- -- -----·-- ···· ···-- --Austin 
2412 Wichita-5152 
Gaskill, Robert C., Y- --- -- ----- ··-·-Austin 
2412 Wichita-5152 
Gaskins, Lynton H. ____ ____________ Colorado 
1905 Univer sity-8043 
-•From 1- 2 P.M., 6 P-M.-9 A.M., dial 9183. 
Gaston, Mrs. Alleine W·-···-- --· ··-Austin 
1110% w. 6th-5420 
Gates, Mrs. Bernice K. ___ ___ ____ ____ Austin 
1222 Windsor-2659 
Gates, Margaret H. __ ________ Fort Worth 
Kirby Hall-3587 
Gatlin, Eugene H. _____ _______ __ ______ Austin 
2307 Rio Grande-4026 
Gause, Bob M., b-- --· ··-··· -·-·-San Benito 
2103 Nueces-8550 
Gause, Ralph W---···· ·-·-- --··-San Benito 
2103 Nueces-8550 
Gause, Winona·-· ··· ··-··--· --------····-- --Mart 
104 E. 27th-4708 
Gavit, William V ..... __ __ ___ _______ ____ Brady 
206 E. 23rd-3681 
Gayle, Eleanor __ ____ __________________ Houston 
110 w. 17th-7273 
Gayle, Louise 0 ., Y····----------·- ·· -- -·Waco 
In absentia 
Gayton, Oliver J. ________ ___ _ San Antonio 
2618 Wichita-9558 
Gensberg, Julius· --·-- ··- ·····--San Marcos 
1600 Congress---3131 
George, A. Katherine_ ... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Gerardy, Carl W.·-·-··--·- ·---··'--·····Dallas 
2108 Pearl 
Gerhardt; Raymond, L -.San Antonio 
B. Hall-9181 * 
German, Eugene F. ___ _________ ___ _ Bonham 
805 w. 22 %-9392 
Germany, MarY- ·- ·· ··-··----- ---···-----Dallas 
2405 Whitis-7438 
Gerron, 0 . Elwin. __ ___ __________ __ ____ __ Austin 
1302 San J acinto-4207 
Gerron, William J ·----- -·--- -·-· -····-Austin 
1302 San J acinto-4207 
Geue, Ellen !.. . ___ _______ _______ ______ ___ Austin 
1606 San Jacinto-4697 
Geyer, George G. ______ ______ San Antonio 
2010 Wichita-3455 
Gibbs, Wilbur S·---··- --· ···- -·-··--- ---Bryan 
1608 San J acinto-8858 
Gibson, Edith M. _____ __ ___ ____ ____ __ c _alvert 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Gibson, Ethel R.- ·- --·--··- ··- --·-- -· ···Austi• 
3110 West Avenue-4587 
74 Main University 
Gibson, Irene M ....... ... .. ........... Austin 
1016 w. 30th-4373 
Gibson , Leila ... -·- -··--··---····-·-·---- Calvert 
Scott ish Rite Dormitory-9135 
Gibson, Margaret F ................ .... . Paris 
1711 San Jacinto-2994 
Gibson, Pauline M. ___ ___ ______________ Austin 
1016 w. 30th-4373 
Gideon, W. Sim ... _______ ___________ Coleman 
2003 Guadalupe-5260 
Gierhart , Guy B..... . .. Shamrock 
2304 Trinity-5495 
Gierisch, Willie C., e. ... Mason 
B. H all-9181 * 
Giesecke, Ser ena ______________ San Antonio 
Scottish Rite Dormitory- 91 35 
Giessel, Lydia E ., g _____ _________ Carmine 
1109 Willow 
Gilbert, Mrs . Joe --- ··----·-- -Austin 
1402 West Ave-nue-6997 
Gilbert, Etta K., ed ... _______________ Austin 
1402 West Avenue-6997 
Gilbert, Joe T. _____________ Austin 
1402 West Avenue- 6997 
Gilbert, Richard A. , e . ..... . Harlingen 
310 w. 26th- 5771 
Gilbert, Sol M .. ______ __ .. .. Fort Worth 
203 w. 17th- 5821 
Giles, Frank c ________ _ 
2206 San Antonio 
Giles, Rena Lee 
1904 Sabine- 2971 
....... Dallas 
... . Austin 
Gill, Erma M. , g . . ..... ... Austin 
2107 San Antonio-4802 
Gill, E sther R .. .... ........ ......... Galveston 
Scotti sh Rite Dormitory- 9135 
Gill, Eula Lee, p ...... Austin 
304 w. 38th-3606 
Gill, Jack H ale, e ..... 
309 E. 12th 
Gill, Lucile A., g ........ . 
1907 Whitis-3344 
.. Austin 
..Vigo Park 
Gillette, Gray ....... .. ........ San Antonio 
2411 Whiti s-3433 
Gilliam, Ed B. , l . . .... Brownwood 
2711 N. Guadalupe 
Gillum, Frances. . .... Elg in 
2002 Wichita-6878 
•From 1- 2 P.M., 6 P.M.- 9 A.M., dial 9183. 
Gillum, Isabelle .................. .. ........ Elgin 
2002 Wichita- 6878 
Gilmore, Cla r ence E. .......... .... ... . Austin 
503 W. 32nd-3653 
Ginsburg , Abr am, e ...... .. Fort Worth 
2103 Nueces-8550 
Girardeau, Helen Frances ... . Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Glass, Sam L., b _______ ___ __ ____ Sweetwater 
1901 Wichit a- 9449 
Glass, Stell a C .... ........... .... .. Eagle Pass 
2611 Whitis-7707 
Glass, W ebster W .... ..... .... Jacksonville 
205 W. lOth- 3789 
Glass, William A .. ... .... ..... ......... Austin 
2015 E. l st-8106 
Glass, W. Berkeley .... ........ San Antonio 
2411 Wichita-5060 
Glass, William P- --------· .. Marlin 
2902 Pearl- 7520 
Glassley, Chester H. ..... . . ..... Dallas 
2508 Guada lupe-2812 
Gleckler, Victor, /.... . ... La Grange 
B. H all-9181 * 
Glenney, Frank F. .... ... . ..... Houston 
2007 Wichita- 4223 
Glidden , Mae A---· ·--·--------·-------- Austin 
710 W. 22nd-4773 
Glimp, Lela ...... -···-· -····----- -·· _____ Burnet 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Glissman, Minnie H .. ... ....... Brenham 
2407 University- 7021 
Glosserman, Herman .. ........ . Lockhart 
1802 Colorado 
Glover, Dollie M., g .......... Brownwood 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Gober, Maude G .. .. .... ......... . Beaumont 
1912 Speedway-3401 
Goddard , Ervin S ........... ...... ... Austin 
2514 Pearl-2890 
Godwin, Lester B., !.. .. ....... .... . Kemp 
407 E. 16th-8128 
Goerner, Ervin L., e. ____ __ ____ ____ __ Austin 
1703 E. lst-6355 
Goforth, Kenneth G .. ..... ........ Comfort 
100 w. 27th-2092 
Goldberg, Irving L .. ... .... Port Arthur 
2000 San Antonio-7902 
Students 75 
Goldblatt, Irving ..... ......... Breckenridge 
403 E. 22nd-7861 
Golden, Evelyne T ..................... Austin 
801 West Avenue--4166 
Golden, L. Duke, e ... ... ........ .. .. .. Austin 
201 Archway-5963 
Goldman, Estelle Janet ....... .. .. ... Austin 
2821 Rio Grande-7875 
G<>ldmann, Mary E ....... .. .......... Austin 
605 w. 26th-7422 
Goldstein, Joe L .... .............. ..... Taylor 
2000 San Antonio--7902 
Golenternek, Florence M ........... Tyler 
2402 University-6597 
Gomez, M. Virginia .......... .. .. .. EI Paso 
Newman Hall-4830 
Gooch, Eloise .. .... .. .. .................... Austin 
4407 A venue C-4854 
Gooch, John Aubrey ... ... ... ..... .. .. Ennis 
2309 San Antonio--2633 
Goode, Elizabeth ......... ......... Plainview 
2100 Rio Grande-3697 
Goode1 Marian C ... ...... .... San Antonio 
2717 Rio Grande-8528 
Goode, Thomas L., e ...... .. .... ... . Marlin 
2108 Tom Greene-4058 
Goodman, Henry H ., g .... San Marcos 
San Marcos 
Goodman, Martha H ...... ...... . Corsicana 
1811 Colorado--2956 
Goodman, Mildred R. .... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Goodrich, William K. ............ Hemphill 
1903 Whitis-3998 
Goodrum, John M .... ..... ....... ..... Seguin 
2206 San Antonio-4306 
Goodstein, LioneL .. ............... ... Austin 
608 Blanco-7116 
Goodwin, Joe T ... .... ........ ..... ..... Austin 
601 w. 18th-6831 
Gordon, Adrienne G ...... ........... Del Rio 
Kirby Hall-3587 
Gordon, John R .... ............... ...... Lorena 
2300 San Antonio--7710 
Gordon, Malcolm A., b ....... ..... Del Rio 
2308 Rio Grande-2958 
Gore, John T ..... ...... .... .......... .... Taylor 
302 w. 15th-2647 
•From 1-2 P.H., 6 P.M:.-9 A.H., dial 9183. 
Goree, Mrs. Roselle G., g ...... .. Austin 
105 w. 26th-6767 
Gorman, Ruth ......... ... ...... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Gosch, James A., ed ... ............... Austin 
903 w. 29th-7730 
Gosch, Vastine E ., ed ................ Austin 
903 w. 29th-7730 
Gossage, Forest T .... ............ ... .. Electra 
1400 Congress-3496 
Gossett, Ed Lee, l .......... ..... .... ....... Post 
B. Hall-9181 * 
Gouger, Matt M., b ............ Falfurrias 
200 w. 24th-3549 
Gould, R. Wright ......... ....... Henderson 
505 w. 26th 
Goyes,. John E., e ... ............. Galveston 
1903 Whitis-5889 
Grafius, Grace, e ........... ......... Houston 
Kirby Hall-3587 
Graham, E. Francis, g ....... .... . Austin 
2003 Wichita-9259 
Graham, Frank F .. ................... Schutz 
210 E. 24th-5995 
Graham, Franklin T ......... Brownsville 
1907 San Antonio--6884 
Graham, Gillis H ., e ... .... ... .... Cameron 
2211 Speedway-4011 
Graham, John B., b .. ..... .... ... Hillsboro 
102 w. 20th-9367 
Graham, Leta ............. ................. Ozona 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Graham, Malcolm K., e .... ...... Graham 
2503 Rio Grande-3504 
Graham, Philip E., g ........... ..... Austin 
2207 Tom Green-9351 
Graham, Veto J., e .......... ..... . Gorman 
B. Hall-9181 * 
Granberry, E. Elizabeth .. ........ .. Austin 
111 E . 18th-3711 
Graner, Brandli.. ...... ..... . San Antonio 
2500 Whitis-7529 
Granger, Andrew B., b ...... ...... Austin 
610 Ruiz-7750 
Granger, Archie H., e ............ .. Austin 
610 Ruiz-7750 
Granger, Jean A ...... .. ............... Austin 
902 Rio Grande-7934 
76 Main University 
Grant, Alton V., / .... .. . Wichita Falls 
300 E. 13th 
Grant, Francis J ... .. .... ..... ........ Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Grant, Margaret F ..... Corpus Christi 
307 w. 26th-8616 
Grantham, Hazel ..... McGregor 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Grasty, G. Milton ........ ..... . . .. Houston 
803 w. 17th-9494 
Grasty, J . Edmund , e ... . ...... . Houston 
803 w. 17th-9494 
Graves, Celeste D ......... .... .. Hempstead 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Graves, James V., / ........ San Antonio 
Y.M.C.A.-9005 
Gray, Gladys M .. ........ ... ..... Smithville 
1906 Wichita-5935 
Gray, Leon F.... ... . .. .... .. San Antonio 
2411 Nueces-9310 
Gray, Mabel G ...... ...... ...... ..... Coleman 
1912 Speedway-3401 
Gray, Marion W ..... ... ........ ..... . Austin 
308 E. llth-4783 
Gray, Truman S., e .... .. ... .. . ..... Austin 
3201 West Avenue-4578 
Gray, Vivian H ........ ... ..... .. Smithville 
1906 Wichita-5935 
Gray, W. Marian .......... .... .. Greenville 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Graydon, Arthur M .. .... .. .... . Grayburg 
2010 Wichita-3455 
Greathouse, Mary R .. ... .............. Austin 
1706 w. 6th-6509 
Green , A. Eugene ..... ...... ....... Cameron 
111 w. 19th-7773 
Green, Arthur M., 1 ............ ..... Cuero 
1807 C"olorado-9465 
Green, Bernice..... . ....... . Austin 
802 West Avenue-5932 
Green, Carl E., e .... Corsicana 
608 w. 24th-7911 
Green , F. Ray ..... .. Electra 
2211-Speedway-4011 
Green, Guy E ., g .. .. . ... .. .... ....... Mason 
1913 Whiti s-4273 
Green, James E. . ... ...... Austin 
802 West Avenue-5932 
Green, John P... . .... San Antonio 
100 w. 27th-7847 
Green , K. Pauline .... .. ............ Cameron 
705 w. 221h-9043 
Green, Malcolm. A ....... ......... . Rockdale 
2205 Speedway-8379 
Green, Martin T ., e ····· ··:· ····Timpson 
401 E. 18th-2837 
Greene, Donald M ..... .... . San Antonio 
801 W. 24th-6809 
Greene, Ellis J ......... ... .. ... San Antonio 
801 w. 24th-6809 
Greenlee, L. Elizabeth ..... .... Corsicana 
1811 Colorado-2956 
Greenslade, Lillian F ... .... San Benito 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Greenwood, Edward L., e .... McKinney 
801 W. 25th-7174 
Greenwood, Mattie ... ...... ... ...... . Austin 
1802 Colorado-2532 
Greenwood, T. Benton, l ... .. .. Palestine 
2500 Whitis-7529 
Greer, John E., e .. ....... ..... .. Floydada 
2509 Nueces 
Greer, Millred I. ............. ...... . Tenaha 
207 W. 21 st-4663 
Gregg, Ella Fay, g .... .. . .. ........ Austin 
810 w. 12th-2453 
Gregory, Lloyd J., g ... .. . .. .. .. Austin 
2209 Tom Green-3016 
Greig, Walter . .. ....... .. .. ...... ...... Austin 
Govalle-5071 
Gresham, Paul J ........ ........... .... . Austin 
311 E. 14th-4761 
Griffin, Elizabeth .. .. ... ... .. ....... .. ... Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Griffin, Gordon McF .... .... ... .. Eastland 
809 W. 22nd-9489 
Griffin, Irving M., Jr., e ... .. ... Houston 
411 W. 23rd-6381 
Griffin, Maud G .. ..... .... ........ Houston 
2411 Whitis-3433 
Griffin, T . Angus, e .... 
108 w. 19th-2882 
.. Dallas 
Griffith, Anna Frances ..... .. ... . Austin 
1000 Rio Grande-8169 
Griffith, Hurley, l . ....... .. .. .... . . Austin 
2713 Guadalupe 
Griffith, Manon E ... ....... ...... .. ... Austin 
3111 West Avenue-4073 
Griffith, Marion S ................... . Austin 
2713 Guadalupe 
Students 77 
Grimes, Luther R. .. .. .. ........ .. .. .. Milford 
2218 Rio Grande-7668 
Griscom, Frances L ... .... .. Weatherford 
706 W. 32nd-5179 
Grissom, Bee ..... ......... .... Mt. Pleasant 
2407 Rio Grande-8854 
Groce, Josh H., l.. ...... .. .... Waxahachie 
2500 Whitis-7529 
Groos, Clarkson ... .. .. ...... ... San Antonio 
705 w. 24th-4451 
Groves, Edna M ..... .... .. ..... . Harlingen 
St. Mary's Academy-6238 
Grubbs, Chester T .... ........ .... ... Orange 
1014 w. 30th-8688 
Grun, Henry G., Z .... .... ... .. .. . Yorktown 
608 W. 22nd-4630 
Guelich, Johannah H ... .... ... . Longview 
Grace Hall-7707 
Guelich, Richard H., b .... .... Longview 
2211 Speedway-4011 
Guggol.z, Leslie M ........ .. .. ..... Gatesville 
2512 Guadalupe--7822 
Guinn, Cora Lee. ... . .. Beaumont 
2407 Whitis-3024 
Guinn, Ernest A., l .. .. . .... El Paso 
2506 San Antonio-8591 
Guinn, Florry C ..... ....... ... ..... .... ... Rusk 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Guinn, John A .. ...... .. ... New Braunfels 
1906 Rio Grande-4915 
Guinn, Rembert S., e ....... . White City 
1903 Whitis-3998 
Guinn, Virginia .. ... ..... New Braunfels 
Scottish Rite Dormitory- 9135 
Gunn, Dan W ...... ... .. ........ ..... .. . Austin 
1613 Congress-3605 
Gunn, Emory S.. .... .... ... ..Cameron 
709 w. 25th-8851 
Gunn, Matilda 
1613 Congress-3605 
Gunn, William T .. . 
1613 Congress-3605 
Gustafson, Harry E. 
311 E. 14th-4761 
...... Austin 
. .... . Austin 
...... . Avoca 
Guthrie, Aubrey E ..... ...... .. .... . Texline 
2409 University-6053 
Guynn, Virginia R.. . .. Eagle Lake 
1912 Speedway-3401 
•From 1- 2 P.M .. 6 P.M.-9 A.M., dial 9183. 
Guyton, W. Temple .... .. .... ........ .. Hico 
2107 Nueces-7386 
Gydeson, Carl F., Jr ..... 
509 w. 26th-5775 
.. Houston 
Haberer, Elizabeth .. .... ...... .... .... Austin 
2204 San Gabriel-3976 
Haberlin, George R ...... .......... .. Austin 
1300 E. lst-3676 
Hackett, Mildred M .... ....... San Antonio 
2608 Guadalupe-4455 
Haddad, Joseph J., e .. .. ........ Corsicana 
608 w. 24th-1911 
Haesly, Wanda W ..... ................ Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Hagaman, Fred W., b .. ... ..... Ranger 
203 w. 19th-2910 
Hagelstein, George C .. .. ... San Antonio 
Haggard, Grace .. .... .... ............ Jefferson 
2001 Whitis-6278 
Haggard, Rufus W ............. ... . Gustine 
2300 Neches-8634 
Hagins, Lillian B .... ..... .... .... ... Jayton 
Kirby Hall-3587 
Haines, Wayne H .. ... .. .... .. .. .. Gatesville 
2511 San Gabriel-5867 
Hairston, Mary Jo ...... ............ . Austin 
712 W. 23rd-8018 
Haisley, Lyra ..... .. . . .... .... Sinton 
703 w. 24th-7012 
Halbert, Charles L., b ..... .. . 
...... .... .. ... ....... .... .. Weaubleau, Mo. 
1903 Whitis-3998 
Halden, Leon G., g .... ............. ... Austin 
303 E . 35th 
Haley, Frank B ... .. .. ... .. ... . Fort Worth 
B. Hall-9181 * 
Haliburton, William A ..... .. ..... . Humble 
2206 San Antonio-4306 
Hall, Bever lay S ...... .. . . ....... Laredo 
2500 Nueces-7278 
Hall, Everett E., e .... .. .. Mineral Wells 
100 w. 27th-2092 
Hall, J. C., /.. ..... . ... Woodsboro 
Y.M.C.A.-9005 
Hall, Katy Rae, p .. Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Hall, M. R., l .... ........ ..... .. ....... .. Austin 
Y.M.C.A.-9005 
78 Main University 
Hall, Richard W... ..... ..... . . ... Dallas 
506 w. 18th-4027 
Hall, Warren D..... .... .. ..... ... .. Austin 
1906 % Speedway-9444 
Hall, Wen dell C. .. . ........... ....... Hico 
2210 Tom Green-9589 
Halley, Lois L. .... . . .. Houston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
H allinan, Virginia D., b .... ... . Victoria 
2400 Rio Grande-2939 
Halsell , Ben, b .. . Bonham 
807 W. 23rd-5762 
Halsell, Charles M. .. .. . ... Bryan 
2006 Speedway-9336 
Ham, Ellinor C. . .... Campbell, Mo. 
1814 West Avenue-8663 
Hamburger, :\l ax .J. , / ....... Eagle Lake 
1907 Red River-3609 
Hamby, Carrie Mae..... . .. Austin 
4401 Reel River-7347 
Hamby, Lewis M., e........ . ... Austin 
4401 Red River-7347 
Hamilton , H elen E. .. . .... ... Austin 
2509 \Yichita-8277 
Hamilton, James R., l 
2405 Nuece,-7457 
Hamilton, J e~sie L ... 
1015 E. 3rd-2562 
Hamilton, 0. Robert. 
406 E. 16th 
... Austin 
. .. .. Austin 
. ...... Austin 
Hamilton , Rohert H., Jr ...... .. Au !" tin 
2509 Wichita-8277 
Hamilton, Viola C ... .... .. .. San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Hamlett, G. W. Deluz .. ..... . .. ... Aust: n 
1216 W. 22n<l-2464 
Hamlett, ::\frs. Iona C., ,q .. .. ... Austin 
1216 W. 22n<l-2464 
Hamlett. Louis T. . ...... ..... Austin 
1215 w. 22%-2044 
Hammack, Paul.. 
3802 Speedway 
........ Kennedale 
Hammett, Berta W .. .. . Shreveport, La. 
1910 Speedway- 8088 
Hammond, M. Emogene .... Fort Worth 
2400 Rio Grande-2939 
H amm.,n<l, Thomas M., g .... .... Medina 
B. Hall- 9181 * 
*From 1- 2 P.M .. 6 P.M.-9 A.M., dial 9183. 
Hamner, Edward ... ..... .......... ..... . Austin 
4308 Avenue F-7269 
Hamner, Lucile, g ........... ...... ... Austin 
4308 Avenue F-7269 
Hampe, Helen E .... ..... .............. Austin 
3506 West Avenue-7406 
Hampton, J. Lucien ... .. ..... ..... .... . Waco 
2008 Speedway-8308 
Hancock , Bertha Mae ... ......... .. .. Alpine 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Hancock, Wallace J., Jr., b, l .. Cooledge 
1908 San Antonio-6440 
Hancock, W . Eldon ..... ...... .... O'Donnell 
2304 Neches-9347 
Hander, May D ... .. ... ............ Beaumont 
2407 Whitis-7021 
Haney, Leo D. . .... Wichita Falls 
803 W. 22nd-5973 
Haney, Rus~ell L. .. . ... .......... Roscoe 
2713 Guadalupe 
Hangartner, Max J., e ... ... . Henrietta 
4009 Speeclway- 5252 
Hanger, Gladys :\L .... Kennedale 
2101 Nueces-5124 
Hankins, l\Iorris C ... 
205 w. lth-9024 
.. Robstown 
Hanna, Martha....... . . .. .. .. Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Hansbro, Mervin G ........ ......... Humble 
2106 Nueces-8233 
Hanson, Andrew F .... ..... ... ... . Dayton 
1913 Whitis-4273 
Happ, H owell C. . .... .. ... Beaumont 
2007 w ;chita-4223 
Happel, Philip R., e . ... ...... . Cleburne 
404 W. 23rd-2591 
Haraway, George C., e 
402 W. 24th-7785 
Harbin, Carnot J .. .. . . 
206 E. 22nd-8723 
..... Paris 
..... . Donna 
Harbin, Ruby Mae ...... ..... .... Eastland 
1906 Wichita-5935 
Hardie. Sarah. . ...... .... El Paso 
307 w. 26th-8616 
Harding, Robert W ..... . . San Antonio 
806~'2 W. 21st-2535 
Hardison, Fred L... ... . . ... ...... . Paris 
2609 University-2940 
Students 79 
Hardison, George P. _______ _____ ________ Paris 
2609 University-2940 
Hardwicke, Kathleen _______ Dallas 
2501 Whitis-7325 
Hardy, Dorothy M. ____ __ __ __ _______ ___ Dallas 
Kirby Hall-3587 
Hardy, Earl E . ---------------- --- ___ __ Llano 
1100 Lavaca-2628 
Hardy, May PearL __________ Fort Worth 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Hardy, S. Ross __ ___ _______ ___ __ ___ __ __ Dayton 
807 W. 23rd-5767 
Hardy, William J., b. __ __ __ ___ ____ .Austin 
2007 Wichita-4223 
Hargis, Herbert E ., e __ _ 
104 w. 16th-4486 
Hargis, J. Howard ____ _ 
B. Hall-9181 * 
Hargis, L. Robert ___ _ 
108 w. 19th-2882 
Hargis, W erna R. 
104 w. 16th-4486 
Hargrave, Helen , l__ __ 
2506 Whitis-6615 
Hargreaves, M. Janet 
2101 Nueces-5124 
... Austin 
____ Austin 
.. .. Elgin 
... Austin 
.. ... Austin 
... Dallas 
Hargrove, H. Maxey, Jr ..... Beaumont 
2502 Nueces-8339 
Harker, George H. , e _____ San Antonio 
2411 Wichita-5060 
Harkrider, Stewart, e .... 
2310 Guadalupe-9403 
.... Brady 
Harlan, Mary Jo __________________ Cameron 
703 w. 24th-7012 
Harman, Bessie __________ Shreveport, La. 
2001 Whitis-6278 
Harmon, Claude R. . ... . Austin 
307 w. 15th 
Harmon, Vita G. ______ ______ Austin 
503 w. 31 'h-2664 
Harn, Mabelle C ... 
408 E. 2n<l-3498 
___ Austin 
Harper, Alfred J ., Jr., [ ____ ____ _ Austin 
2830 Rio Grande-3410 
Harper, Benjamin A., [ ____________ Linden 
1807 Colorado-9465 
Harper, James 0 .. ____ ____ Austin 
2830 Rio Grande-3410 
•From 1-2 P.M .• 6 P.M.-9 A.M., dial 9183. 
t From 1- 2 P.M., 6 P.M.- 9 A.M., dial 9184. 
Harper, Lottie. . ___ _______ H enderson 
1906 Wichita-5935 
Harper, Margaret B.. ... ______ .Austin 
2830 R;o Grande-3410 
Harper, Virginia R. .... ______ Austin 
2216 Rio Grande-2839 
Harrell, David C .. -·--- -- ___ Austin 
3115 Speedway-2655 
Harrell, H . Lucile ________ ___ Austin 
403 E. 22nd-7861 
Harrell, Mattie Mae.. ____ Austin 
2504 Wilson-2867 
Harris, Allene V .. . _________ San Antonio 
2402 University- 6597 
Harris , Betty L,___ _ _ _____ Austin 
407 w. 12th-7620 
Harris, Charles :'.V!art ..... Mart 
1907% University-7808 
Harri s, Dorothy L.____ __ .. Amarillo 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Harris, Edward Murray, b ... ..... Austin 
2108 San Gabriel-8424 
Harris, Frances.. ___ ____ __ Austin 
2108 San Gabriel-8424 
Harris, Gatlin, e ...... Madisonville, Ky. 
2508 University-8272 
Harri s, George A .. ......... ... Harrisburg 
702 W. 21st-7282 
Harris, G. Melvin _____ _ ... Cleburne 
2003 Guadalupe-5260 
Harris, John K., g.. ..Austin 
1905 Pearl-3933 
Harris, Laura .... . ..... ... Angleton 
807 W. 22nd-9488 
Harris, Marshall.. ........... San Antonio 
200 w. 24th-3549 
Harris, Minnie L ..... ...... ...... ... .. Austin 
2508 Speedway-2896 
Harris, Reece Thomas, b .......... Denton 
2507 Guadalupe-7004 
Harris, Robert L. . 
2500 Whitis-7529 
..Cleburne 
Harris, Robert Polk, Jr., e .. . Fentress 
111 w. 19th-7773 
Harris, Siden, Jr., e 
805 w. 22%-3739 
...... Austin 
Harris, Winnie M .. _____ ________ ...... Bryan 
2002 San Antonio-3716 
80 Main Uni1.Jersity 
Harrison, Mary ... ...... ....... Fort Worth 
19061h Speedway-9444 
Harrison, Quinn C., e ...... .. ...... Houston 
201 w. 16th-8117 
Harrison, Richard C., g .... San Marcos 
506 W. 22nd-6589 
Harrison, T. Rabb ... . .............. Memphis 
2209 Nueces-2405 
Harry, Alton S ..................... .. Yoakum 
2308 Guadalupe-7984 
Harry, Bertram, g ... .... .. .. San Marcos 
San Marcos-279w 
Harry, R. DeWitt, l ..... .. .......... Dallas 
1710 Colorado-6951 
Hart, Helen F., b ......... .. ........ Austin 
2712 Rio Grande-6962 
Hart, Howard B .. 
213 Archway 
...... Dallas 
Hart, James P., l ..... .. ............... Austin 
2712 Rio Grande-6962 
Hartgraves, Perry ............ ... .. .. Menard 
1905 Nueces-2556 
Hartgraves, Ruth ....... ..... ........ Menard 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Hartley, Thomas L ... ... .. .. .......... . Ennis 
2205 Rio Grande-7256 
Hartman, Annette ........ .......... Rockwall 
2706 Guadalupe-3310 
Hartsfield , Wiley A., l... ...... .. . Lockhart 
B. Hall-9181 * . 
Hartsfield , William J ... .......... Cameron 
2506 Speedway-4863 
Harvey, Odile .. ..... ........ ... ........... Bowie 
Woman's Building-9181 t 
Harvin, Edwin L., g ... .... San Ma1·cos 
San Marcos- 452w 
Harwell, Mrs. Lillian G ............ Austin 
107 E. 16th-8278 
Harwood, Clarence Adolphus ... 
.... .... .......... ........... ..... Marble Falls 
3121 Wheeler-3012 
Haschke , Harry H ..... .... ... .. ...... . Austin 
1309 Concho-4085 
Hasness, Alice E ..................... McAllen 
Kirby Hall-3587 
Hastings, Warren .................. Stamford 
200 w. 19th-6768 
Haughton, Alice S .. ...... ..... .. ...... Dallas 
2400 Rio Gran<le--2939 
•From 1-2 P.M., 6 P.M.- 9 A.M .. dial 9183. 
Hauser, Harry H ... .... ........ Galveston 
2000 San Antonio-7902 
Haverlah , Harry A .. ............... Welcome 
3205 Speedway-3747 
Hawkins , Ila M., g .... .... ..... .... . Abilene 
Kirby Hall-3587 
Hawkins, Nelson T ..................... Waco 
2008 Speedway-8308 
Hawkins, Philip ... .. .... ... .... ...... ... Paris 
402 w. 24th-7785 
Hawkins, Thomas Li sle, e ... 
.... ........................ Sulphur Springs 
203 E. 23rd-4703 
Hawley, John M., Jr ..... ........ Holliday 
707 w. 25th-8185 
Hawthorne, Knox B., e .. .. Fort Worth 
603 w. 26th-7421 
Hay, Margaret L ....................... Austin 
2010 Wichita-3455 
Haybeck, Edith R ...... ........... .... Austin 
508 w. 12th-3788 
Haybeck, Pauline E ................... Austin 
508 w. 12th-3788 
Hayes, Lawrence B., b ... ..... McKinney 
2503 Rio Grande-3403 
H aynes, Franklin E., b ...... .... Abilene 
2103 Nueces-8550 
Haynes, Roy Lee ... ...... ........... Floydada 
2408 Nueces-2053 
Haynie, Tom P. , Jr ., e ............ Bastrop 
2000 Whitis-7147 
Hays, Mrs. Exa H .... ................. Austin 
605 w. 25th-6549 
Hazard, Alois R..... . ... . Houston 
2005 Guadalupe 
Hazlewood, W. Grady, / ..... ....... Canyon 
2506 Rio Grande-5363 
Heacock, Dorothy A .... ... .... .. Edinburg 
Kirby Hall-3587 
Heacock, E sther .... ... .. .......... Edinburg 
Kirby Hall-3587 
Heard , J. G .... .. ........... .. .............. Goree 
407 W. 23rd-4525 
Hearn, Robert R. ......... ............. Austin 
1800 San J acinto-2457 
Heath, Bessie Lee .. .................. .. .. Dallas 
Woman's Building-9181t 
H eath , Clifford C., b ................ Midland 
1802 Lavaca-7357 
Students 81 
Heath, David W ........ ............... .. Dallas 
705 w. 24th-4451 
Heath, Lorraine M ... ......... ........ . Hondo 
307 w. 26th-8616 
Heath, Oliver Ernest, e ... .... ... .... Austin 
705 Newning-8017 
Heath, Wade H .... .............. ..... Midland 
1800 Guadalupe 
Heatly, Mary Hoyle ... ............... Austin 
2408 Rio Grande-9397 
Hebert, Nelson .. ....... .... .... . Port Neches 
2508 University-8272 
R edick, Hazel A .. ............... .. ...... Austin 
110 E. 18th-7561 
Heffler, Rebecca L ................ ....... Tyler 
2402 University-6597 
Hefley, George R., b .......... ... . Cameron 
B. Hall-9181 * 
Heimann, Emil E ......... Fredericksburg 
27th and Nueces-6535 
Heimann, Hugo F ....... Fredericksburg 
27th and Nueces-6535 
H eiriatz, Louise E .... ..... Marble Falls 
2010 University-7783 
Heinen, Erwin ..... ..... .............. Comfort 
2509 Nueces-4928 
Heise, Hannah M ...... ........ La Grange 
308 w. 18th-7518 
Hellums, Frances B .. ...... .... .. .... Austin 
2303 Red River-5816 
Helms, Evelyn C .... .... ....... .... ... Austin 
910 Ruiz-6339 
Hemphill , Lora E ...... .. .. . ..... ... .. .. Dallas 
708 W. 22nd-8026 
Henderson, Agnes R. ... .. ....... Cameron 
703 w. 24th-7012 
Henderson, Evelyn ............ .... Longview 
Woman's Building-9181 t 
Henderson, George T., e ... .. ... Longview 
B. Hall-9181 * 
Henderson, Homer Eugene, l ..... . 
..... ......... ...... ........ Sulphur Springs 
102 w. 20th 
Henderson, Ottis Franklin, e ... .. . 
···· ···- ····· ······ ···· ··· ··-· ······ -·Chillicothe 
2110 Tom Green-9593 
Henderson, R. C., b .......... ....... . Sabinal 
B. Fia!l-9181 * 
•From 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M., dial 9183. 
tFrom 1-2 P.M., 6 l".M.-9 A.M., dial 9184. 
Henderson, R. Frank. ........ ...... .. . Frost 
707 w. 221h-8265 
Henderson, Susie J .. ...... ...... . Lockhart 
Kirby Hall-3587 
Hendricks, H. George, g .... ..... . Silsbee 
1505 Guadalupe-5508 
Heninger, Daniel D .. ..... .. San Antonio 
711 w. 25th 
Henkhaus, Walter L .......... ... .... Shiner 
1905 University-8043 
Henninger, Florence N ........ .. ... Austin 
Woman's Building-9181t 
Henninger, G. Teresa, g . ..... .... Austin 
Woman's Building-918lt 
Henson, Coy B .. .. ....... ... .. . Stephenville 
2105 Nueces-4532 
Herbert, May B ..... .. ....... ....... .... Austin 
818 E. 7th 
Herder, Vida .. ... .. ......... .......... .. Weimar 
Kirby Hall-3587 
Herman , Abe M., L. .. ... .. Fort Worth · 
1707 Congress-4984 
Herman, James L .... .. . ......... . Stamford 
1905 University-8043 
Herman, Marie Rose ... ........ .. ..... Dallas 
1912 Speedway-3401 
Herndon, G. Perkins, Jr .... ........ . Dublin 
2107 Nueces-7386 
Herndon, Hester L ...... .. ..... Greenville 
304 w. 19th-2695 
Herndon, Isabel P., b ...... .... Marshall 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Herrera, Gustavo Adolfo, e .... Austin 
1905 E . 3rd . 
Herring, Aman<la ...... ..... ........ .. ... Tyler 
Woman's Building-9181 t 
Herring, Francis M., e .... Breckenridge 
2003 Guadalupe-5260 
Herring, William, [ .. ... ....... Waxahachie 
1908 Nueces-2484 
Hess, G. Harold, b .. .... ... ..... .. Pittsburg 
1711 Brazos 
Hess, Lynn G ...... ....... ........ San Angelo 
403 E. 22nd-7861 
Hester, Joe B., b ...... ...... .. ... ...... . Blum 
1410 Congress-9048 
Hewett, R. Evelyn .. .. ... .... San Antonio 
506 E. 40th 
82 Main University 
Hewitt, Maxine __________ _____ __________ Dallas 
2204 Nueces-7598 
Heyne, Lydia A, ____ ________ ______ Glen Flora 
2407 University-7021 
Hickerson, Jake Bernard, b __ __ H artley 
2308 Guadalupe-7984 
Hickman, J. Troy, z ________ ________ __ Moore 
1300 Congress 
Hickman, Joseph M., b ________ __ Leonard 
307 w. 19th-6432 
Hicks , Frances Marie _______ __ Texarkana 
Kirby Hall-3587 
Hicks, Sye ________________ Bart lesville, Okla. 
Y.M.C.A.-9005 
Hicks, Yale, Jr ,__ _ __ San Antonio 
102 E. 27th-8162 
Hieronymus, Noble J ,_ _ ____ Temple 
1509 Congress-8718 
Higgins, Clen L. ___ --- -- ·--·--- ______ Dallas 
2410 Guadalupe-7412 
Higgins, Richard J oseph, LAngleton 
407 % w. 13th-9507 
Highsmith, William Samuel, Jr ... 
····-·-··---··· ·-· -- ___________________ ____ Austin 
2211 Red River-3888 
Hightower, I saac A- -- -- ---- ········-·Austin 
2205 Rio Grande 
Hightower, J ack Votaw, e .. Beaumont 
503 w. 18th-5963 
Hightower, Margaret__ _ ____ ______ Austin 
2205 Rio Grande 
Hightower, M. El izabeth ______ ______ Austin 
1904 San Antonio-4872 
Hightower, Ruth W, ________________ Austin 
2205 Rio Grande 
Hightower , Virginia ____ ______ ___ ____ Austin 
2205 Rio Grande 
Higinbotham, Winifred A, ____ Amarillo 
610 w. 24th-8480 
Hilbert, Gertrude A, _____ _ ____ Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Hill, C. Volney_ ------------- --- ___ Milford 
208 E. 25th-8514 
Hill, Eleanor F. ----------- ----- ____ Houston 
307 w. 26th-8616 
Hill, Louise T. -- ---- -- ------- --- _____ _ Austin 
53rd and Bennett-00220 
Hill, Luther R. , e ____________ __ ___ Cleburne 
214 Archway-7976 
Hill, M. Carroll.__ ____ Midland 
1520 Lavaca-6666 
Hill, Robert M. ___ ____ _____________ __ EI Campo 
2004 University-7533 
Hill, Mrs. Rosa Dee ________________ Milford 
208 E. 25th-8514 
Hill, Zula E ... .. ... . ________ Corpus Christi 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Hilliard, H. Ruth _____ __ _____ __ ____ Caldwell 
610 w. 24th-8480 
Hilliard, Laura ____ ___ ___ __ ____ ______ Lockhart 
2411 San Antonio-5198 
Hilliard, Ruth s ____ ___ ___ ____ __ __ _ Lockhart 
2411 San Antonio-5198 
Hills, J. Oliver ______ _________ _____ _________ _ Rule 
2409 University-6053 
Hillsman, Randolph, e ________ ____ Houston 
2304 Trinity-5495 
Hillyer, Bernice E. ___ __ ___ __ ____ Rosenberg 
Scottish Ri te Dormitory-9135 
Hillyer, Louis D., e_ _ _ _______ _ Louise 
2507 Guadalupe-7004 
Hilton, Craig C. _____ __ ___ Wichita, Kans. 
2510 Rio Grande-8194 
Hilton, E. Thurman ___ _ _____ Cleburne 
1934 San Antonio-7385 
Hilton, Ethel G. ___ ___ _________ ___ ____ ____ Alvin 
707 W . 23rd-3411 
Hilton, Miles E ., / ________ Wichita, Kans. 
2510 Rio Grande-8194 
Hinchliffe, Deborah R. __ ________ ______ Mexia 
1701 Sabine- 8113 
Hines, Hearne F, ____________ Wichita Falls 
110 w. 17th-7273 
Hines, Scotti Mae, lJ ------ -- _______ __ Austin 
24th and Trinity-9510 
Hines, Winnifred ________ __ Jackson , Miss. 
2407 University-7021 
Hinton, Fred Allen ___ ____________ ___ __ Kenedy 
505 E. 17th 
Hirsch, Bertie !._ __ __ ______ ______ __ Houston 
203 E. 25th-3140 
Hoag, Dorothy M. ___ ___ ____________ ____ Dallas 
1912 Speedway-3401 
Hoag, W. Edwin ______ _____ _ Jennings, La. 
1306 Guadalupe-3972 
Hocker, Carl W, ________ ___________ ____ Austin 
610 E. 2nd-8415 
Hocker, Parlee P, ____________ ___ ___ __ _ Austin 
908 w. llth-8488 
Hocker, Sam K., /__ ________ ___ Clarksville-
601 w. 24th-2946 
Students 83 
Hodges, Clarence, g ____ .... Covina, Calif. 
206 E. 25th-2705 
Hodges, Henry A----···· -··· ·······-- -·Austin . 
2311 Neches 
Hoefgen, Doris R. __ ___ _____ __ San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Hoff, H. Rosalie .. .. ____ _________ __ _ Yorktown 
· Newman Hall-4830 
Hoff, John E., e __ __ ________________ Comanche 
1906% Speedway-9444 
Hoffman, C. C., Jr. __ __ ____________ ____ Slaton 
1903 Whitis-3998 
Hoffmann, Dan Clifton, e .... Brenham 
B. Hall-9181 * 
Hoffmann, Fritz L ...... . New Braunfels 
3506 West Avenue--7406 
Hogan, Charles C., b ____ ____________ Dallas 
214 Archway-7976 
Hogan, Juanita M. ____ _________ ___ ____ Austin 
405 w. 39th-4614 
Hohn, Anselm C. _________ ____ _____ Nordheim 
209 E. 25th-8885 
Holbrook, John W. _____ ____ ___ ___ ___ Humble 
1913 Whitis-4273 
Holcomb, Delton S., e .... .. San Angelo 
2510 Wichita-8311 
Holden, J. Fern __________ ___ _______ __ Bartlett 
Kirby Hall-3587 
Holder, Mrs. Lorena C. W ..... Rockwall 
2313 Nueces-6816 
Holder, W. Louis .. .. --- -- --···--McKinney 
2507 Guadalupe-7004 
Holland, Benjamin F., Y·· ------- -· -Clegg 
806% W. 21st-2535 
Holland, Clyde P- -- ----· -·····--- ---···Austin 
309 E. 17th-9476 
Holland, E . Jean ... -- ---·--···---- Ft. Davis 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Holland, Mary L .. . -- -------·- ---··Beaumont 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Holland, Robert Bourland, / _______ _ 
····-·· ·· ---- ·-·---·· --··---· -··--Whitewright 
1906 Guadalupe-8028 
Holland, W. Maurice ___ __ ___ Whitewright 
1914 Speedway-6408 
Holle, Walter H .... . ---·----··· -----Brenham 
1913 Whitis-4273 
Hollers, Hardy W., z ............... . Austin 
1006 w. llth-3988 
-•From 1--2 P.M .. 6 p M.-9 A.M .. dia l 9183. 
Holley, Lo;s L, ______ ___ _______________ Houston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Hollingsworth, Will E., e .. .. Hillsboro 
B. Hall-9181 * 
Hollis, Daniel W ... .... ...... Dothan, Ala. 
1714 Lavaca-6360 
Hollis, I. Alice, Y--·- -- -·---- ·-···-- ·Stanton 
104 E. 27th-4708 
Hollmig, Madie, ed ... ..... .. ....... ..... Llano 
2002 San Antonio-3716 
Holloway, Carroll C ..... ...... __ Hallsville 
102 E. 26th-7818 
Holloway, Charles E., e .. ...... Bremond 
910 w. 17th-7262 
Holloway, Sterling C., l... .... ___ __ Cisco 
1906 Guadalupe--8028 
Hollowell, Stanton !.. ___ .... San Antonio 
705 w. 24th 
Holman, DuPree ..... .. .. .. .. ... .... Corsicana 
2310 Guadalupe-9403 
Holman, Flora .. ...... ... _. ___ .... San Angelo 
2400 Rio Grande--2939 
Holman, Guy H---------- ··--·------Pittsburg 
1711 Brazos 
Holman, J . Crafford, Jr .... .... . Franklin 
206 E . 22nd-8723 
Holmes, Dorothy A .............. ..... Seguin 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Holmes, Helma Lou, g. __ ____ ______ _ Austin 
2623 University 
Holmes, Robert Sledge .. _____ __ __ _____ Nixon 
301 w. 29th 
Holt, Charles J .. ... .... Shreveport, La. 
2303 Speedway-4867 
Holt, Earl M., b--···---·------·····Cleburne 
1908 Whitis-4432 
Holt, E. Clinton·-···------·--· --··- -·Dalhart 
2010 Wichita-3455 
Holt, Joseph M ... ______ ___ ___ San Antonio 
611 W. 22nd-7735 
Holt, Lang E., b-·· -·-··· ···· ···--- -Cleburne 
1908 Whitis-4432 
Homan, Robert B. ..... __ _____ _____ ___ El Paso 
2315 Nueces-7151 
Homeyer, Bruno Curtis ____ _____ ___ __ Austin 
608 Highland-8260 
Hooker, Lyle T- -----·--·---· -- ·····--- __ Pari!; 
801 w. 25th-7174 
84 Main University 
Hooks, Anne Lee ____________________ Amarillo 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Hooton, W. Brooks. _____ ______ Daingerfield 
103 E . 22nd-9393 
Hopkins, Mrs. Florence Kerr, b 
___ _________________ ______________ __________ Austin 
305 w. 20th-8842 
Hopkins, HazeL _______ ________ __________ Taylor 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Hopkins, Jesse J __ _____ _______ __ __ _____ Waller 
2211 Speedway-4011 
Hopkins, John B., e ______________ Cleburne 
1934 San Antonio-7385 
Horn, Blance E. B. _____________ _ Galveston 
1908 Speedway- 2787 
Horne, Mrs. Willie Lou S. _____ ___ Austin 
507 W. 23rd-4282 
Hornsby, Myrtle __ _____________ ____ __ __ _ Austin 
1017 Willow-2811 
Hornsby, Stanley c. __ ______________ __ Austin 
1201 Rio Grande-2972 
Horowitz, Nathan. ___________ San Antonio 
1910 Wichita-8166 
Horton , Blanche ____________ Grand Prairie 
Woman's Building-9181 t 
Horton, Ralph, g ___ ____ _ Morrilton, Ark. 
407 W. 23rd-4525 
Hosch, Norman J ......... ______ Santa Anna 
507 w. 26th-3223 
Hough, Sam A., Jr. __ ______ Rock Springs 
2508 Guadalupe-2812 
Houghton, Carl A. _____ ______ ______ ___ Austin 
1507 Colorado-9346 
Houghton, Eugene A., e ____________ Austin 
1507 Colorado-9346 
Houseman, Kathleen A. __________ Houston 
2205 72 Rio Grande-7256 
Houser, Homer E., b _________ __ __ ___ Electra 
710 w. 25th 
Houston, Josephine A .. ______ . Floresville 
1910 Speedway-8088 
Houston, Thomas L., b .. ______ Corsicana 
2310 Guadalupe-9403 
Howard, Annie Laurie, b _________ _ Austin 
710 W . 22nd-4773 
Howard, Catherine Lee ______________ Dallas 
2400 Rio Grande-2939 
Howard, E. Leo _____ _________________ Houston 
2416 Guadalupe-8668 
t From 1-2 P.M., 6 P.M.- 9 A.M., dial 9184. 
Howard, Iris, u ------------ •-------·-----Austin 
710 W. 22nd-4773 
Howard, Laurence B. ____ __ _______ ___ Austin 
2807 N. Guadalupe-5779 
Howard, L. Margaret__ _________ ___ __ Austin 
2507 Seton-8654 
Howard, Marcellus Jones, e .... Del Rio 
71472 W. 22nd 
Howe, John Raymond, g _______ __ _____ Buda 
1600 Congress 
Howell, Benjamin R., Z-------· ·--- El Paso 
2504 Rio Grande-8105 
Howell, J. Ralph, Jr. ___ __ ______ _ Anderson 
1608 San Jacinto-8858 
Howell, John W. ___ _______________ __ Corsicana 
311 w. 18th 
Howell, L. Lee _______________ _______ Cameron 
715 W . 25th- 8546 
Howell, Lynn G. ________ __ ________ Winnsboro 
403 w. 25th-3782 
Howell, Silas, g ___ _____ ____ ________ __ Florence 
Florence 
Howell , Thomas A. , Jr. ________ cameron 
715 w. 25th-8546 
Howerton, Ernest E. ______ San Antonio 
2512 Gua dalupe-7822 
Hoyle, Helen V. _____ ____ ____ ____ __ ___ Decatur 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Hoyle, Sam Cooke, [ ____ ________ __ __ Bryan 
1907 Red River-3609 
Hubbard, James H. ______ ___ ______ _____ Austin 
1111 w. 9th-7289 
Hubbard , Loui s Herman, g ...... Austin 
2612 Wichita 
Hubert, Gussie M. __ __________________ Austin 
307 W. 18th-6259 
Huckabay, Frank L., b ________ Jacksboro 
2106 Nueces-8233 
Huddleston, Carroll C. ____________ .. Austin 
208 Elmwood-4406 
Hudson, Clarence D. ___ ____ ___________ Waco 
2813 Guadalupe-9294 
Hudson, Ellice L. __ ___ _______ _______ ____ _ Austin 
206 E. 22nd-8723 
Hudson, Hill Davidson, z__ _________ _ Dallas 
2013 Guadalupe-4736 
Hudspeth, Claude B ., Jr. ________ El Paso 
2500 Whitis-7529 
Students 81> 
Hudspeth , Elizabeth A. ___ _________ El Paso 
2001 Whitis-6278 
Hufendick , James. K. ______ ________ McAllen 
2300 Nueces-6250 
Huff, Calvin R. ____ __ ________ Raymondville 
206 E. 22nd-8723 
Hughes, Albert Freeman, b .... Austin 
2303 Speedway-4867 
Hughes, Elizabeth S., g ____ ____ __ ___ _ Hico 
105 w. 15th-2908 
Hughes, Marion F. _________________ ___ Lyford 
206 E . 22nd 
Hughes, Pauline M. ____ · _________ ___ Yoakum 
507 W. 23rd-4282 
Hughes, Robert G., l ________________ __ Hico 
2210 Tom Green-2911 
Hughes, W. Scott ____ __ ___ ____ ___ ____ _ Austin 
2511 Nueces-5786 
Hughston, Richard L., z ___ ___ _____ _ Plano 
1906 Guadalupe-8028 
Hulan, Arl G., e----- -- ------------ ---Kerens 
2003 Guadalupe-5260 
Huling-Quaid, E va Belle ________ El Paso 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Hull, CaroL __ ___ ________________________ ___ Dallas 
2525 University-6487 
Hulsey, Carl P., L ___________ _____ ___ _ Austin 
202 w. 17th-6513 
Hume, Millicent ____ ____ __ ___ _____ ________ Austin 
2610 Guadalupe-6638 
Humlong, Sally ____ __ ______________ ______ Bronte 
218 w. 27th-7165 
Humphries, E. Veloy __________ ________ Austin 
1707 Guadalupe-9563 
Hunnicutt, Helen M., u --------------Austin 
1108 Guadalupe-7073 
Hunsucker, William Archie, e ___ _ 
--------- ------ -·---- -- --- -- ----------- ---McAdoo 
B. Hall-9181 * 
Hunt, Ewell L--- ---- ----- -------------Lubbock 
2300 San Antonio-7710 
Hunt, Glenn C., e- -- ------· -·--- -----Austin 
.2508 University-8272 
Hunt, John Embry, e--- ----·--------Austin 
2508 University-8272 
Hunt, Kent N. _____ _______ ______ ______ __ Austin 
2508 University-8272 
Hunt, Wilmer B., z _______ ___ __ ____ Houston 
1509 Congress--8718 
-•From 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M., dial 9183. 
Hunter, George D. __ ________ __________ Austin 
2201 Nueces 
Hunter, Joseph R. ____________ ____ Skidmore 
2807 N. Guadalupe-5779 
Huntington, Mozelle M. ____________ Center 
2407 Whitis--3402 
Hurd, Mason M., LWilliamsport, Md. 
2505 Whitis-7385 
Hurley, Albert S-- ---·-- -·-------··Franklin 
2100 Nueces-7293 
Hurr, Henry, Jr., L _____ ___ ____ Columbus 
712 W. 23rd-8018 
Huston, Arlin J. ___ _____ ___ __ ___ Henderson 
103 E. 19th-7858 
Huston, Edgar _____ _____ __ ________ Frankston 
2416 Guadalupe-8i28 
Huston, John Carlock, Jr ....... Houston 
2005 Guadalupe 
Hutchison, G. Orrin __________ Clarksville 
2408 Rio Grande-9397 
Hutchison, S. Werner ________ Clarksville 
4215 Avenue D-4590 
Hutchison , William A., Jr. ___ ______ _ Paris 
402 w. 24th-7785 
Hutson, Alton W. __________________ Lubbock 
2300 San Antonio-7710 
Hutter, John Franklin, e __________ Austin 
402 E. 16th-7209 
Hutto, Homer H ., g ________________ Abilene 
104 E. 19th 
Hyland, Kathryn M ..... College Station 
1901 Wichita~9449 
Imle, John F ., e-- -------·- --- ---------·--Donna 
2400 Speedway-6165 
Ingram, Annie C------ ----·------- ---Kerens 
Kirby HaU-3587 
Inmon, Jimmie Reta ___ ____________ ___ Kerens 
Kirby Hall-3587 
Insall, Clarence C., e ______________ Waring 
2509 Nueces-4928 
Irion, Mortimer __________ ___ ______ ____ ___ Dallas 
307 W. 21st-3484 
Irvin, Walter L. __ __ ______ _____ _________ Austin 
2307 Speedway-4075 
Irvine, Annie S., u--- ---- -- -·---------Austin 
311 E. 34th-3853 
Isaacs, Calvin W., b. ____________ _ Canadian 
2001 Guadalupe-4158 
86 Main University 
Isaacs, Elizabeth A ... .... ....... .... Austin 
301 W. 21st-4161 
Isaacs, F. Mafalda .. ....... ... ..... .... . Dallas 
2501 Whitis-7325 
Isaacs, Florise M., g . ..... .... ...... .. Austin 
301 W. 21st 
Iskovitz, Charles ............. ..... ..... . Dallas 
1410 Congress-9048 
Jackson, Aubrey D ........ .... ... .. .. .. Austin 
1802 Colorado-7496 
Jackson, Darrell L., l ....... ... . Amarillo 
2502 Nueces-8339 
Jackson, Edythe L ..... ... ..... .... McAllen 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Jackson, Ernest B. ... ........ ..... .... Austin 
115 w. 30th-9406 
Jackson, Homer H ...... ........... .. Houston 
Y.M.C.A.-9005 
Jackson, John N., [ ... .. ... .. Brownwood 
2711 N. Guadalupe 
Jackson, Mrs. Lillis T .. .... .. ..... Austin 
601 w. 12th 
J ackson, Lois Mattie ..... ...... .. ... Uvalde 
Kirby Hall-3G87 
Jackson, Mary Nolley .... Madi sonville 
506 N ueces-4962 
.Jackson, Mildred ...... ........... .. ... .. Austin 
701 Ruiz-2442 
Jackson, Norman M., e .... Goldthwaite 
503 w. 14th-5037 
Jackson, Robert Dennis, l ... ..... .. Waco 
B. Hall-9181 * 
Jackson, Roe W., b .. .... ..... .. .. . Franklin 
2308 Guadalupe 
J ackson, Sidney D., b .......... Franklin 
2100 Nueces-7293 
Jackson, Wilbur C .......... .. ... Franklin 
2100 Nueces-7293 
Jackson, William Eaton, e .. .. .. ... . 
...... .... .... ................. ... San Antonio 
214 Archway-7976 
Jacobs, Glenn .... ... .... ..... ...... .... .... .. Waco 
100 E. 26th-3156 
J aeobs, Max H enry, l ... .... .... . Houston 
1908 Whitis-4432 
Jaehue, Gus E., Jr., e ....... .. Giddings 
2416 Guadalupe-8668 
•From 1-2 P.M .. 6 P.M.-9 A.H. , dial 9183. 
James, Johnnie L ... ... ...... Fort Worth 
105 w. 20th-4659 
James, Lloyd H., ... ...... ... .. ......... .. Paris 
2807 Rio Grande-7761 
James, Lucia ..... .......... .. .... ..... .... Austin 
300 w. 12th-8193 
Jam es, Theodore ... .. ... .. .. .. San Antonio 
402 w. 24th-7785 
James, Waxie E., g ...... ... ........ ... Austin 
2406 Wichita-3717 
Jameson, Mary Lee ...... .... ....... .. . Austin 
2610 Guadalupe-6894 
Jans sen, Fred, e ... ... .... ... ....... Henrietta 
1910 Wichita-8166 
Jarrell, Curtis F., e ... ..... Burkburnett 
2309 San Antonio-2633 
J arrefl, Jim ..... ..... ........ ........ ...... Bishop 
705 w. 221h-9043 
Jarrell, Verda ... .. ....... ... .. ... ..... .. . Bishop 
705 w. 22 1h-9043 
Jay, P atty R .. .. ..... ... .... ... ...... Comanche 
604 w. 18th-3616 
Jeffrey, Lewis A., [ ...... ...... .. McMahon 
402 w. 24th-7785 
J effreys, Cecil E. P .. ........... ... ..... Dal\as 
2812 Nueces-6073 
J effus , Warren M., b .... .. .... Plainview 
2004 University-7533 
J enkins, Ira C., b.... ..Canyon 
2103 Nueces-8550 
J ennings, Bess;e B ......... ....... Leander 
2002 San Antonio-3716 
Jennings, Bonnie M ... ... .... ... . .. Electra 
2006 Whitis 
Jessen, Frank Weldon, e ..... ... ... Austin 
1609 E. llth-2601 
J essen, Harold E. , e ...... ........... Austin 
1609 E. llth-2601 
Jewett, Eli se..... ......... .. . ... Austin 
2007 University-7522 
Jewett, Hugh .................. .. .. .. ..... Austin 
2007 University-7522 
Jimenez, Joseph G ... San Pedro, Calif. 
2303 San Antonio-2931 
Jimenez, Marcel Rudolph ...... .... . . 
...... .. .... ..... .. ..... ... San Pedro, Calif. 
2303 San Antonio-2931 
Jinkins, A. J ........ .. .......... NormangeP 
1301 Lorraine-8388 
Students 87 
John, George o. _____________ ________ _ Houston 
2006 Speedway 
John, Mildred B .............. .. ... .. Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Johnson, Mrs. Amye D .... ... ..... . Austin 
94 Trinity-3623 
Johnson, Bettie ______________ _________ ___ Austin 
411 w. 13th-4033 
Johnson, Blake, l ____ _________ _________ Austin 
1507 Colorado-4394 
Johnson, Charles B. __ _______ __ ___ Seymour 
807 W. 23rd-5762 
Johnson, Clarence P .. .. _______________ Hutto 
2211 Red River-3888 
Johnson, Clifford M., b _________ __ __ ___ Mart 
205 E. 25th-2447 
Johnson, David Q _____ _______________ ___ Hutto 
2211 Red River-3888 
Johnson, Dyt M. __ _______ _____ _____ ___ __ Austin 
2312 Trinity-3921 
Johnson, E . Ernest, Jr. ____ ________ __ Mart 
402 w. 30th-4765 
Johnson, Everett F ..... .... San Antonio 
1711 Brazos-6946 
Johnson, Gant A. ___________ ___ ___ __ ___ Austin 
503 E. 15th-3944 
Johnson, Gordon W .. ..... Ft. Stockton 
2005 Wichita-3313 
Johnson, Gussie Lee _________ ________ _ Austin 
510 Atlanta-3080 
Johnson, Harry August, b .... .. .. .. Elgin 
1903 Red River-4877 
Johnson, Hart M., l ........ Ft. Stockton 
2005 Wichita-3313 
Johnson, Hilta __________________ __ ____ __ __ Austin 
2312 Trinity-3921 
Johnson, Sweetie I. C .. ..... Jacksonville 
1912 Speedway-3401 
Johnson, James A. _____ _________ San Angelo 
1914 Nueces 
Johnson, James J, _________________ __ _ Sabinal 
2304 Trinity-5495 
Johnson, James, 0., e ________________ Austin 
705 E. lst-3848 
Johnson, Janie M ... -------------·-----·Austin 
510 Atlanta-3080 
Johnson, Joseph Bernard, b ...... Waco 
702 W. 2lst-7282 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.lllI., dial 9184. 
Johnson, Julia A .. .. ........... .. ... . Lubbock 
2005 Whitis-4786 
Johnson, Lloyd R ................. Edinburg 
1714 Lavaca-6360 
Johnson, Lucile. _________________ ________ Laredo 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Johnson, Magdalene C ............. .. Austin 
1905 Trinity-8748 
Johnson, Martha J o ...... ........ .... Austin 
411 w. 13th-4033 
Johnson, Mary Dibrell .. .... ... ... .. Austin 
415 Park Place 
Johnson, Mittie ... ... ........... ... Beaumont 
2411 Whitis-3433 
Johnson, R. Marion ... ............. Amarillo 
205 E. 25th-2447 
Johnson, Robert M ... ................ Uvalde 
2115 Tom Green-9224 
Johnson, Sam C., Jr .. .. ... .... ... ... Marlin 
2508 Guadalupe-2812 
Johnson, Thomas Edward, LCleburne 
2211 Red River-3888 
Johnson, W. Garven ................ Charlie 
915 Congress-6223 
Johnston, Anne M ......... Clinton, Miss. 
2100 Rio Grande-3697 
Johnston, Ava, Y- --- -----·- ·--·-··· -----Dallas 
1906 Wichita-5935 
Johnston, Marjorie C ... .............. Austin 
4105 Speedway-9060 
Johnson, Ola, u-- --- -·- ·-·· ··· ·-·--------Burke. 
Woman's Building-9181t 
Joiner, H. Elizabeth .......... San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Joiner, Lola M ....... .... ... ... San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Joiner, Frank A ......... ............ Houston 
2408 Nueces-2053 
Jolesch, William D ..................... Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Jolley, Joey, p. ... --······--·-----Lockhart 
Kirby Hall-3587 
Jones, Albert J. __ ___ _____________________ Dallas 
2604 Speedway-9065 
Jones, Althea B., e .......... .. Eagle Pass 
1906 Wichita-5935 
Jones, Berry G ... .......... ....... Longview-
715 w. 25th 
88 Main University 
Jones, Dorothea E ...... ....... Monroe, La. 
Kirby Hall-3587 
Jones, Erin Bain, 1 .......... .......... Dallas 
1606 Congress-6321 
Jones, Ernest L., Jr .. ........ .... . Sherman 
2504 Rio Grande-8105 
Jones, Fay L., p .............. .. . ... ... Austin 
704 Graham Place-3359 
Jones, Frank B. ............... ..... .... Cotulla 
409 E. Monroe-5234 
Jones, H. H., Jr ............ ... .......... Center 
2109 Rio Grande-2024 
Jones, Hazel T ............. .... .... Floydada 
Kirby Hall-3587 
Jones, I. Ruth ... ..... ... ... ..... .. ... Winters 
2101 Nueces-5124 
Jones, Ivan H., e ... ............... ... . Austin 
4105 Avenue G-3962 
Jones, John L., Jr., l. ............... Dallas 
1606 Congress-6321 
Jones, John Paul.. .......... ....... .... Austin 
709 W. 22nd-8426 
Jones, Mamie A ........ ................ Austin 
4300 Speedway-5866 
Jones, Mary F ....................... Robstown 
2204 Nueces-7598 
Jones, Mary Lena ..... .. ...... .. ..... Winters 
2101 Nueces-5124 
Jones, Ollie H., g .... ....... ... ...... Decatur 
Kirby Hall-3587 
Jones, Reginald L ........ .. ..... Henderson 
1609 Lavaca-6317 
Jones, Robert H., Jr., l ............ Dallas 
2609 University-2940 
Jones, Roy Paul, 1 ........ .... ....... ... Dallas 
2409 Speedway-4113 
Jones, Samuel U ... ........ ... ..... ...... Utopia 
310 E. 14th-4151 
Jones, Theodosia .. ..... ....... San Antonio 
2101 Nueces-5124 
Jones, Verna, g .. .... .................. .. Palmer 
2411 San Antonio-5198 
Jones, William Franklin, l .... Marshali' 
601 w. 24th-2946 
Joor, William E., e .. ......... ........ . Dallas 
505 w. 26th-9298 
Jopling, Lawson J ... ....... .... ....... Nixon 
102 w. 20th-9367 
Jordan, Alma G ........ ............. Gonzales 
1904% Speedway 
Jordan, Annie Louise ... ......... Beaumont 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Jordan, Gerald W., e ......... ... Gonzales 
1904 % Speedway 
Jordan, John M., b ... ...... ... Round Rock 
214 Archway-7976 
Jordan, M. Elizabeth .. ...... .... Lockhart 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Jordan, Margaret L ... Shreveport, La. 
1912 Speedway-3401 
Joseph, Albert J ...... .. ......... ... . Lockhart 
1802 Colorado-8679 
Joseph, Ernest G ................ ....... Austin 
2824 Rio Grande-6220 
Jourdan, Mary B ........ ....... ..... ... Austin 
805 W . 21st-4968 
Jourdan, Nell .... ............. .... ....... Austin 
805 W. 21st-4968 
Jowers, N. Pauline .. ........ .......... Austin 
1507 Congress-9028 
Jung, Stella Ann ...... .. Fredericksburg 
Grace Hall-7707 
Junkin, Daniel P .... ........ .. ..... .... Austin 
2622 Wichita-8052 
Junkin, George .... .... ... ...... ... ...... Austin 
2622 Wichita-8052 
Junkin, Mrs. Ruth H .... .. ......... .. Austin 
2622 Wichita-8052 
Juvenal, Bethel T ............. ......... Hutto 
403 E . 22nd-7861 
Kahn, Ansel, l .... .. ...... ... ....... .. Houston 
2508 Rio Grande-8228 
Kauffman, Bernard L .... ..... Galveston 
1907% University-7808 
Kaufman, Dorothy ...... .......... Corsicana 
100 East 26th-3156 
Kauhl, Gretchen .......... ......... ....... Mexia 
2610 Guadalupe- 7423 
Kavanagh, Matthew J., b ....... . Terrell 
2504 Rio Grande-8105 
Kay, Tucker ...... .... ... ..... ... .... ... Franklin 
2100 Nueces 
Kazmar, Henry J., e .... Seymour, Conn. 
404 W. 23rd-2591 
Keen, J. Wylie ..... .... ... ............ .... Dallas 
1906 University-5104 
Kehoe, Irene E .............. ... .. ... ... Shafter 
2611 Whitis-7707 
Keith, William C .... ..... ........ Beaumont 
2408 Rio Grande 
Students 89 
Keitt, Wm. Lawrence ........... ... Hubbard 
2007-B Wichita-8491 
Kella, Charles M., Jr., e .. .. .. .. .. Austin 
102 E. 15th-2784 
Kella, Richard A., e ... .......... .. ... Austin 
102 E. 15th-2784 
Kellam, Frances W., g .. ...... Robstown 
2200 N ueces-7232 
Kellersberger, Mrs. Alma Lou .. .. 
.. ....... ..... ... ....... .................. Houston 
2808 N. Guadalupe-3364 
Kelley, Doris K ........... ... .... .. . Henrietta 
2307 Speedway-4075 
Kelley, Hazel M ..... .... .................. Buda 
Buda 
Kelley, J. Hudson, e ........ .... San Saba 
1902 Neches-9448 
Kelley, J. Thomas, e .. ....... .... . Junction 
2416 Guadalupe-8668 
Kelley, Loma ... .... ..................... Medina 
2104 Nueces-6445 
Kelley, William C ...... ..... ... .. . Henrietta 
2308 Guadalupe 
Kellum, Viola E ... ....... .. .......... ... Austin 
2304 Leon-8889 
Kelly, Anne W .................... .... . El Paso 
2608 Guadalupe-4455 
Kelly, Charlee .. ..... ......... .......... El Paso 
2608 Guadalupe-4455 
Kelly, George N ... ............. ........ . Lufkin 
1710 Colorad~6951 
Kelly, Henry S., l .. ........ .. San Antonio 
Y.M.C.A.-9005 
Kelly, Lucile E ......... .. ........ ........ Austin 
510 w . 7th-7664 
Kelton, David C ...... ........... .. Corsicana 
203 w. 9th-2910 
Kelton, Horace ........... .... ... San Antonio 
2618 Wichita-9558 
Kelton, Nettie R. ........... ... ....... . Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Kemp, Delta B. ... .......... :wichita Falls 
2407 University-7021 
Kendall, Gladys M ......... ..... ...... . Austin 
309 Crockett-2528 
Kendrick, J. Murray, b .. .... Gatesville 
100 w. 27th-2092 
Kenley, Richard 0., l .. .. Wichita Falls 
2506 Rio Grande-5363 
Kenna, Mrs. Bertha G ....... .. Hemphill 
3911 A venue G-7393 
Kenna, Willie Thomas, L ...... Hemphill 
3911 Avenue G-7393 
Kenedy, Byron D., b ...... ......... . Coleman 
100 w. 27th-2092 
Kennedy, Ella Bess .............. Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Kennedy, Frances M ... .... ........ .. Center 
Newman Hall-4830 
Kennedy, Julia S .......... ......... .. Center 
Newman Hall-4830 
Kennerly, Thomas E., l .. .. ..... ..... Austin 
215 Archway-4060 
Kent, Tom HilL ....... ..... ... .. ... Eldorado 
1908 Whitis-4452 
Kerbow, Frances V ........ .. ..... .... Austin 
2407 Whitis-3024 
Kerbow, Frank D .... ................. Ladonia 
2600 Guadalu~474 
Kerbow, Russell B., e ........ Clarksville 
2309 Duval-6815 
Kerl, Helen C .. ........... .......... Galveston 
1814 West Avenue-8663 
Kerlin, Julia E., b ...... ......... . Thrall 
710 W. 22nd-4773 
Kerr, Ora ... ................................. Idalou 
2404 Speedway 
Kerr, William L ... ..... ........ ... ...... Pecos 
2205 San Antoni~3429 
Ketchum, Everard T .......... ... Navasota 
509 w. 26th-5775 
Kethley, Gordon ......... .. .. .... ..... : ..... West 
404 w . 25th-2591 
Kettle, Texas ......... .. ........ ......... Electra 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Kettrick, James A., e .. ...... Somerville 
1810 East 6th 
Key, Carroll L., g .. ............ San Marcos 
San Marcos-103X 
Key, Howard C ....... ......... .... . Eastland 
509 West 26th-5775 
Key, Roy W ........... .................... Dallas 
2206 San Antonio-4306 
Kibbie, Horace K ..... ... .. . Fort Worth 
1608 Brazos--8317 
Kidd, Lee Hunt, g ... ........ ... San Marcos 
In absentia 
Kidd, Riley B., b ............ .... Brownwood 
300 w. 27th-6946 
Kilander, James R., e .. .. Wichita Falls 
203 w. 17th-5821 
90 Main University 
Kilgore, Jennie P ., g .... .. .. San Angelo 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Kilgore, N. Alvin __ __ ____ _______ _ Schroeder 
2604 Speedway-6938 
Killam, Winfield _____ ___ __ ______ ____ ____ Laredo 
309 W. 21st-8612 
Killingsworth, Elva C ..... Wichita Falls 
2506 Whitis-2914 
Killough, Frank ___ ___ __ ____ _____ __ ___ Decatur 
705 w. 24th 
Kilpat r ick, Wilma R., b ..... ..... Electra 
2301 Rio Grande-8484 
Kimberley, Hazel D .... .... ..... .... Austin 
1300 Congress-7700 
Kimes, Ney H, ____ __ ____ __________ __ ____ Kerens 
2003 Guadalupe-5260 
Kimmons, Lois B .. __ __ _____ __ ___ __ ___ ___ _ Alvin 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Kincaid, Joe M., Jr., e .... San Antonio 
805 w. 221h-3739 
Kinca id, Merl J ___ ___ ______ ___ _______ _ Crowell 
2007 Wichita-4223 
Kincheloe, Mary __ __ _______ ___ ___ _____ Hubbard 
2610 Guadalupe-6894 
Kinder, T. Archer _______ _____ Brownsville 
2300 Nueces-6250 
King, Albert C .. ____ _______ __ San Antonio 
200 Elmwood Place-3338 
King, Alvah ______ ____ _____ ___ ____ San Antonio 
2618 Wichita 
King, Edward E., [ ___ __ ____ ____ __ _ Abilene 
1906 Guadalupe-8028 
King, Jack J., [ ___ ____ __ ___ ___ ___ ____ Laredo 
200 w. 19th-6768 
King, Joe H ... ____ ___ _______ ___ ___ _____ ___ Dallas 
2410 Guadalupe-7412 
King, Joe J ., e __ _____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ Waco 
505 w. 26th-9298 
King, Katy ........ ... .......... ........ . Crockett 
610 w. 24th-8480 
King, Logan Q, ______ ____ _____ ____ __ ____ ___ Ralls 
900 Brazos-2417 
King, Robert F .. .. ...... ... ..... ... Hemphill 
2103 Nueces-8550 
King, Rufus G .. __ ______ __ ___ ______ __ ____ Austin 
602 w. 8th-2806 
King, R. Briscoe. _______ ________ _____ ___ Austin 
200 Elmwood Place- 3338 
King, Walter L., e ...... .... Waxahachie 
2811 Rio Grande-8323 
Kinney, Dexter C., e ______ ___ __ ____ __ _ Austin 
310 Bowie-7782 
Kinser, Lillian p ______ __ _____ ____ __ ____ Dallas 
2101 Nueces-5124 
Kippenbrock, Mike J _____ ___ ______ ___ Austin 
75 East A venue- 8467 
Kirby, Homer T ., b .. .... ..... ... Kaufman 
710 Graham Place-8217 
Kirk, John H., e __ ____ _____ ____ ______ ___ Austin 
2002 San Antonio-3716 
Kirk, Rebecca W, _________ ______ __ _____ Austin 
2511 Rio Grande-6287 
Kirkpatrick, Florence W ... ... . Edinburg 
307 w. 26th-8616 
Kirkpatrick, Ralph D. ____ __ ____ ____ __ Tyler 
214 Archway-7976 
Kirksey, George T ................. Hillsboro 
2825 Rio Grande-9450 
Kirven, Ann L .. _________ ______ ___ __ _ McA!len 
1310 San Antonio-2422 
Kitchell, James Robert, e .. ......... . 
__ _____ ____ ____ ____ ______ ____ ___ Abbeville, La. 
1800 Nueces-3992 
Kitchens, Rexford D., e .... ........ Austin 
1506 South lst-8293 
Kittrell, Eva E, ___ _____ ___ __ __ __ ___ __ Mineola 
507 W . 33rd- 4559 
Klanke, Virginia R. ... ........ ..... Houston 
2407 University-7021 
Klapproth, H erman .... ... ..... ... . Midland 
801 w. 25th-7174 
Klawansky, Alta F .. . ___ ____ __ ___ Cameron 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Kleine, William, Jr., e . ...... ... Gonzales 
2411 Wichita-5060 
Kleinecke, Herman E ., !.. .. Galveston 
1509 Congress-8718 
Klewer, Montford A ...... ... San Antonio 
2611 David 
Kline, E stelle L, ___ _____ ___ ______ _____ Laredo 
305 w. 19th-8513 
Kling, Carlos · P .. ...... ... .. .. ..... .... . Marlin 
2108 Pearl 
Klipple, E . Chester ...... ___ __ __ ______ _ Austin 
4180 Avenue F-8790 
Klossner, Onata A., b .......... Edinburg 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Knape, Harold 0., e ...... .. .. ... ...... . Austin 
401 E. 18th-2837 
Knape, June PearL .................. Austin 
407 E. 16th-8128 
Students 91 
Knaur, Catherine A ........ .... .. ... Denison 
Woman's Building-9181t 
Knaur, G. Marion .................... Denison 
Woman's Building-9181t 
Knetsch, Edward A ............ ... .. Seguin 
3205 Speedway-3747 
Knight, Elizabeth F ....... .......... Temple 
Kirby Hall-3587 
Knippling, Raymond B., b ... ..... Ganado 
. 1611 Nueces-2575 
Knittel, A. Schubert ...... ... .... ... Houston 
502 E. 16th-8734 
Knotts, Harold R., b .... Wichita Falls 
509 w. 26th-5775 
Knowd, Charlotte K .... ............ . Temple 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Knox, R. Franklyn ..... ...... ... Eastland 
2500 Whitis-7529 
Knox, Will G., l ....... ..... San Antonio 
1710 Colorado-6951 
Knox, W. Warren, g ........... .. ... Austin 
106 E. 15th-7087 
Knudson, Jack W., e ..... ... ...... McAllen 
2303 Speedway--4867 
Kocurek, Louis J ........ .. ....... .. Dime Box 
1707 Congress_..:4984 
Kocurek, Tom B., b ....... ... .. Dime Box 
1707 Congress--4984 
Koennecke, Albertine .. Fredericksburg 
2611 Whitis-7707 
Koennecke, Clarence H ..... ...... Houston 
2309 San Antonio-2633 
Kohler, Henry F., g ........ San Antonio 
2212 Nueces-7974 
Kokernot, Walter H ....... ...... Gonzales 
715 w. 25th--4685 
Kolinsky, Alexander, e ... . San Antonio 
2508 Guadalupe-2812 
Koller, Edward H ........... .. ..... ..... Waco 
2304 Neches-9347 
Kolmeier, Erna ....... ..... Fredericksburg 
2407 University-7021 
Konjias, Helen E .............. ...... ... Austin 
307 E. 8th-7219 
Konz, Paul R., e .......... .............. Austin 
810 W. 22nd-5154 
Kopecky, Ladd:e G ... .... ...... .. Galveston 
403 w. 26th-3327 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.lll., dial 9184. 
Kopke, Ethyl B ............ .. ..... Beaumont 
203 E. 25th-3140 
Kostohryz, Frank J .. ............ .. ... Austin 
606 w. 38th 
Kostohryz, Joe J ............ ........ . Caldwell 
100 E . 27th-2092 
Kott, Louise C ...... .. ..... Fredericksburg-
Grace Hall-7707 
Krensavage, Mary ..... .... . San Antonio 
608 W. 23rd-8053 
Kriegel, Awald F., e ........... . Giddings 
2303 Speedway--4867 
Krikorian, Aram, e .......... ...... Armenia 
206 E. 22n<l-8723 
Kriz, Joseph R .............. . Astoria, N.Y. 
2409 University-6053 
Krueger, George F., e ........... ... Austin 
1907% University-7808 
Kucera, Ernest F., l ........ Fayetteville 
202 w. 17th-6513 
Kuehne, E. Elizabeth ... ........ .. ... Austin 
Fiskville Road-07320 
Kuehne, Ellen Clara ............. ..... Austin 
1103 Sabine--6660 
Kuenemann, Wesley A., e ........... . 
----· -·------- --·- -- ---··--- --Fredericksburg· 
2309 Speedway-5182 
Kurz, Willie E ., e ............ .......... Ennis 
1700 Congress-7627 
Kuser, Milton M ............. .... Gainesville 
2508 University-8272 
Kutzer, Jno. F., a, e ...... ..... ..... Boerne 
604 w. 19th-9458 
Kuykendall, Edessa E., g ...... Abilene 
Kirby Hall-3587 
Kuykendall, Finis L., l .......... .. Austin 
2005 Wichita-3313 
. Kyger, Murray .......... .... ............ Mason 
1903 Whitis--4273 
Lacey, Trammell C ............... .. Cushing 
2205 Rio Grande--9473 
LaCoste, Lucien J . B., e .. San Antonio 
805 w. 22%--3739 
Ladd, Vera C ....... ......... ............ . Austin 
107 w. 7th-6474 
Lafrentz, Annie .. --- -- --· ····:· ····--····Austin 
710 w. 25th-8247 
92 Main Unii,ersity 
LaMair, E. Herbert ... .............. . Austin 
306 w. 14th-3715 
Lamar, Lorraine ... ........... ...... Meridian 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Lamar, Lucius Mirabeau, Jr., l .... 
..... .... ..... ... .............. ... San Antonio 
2810 Nueces 
Lancaster, Kate M ... .... .. San Antonio 
503 w. 28th-3047 
Lancaster, Linda, g ..... ........... Lockhart 
2003 Wichita-7296 
Land, Henry Lee, e ... ....... Santa Anna 
2306 Duval 
Landa, Jerome J ....... .......... Eagle Lake 
1907 Nueces-6155 
Landman, Eli H ., b ..... ... ...... ... ... Waco 
2000 San Antonio-7902 
Landman, Lester M ......... .. Fort Worth 
1606 Colorado-8679 
Landrum, Catherine M .. ..... ... ... Austin 
3909 A venue B-4461 
Landry, Emmett, e .... ..... . Liberty Hill 
1605 Trinity 
Lane, D. Lucille ...... ...... San Antonio 
206 E . 25th-2705 
Lane, Herbert S ... .......... .. J acksonville 
2008 Univer sity-4510 
Lane, Sam W., b ... ......... .......... Center 
2205 Speedway-8379 
Lane, Wardlow W. , l ... ... .......... Center 
2205 Speedway-8379 
Laney, Alton ..... ..... ... .. .. ...... ... Malakoff 
2510 San Gabriel-5041 
Laney, Mary Elizabeth .. .. Fort Worth 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Lang, Helen M ........... .............. Austin 
507 W. 31st-8404 
Lang, Marguerite ...................... Austin 
507 W. 31st-8404 
Lang, Marjory .... .... ... ..... ... ... .. .. Lufkin 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Langdon, Cecil 1.. .... ...... ... .... .. Leonard 
B. Hall-9181 * 
Langford, Charlie M., e ..... .... .. .. . 
............... ... .... ........ Mt. Enterprise 
705 w. 24th-4451 
Langford, Floyd T ........ ... ..... . Weslaco 
1905 University-8043 
*From 1-2 P.M .. 6 P.M.-9 A.M., dial 9188. 
Langford, Pierce P., Jr ... Wichita Falls 
2006 Whitis-9032 
Langner, Fredrick W., e ........ Knippa 
B. Hall-9181 * 
Langone, Antonio Rodriguez, e 
........... .. .... ............. Durango, Mex . 
2303 Speedway-4867 
Langston, Elmer, e .... ............. . E!ectra 
2211 Speedway-4011 
Langston, Evie W .... ... .... .. San Angelo· 
106 E. 27th 
Lanham, Edwin ........ ......... ....... Temple 
1020 Speedway-7551 
Lanier, Maurie E ..... .............. Marquez 
2311 Neches-5737 
Lary, M. Sneed, e ... ... .... .. Fort Worth 
2300 San Antonio 
Latimer, Mary Virginia .... Port Arthur 
19061h Speedway 
Laugenour, Dudley P .......... .. .... Dallas 
708 W. 23rd-2536 
Laughlin, Flossie D ................. Bonham 
1904 'h University-7783 
Laughlin, John R. ..... . ............. ... Austin 
706 w. 13th 
Laughlin, Thomas E ....... ... ..... Bartlett 
2510 Wichita-8311 
Laurence, Sidney M ............ . Sanderson 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Law, John Wilton, e .... .. ...... Beaumont 
B. Hall-9181 * 
Lawhon, Ruth W., e ....... ... .. ... Boerne 
309 E . llth-5644 
Lawhon, Thomas J ....... ...... ... Houston 
306 w. 19th-2941 
Lawing, Graden Carl , b ... ... Arlington 
408 w. 14th-6279 
Lawing, Olin, b ............... ......... .. Austin 
408 w. 14th-6279 
Lawrence, Katherine M .. ..... .. E! Paso 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Lawrence, Kelley E ................ . Bartlett 
2010 Speedway-7551 
Lawrence, Lillian ............... ..... Denison 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Lawrence, M. Alice .. ...... ....... Cameron 
Kirby Hall-3587 
Lawson, Willa Lucile ........... . ... Bowie 
1814 West Avenue-8663 
Students 93 
League, Bessie B., g ... ....... Martindale 
106 E. 27th-7847 
Leap, N. Glenn .............. San Antonio 
2311 Nueces-4594 
Leary, Jeanette, p ____ _____ ___ ______ Alvarado 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Leazar, Marshall C ............... Kerrville 
2103 Nueces-8550 
Leberman, Lowell Henry .. ...... .. Austin 
906 E. 23rd-7261 
LeBlanc, Henry A ......... .. Port Arthur 
2508 Guadalupe--2812 
LeBow, Joe W ......................... .. .. Waco 
506 W. 16th-6614 
Ledbetter, A. Bernice ................ Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Ledbetter, Wade 0., e ............ San Saba 
403 w. 26th-3327 
Ledlow, Robert C .................. ... Austin 
4315 A venue C-3022 
Lee, Ray E ........................... Beaumont 
2308 Rio Grande-2958 
LeFevers, Riley H .......... .. ..... Mt. Calm 
2309 Speedway-5182 
Lehman, Reed S ..................... Weslaco 
1810 Colorado-2966 
Lehmann, Maurice J., l ............ Mason 
2211 Red River-3888 
Leissner, Albert L., Jr., b .. Yorktown 
1807 Colorado-9465 
Lemberg, Jessie E .... ............... McAllen 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Lemke, Calvin S .... ... .... .... .... ...... Waco 
2211 Speedway-4011 
Lennox, Charles D., Jr., LClarksville 
1902 Wichita-3371 
Lentz, Leslie L., [ _________ , __________ Austin 
2609 University-2940 
Leseman, Velma K .......... ........ ... .. Elgin 
1609 Brazos-8031 
Leslie, Sidney C., e ....... .... ....... Houston 
B. Hall-9181 * 
Letbetter, T. Doyle, e ....... ... San Saba 
411 E. 19th-8960 
Lett, Richmond H ............ ........... Dallas 
2510 Wichita-8311 
Letts, Bessie L ...... ... ......... ...... ... Austin 
3906 Speedway-8229 
•From 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M., dial 9183. 
Levin, Florence ... ............ .. ..... Brenham 
1904 San Antonio-4872 
Levine, Mary ....... .... ............... Brenham 
2002 San Antonio-3716 
Levy, Rennie J ... .............. .... Navasota 
2100 Rio Grande-3697 
Levy, Herbert S., e ............ Monroe, La. 
2101 San Antonio 
Levy, Robert E., b ..... .... ............. Waco 
2000 San Antonio-7902 
Lewis, A. Jack, l ........... ..... Fort Worth 
102 w. 18th-7315 
Lewis, Charles G. S., e ............ Austin 
2206 Rio Grande-8419 
Lewis, Ellis B ................. ............ Rusk 
400 E . 15th-8343 
Lewis, Ernest G ..................... Hubbard 
1910 Wichita-8166 
Lewis, Glenn R., l .. ... ... ...... .. Quitague 
405 W. 2lst-7749 
Lewis, Gordon L ....... ..... .. ... Pleasanton 
2504 Rio Grande-8105 
Lewis, Helen J ... ............ League City 
Newman Hall-4830 
Lewis, Louise S .... ... .... .............. Austin 
2206 Rio Grande-8419 
Lewis, Mary Elizabeth-.. Fort Worth 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Lewis, Maurine T .... ......... ... ...... . Tyler 
Grace Hall-7707 
Lewis, Nettie .. ... ..... .... .... ..... ..... .. Austin 
1907 Rio Grande-4640 
Lewis, Sidney M., L ..... . San Antonio 
2509 Nueces-4928 
Lewis, Wilbur J., e .......... San Antonio 
2509 Nueces-4928 
Leyendecker, Michael M., e .... Laredo 
2107 Nueces-7386 
Lichnovsky, Richard B ..... .. .... .. .. Nada 
Y.M.C.A.-9005 
Life, Jack T., l ..... ... ... ...... ... Wills Point 
411 W.23rd-6381 
Lightfoot, Arl E .... .... ............ . DeLeon 
2307 Speedway 
Lillard, George P ., Jr., L .. Arlington 
2111 Speedway-8087 
Lilly, J. Travis, b ..... .. ...... ...... ... Devine 
1908 Whitis-4432 
94 Main University 
Linder, Jack. ... ........ . ....... Crockett 
11101h w. 6th-8831 
Lindgren, Edward M .. .......... Cleburne 
2615 University-3756 
Lindsey, Alice ... ........ ............ ..... Rogers 
2407 Whitis-3024 
Lindsey, Clarice, b ... ... .............. Dallas 
2100 Rio Grande---3697 
Lindsey, Floyd H ......... ....... . Stamford 
1905 University-8043 
Lindsley, Joseph W .... ................. Dallas 
1603 Colorado-2697 
Linehan, William J .. ....... ........ .. Austiri 
911 W . 23rd-8653 
Link, H enry H ........ ......... .. P alestine 
713 w. 24th 
Link, Robert L., l. .......... ... .... . Austin 
200 E ast 32nd-3182 
Linxwiler , Bee ............... ... ..... Sherman 
Grace Hall-7707 
Lipshitz, Bessie B .. ....... .... Fort Worth 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Liskovec, Frank J .. ... ........... ..... Austin 
1402 Lavaca-8097 
Lissner, Harold M. . ... Lockhart 
1914 Speedway- 6408 
Little, Chas. P ................ .... Beaumont 
2309 N ueces-9304 
Little, James, l .... ............. . Big Spring 
1911 Wichita 
Little, John G ........ ..... ... .. ... Big Spring 
1807 Colorado-9465 
Little, J . Herman, L ........... ... .... Dalla& 
307 W . 21 st-3484 
Little, J oseph S. .... . .. .. Nutley, N.J. 
102 w. 18th-7315 
Little, Marjorie P ., 7i . .. Beaumont 
1811 Colorado-2956 
Littlejohn, Elfleda ..... .... .. ... .. ... Austin 
101 w. 25th-6707 
Livingston , George M ... .. ... . ... .. Alpine 
B. Hall-9181 * 
Lloyd, Frank B. , L ...... .... ... ... .. Alice 
714 W . 23rd-3445 
Lobban , L. P at. . . ..... San Antonio 
200 w. 19th-6768 
Lockman, C. Avary ... ...... ..... . Cleburne 
611 w. 30th-8639 
•From 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M. , dial 9183. 
Lockwood, C. Joy ..... ....... ........ Sherman 
705 w. 24th-4451 
Loeb, Irving A., e .... . . .. .. . . ....... Austin 
804 Blanco---7029 
Loftus, c1a:ude M ..... .... .. ........ Houston 
2006 Whiti s 
Loftus, Thomas F .... ....... .. ...... Houston 
1911 University-9012 
Logan, Jack ....... ........ .......... Cameron 
303 East IOth-4175 
Logan, Wm. Elliott, c ... San Antonio 
207 E . 15th-8708 
Loggins, Lee A., e ......... .. .. .. . ... Ennis 
2218 Rio Grande-7668 
Lomax, Mrs. John A ... .. ..... ...... Austin 
910 W . 26th-7430 
Lomax, J ohn A., J r .. .. ... ........... Austin 
910 w. 26th-7430 
Lomax, Shirley .... ...... ........... ..... Austin 
910 w. 26th-7430 
Long, Aillene L .... .... ...... ............. Austin 
2618 Speedway-8239 
Long, Blanche 1.. .... ........ ....... ... Austin 
1914 Nueces-4800 
Long, Clarence B ... .... .......... .. Cleburne 
1914 Nueces-4800 
Longnecker , Oscar M., Jr ..... Houston 
2508 Rio Grande-8228 
Longoria, Benito, Jr. , b .. .. Brownsville 
309 E . 17th-9476 
Lookingbill, Burley L .............. Quanah 
209 E . 25th-8875 
Looney, Berta Mae .... .... ............ Denton 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Lorance, Maurine .............. San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Lord , Clyde W. , g ............ P elican, La. 
200 East 32nd-3182 
Love, Albert L. ....... ...... ........... Austin 
3104 Guadalupe 
Love, Gladys .. .. ____ __ ____ _______ _ J acksonville 
1912 Speedway-3401 
Love, M. Anna ... ....... .... ... . J acksonville 
2503 Whit is-6935 
Lovejoy, J oe B., e ....... ... .. ........ . Austin 
627 P atter son-6362 
Lovelace, Lynn C .. .... ... ... San Antonio 
2309 Nueces-9304 
Students 95 
Lovelace, Virginia L., g ....... ... Austin 
4305 Avenue D-3671 
Lovell, Aline ....... ..................... .. Austin 
2608 Guadalupe-4455 
Lovett, Laura B. .................. Corsicana 
2606 Whitis-7528 
Lovinggood, Lavon E ... .. ... . Greenville 
2004 University-7533 
Low, Clarence W ......... ... .. ... .. Cherokee 
2409 Speedway 
Lowe, L. Hamilton, l ... ....... ...... Austin 
B. Hall-9181 * 
Lowman, Harmon L., g .... ........ Manor 
Manor 
Lowry, Weldon ....... .... ...... ........ . Cooper 
1908 Whitis-4432 
Lowther, Gladys ...... ......... ........ . Austin 
1006 W. 22nd 
Loyd, E. Lavoy., ............ .. San Antonio 
2004 University-7533 
Loyd, Herbert C., b ........ San Antonio 
2004 University-7533 
Loyd, Lillie Mae ....... .... ...... ....... Austin 
206 E. 24th-8108 
Lozanne, Leonard, Jr., e .... .. .. ..... . 
..... ..... ....... ... .... Queretaro, Mexico 
1412 Congress-7363 
Lubben, Joe A ........... .. .. .... ... ....... Dallas 
308 E . llth-4783 
Lubben, Renke G., g ............ Francitus 
708 w. 221h -5428 
Lubben, Sophia M ...... .... ....... Francitas 
708 w. 22 %-5428 
Lubbock, Mary C. G .... ......... ...... Austin 
711 W. 22nd-8760 
Lucas, Dorothy E ........ ......... .. .. Austin 
Newning Avenue-4477 
Lucas, Dorothy R .... ... .... .. .... Galveston 
1904 Speedway-5790 
Lucas, Elizabeth ............. ... .... Sherman 
Grace Hall-7707 
Luckett, Alton J . P., b .... San Antonio 
B. Hall-9181 * 
Luedemann, Waldo S ....... Schulenburg 
1905 University-8043 
Lumpkin, James J ., l .......... Meridian 
2308 Guadalupe-7984 
Luna, White, e .......... .. ... ........... Dallas 
205 E. 25th-2447 
*From 1-2 P.M .• 6 P.M.-9 A.M .. dial 9183. 
Lunday, Ella E ., g ... ................ . Denton 
1904 San Antonio 
Lundelius, Signe F ......... Round Rock 
306 E. 14th-2080 
Luther, Homer ........... .... ...... ... Palacios 
2005 Wichita-3313 
Lux, Charles T ... .... ... ..... .......... Luxello 
2812 Nueces-6073 
Lyda, Mary L ......... Ft. Sam Houston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Lyle, Oscar O ................. .. Agua Dulce 
303 E. 9th-5064 
Lyles, Julian K ........ ... ........... .. . Austin 
2205 % Rio Grande-7256 
Lyles, Robert J ... ..................... . Austin 
2205 % Rio Grande-7256 
Lynch, Robert E ......... ............ Graham 
2103 Nueces-8550 
Lyne, Catherine ........ .. ..... ....... .. Beeville 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Lynn, Chester A., l .............. ...... Cline 
1704 West Avenue-7491 
Lynn, Luther D ... ........ ...... San Angelo 
708 w. 22 %-5428 
Lynn, Thelma .................... San Angelo 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Lyon, Ines St. C .............. ... San Marcos 
1814 West Avenue-8663 
Lyons, Lady Mary .... ..... ........... Austin 
100 E. 26th-3156 
Lyons, Paul, L ..... ........ ... San Antonio 
1911 University-9012 
Lyttleton, Laurita A .... ........ . Marshall 
2204 Nueces-7598 
McAlexander, Donald J., e .... .... Temple 
1509 Congress-8718 
McAlister , Ralph A .......... ... Woodville 
1807 Colorado-9465 
McAllister, J . Gilbert ....... . San Antonio 
803 W. 23rd-8138 
McAmis, M. Shelton .. ....... ... .... Roxton 
402 w. 24th-7785 
McAnally, John E ., e .......... .... Austin 
702 E. 12th-2887 
McAnally, Walter D., b ............ Austin 
702 E. 12th-2887 
McAnelly, Winifred B ..... ...... ...... Hico 
509 E. 42nd-9057 
96 Main University 
McBride, Ralph H. __ __ ___ __________ __ Dallas 
2525 University-6487 
McCaleb, William E., Jr. ___ ___ ____ Austin 
505 W. 32nd-7298 
McCall, Daniel B., e ___ ___ __ ________ Austin 
2607 Wichita-8553 
McCall, Francis C. __ ___ __ ___ San Antonio 
2607 Wichita-8553 
McCall, Marjorie S. ______ ______ _____ _ Brady 
Scottish Rite Dormitory-9135 
McCallum, Henry ___ _______ _______ __ __ _ Austin 
507 W. 32nd-7294 
McCamish , Frances ______ ____ San Antonio 
2101 Nu~es-5124 
McCamy, James L. ____ Knoxville, Tenn. 
3904 Speed"Way-8698 
McCandless, Harry L. __ ____ ____ ____ Merkel 
404 W. 23rd-2591 
McCandless, William F. , e .... Cleburne 
214 Archway-7976 
McCanlies, Herbert W. ____ ___ ____ __ ___ Cisco 
802 W. 22nd-9439 
McCarroll , Lewis R., b ______ ____ __ Bullard 
2311 Nueces-4594 
McCarroll, Paul S .. I ___ ________ ___ _ Dallas 
2311 Nueces-4594 
Mccarter, W. Blair _____ _____ __ ___ Houston 
2117 Tom Green-7814 
McCarty, Elizabeth V _____ San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
McCarty, Gladys A. ___ ______ __ __ ___ __ Austin 
1011 Shelly A venue 
McCarty, Lila M. ______ ______ ____ ____ __ Taylor 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Mccaughan, H elen H ... Corpus Christi 
Grace Hall-7707 
McCelvey. Mary E. __________ ________ Temple 
1910 Speed"Way-8088 
McClellan, Frances L. ____ __ _____ ___ __ Austin 
2212 San Gabriel-2662 
McClendon , Eugene A., e ... . Ben Arnold 
B. Hall-9181 * 
McClendon, Fannie E .. ... Ben Arnold 
203 E. 25th 
McClendon, J . William __ ___ _ Ben Arnold 
200 E. 32nd-3182 
McClendon, Mary E. _______ ___ ________ Lufkin 
Ne"Wman Hall-4830 
•From 1- 2 P.M., 6 P.M.- 9 A.M .. dial 9183. 
McClendon, R. Earl, 9 -- -- --- -·--- -·Austin 
B. Hall-9181 * 
McClendon, Robert L , ... ... Ben Arnold 
B. Hall-9181 * 
McClung, Esther C. __ ___ __ ___ ______ __ Austin 
4213 Avenue D 
McClung, Ruth L-----· ···-- ----------Atlanta 
2002 San Antonio-3716 
McClure, J. Pau!__ ____ _________ __ ____ .Austin 
608 w. 38th 
McClure, Morton W., e __ ___ __ ___ ____ Dallas 
2500 Whitis-7529 
McCollum, James H . __ _____ _ san Antonio 
1907 San Antonio-6884 
McCollum, Leonard F . ____ __ ___ Fordtran 
608 w. 24th-5911 
McCollum, Macie B. __ ___ __ ____ ___ Fordtran 
710 W. 22nd-4773 
McComb, Arthur S., e .. .. Van Alstyne 
1700 Congress-7627 
McCombs, H. Lenore ____ ____ ______ San Juan 
Kirby Hall-3587 
McConnell, Edwin W. ___ ___ ___ _ Jacksboro 
2303 San Antonio-2931 
McConnell, Frances M. __ ______ Jacksboro 
Scottish Rite Dormitory-9135 
McCorkle, James S., 1-- ----- ---- ---- -··Mart 
601 w. 24th-2946 
McCormick, Mrs. !reline D., g .. Austin 
707 W. 32nd-3040 
McCormick, J . Calvin ____ ______ _______ _ Paris 
2008 Speed"Way 
McCormick, Robert Lee ____ ________ __ Cuero 
1300 San J acinto-8001 
McCoy, Victoria V. __ __ ____ __ ____ ___ _ Kenedy 
Kirby Hall-3587 
McCracken, Oscar A., Jr. , l ______ _ _ 
---- ---- -- --- -- -------- --·- -- --- --San Antonio 
1709 Brazos 
McCrary, Alan L., b ______ __ Weatherford 
2410 Guadalupe-7412 
McCrary, Dan __ ____ _______ ______ ___ __ Franklin 
2004 Whitis-4510 
McCroskey, W. Floyd, b ______ ____ Vernon 
310 w. 26th- 5771 
McCue, Ho"Ward W., e ... .. ... Fulton, Mo. 
2004 Whitis- 5521 
McCullough , John T ·---------· -·· ------ -Waco 
814 W. 23rd-7580 
Students 97 
McCullough, Kate ...................... Dallas 
1912 Speedway-3401 
McCullough, Marvin E ., l ..... ..... Waco 
509 w. 26th-5775 
McCullough, Mildred ............ ........ Waco 
1900 Speedway-6873 
McCullough, Paul P ...... ... Goldthwaite 
407 E. 13th-7156 
McCutcheon, L. Herman, e ... ... .. Austin 
302 E. 34th-8570 
McDaniel, J. Louise ........ .......... Austin 
2511 Wichita-8826 
McDannald, Charles M., b .... Lockhart 
2218 Rio Grande-7668 
McDermott, Jack C ......... .. Brownwood 
1716 Lavaca-8042 
McDonald, Conrad C ...... ... .. . .... ... Tyler 
112 E. 32nd-5967 
McDonald, Elva .................... Galveston 
2503 Whitis-6935 
McDonald, Emma Abbie ... .. .. . Cleburne 
Scottish Rite Dormitory-9135 
McDonald, George J ........... .. ..... . Tyler 
609 w. 16th-7375 
McDonald, Helen L ... ....... ..... .... Tyler 
902 W. 22nd-9225 
McDonald, James T ..... .. ... .. .... ..... Paris 
2603 Wichita-4238 
McDonald, Mrs. Jewel E .. ......... Austin 
4112 A venue B-3315 
McDonald, Roy W., l .... ......... ... Austin 
1208 w. 8th-8163 
McDougal, Frank C ...... ............... Odell 
2007 Wichita 
McDowell, Martha .................. Lockhart 
Scottish Rite Dormitory-9135 
McDowell, Ruth V .. ..... .. .......... El Paso 
1904 San Antonio-4872 
McElroy, Arthur B., e ....... ......... Ennis 
1500 Brazos-5916 
McElroy, Harry J ...... ....... ........ Austin 
1907 University-5343 
McElroy, Mildred T ...... .. . Georgetown 
Grace Hall-7707 
McElroy, Thomas K., l ....... ... Houston 
1905 University-8043 
McElroy, Winifred T .. ...... Georgetown 
Grace Hall-7707 
*From 1- 2 P.M., 6 P.M.-9 A.!11. , dial 9183. 
McFarland, James D., e .. ... Cleburne 
. B. Hall-9181 * 
McFarland, Lora Mae .. 
2002 Whitis-7183 
. ... Killeen 
McFarland, Joe R ... ... ....... ....... Baird 
1905 University-8043 
McGaugh, Faye L ..... ..... ........ .. Austin 
904 W. 22nd-6902 
McGee, Gordon, i. .......... ...... "'.llarshall 
2400 Trinity-9510 
McGee, Hugh, b .... ........ . ...... .. :\Iarshall 
2400 Trinity 
McGill, J. Claude.. ...... .. . .... Alice 
2820 Salado-5313 
McGlasson , E. G .. .......... . ........ Roxton 
201 E. 26 'h 
McGregor, Douglas W., / ..... ... Austin 
3008 West Avenue-3731 
McGuire, Emma R ........ ............ Austin 
2813 Guadalupe-9294 
McGuire, 1\1. Ta llulah ..... . ... Austin 
2813 Guadalupe-9294 
McGuire, William E., l ... . ..... Austin 
1610 San Antonio-5985 
l\kHaney, Judson K. .... ..... .. Longview 
102 E . 26th-7818 
McHenry, Virginia G ...... ......... . Dallas 
2111 Tom Green-3705 
McHugh, J osephine H ., b ... Slaton 
2402 University-6597 
Mcllhenny, Alfred S., e 
................ ...... ....... Dalworth Park 
307 w. 15t h-9366 
Mcllhenny, Samuel A., Jr. , b 
.... ... ... ...... . ..... ..... .. Dalworth Park 
307 w. 15th-9366 
Mcintosh, Jack..... . .... Giddings 
1700 Congress-7626 
Mcintosh, Sam C., e .. Austin 
505 w. 37th-5636 
McJimsey, George D., g .... Austin 
1910 San Antonio-3190 
McKay, Dorothy B .. . ... GooseCreek 
K irby Hall-3587 
McKay, Jack A. , b. . .. Ferris 
2309 San Antonio-2633 
McKay, J. Welborn ........ . ....... Royston 
608 w. 24th-5911 
98 Main University 
McKay, Martha ... .... ·-- --- -- --·- ···-· --Austin 
1115 w. 7th-4015 
McKee, Frank Harold ___ _____ _____ _ Quanah 
2008 University-4510 
McKee, J_ Wallace, b ..... ·· ·· -- ----- -Waco 
B. Hall-9181 * 
McKeever, Carol R., e .. .... .... .... Austin 
Enfield-5621 
McKinley, Lela E .... ........ ....... Pearsall 
Scottish Rite Dormitory-9135 
McKinley, Mary E ... ....... .. .... . Hamilton 
1912 Speedway-3401 
McKinney, Frankie .... ..... ......... .. Cooper 
1811 Colorado-2956 
McKnight, David, Jr., e .. ...... .. El Paso 
2508 University-8287 
McKnight, John L ............ . Hallettsville 
404 W. 23rd-2591 
McKnight, J. Roy, b .. ..... ..... Arlington 
2303 San Antonio- 2931 
McKown, Grace ... ... ..... ...... ..... Sherman 
Scottish Rite Dormitory-9135 
McLarty, Blanche -- ·· ···--··-·- -·· ·· ·Vernon 
1507 Congress-9028 
McLarty, Frank W ..... ... ........... Vernon 
707 w. 25th-8185 
McLaughlin, Anabel.. ...... · ....... . Trinity 
Newman Hall-4830 
McLeary, Kindred, e ... .... ..... Columbus 
2504 Rio Grande-8105 
McLellan, Marjorie W .. .. . San Antonio 
1807 Lavaca-6583 
McLemore, Holly .. .. : ...... ...... . ..... Savoy 
202 E. 22nd-6456 
McLeod, Ora L ... ........ .......... Wortham 
Scottish Rit e Dormitory-9135 
McLynn, Carl R., Z ..... .. ... .. .... .. Denison 
411 W. 23rd-6381 
McMahon, Frank B ..... De Ridder, La. 
2407 San Antonio-9382 
McMahon, Ralph J., e ... ..... .. Cleburne 
2813 Guadalupe-9294 
McMeans, Lula Lee, g .. ...... Sugarland 
2002 San Antonio-3716 
McMillan, Mary __ ___ ___ ____ __ ________ __ ____ Paris 
Scottish Rite Dormitory-9135 
McMillan, Ruth ...... ........... ........ ... Paris 
Scottish Rite Dormitory-9135 
•From 1-2 P.M. , 6 P.M.-9 A.M., d ial 91 83. 
McMurray, John D., Jr., e ..... ... Dallas 
2003 Guadalupe-5260 
McMurray, J. Richard ..... ..... .. ... . Ennis 
2501 Rio Grande-7382 
McNallie, Dorothy E .... ..... ..... . McAilen 
Kirby Hall-3587 
McNamara, Eileen D .... ... .... ...... Austin 
406 w. 5th-3257 
McNamara, Grace L ... ... ..... .. .... Austin 
1910 Rio Grande-7276 
McNamara, Patrick W., b . ...... . Austin 
· 1910 Rio Grande-7276 
McNeill, Helen .. -- -- ----· --···- -- ·---- --Orange 
Scottish Rite Dormitory-9135 
McNutt, Katherine M ..... .. ..... ... Austin 
606 West Avenue-4600 
McPherson, Martha ... ... ... .... ... Penelope 
2508 Speedway-2896 
McQueen, Luella T .. ... ...... _______ _ Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
McRae, Hamilton E. ____ ______ __ __ Eastland 
306 w. 19th-2941 
McWhorter, Mary Alice ... .... . Longview 
2207 Speedway-5339 
Ma, A. Mohling .. ·-- -------· ··-··· -····- -Austin 
2107 San Antonio-2934 
Mabry, C. Herndon .. .... .. .. San Antonio 
1912 Speedway-3401 
Macha, E st elle L .... .. ...... .......... . Shiner 
Kirby Hall-3587 
Mack, H enry, Z ...... ..... ... .... Fort Worth 
2000 San Antonio-7902 
Macken, Dennis W., / .. ............ Austin 
306 w. 6th- 7734 
Mackey, Arthur E. , g ................ . . 
····-· -··-···-- ····-- ---Harrisonburg, La. 
1609 Brazos-8031 
Mackey, Mrs. Gertrude M., ed .. .. 
-·· ···- ·--··- ··· -- ------Harrisonburg, La. 
1609 Brazos- 8031 
Mackey, Lloyd G .... ... . ______ _____ Comanche 
1906 1h Speedway-9444 
MacKie, Carrington B. ..... ... .. Amarillo 
307 w. 18th-6259 
MacKie, Frederick J., e ... ... Arnarillo 
307 w. 18th-6259 
MacLaughlin, Margaret .......... Houston 
2100 Rio Grande--3697 
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MacLean, Dorothy C. ___ ___ San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Macow, Ruth ___ ___ ____ ________ ______ ____ __ Austin 
502 Crockett-3127 
Madara, Ruth V. __ __ __ __ __ ______ ___ __ __ _ Alvin 
2611 Whitis-8897 
Madden, Elizabeth __ ______ __ ____ _____ _ Austin 
1907 Wichita-2792 
Madden, John William, Jr., LDenison 
1606 Congress-8590 
Maddox, Mrs. Emily E _____ ___ _____ Llano 
1109 Willow-3630 
Maddrey, Kathryn ____ ______ ____ __ __ Bonham 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Madison, Elihu ___ __ _______ _________ __ _ y oakum 
2308 Guadalupe-7984 
Magee, Sammye B. ______ ___ __ ___ __ Lockhart 
Kirby Hall-3587 
Magness, William H . ______ ___ _ Lancaster 
802 W. 22n<l-9439 
Magruder, Alice H. ________ __ San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Mahoney, Leo E --- ----- -------- -----El Paso 
2307 Speedway-4075 
Main, Emma L., g ____ ____ ____________ Thalia 
100 E. 26th-3156 
Majors, Sara A. __ ___ ___ ____ ____ Burkburnett 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Malarkey, Dan L. ___ ____ ___ _____ ___ __ __ Austin 
1225 Marshall Lane-8318 
Maley, Vaughn c. ___ ______ __ _____ Monteola 
2106 Red River 
Maley, W. Archer ... ... ..... ...... ... Caesar 
2106 Red River 
Malone, Cecile R ...... ... .......... . Denison 
Newman Hall-4830 
Malone, William M. _____ ________ __ _ Denison 
"403 w. 26th 
Maltsberger, Alice .. ______ ___ ___ ___ ___ Cotulla 
1811 Colorado-2956 
Mann, Thomas A. _____ ___ ___ _____ Colmesneil 
205 E. 25th-2447 
Manning, Ernest V., e ........... . Yoakum 
2011 Guadalupe-4736 
Manning, Margaret M .. ....... Sugarland 
2002 San Antonio-3716 
Mansell, DorothY-- -- ··--· ··-· ····-------Austin 
2818 Rio Grande-8664 
•From 1- 2 P.M., 6 p M.-9 A.M. . dial 9183. 
tFrom 1-2 P.M., 6 r .M.-9 A.M., dial 9184. 
Mansell, Mabel J .... .. .. ... Mineral Wells 
2301 Rio Grande-8484 
Manske, Arnold 0 ---- ----- ----- -----Clifton 
1908 Whitis-4432 
Manske, Hildegarde A .... ........ . Clifton 
Woman's Building-9181 t 
Manske, Otto A· --------······ --·· ··Crawford 
B. Hall-9181 * 
Mantor, Anita ___ __ ______ _____ ___ _________ Taylor 
2608 Guadalupe-4455 
Mantor, Ruth, P··· ·· ·-·· -···-···- ·-- ---Taylor 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Mantor, Virginia ... ....... ...... ........ Taylor 
2608 Guadalupe-4455 
Manz, Karl G ........ .... ... ....... ..... Austin 
603 E. 16th-7933 
Manz, Martin K .... .. ............ ... .... Austin 
603 E. 16th-7933 
Maples, Ridley C .. ...... ... Wichita Falls 
2006 Wich ita 
Marburger, Bernice M ... .... .. Smithville 
Scottish Rite Dormitory-9135 
March, John Abe _____ ___ _ ....... Henderson 
2508 Gua<lalupe-2812 
Marek, Leroy Frank, a, e .. .... .. Tayl~ 
201 Archway-5963 
Markham, Mildred E. ........ .. Beaumont 
Kirby Hall~3587 
Marks, Laura Eleanor ........... ... Austin 
815 W. 23rd-7975 
Marley, James B., b, g .... .. McKinney 
509 w. 26th-5775 
Marr, Bill L ... ...... ....... .... ...... ... .... Ralls 
1808 Lavaca-8806 
Marr, J. C., Jr ....... ... .. ..... Stephenville 
2507 Lafayette-5632 
Marsh, Bessie T _________ ___ _ San Antonio 
2402 University-6597 
Marsh, Gordon ___ _ -----·-·· ·-------··-·-·Dallas 
Y.M.C.A.-9005 
Marshall, Ann E., U- ····-------····Hearne 
106 E. 27th-7847 
Marshall, Anna O ... Wilmington, Calif. 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Marshall, Dorothy .............. ... .. ... Austin 
2008 University-4510 
Marshall , Edwin A., b .......... Edinburg 
B. Hall-9181 * 
100 Main University 
Marshall, Henry E. ______ _____ _____ Houston 
2005 Guadalupe-9389 
Marshall, Howard C ... ........ Grandview 
403 w. 15th-6436 
Marshall, Marjorie .... ...... .... .... Houston 
307 w. 26th-8616 
Marshall , M. Christine .... ... . 
. A ... • • ••.• ••.• • ••• ••••• ••• Sulphur Springs 
Grace Hall-7707 
Marshall, l\I. Elizabeth .. ........ .. . Dallas 
Kirby Hall-3587 
Marshall , Ned __ __ ____ ____ ·· ----··· ·- --Quanah 
2107 Nueces-7386 
Marshall, Ura Mae ...... .... Fort Worth 
2402 University-6.597 
Marshall, William E ... .... .. Grandview 
403 w. 15th 
Martin, Ardis P .. _________ _____ _____ Yoakum 
Kirby Hall-3587 
Martin, Claud A ..... .. ______ ____ __ l\lanchaca 
City Hospital-7870 
Martin, Collie D ... ... .. ..... . ..... ..... Dallas 
2300 San Antonio 
Martin, Edna V. ____ _______ _________ __ __ Austin 
2505 Nueces-2639 
Martin, Ethel .J ·-- -··· ···-- --- ----- .. Winters 
Woman's Building-9181 t 
Martin, Etta M ...... ... .. .... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Martin , Harry H ., ! .. ____ __ __ F or t Worth 
707 w. 25th-8185 
Martin , J a rratt W ... .... ____ ___ Crosbyton 
100 E. 19th 
Martin, J erry W. , Y--· -- --- -·-·---- -·Austin 
1103 Trinity 
Martin, Lawrence P ., e ...... .. Ma rshall 
2508 Guadalupe- 2812 
Martin, Leaoto M ...... . Shreveport, La. 
307 W. 26th-8616 
Martin , l\-Iargaret C .. ..... .. San Antonio 
Scottish Ri te Dormitory- 9135 
Martin, Oscar O ....... ........ San Antonio 
2307 Speedway-4075 
Martin, Roscoe C., g ....... ... .. Kirbyville 
403 w. 15th-6436 
Martin, Roy A .... ............. San Antonio 
2508 University-8272 
Martin, Velma ____ _________ ____ ..... . Memphis 
Kirby Hall-3587 
•From 1- 2 P.>!. , 6 P.>I .- 9 A.>!., di al 9183. 
tFrom 1-2 P.>I., 6 P.M.-9 A.>I ., dial 9184. 
Martin, William B ... .... .. San Antonio 
310 w. 26th-5771 
Martin, William H., Jr ........... Houston 
2408 Rio Grande-9397 
Mason, Nelson A., b ....... ...... .. . Austin 
300 w. 38th-2958 
Mason, Richard E., l ..... ........... Vernon 
1710 Colorado-6951 
Mason, Stella ..... ... ... ............. ..... . Austin 
300 w. 38th-2958 
Massey, Harrison P., l.. .. San Antonio 
B. Hall-9181 * 
Massey, Tom W., e ..... ... San Antonio 
B. Hall-9181 * 
Massie, Winston B .. .. ...... .. ....... Austin 
1107 w. 6th-6916 
Massingill, Etha M .. ..... ....... . Hamilton 
2407 Whitis-3024 
Masterson, Bennett .. ___ __ ___ ____ __ Amarillo 
1608 Brazos-8317 
Matcek, Agnes C ..... ...... ...... Somerville 
805 W. 22nd-3667 
Matcek, Elsie C ... .... .......... .. Somerville 
805 W. 22nd-3667 
Mather, Dorothy G .. .... ........... .. Austin 
2305 San Antonio-6694 
Mather, Edward 0 ................... Austin 
2305 San Antonio-6694 
Mathews, Paul T ., b ...... ............ Floyd 
2308 Rio Grande-2958 
Mathis, Darden ... ..... .... .. ..... ....... Terrell 
307 w. 19th-6432 
Mathis, James D., g ............ ... ... Dallas 
2103 Nueces-8550 
Mathison, Roy H .... .... .......... . Wortham 
2208 Nueces-8433 
Matthews, J. Herbert ... ... San Antonio 
2115 Tom Green-9224 . 
Matthews, J. Carter .. ...... N acogdoches 
1811 Colorado-2956 
Matthews, John P., b .. ........ Greenville 
2610 Rio Grande-7494 
Matthews, J. ManseL .... ...... Cleburne 
100 w. 27th-2092 
Matthews, Julia M .. .... ... .. ... .. ... Austin 
407 w. llth-7781 
Matthews, Wilbur Lee, l .. .. Big Spring 
1911 Wichita-'S369 
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Matthews, Woodson B., e .... Lampasas 
19041h Speedway 
Mattison, Annejo __ ____ ___ ___________ ____ Dallas 
1807 Lavaca-6583 
Mattoon, Rosebud ___ _____ ___ _____ __ Stamford 
Newman Hall-4830 
Maud, Clarence W .... ___ ____ ______ __ Austin 
511 w. llth-2634 
Mauldin, Mrs. Myrtle L ....... ...... Slaton 
2107-D San Antonio-4506 
Maurer, Joseph !.. ____ ___________ Galveston 
2409 Speedway-4113 
Mauritz, Gladys L. _____________ _______ Austin 
603 w. 17th-4732 
Maxwell, Mrs. Ferne B., g, _______ Dallas 
In absentia 1 
Maxwell, Florence E ......... Fort Worth 
2402 University-6597 
Maxwell, Homer R., z ____ ________ Wayland 
1805 Nueces-4726 
Mayberry, Stanley E., e _____ _ .... Teague 
1904 E. 1st 
Mayer, Benjamin F., l-·--·· -- ···-·- ·· 
--· -·---· ··---------------Bartlesville, Okla. 
2609 University-2940 
Mayer, Henrietta C. ____________ Beaumont 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Mayers, Mellanea ____________________ Houston 
203 E. 25th-3140 
Mayes, A. Kealy ________________________ Austin 
2510 Rio Grande-8194 
Mayes, Mazie B. ________________________ Austin 
2510 Rio Grande-8194 
Mayfield, Alfred L., e _____ _ Karnes City 
401 E. 18th-2837 
Mayfield, Frances M., z ____________ Austin 
603 w. 8th-9206 
Mayfield, John S., z __________________ Austin 
2700 Guadalupe-6326 
Mayfield, Marvin E .................. . Merkel 
1702 Congress-5792 
Mayfield, Robert H., e .... ... ......... Llano 
2303 Speedway-4867 
Mayhugh, Miles S., e .. .. .. San Antonio 
801 w. 24th-6809 
Maynard, C. B. _____ __ __ ___ __ ______ __ Bastrop 
104 E. 13th-5488 
Mayne, Mrs. Grace K., g ... ....... Austin 
1707 Brackenridge-6057 
Mayo, R. Wilkie __________ ____ ______ Sherman 
2510 Rio Grande-8194 
Mays, Joe...... . .... ............... Covington 
2004 Whitis-5521 
Mazur, Paul.. ..... .......... .. ... San Antonio 
1910 Wichita-8166 
Meador, Burr B .. .... ...... ... ... ..... Bronson 
2103 Nueces-8550 
Meadows, George T. H., g ...... .. Austin 
119 E. 30th-2674 
Meadows, John K. ......... .......... '.Austin 
119 E. 30th-2674 
Meagher, Thomas F ..... .. .. .. ..... .. . Dallas 
2105 Nueces-7386 
Mebane, Mike, e .. ..... ......... ... ___ __ Trinity 
2107 Neches 
Medlock, Marion M ..................... Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Megginson, C. Virginia ........ Longview 
2205 Nueces-5522 
Mehl, A. Abe ........ ....... .. ... Fort Worth 
1606 Colorado-8679 
Mehl, Nathan, Z ................ Fort Worth 
1606 Colorado-8679 
Meier, Ethel J., P·······-----···· ··· ···Austin 
3402 Cedar-3263 
Meier, Herbert H ., g ... ... ......... . Marlin 
2505 Nueces-2639 
Melasky, Adolph L ...... .. ..... .. .... Taylor 
1406 Guadalupe 
Melasky, Marian J ................... Taylor 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Melat, Gertrude G .. .... ....... Fort Worth 
1912 Speedway-3401 
Menger, Francis, e ... ....... San Antonio 
202 E. 24th-6426 
Mensing, Gertrude E ........... .. Galveston 
2400 Rio Grande-2939 
Mensing, Walter P ... ........ La Grange 
1905 University-8043 
Merchant, Arthur H., b ........ .... Austin 
Box 1832, University Sta.-09020 
Merchant, G. Glenn ... .. ....... .... Giddings 
Kirby Hall-3587 
Meredith, David Sutt, Jr., Z .. Longview 
1710 Colorado-6951 
Merl, Milton F., e ............ .......... Dilley 
803 W. 22nd-5973 
Merriman, Virginia S ..... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Merrylees, Egbert G., Z .... San Antonio 
706 W. 23rd-5531 
102 Main University 
Messer, Clyde H. ___ __ ______________ _____ Austin 
2603 Speed'way-3211 
Messer, Jane M. __ __ ____ Centreville, Miss. 
Woman's Building-9181 t 
Metze, Lester B. ___ __ __ __ _____ ___ ___ Cleburne 
2504 Rio Grande-8105 
Mewhinney, Annie Laurie __ __ ____ Holland 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Mewhinney, Gene B. ________ ___ __ ___ Holland 
609 w. 16th- 7375 
Mewhinney, Hubert__ __ ___ ___ ____ Buckholts 
310 w. 26th-5771 
Meyer, Grace E., e _________ __ ______ _ Flatonia 
Kirby Hall-3587 
Meyer, Henry C., Jr .. ____ _______ Rockdale 
209 W. lOth-7120 
Meyers, John E., b ........... ... .. Galveston 
2504 Rio Grande-8105 
Michaelis, Edward R. ________ __ Galveston 
110 w. 18th-8077 
Michaux, Frank W., Jr .. _____ ____ Houston 
814 W. 23rd-7580 
Michelson, Adrienne E .... __ ____ _ Gonzales 
2009 Whitis-5784 
Michie, John M., Jr .. ___ __ __ __ ______ Terrell 
307 w. 19th-6432 
Middleton, J. Dent ___ ____________ Beaumont 
404 W. 23rd-2591 
Midkiff, Frank Morris. _______ _____ ___ Austin 
508 w. 16th-6972 
Midkiff, William Price, e ........ .. Austin 
207 E. 15th-8708 
Miears, Amy .. ·-·· -----· -- --- ···· ·----·· ·--- --Dale 
2610 Guadalupe-6894 
Miears, J ewell. ... _______ _____ _____ _____ _____ _ Dale 
2610 Guadalupe-6894 
Mierow, August C., e .... San Antonio 
2708 East Avenue-3420 
Mighel!, Yula _·- ·-·· ·-- ····-···--· ---San Juan 
Kirby Hail- 3587 
Mikulik, Edwin J·-- --·-·· ·-·--·· ·· -···-Shiner 
1905 University-8043 
Milburn, Bennie .. ·-- ········-· ··-· - .. . Austin 
104 W. 32nd-8496 
Milby, Margaret B., P··-·-- ···- ___ Austin 
2009 Whitis-5784 
Millard, Hazel T. ____ __________ Fort Worth 
2009 Wh iti s-5784 
t From 1-2 P.M .. 6 P.M.-9 A.M., dial 9184. 
Millar<l, Jack Smith .. .... .. San Antonio 
1711 Brazos-7150 
Millasich, Archie E . _____ ____ _ .. Galveston 
2305 Speedway-9258 
Miller, Alice H .. . ·--·· ·---- ··--- --- ------Waco 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Miller, Cheveral M .. ____ _______ Vivian, La. 
1604 San J acinto-6822 
Miller, Claire F· ----- --- -- ·· ---······-··Happy 
2206 Guadalupe-3553 
Miller, David ______ ___ _______ __ Mineral Wells 
1606 Colorado-8679 
Miller, Elizabeth, z ____ __ ___ ____ ___ Gonzales 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Miller, Eugene, l .. -·-·· ---- --- --····--Garner 
1308 Colorado .... 6260 
Miller, Francis .. .... .. ... ...... ... .. Palestine 
801 W. 2lsit- 3057 
Miller, Harry S .. .. .. ·- ·- ·· ·· -· ----- ·· --Austin 
206 Circle-7523 
Miller, Margaret P, ___ ____ __ __ __ _____ Austin 
2816 Guadalupe-3758 
Miller, Marie A. ___ ___ __ ____ __ ______ Canadian 
1205 East lst-5994 
Miller, Robbie T. ______ __ __ __ ________ Waelder 
1912 Speedway-3401 
Miller, Robert H. ______ ____ __________ Barstow 
605 w. 16th-8218 
Miller, Robert Thornton, LFloydada 
2806 N. Guadalupe-3364 
Miller, Roswell G .... ____ ___ ___ ____ _____ Austin 
2501 Rio Grande-7382 
Miller, Sadie M, __ ______ ___________ _ Rosenberg 
1510 w. 10th 
Miller, S. Elizabeth __ ___ _______ Zwolle, La. 
2407 Whitis-7021 
Miller, Sam 0., e __________ ____ __ __ ____ Austin 
2502 Nueces-8339 
Miller, Stanford L. ______ ______ ____ Palestine 
2206 Rio Grande 
Millhouse, Charles A., e _________ ___ Austin 
505 w. 38th-4165 
Millican, A. Louise--- -- ------ ··-·-· ---Austin 
1610 West Avenue-6957 
Milligan, Paul A., e. _________ Winnsboro 
403 w. 25th-3782 
Mills, Joseph M., e-- --·-- -· -- --- ·-·-- -Dallas 
1800 Nueces-3992 
Students 103 
Mills, William L ............... .. Ruston, La. 
708 w. 22%-5428 
Milton, William B.- ~- --······· · ···· ··-Austin 
602 Nueces-3001 
Mims, Dorothy L ....... ~ -------·---Cleburne 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Minchen, David ....................... ... Austin 
100% E. 19th-8352 
Minchen, Lillian .............. .......... Austin 
100% E. 19th-8352 
Minick, G. Dewey, l .................. Austin 
B. Hall-9181 * 
Minter, Bessie L .. ................ .... ... Austin 
910 E. 23rd-4820 
Minter, Catherine C ................ ... Austin 
1711 West A venue-5429 
Mitchell, D. Gatlin ............ Fort Worth 
2006 Speedway_:9336 
Mitchell, Elizabeth L ............ . Waskom 
1814 West Avenue-8663 
Mitchell, Glynn H ................ ....... Mexia 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Mitchell, Harold S., e ...... ..... ... Orange 
2108 Pearl-2473 
Mitchell, Joseph Burwell, l ...... Austin 
205 w. 14th-3391 
Mitchell, Mrs. Kathleen T ......... Austin 
2803 N. Guadalupe-8595 
Mitchell, Melba ..... ......... .......... Victoria 
Woman's Building-9181t 
Mitchell, S. Homer ..... ....... San Antonio 
507 w. 26th-3223 
Mitchell, Ster:n.ng Ross, e .......... Austin 
2803 N. Guadalupe-8593 
Mitchell, T. Lavalle ................ Carthage 
2505 Nueces-2639 
Mittenthal, Morris Joseph .. ........ Dallas 
1905 Nueces-2556 
Mittenthal, Nathan H ................. Dallas 
1905 Nueces-2556 
Mixon, Mary, b ......... .. ... .......... Austin 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Mize, Herman C ........................... Alba 
1934 San Antonio-7385 
Mobley, Brooks T ................... .. Houston 
2825 Rio Grande-9450 
Mobley, John Alex, b ......... ... Yoakum 
2825 Rio Grande-9450 
•From 1-2 P.M .• 6 P.M.-9 A.M .• dial 9183. 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M., dial 9184. 
Mobley, John Allen ............. ..... Houston 
2825 Rio Grande-9450 
Mode, Margaret E ................. Amarillo 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Moellering, Arwerd M .................. . 
..... ......................... Fredericksburg 
2711 Nueces-7355 
Moffett, Ferrell Orlando, b .... Boerne 
B. Hall-9181 * 
Mogford, Pauline .................... Streeter 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Mohrmann, Eunice ! ............. Gonzales 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Molhusen, Milton L., l .. .... .. Hallsville 
307 w. 19th-6432 
Monk, J. D., e .................. ........ Austin 
103 Rose 
Monk, John M., e ...... ........ ........ Austin 
103 Rose 
Monnig, Oscar E., l ........ Fort Worth 
906 w. 26th-4435 
Monroe, H. Dana ................ Grandview 
205 E. 25th-2447 
Montgomery, Fred R., e ......... ... Austin 
1902 Neches-9448 
Montgomery, Harry Knox .. Burkeville 
912 W. 23rd-3679 
Montgomery, Mina ...................... Ozona 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Montgomery, Mollie, g ... .. ......... Austin 
2200 San Antonio--3216 
Montgomery, Robert H., g ........ Austin 
101 E. 31st-5579 
Montgomery, Willie Sue .......... .. Ozona 
Scottish Rite Dormitory-9135 · 
Moody, John H., e .................... Trinity 
801 w. 24th-6809 
Mooney, Elsie C ..................... Denison 
Newman Hall-4830 
Mooney, F . James, e ............. . Denison 
708 W. 23rd-2536 
Moore, Gertrude C ........... Fort Worth 
1904 San Antonio-4872 
Moore, Gregory S., e ...... Douglas, Ariz. 
Seton Infirmary-3581 
Moore, Henry S .... ........ .... ... .. Houston 
2315 Nueces 
Moore, Henry Trumball, l ...... El Paso 
603 w. 26th-7421 
104 Main University 
Moore, I. Sellers .............. ...... .... Runge 
2604 Speedway-7005 
Moore, James A .... ..... .. ........ .. .. Austin 
1206 w. 6th-4032 
Moore, J . Lynn ......... . ........... ..... Naples 
1914 Speedway-6408 
Moore, Lucy ...... ., ... .... .. ... ... . Clarksville 
2111 Tom Green-3705 
Moore, Murray W ...... ...... .. ..... Electra 
1704 West Avenue-7491 
Moore, Otho Lee, e ...... .... ..... ... Reagan 
714 W. 23rd 
Moore, Page-Marie ........ ..... ... ... . Austin 
106 E. 17th-7942 
Moore, Pat, e .. .. ... .. .... ... .. ... .... ... .. Naples 
1914 Speedway-6408 
Moore, Phillip Nicholson ... ....... Laredo 
509 W. 26th-5775 
Moore, Thomas A. , b .... ........ Caldwell 
100 E. 19th-8531 
Moore, Vera Lee, g ...... ... .... ..... Austin 
315 w. 39th-3126 
Moore, W. Lee, Jr., e ... . Wichita Falls 
2107 Nueces-7386 
Moore, Will B ........ .... ........ ... ...... N aples 
2006 Speedway-9336 
Moore, William H. F .... .. ........... Austin 
106 E. 17th-7942 
Moore, William 0 ., Z .... ... ......... Austin 
2711 Nueces-7355 
Moore, Zelma ....... ..................... Mineola 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Moorhead, Edwin G. , g ............ Austin 
407 w. 38th-5795 
Moreland, Layne R ............ .... ... DeLeon 
2307 Speedway-4075 
Morgan, Marshall N., e ... . Sweetwater 
1901 Wichita-9449 
Morgan, Maud R. ............. .. . Greenville 
1807 Lavaca-6583 
Morris, Albert C .. .... ... ...... San Antonio 
1911 University-9012 
Morris, Amelia C ... ... .. ..... .... Granbury 
Kirby Hall-3587 
Morris, Brady D., L ......... ... Beaumont 
2007 Wichita-4223 
Morris, Gladys .... ............ ...... .... Austin 
1505 Guadalupe-5508 
•From 1- 2 P.M., 6 P.M.-9 A.>I., dial 9183. 
Morris, Milton B .... ............ ... Bronson 
2103 Nueces--8550 
Morris, Thomas Dudley, L ......... . 
....... .......... .. .. .. ........... San Antonio 
2206 San Antonio-4306 
Morrison, Joe H ... ...... ............ Graham 
2103 Nueces-8550 
Morrison, Lloyd C ... ........ ...... Somerset 
404 W. 23rd-2591 
Morrison, Thurmond L ..... .......... Tyler 
1604 San J acinto-5414 
Morriss, Will A. , Jr., L .. San Antonio 
100 w. 27th-2092 
Morrow, Irwin G., e ....... ....... .. Austin 
Box 1575, University Station 
Morrow, Lucile ........... ... ... ..... .... Sinton 
2407 University-7021 
Morrow, Marie B ... , .... .... .... ... Mercedes 
2709 Guadalupe-9390 
Morrow, Martha N ... ................ Cotulla 
1906 Wichita-5935 
Mosley, Louie W .. ....... ....... .. .. .Lubbock 
B. Hall-9181 * 
Most, Dorothy C., Z .........•. ..... Houston 
2005 Whitis-4786 
Mosteller, E. Cornelia ... ..... Pilot Point 
1016 Willow-8152 
Mosteller, G. Raymond, e ... . ... .. Austin 
102 E. Johanna-6255 
Mosteller, Morris D .... ......... ...... Austin 
1711 San J acinto-2994 
Mottesheard, Eva L ......... ... ... ... . Pharr 
Kirby Hall-3587 
Mount, J. Russell, / ... ...... ... .. .. .. Dallas 
715 w. 25th 
Mounts, Barbara L ... Frederick, Okla. 
2501 Whitis-7325 
Moursund, Henry W., Z . . . ... . . . . . . Austin 
2315 Nueces-7151 
Moursund, Loreen ... .. .. . Fredericksburg 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Mouser, Cotys M ...... .. ... Grayson, La. 
2507 Guadalupe-7004 
Mouser, Vinson M., [ .... Grayson, La. 
B. Hall-9181 * 
Mowe, John V., Jr .. . Bronxville, N.Y. 
1906 Speedway-5808 
Muckleroy, J. CampbelL ... ... .... Austin 
1912 Speedway-3401 
Students 105 
Mueller, Arthur William, b ____ ___ __ _ 
------ -- --- --- -- ------ ------- -· ---San Antonio 
200 w. 19th-6768 
Mueller, Emil R. __ _______ _________ ____ Austin 
2306 Guadalupe-9228 
Mueller, Gus Ulrich ___ _____ __ __ ______ Kenedy 
2300 Nueces-6250 
Mueller, Ruth H. _____ ___ ____ San Antonio 
Woman's Building-9181 t 
Mullally, Ed A., L ___ ____ ______ _____ Laredo 
104 W. 18th-7817 
Mulligan, Frances M .. ... Wichita Falls 
2000 Whitis-7147 
Mullings, M. Evans, g _______ _____ ____ Post 
2108 Pearl-2473 
Mullins, Richard L . _______ ____ __ _______ Tyler 
303 E. 14th 
Munday, J. M., e ______ ___ ________ _ Amarillo 
2004 University-7533 
Mundt, Leroy C., e __ __ ___ _______ ____ Austin 
812 w. 6th-7267 
Munson, Joyce B. __________ ___ ____ _ Angleton 
807 W. 22nd 
Munson, Milam S. , Jr., L .... Angleton 
807 W . 22nd 
Munson, Ralph B. ____ __ ____________ __ __ Austin 
24th and Trinity-7058 
Murchison, Eugene, Jr. ________ ... Austin 
1100 Lavaca-2628 
.Murchison, Herman, e ___ ________ .. Austin 
1100 Lavaca-2628 
Murchison, W alter H. _____ _________ Haskell 
1100 Lavaca-2628 
Murff, Gus _______ _____ _____ ____________ __ ___ Dallas 
403 E. 22nd-8761 
Murga, Alfonse, e .... Mascareii.as, Mex. 
1905 W. 3rd 
Murphey, F. Louise ____ ____ __________ Lufkin 
1910 Speedway-8088 
Murphree, James w _____ ___ ____ _____ Austin 
3100 Gua<lalupe-5892 
Murphy, Frances E. .... .... Fort Worth 
Woman's Building-9181 t 
Murphy, May ____ __ _______ ___ __ __ San Angelo 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Murphy, Orlando J., e _______ __ _____ Austin 
1602% Colorado 
Murray, Gertrude B .. ........ ... Floresville 
Scottish Rite Dormitory-9135 
•From 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M .. dial 9183. 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M., dial 9184. 
Muse, Edward W ..... ______ ___ __ __ ____ Dallas 
809 w. 22 %- 8145 
Myer, Sterling, Jr., /__ ________ __ __ Houston 
2500 Whitis-7529 
Myers, William E ... ____ ____ ____ ___ ___ Seguin 
2411 Nueces-3514 
Myres, Oscar s ____ _____ ___ ____ ___________ Dallas 
B. Hall-9181 * 
Myrick, Frances D., g _____ ______ _ Lockhart 
2503 Whitis-6935 
Myrick, Thomas S., b .. ...... .... .. . Austin 
214 Archway-7976 
Nabors, Abijah Owen, L ....... Austin 
805 w. 22%-9392 
· Naegelin , Chester L., e .. .. San Antonio 
1609 Guadalupe-4942 
Nagel, Elnita H. ________ ___ ______ _______ Cuero 
Kirby Hall-3587 
Nagle, Fred S. , Jr ., e .. ______ ________ Austin 
2604 Salado-5087 
N agle, Richard E., e .. ...... .. . .... Austin 
400 E. 8th-3926 
Nail, Mar jorie C------- ----- ---------Cleburne 
Woman's Building-9181t 
Nall , Agnes. ___ ______ ____________ ___ __ ___ __ Austin 
910 w. 6th-8881 
Nall, Arthur E. _____ ____ _____ ____ ______ __ Austin 
91 0 w. 6th-8881 
Nalley, Opal F . ___ __ _______ ___ ____ ___ ____ Trent 
204 E. 22nd-3010 
Nalley, Willi am C ..... ..... ........ ..... Trent 
204 E. 22ncl- 3010 
Nance, Winnie D. __________ ____ Duncanville 
2407 Whitis-3024 
Nanney, Andie L. .. ..... .... . Marble Fall s 
3121 Wheeler-301 2 
Nash, Alber t G., u --- --- -- ------ -- Cleburne 
B. Hall-9181 * 
Nash, H erbert y ____ ____ ___________ Greenville 
1811 Congress-3734 
Nash , J ack ____ ____ ________________ ___ _ Kaufman 
306 w. 19th-2941 
Nash , Jane ___ ____ _______________ ____ ___ ___ Austin 
2002 Whitis-7183 
Nass, Harry A., l.. .. San Antonio 
501 w. 13th-8197 
Nathan, Annie __ ___ ___ ___ ___________ Beaumont 
Scottish Rite Dormitory-9135 
106 Main University 
Nation, Carl A. ____________ .... Sabine Pass 
1704 West Avenue-7491 
Nation, Nellie Mae ............ Sabine Pass 
912 W. 23rd-3679 
Nau, Carl A., 9- --- ----------- -- ---Yorktown 
608 W. 22nd-4630 
Navratil, Arno ______________ ________ Brenham 
706 W. 23rd-5133 
Neblett, Robert A ......... Jackson, Tenn. 
1912 Speedway-3401 
Needham, Sumner H., Jr ........ .... . 
----·- ··· ·-- ·- ----- Newburgh, N.Y. 
2604 Speedway-9026 
Neel, Thel H., / ____ ____ _______ ___ Colmesneil 
205 E . 25th-2447 
Neely, Sue ....... .... . _____ __ _______________ Austin 
4011 Speedway-4841 
Neff, P at M., Jr·- ----· ····· ····· ·-····Austin 
11th and Colorado-6186 
Neitsch, Marie M ............... .... Giddings 
611 W. 23rd-5407 -
Nelson, Bascom M. ________ Wichita Falls 
803 W. 22nd-5973 
Nelson , Hugh L ........... .......... Galveston 
2107 Nueces-7386 
Nelson, Rutti. ........ .. ..... ........ ... Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Nelson, Volly B., e .... _____ _______ Camden 
706 W. 23rd-5133 
Nelson, William Aubrey, 9 .. ...... Waco 
In absentia 
Nemir, Agnes W .... _. ___________ __ ___ _ Austin 
2800 N. Guadalupe-8355 
Nemir, Albert S .............. ....... .. Austin 
2800 N. Guadalupe-8355 
Nemir, Alvin F. _____ __ ________ ____ _____ Roscoe 
2800 N. Guadalupe-8355 
Nemir, Rosa Lee ..................... ... Austin 
2800 N. Guadalupe-8355 
Nethery, Cecil Lida ....... . San Antonio 
1906 % Speedway-9444 
Nethery, Ira Mae _________ ___ San Antonio 
St. Mary's Academy-6238 
Netzer , Paul M., e .. . _______ ______ __ Laredo 
2104 Nueces-6445 
Neu, Jacob L., 9 -- ··-·······-······ ·· .. Austin 
208% E. 25th-8514 
Neu, Mrs. Louise H .... 
208% E . 25th-8514 
___ Austin 
•From 1-- 2 P.M .. 6 P.M.-9 A.JO .. dial 9183. 
t From 1- 2 P.M .. 6 P.M.- 9 A.M .. dial 91 84. 
Neumann, Evelyn J ... .... ........ Yoakum 
Newman Hall-4830 
Newberry, Clyde C ... ............ Barnhart 
100 E. 19th-8578 
Newberry, Wilbur F., e .... Georgetown 
B. Hall-9181 * 
Newcombe, Harold H., e .... Ft. Worth 
2508 Rio Grande-8228 
Newcomer, Donna .............. ........ Silsbee 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Newding, Rose M ...... ........ ... Galveston 
Newman Hall-4830 
Newell, Matt M., Jr ... .......... Richmond 
411 W. 23rd-6381 
Newman, Arthur 0 ., ! ... . Santa Anna 
1716 Lavaca-8042 
Newsom, Gilbert L ., L ... .. ..... El Paso 
2009 Wichita 
Newsum, Lindsay B., e ...... ... ... Austin 
2207 Rio Grande-2098 
Newton, Alice .... ... ............. ...... .. Hondo 
2002 San Antonio-3716 
Newton, Mary E .... .... .. .. ......... Mayfield 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Newton, Samuel M ..... .. ... ......... Cooper 
2303 San Antonio-2931 
Ng, George ..... .......................... Austin 
609 Congress-6318 
Nichols, Hal H .......... .... ......... Temple 
305 E. 16th-8677 
Nichols, James W., b ....... ....... Austin 
800 Rio Grande-2854 
Nichols, Lowell E. .... .. .. Wichita Falls 
2506 Speedway--4863 
Nichols, Margaret M ..... .. ...... Galveston 
Newman Hall-4830 
Niemann, Carrie Ann .............. Yoakum 
Woman's Building-9181t 
Nifong, Lela Jane .. .............. Mansfield 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Nigro, Harry V., 9 .. ....... ......... Belton 
Nimitz, Susan E ........ ....... San Angelo 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Nimon, Annie Laurie ........ ... .. ... Austin 
307 w. 26th-8616 
Nimon Nelle ... ........ ................... Austin 
307 w. 26th-8616 
Nisbet, Asa F ... .............. ....... . Giddings 
Wesleyan College-9510 
Students 107 
Nisbet, E. Allan, b ... .. .... ....... Giddings 
Wesleyan College-9510 
Nitschke, Mrs. Willard G ... ...... Austin 
311 E. 16th 
Niven, Robert N., e ... . Tampico, Mex. 
2507 Rio Grande-4988 
Nixon, Joseph Wesley ...... .......... Austin 
103 E. 22nd-8742 
Noble, J ohnye Lee ... ........ ... .. Palestine 
2508 Speedway-2896 
Noble, Mary Jane .... ........ ........ Mineola 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Nolen, Ben B ... ... .... .... ... .. ... ... .... Louise 
3118 Wheeler-2606 
Noonan, Johanna V ... ...... .. .. .. Kerrville 
710 w. 22'-h-7798 
Noren, Wilburn C., e .. ............ Austin 
1508 w. 9th-8149 
Norman, A. Wilford .... .... ... .. .... . Austin 
4309 Avenue D-2522 
Norman, James W., b .... ........ .. Killeen 
102 w. 18th-7315 
Norman, Lewis I., b .. Berkeley, Calif . 
B. Hall-9181 * 
Norman, Lloyd E., b ..... .. .... ... ... Shiro 
2110 Tom Green 
Norman, M. Lorene.... .. . ... Taylor 
Kirby Hall-3587 
Normand, Albert A. . ...... .. . Belton 
B. Hall-9181 * 
Normand , Hall C., e .. ..... ........ . Belton 
B. Hall-9181 * 
Normand, Ridley T., e .............. Belton 
2212 San Antonio-2957 
Norris, David H., g ..... ....... Kingsland 
1408 Guadalupe-7624 
Norris, Mount S .. .. .... ......... Royse City 
2003 Guadalupe-5260 
Norton, Donna L. M .... ..... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Norwood, Floy Jane ...... : ............. Dallas 
Scottish Rite Dormitory- 9135 
Nowakowsky, F. Ida Lois .. ...... .... Waco 
507 W. 23rd-4282 
Nowlin, Cleo .... .... ... .. .... ..... Camp Verde 
207 E. 25th-4243 
Nowlin, Wm. Forney, l .. .. ..... .... . Rotan 
104 E. 19th- 8473 
•From 1- 2 P. M .. 6 r M.- 9 A.M .. d ial :•1 83. 
tFrom I · ·-~ P. M .. 6 P.M.--9 A.M., dia l 91 84. 
Nowotny, Albert C ... . New Braunfels 
510 W. 23rd 
Nowotny, Arno, l .. ......... San Antonio 
B. Hall-9181 * 
Noyes, Maude E ...... ..... ... ..... Lampasas 
Scottish Rite Dormitory- 9135 
Nunn, Clifford T., e ............ Texas City 
1600 San Antonio-6090 
Nunn, Elizabeth ...... .... .... ....... Amarillo 
2501 Whitis-7325 
Nunnely, A. Isabel.. ..... ..... Fort Worth 
Newman Hall-4830 
Nutt, Albert .... ........ ... .. ..... ........ Sabinal 
514 W. 32nd-6429 
Nyquist, C. Mauritz ... ... ............. Jonah 
2400 Trinity- 7058 
Nyquist, Seva L.... .. . ..... ... .... Jonah 
210 E. 25th- 7352 
O'Banion, Maurine M .......... ... Lockhart 
Scottish Rite Dormitory-;-9135 
Oberdorfer, Adele .... .................. Austin 
1802 Colorado-9329 
O'Brien, Patrick E. . ..... Beaumont 
2005 Whitis-4786 
Odell, Dorothy Jane, p .... Austin 
2111 w. 6th-4278 
Odom, B. Stroud, e.. . .... Mercedes 
3118 Wheeler-2606 
Odom, Herman B .. .. ...... .. .. ....... .. Rusk 
190i1 Whitis-3998 
Odom, Jamie M., e ...... .... Austin 
2810 San Pedro- 4006 
Odom, Johnnie M .......... Ft. Stockton 
Scottish Rite Dormitory- 9135 
Ogden, Dorothy, g .. ..... ........ ... Memphis 
Woman's Building-9181 t 
Ogl.esby, Preston H., / .... .......... Austin 
706 w. 25th-5659 
O'Hair, Pat....... .. . . ..... ....... Quail 
2813 Guadalupe-9294 
Ohls, Robert L., e ... . Mercedes 
2509 Nueces- 49128 
O'Keefe, M. Almarene ....... Panhandle 
Scottish Rite Dormitory-91 35 
O'Keeffe, P eter T.. . ... .. .. El Paso 
2100 Rio Grande-3697 
Oldfather, Grace E. . ... Cleburne 
Woman's Buil<ling-9181 t 
108 Main University 
Oldham, Tula Gay, Z .... ....... ....... Dallas 
2510 Wichita-8311 
Oliphant, Robert J., e .... San Antonio 
2604 Speedway-9005 
Oliver, Clarence P .. .. ....... Mt. Pleasant 
B. Hall-9181 * 
Oliver, Frances L. ....... ...... ...... . Belton 
Woman's Building-9181 t 
Oliver, Mayme Lee ....... ......... Amarillo 
2101 Nueces-5124 
Olle, Edwin Werner, b .... ...... Flatonia 
1905 University-4063 
Olsen, Selette J .. ............ ... ........ Austin 
2307 Red River-7665 
Olson, Carl R., e ............. ........... Cisco 
403 w. 25th-3782 
Olson, Hildegarde C ...... ....... Coupland 
915 E. 14th-4952 
Olson, Marion A ... ........... .... ....... Cisco 
403 w. 25th-3782 
O'Malley, Charles J .... ........... Amarillo 
2308 Guadalupe-7984 
Omohundro, Edward G ......... Beaumont 
2408 Rio Grande 
O'Neill, Frank Joseph W. , e ..... . 
... ... ........ .... ................ San Antonio 
502 w. 18th-9454 
Onstott, W. Phelps, b . ...... .. Hubbard 
203 w. 19th-2910 
O'Quinn, Trueman E ........ .. Beaumont 
608 w. 24th-5911 
Ormsbee, Einar ..... ....... ..... .. .... . El Paso 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Orr, Robert E. Lee .. ..... ... San Antonio 
104 E. 27th- 2092 
Osborn, John Baylor .... .. ........ Bastrop 
209 E . 25th-8885 
Osborne, George W., e ............ McAIIen 
405 W. 21st- 7749 
Osburn, Irvin F ........... .. ...... .. ...... Paris 
2407 San Antonio 
Oscar, R. Ernestine ..... ... ....... ... Calvert 
Scottish Rite !Jormitory-9135 
Osterloh, Erwin H .... ........... Nordheim 
1711 San J acinto-2994 
Ott, Lillian F .. ...... ..... .... ..... .. ..... Austin 
Newman Hall-4830 
Oudkirk, Charles H., e .... Fort Worth 
2103 Nueces 
•From 1-2 P.M .. 6 P.M.-9 A.M., dial 9183. 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M., d ial 9184. 
Overbay, Charles L. ........ San Antonio 
112 E. 32nd-5967 
Overton, Alma K .. ..... ...... .......... Alice 
Grace Ha ll-7707 
Owen, Chilton R. ...... ...... ....... ... Austin 
2005 Guadalupe-9389 
Owens, Homer Dale ....... ........... Austin 
709 Ridgetop- 3946 
Owens, Richard ..... ....... .... Fort Worth 
2107 Nueces-7386 
Ownbey, Lois ... ... ............ .. ...... Plemons 
Kirby Hall-3587 
Owsley, W. Clinton .................... Austin 
2805 San P edro-9255 
Oxford, Orrville Otto ... ....... .... El Paso 
2508 University-2872 
Pace, John M ....... ... ...... ....... .... Haskell 
111 w. 19th-7773 
Packman, Libbie .... ..... . Brooklyn, N.Y. 
203 E. 25th-3104 
Pagenstecker, Juliette J ... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Palm, Mrs. Martha Meachum, g 
. ........ ... ...... ... .. .. .... ....... .. ...... Austin 
712 w. 14th-6610 
Palmer, A. EveretL ...... .. Port Arthur 
2508 Guadalupe-2812 
Palmer, Fred James, e ..... ... Marshall 
2406 Speedway-3265 
Palmer, John W ....... ........ ...... Houston 
2416 Guadalupe-8668 
Palumbo, Toney, Z ... ..... .............. Dallas 
2005 Wichita-3313 
P archman, Octavia .... Okmulgee, Okla. 
811 W. 23rd-7226 
Parke, Jam es H .... .... ... .... .... Dickinson 
2007 Wichita-4223 
P arker, Bruce L., g ... .. ...... ....... Follett 
308 w. 26th-7080 
Parker, Dorothy M ......... ... ....... Austin 
112 E. Monroe-6391 
Parker, Elizabethe L ... ............... . 
...... .............. ... . Lake Charles, La. 
Kirby Hall-3587 
Parker, Elizabeth Nancy ...... .... Austin 
208 E . 24th-4842 
Parker, Gladys M., e ............. ... Austin 
112 E. Monroe-6391 
Students 109 
Parker, Hardie H., z __ __ __________ Tenaha 
1807 Colorado-9465 
Parker, Kelly c _______________ ____ Henderson 
B. Hall-9181 * 
Parker, Maude D. _________ _______ Beaumont 
1912 Speedway-3401 
Parker, Ruth D. _____________ _______ ____ Austin 
208 E. 24th-4842 
Parker, Thomas S., e ____________ Palestine 
2709 Rio Grande-6334 
Parks, Hardy L., e ____________________ Austin 
3104 Duval-5118 
Parks, Mercer H., e ______ Wichita Falls 
2107 Nueces-7386 
Parmley, Glynn N. ____ ____ _________ _ Harrold 
2211 Speedway 
Parr, George B., z __________ __ ____ Benavides 
2302 Duval-4332 
Parrish, B. Raymond ______________ Holliday 
706 W. 22nd-9025 
Parrish, Ben H. ________ ______ ____ ____ __ Austin 
. 606 w. 19th-3345 
Parrish, Melville Clyde, Jr., b..Austin 
606 w. 19th-3345 
Parrish, Roy H., e __________________ Vernon 
205 E. 25th-2447 
Parsley, Jean E. ___ _______ _______ _______ Austin 
108 E. 18th-7998 
Parsley, Rosa -F. _________________ _______ Austin 
108 E. 18th-7998 
Parsons, Margaret J. ___________ _____ Dallas 
2608 Guadalupe-4455 
Parsons, Noel R., b ___ _________ ____ ___ _ Paris 
702 W. 21st-7282 
Parsons, Thomas M. ________ Weatherford 
2813 Guadalupe-9294 
Partain, Alfred W., e __________ __ Beeville 
2506 San Antonio-8591 
Pate, J. Stewart ________________ Wills Point 
2319 N eches-4554 
Patrick, Charles M. ____________ Corsicana 
2010 Speedway-7551 
Patrick, Hattie Mae ______________ Marshall 
502 w. 18th-9454 
Patrick, Marvin Alton, g ______ Marshall 
B. Hall-9181 * 
Patterson, Edith R. ______ ______________ Austin 
1908 Cliff-2947 
•From 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M. , dial 9183. 
Patterson, John C. ______________ Thornton 
2311 Nueces-4594 
Patterson, Leo M., z__ ___ .Georgetown 
2005 Wichita-3313 
Patterson, Veit Cowan, <'---- ___ Austin 
112 E . 32nd-5967 
Patterson, Wyatt N., e ______________ Austin 
630 Littlefield Bldg.-7811 
Patterson, Dori& ___ __ __ _____ ____ _______ _ Austin 
811 w. 221h-9526 
Patterson, J _ Lytton _________________ Austin 
811 w. 221h-9526 
Patterson, John Truett ______ ________ Austin 
811 w. 221h-9526 
Patton, J. Russell ____ __ __ __Waco 
306 w. 19th-2941 
Pauls, Louis E., b ______ __________ Galveston 
203 w. 19th-2910 
Pawelek, Sylvinia c ______ ______ _ Falls City 
Newman Hall-4830 
Pawelek, Theresa M. _________ _ Falls City 
Newman Hall-4830 
Payne, Harry R. __ _____________ Eagle Pass 
2411 Nueces-9310 
Payne, L. Warren IIL __ 
2104 Pearl-8089 
__ _ Austin 
Payne, Rex G._____ __ _________ .Center 
2601 University-6729 
Payne, Robert M. ______ _________ _ :Malakoff 
2510 San Gabriel-5041 
Payne, Ross W. ___ _ ___ Roxton 
201 E. 261h 
Peace, James Theo, [___ __ _ __ Austin 
2105 Tom Green-3086 
Peacock, Thomas J., b _____ Runge 
2004 University 
Peak, Elizabeth R. ___ _________ _____ ____ Dallas 
703 w. 24th-7012 
Peake, Claude D ______ ___ ___ __ __ _______ Austin 
121 E. 30th-7061 
Pearce, Earl St. Elmo, e _________ Austin 
1417 Garden-4330 
Pearce, Harry F. _______ ___ _____ ___ Cotulla 
100 w. 27th-2092 
Pearson, Harry R., e __ __ __ ____ ____ Taylor 
201 Archway-5963 
Peden, Stella A-- ----- -- _____________ Houston 
2005 Whitis-4786 
110 Main University 
Pedigo, Maydee D ..... . ... ... .... Beaumont 
2505 Whitis-2914 
Peebles, Grace.... .. ....... . ..... Jefferson 
207 E. 25th-4243 
Peebles, Nina E ........ .. ........ Thorndale 
Kirby Hall- 3587 
Peek, A. Edith ... ...... .............. Lubbock 
Kirby Hall-3587 
Peek, John S.. . ... ...... Galveston 
110 w. 18th-8077 
Peek, Gaston S .... .... ..... ....... Galveston 
110 w. 18th-8077 
Peek, Richard H .... ... ....... .... Galve~ton 
110 w. 18th-8077 
Peek, Ruby A ..... ... ... ...... .. ... . Lubbock 
Kirby Hall-3587 
Peel, Alice D ... ..... ................ .... Austin 
310 E. 2nd-6357 
Peel, John :O.fadoc, e ..... ....... Jourdanton 
801 W. 21st-3057 
Peel, R. Edwin, e ... .. .. ...... Jourdanton 
801 W. 21 st-3057 
Peeler, Reagan G ..... ........ ... Wheelock 
503 w. 19th-2888 
Peffley, Kathleen .. ........ ... ..... Edinburg 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Pelham, .J. Kimbrough .. .. ........ Rosebud 
802 W. 22nd-9439 
P ember, Bruce M., e ..... .......... Slaton 
1903 Whitis- 3998 
Pember, Royce :O.L .. . 
1903 Whiti s-3998 
...... Slaton 
Pemberton, Ras .. .... ... ....... Fort Worth 
1911 Un iversity-9336 
Pendley, Frances B., g .... Paducah, Ky. 
Kirby Hall-3587 
Penick, Ruth H .... . ......... .. .... .. . Austin 
2404 University-2516 
Penix, Chauncey E., / ..... .... .. . Graham 
1907 Rio Grande-4640 
Penix, Henry Bennett, l.. .. ....... . 
...... ...... ... ... ..... .... ... .. Mineral Wells 
6061h w. 19th-3345 
Penn, :\farion, g .. ... ...... ...... .. ..... Austin 
3112 West A venue-6669 
Penn, Sarah, b .... .. ............. ..... .. Austin 
3112 West Avenue-6669 
·Penney, Bazil Owen ........ . . .Kerens 
701 W. 23rd-9210 
•From J- 2 P .>I .. 6 P "--··9 -'·" · · dial 91 83. 
tFrom 1- 2 r. ~r. . fi P. '-L--9 A. "M . . db.I 91 s:i: 4 
Pennington, Wilma A .. .... ... .. Granger 
4306 A venue C 
Penny backer, Paul J .. ..... ... .. . Palestine 
2504 Rio Grande-8105 
Peoples, Dorothy F ...... ........... Houston 
Woman 's Building-9181 t 
Perkins, Florence D ..... .... ... . McKinney 
1906 'h Speedway 
Perkins, H. Clay .. ... ...... Nacogdoches 
2711 Nueces-7355 
Perkins, Willard H ..... ... ... ..... .... Dallas 
1811 Congress-3734 
Perlitz, Elsie, g .... ..... ....... San Antonio 
609 W. 23rd-8380 
Perry, Charner M., g .. .. ... ..... Houston 
2809 N. Guadalupe 
Perry, Henry W ........ ...... .... ... .. Calvert 
B. Hall-9181" 
Persons, Jam es C., e .. ...... .. .. Cleburne 
2512 San Gabriel-6475 
Peteet, Walton ...... ......... ..... ... ... Austin 
110 w. 17th-7372 
Peters, Marie A ... ... ........ ... ..... .. . Austin 
1909 ~ueces-3779 
Peters, Robert L. .. ... ............ .... . Marlin 
2306 San Antonio-3072 
Peters, Roger, g ... ... .. ............. .. . Austin 
1909 Nueces-3779 
Peterson, Minnie L., b .... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
P eterson , Edwin H .. ... ..... ... Lexington 
B. Hall-9181 * 
Peterson, Emory T. 
1406 Wall er 
.... .... .. Taylor 
Peterson, Helen H .. ...... .. ........ . Austin 
3304 Guadalupe-4206 
Peterson, Zoe E .. .. ... .. ...... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Petet, J. Clarke ....... ........ ...... .. . Austin 
510 w. 31 %-4069 
Pettigrew, Dorothy C .. ...... .... ... Austin 
2508 Rio Grande-8228 
Pettus, Harold G ....... .... ..... :\fcKinney 
2510 Rio Grande-8194 
Pettus, Nancy H ...... .. ... ..... .... .. . El Paso 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Petty. James B., / .. .. ..... .......... Austin 
802 W. 22nd-9439 
Students 111 
Petty, Marvin L., g ___ _________ ______ Dallas 
2406 Wichita-3717 
Petty, Mrs. Marvin L, ___ ____ ______ ___ Dallas 
2406 Wichita-3717 
Petway, Mary C, _____ ___________ ____ __ Taylor 
2708 Nueces-4290 
Petway, M. EwelL. ___ _____ ____ __ .... __ Taylor 
2708 Nueces-4290 
Peurifoy, Leroy R., e __________ Wortham 
2206 Nueces-7779 
Peurifoy, P. Garland ______ ______ Wortham 
2206 Nueces-7779 
Pfannkuche, H enry Charles, e ___ _ 
----------- -- ----·-- ·----------- --San Antonio 
2218 Rio Grande-7668 
Pfeiffer, Fritz A., l,_ ________________ Boerne 
2508 Guadalupe-2812 
Pfeiffer, Leslie S .. _________ __ San Antonio 
2010 Wichita-3455 
Pfeiffer, Louise C, _________ __ _ Port Arthur 
1906112 Speedway-9444 
Pfeiffer, Susie E, __________ Corpus Christi 
307 w. 26th-8616 
Pfenning, Elizabeth E, ____ __________ _ _ 
----·---··· -- -·- -· ----------Muskegon, Mich. 
1904 San Antonio-4783 
Pflughaupt, Fred E. _____ __ .San Antonio 
802 W . 22nd-9439 
Pharr, Burnett, b-- --·--·----· --··--··· Austin 
2712 Guadalupe-8828 
Pharr, Mrs. Burnett _______ ___ ...... . _Austin 
2712 Guadalupe-8828 
Pharr, Lorena ______ ____________ __ ________ Austin 
801 Highland-4583 
Phelps, Stirling T .. --- --········-· ·· ·-Laredo 
2104 Nueces-6445 
Phenix, J. Dewey, Y· -·· ·---·-··Kaufman 
1706 Nueces-9325 
Phenix, Preston R·---- ··-· ·-··-···Kaufman 
1706 Nueces-9325 
Phifer, Corrie A ..... ·-· ·-·· ···San Antonio 
2301 Rio Grande-8484 
Philipp, Edward R., e ....... __ ..... __ Dallas 
2108 Pearl-2473 
Phillips, Alma D-·-·- ······ -- ··· ·· ·Colorado 
Woman's Building-9181 t 
Phillips, Claurice M ...... ....... _ ._ Lubbock 
307 w. 19th-6432 
•From 1-2 P. M., G P.M.- 9 A.M. , d; a 1 91 83. 
tFrom 1-2 P.M .. ~ P.111.-9 A.111 . . dial 9184. 
Phillips, Eleanor, g .. Rockdale 
Scottish Ri te Dormitory-9135 
Phillips, Harwood C., e ..... .. . Eastland 
507 w. 26th-3223 
Phillips, LaPoe, b_ .. ........ ____ Groesbeck 
1400 Cong ress- 3649 
Phinney, Charles L., / ______ Brownwood 
2700 Guadalupe-6326 
Phipps, Pella, Y-·· ·---· ... _. Austin 
1300 San J acinto- 8001 
Pickens, Martha M., ed .... Weatherford 
1904 San Antonio--4783 
Pickering, Jim E ----·· · ...... .. ... Victoria 
501 w. 19th-3660 
Pickett, Cornelius A. _ .. __ Beaumont 
1913 Whitis-4273 
Pickett, Tom A. ... . ______ Palestine 
505 w. 26th-9298 
Pickle, M. Mildred, g _ ... Austin 
606 w. llth- 7360 
Pierce, Dottie ... ····-···-·········· Wellington 
2407 Whitis-3024 
Pierce, Ruth G .... .... _ .... .... ......... Dallas 
Woman's Building- 9181 t 
Pierce, Vivian L., b ...... ... . Wellington 
2407 Wh:tis-3024 
Pierson, Louise H .·-· ·-·········· .. _. Austin 
1504 Congress-5755 
Pierson, William H ..... ·- ·--····· ._. Austin 
2610 Rio Grande-7494 
Piltz, Martha_········· ···- .New York City 
100 E. 26th-3156 
Pinson, Beulah I.. ........ .... Normangee 
Kirby Hall-3587 
Pleasant, Emogen, g ... _ ·········-·-· Austin 
1914 Nueces-4800 
Pliska, Annie Lillie .... ... Midland 
1304 Riverside-9419 
Pluenneke, J ohn E . .. ....... .. ........ Seguin 
801 w. 25th- 7174 
Poetter, Netti e L. .. . ·······-······ .. . Cuero 
1906 Wichita-5935 
Poindexter, .John B., Jr., LAlvarado 
2408 Rio Grande-9396 
Poindexter, ~frs. J . B ., Jr .. _ ..... Austin 
2408 Rio Grande-9396 
Pollard, J. Harrison , e_ ... . .. Bay City 
B. Hall-9181 * 
112 Main University 
Ponsford, Albert E., e ... ......... EI Paso 
2105 Nueces-4532 
Ponsford, Emanuel Edgar, e .. El Paso 
2105 Nueces-4532 
Pope, Luc:lle .............. ....... ....... Quanah 
1915 Nueces-2471 
Pope, Roy L., e .. ................... ... .... Tyler 
2308 Guadalupe-7984 
Porter, Bertha C ........... .. ... ..... .. Austin 
221 Rather-4839 
Porter, Dean Robertson .... San Antonio 
509 w. 26th-5775 
Porter, Fred T ., !... ......... ........ Terrell 
2100 Nueces-7293 
Porter, Mrs. Gaston A ........... ... . Austin 
1507 Congress-9028 
Porter, Martha H .. ... ............ Cleburne 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Porter, Mildred !.. ... ........ .... .. Yoakum 
507 W. 23rd-4282 
Porter, Robert Andrew, e .. .... Mercedes 
2509 Nueces-4928 
Posey, Josephine 0 .. ............ .... ... Austin 
601 w. 13th-'7626 
Poteet, Charles H ... .... ..... ... San Angelo 
2510 Wichita-8311 
Poteet, Marvin Gladwin, ! ...... Haskell 
1805 Nueces-4726 
Potter, Leo E ...... ............. ..... .. . Beeville 
2411 Nueces 
Pouncey, Merrill O ..... ... .... ... .... Alpine 
508 Guadalupe-3629 
Powell, Bess B ....... ... .......... . McKinney 
Dam Blvd.-4865 
Powell, George C ..................... Terrell 
1910 Whitis 
Powell, Jack B .. .... .... ...... ... ...... Temple 
305 E. 16th-8177 
P'Pool, Ellen ... ........ ... .... .. .. ........ Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
P'Pool, Roberta Lee ...... ............ Austin 
2106 Tom Green-4878 
Pratt, Clyde L ..... ... ... .... ...... Bradshaw 
2107 Nueces-7386 
Presnall, Joseph S .. ...... .. ... Wills Point 
601 w. 24th-2946 
Pressler, Edward D .. • ................. Austin 
906 Rio Grande-6805 
Pressler, Herman P., Jr., ! ...... Austin 
906 Rio Grande-6805 
Pressler, Paul Ernest, e ..... ....... Austin 
102 E. 30th 
Pressley, Doris K ... .... ... .. ... Fort Worth 
2101 Nueces-5124 
Pressley, Ruth P., g ..... ......... .. Austin 
1803 Rio Grande 
Preston, Joseph B., g .. ....... ..... Austin 
1706 Nueces-9325 
Preston, Walter Bonham, e .... Lockhart 
4110 Guadalupe-6315 
Preston, William C ...... ..... Fort Worth 
2315 Nueces-7151 
Price, Donald A ........ . Berino, N. Mex. 
2003 Guadalupe-5260 
Price, Dorothy ............ Berino, N. Mex. 
2405 Whitis-7438 
Price, Granville ............. .... ....... .. Austin 
3903 Avenue D-5848 
Price, H. Lyle, L. ... ... .... ... Lingleville 
2107 Nueces-4532 
Price, I. Olive, g ... ........ ........... Austin 
705 w. 22 'h-9043 
Price, J. Arthur ... ... ........ .... .. Galveston 
1711 San J acinto---2994 
Price, Johnnie E. ............ .... .. Palestine 
Enfield-8498 
Price, Josephine, e ... ..... ......... ..... Alice 
Grace Hall-7707 
Price, Kenneth Tillery, e .. Whitesboro 
2503 Rio Grande-3403 
Price, Martha D .. .. ...... ....... .... ... . Dallas 
2501 Whitis-7325 
Price, Zola D .... ............... San Antonio 
1907 Nueces-6155 
Prince, J. Sterling ..... ............... Athens 
100 w. 27th-2092 
Pritchett, Henry Carr, e .. San Marcos 
2101 Nueces-5124 
Pritchett, M. Elizabeth ... ............ . 
............. ........... ..... . Corpus Christi 
1807 East A venue-6517 
Pritchett, Robert Thomas, g, l .... 
... ..... ...... ................ Corpus Christi 
· 1807 East Avenue-6517 
Proffitt, Oliver W ... .......... Marble Falls 
203 E. 23rd-4703 
Pruitt, Henry Harris, e .... Fort Worth 
214 Archway-7976 
Pryor, Edwin W ...... ....... San Antonio 
2309 Speedway-5182 
Students 113 
Pryor, James M.·------· ------ ·-----Palestine 
2500 Whitis-7529 
Purcell, Velma ___ ________ _____ ____ ...... Austin 
4004 Duval-3184 
Pursley, Anna Belle ... ......... San Benito 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Putegnat, George W .. ....... Brownsville 
2525 University-6487 
Pyle, Jay C .......................... ... Sherman 
2510 Wichita-8311 
Qualia, Charles B., g ................ Austin 
707 w. 24th-4382 
Quereau, John F., e ........ San Antonio 
B. Hall-9181 * 
Quinn, Stephen T., Jr., e .. Ft. Worth 
306 w. 13th-8142 
Raatz, W. Arthur, l .................. Austin 
117 w. 9th-5977 
Rabb, Gilbert C .... ................ ..... Austin 
Route 5 
Racey, Dorothy B ............. San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Rackley, Mildred ..... .............. ........ . 
......... ... East Las Vegas, N. Mex. 
507 W. 23rd-4282 
Radford, J. ArveL ........... ...... . Nocona 
1908 Red River-5734 
Rae, Agnes J ................ ......... Eldorado 
2009 Whitis-5784 
Ragan, Cooper K ........... ....... ... Newton 
2408 Nueces-2053 
Ragland, Alphonso, Jr ....... ... ... Dallas 
2500 Whitis-7529 
Ragsdale, M. Albertine ... .. ....... Austin 
105 E. 16th-3537 
Rains, Major M ................. .... Marshall 
2303 San Antonio-2931 
Ralph, Mildred ........... ..... Farmersville 
2204 Nueces-7598 
Rambo, Fred ......... ......... ... ....... McAllen 
2307 Speedway-4075 
Ramdzinski, Peter V., e ... ... Yorktown 
1913 Whitis-4273 
Ramey, C. Emogene ............... . El Paso 
1904 San Antonio-4872 
Ramsay, Charles R ...... ..... San Marcos 
2500 Whitis-7259 
•From 1-2 P.M., 6 P.M.- 9· A.M., dial 9183. 
tFrom 1- 2 P.M., 6 P.M.-- 9 A.M., dial 9184. 
Ramsay, Geo. Chester, g ...... .. . Austin 
2211 Red River-3888 
Ramsdell, Mary A ........... .... .. .... Austin 
Woman's Building-9181 t 
Ramsey, Charles Smith .... ..... ______ _ 
.. ........................... San Augustine 
1807 Colorado-9465 
Ramsey, George Ed., Jr., e .. ....... . 
···-· ····· --·· ··· ····--·· -·-· -··· ·· ·Sweetwater 
1710 Colorado-6951 
Ramsey, Jim D .... ....... ........... Giddings 
2010 Speedway-7551 
Ramsey, Zelda ..... .. ....... ..... Cedar Hill 
1814 West Avenue-8663 
Rand, Fred G., g... .... ... . ... Austin 
1007 W. lOth-8462 
Randerson, H. Irene. 
1408 w. 9th-5711 
.. . Austin 
Randle, Henry E ., e .. ........ Dallas 
1907 I\'ueces-6155 
Randle, I. H erschel.. ............... Bonham 
2308 R io Grande-2958 
Randolph, M. Elizabeth .. ;\Iadisonville 
2101 Nueces-5124 
Randolph, Nowlin, / ..... ...... ....... Austin 
2216 Rio Grande-2839 
Raney, Edith ;\'.!. ... ..... .......... Houston 
Grace Hall-7707 
Rasco, Warner ........... .. ....... Thornton 
3711 Speedway 
Ratchford , Fannie E., g .. . Paint Rock 
2615 Univer sity-3756 
Ratcliff, Blanche.... . ...... Jasper 
Woman's Building-9181 t 
Ratliff, Charles W., b ... ..... Clarendon 
2008 University-4510 
Ratliff, Cleo ........ . ·-·- -····--··· ... Weslaco 
604 w. 18th-3616 
Ratliff, Ruth .. ......... .................. Austin 
2102 Rio Grande-4068 
Rauhut, J . Anton... . . ....... Comanche 
2304 Trinity-5495 
Rawlings, Alva E., Jr .... ........... Ennis 
2008 Speedway-8308 
.Ray, Ulus E ..... . .. ...... ........ Sinton 
310 E. 14th-4151 
Raymer, Felix A. ., l ......... .. ...... Austin 
1206 Nueces-6921 
114 Main University 
Reagan, Dennis H . 
900 Brazos-2417 
..Austwell 
Reagan, Frank, e ........ Mineral Wells 
2604 Speedway-9026 
Reagan, Jefferson D ......... Fort Worth 
310 w. 26th-5771 
Rebman, Ruby ............... ........ ..... Austin 
900 w. 12th-7717 
Redd, Samuel James ................ Austin 
403 E. 1st 
Reddick, DeWitt C ............. Fort Worth 
B. Hall-9181* 
Redding, Leman M .... ............. Coleman 
2003 Guadalupe-5260 
Redfearn, Maurice L., Jr., b ...... 
................. ...... ......... Mt. Pleasant 
605 % w. 25th 
Redlund, Elvera M .......... .. .... ... Lyford 
105 w. 20th-5469 
Redmond, Mary Helen-.. Brownwood 
1807 Lavaca-6583 
Reed, C. Dhelas ......... ..... .... ...... .. Brady 
206 E. 23rd-3681 
Reed, Derward H ................... Stanton 
1810 Colorado-2966 
Reed, John A ....... .......... ............ Austin 
104 E. 27th-2092 
Reed, Mignon L ....................... Austfo 
308 E. 34th-2663 
Reed, Robert K ................. San Benito 
2005 Wichita-3313 
Reed, Russell H .. .. ............ ..... Coolidge 
1710 Colorado-6951 
Reed, Ruth K .. ........ ........ ... San Benito 
Woman's Building-9181t 
Reeder, Alton M., L ......... .. Amarillo 
102 w. 20th 
Rees, Paul K., g ................ Center Point 
605 w. 9th-8414 
Rees, Warren A., g ..... ..... ... ...... Austin 
605 w. 9th-8414 
Reese, H. Connell ............... Beaumont 
601 w. 24th-2946 
Reese, James B .. .. .... .. ......... Midlothian 
407 % w. 27th-9391 
Reese, .Jim W ....................... Comanche 
2209 Nueces-2405 
Reese, Martha .......................... . Austin 
804 West Avenue-5072 
•From 1-2 P.M., 6 p M.-9 A.M .. dial 9183. 
tFrom 1-2 P.M .. 6 P.M.- 9 A.M., dial 9184. 
Reeves, Bradley R., L .......... Palestine 
2709 Rio Grande-6334 
Reeves, Carolyn __ ____ ______ __________ __ Austin 
1506 Travis-5037 
Reeves, Effie .............................. Austin 
1506 Travis-5037 
Reeves, E. Willard .. ______________________ Blow 
404 W. 23rd 
Reeves, F. Weldon, b .............. Denton 
2506 Speedway-4863 
Reeves, James C., e ............... ... Austin 
1506 Travis-5037 
Regan, William P .. ... .. ...... Port Lavaca 
2504 Wichita-5283 
Reichenau, Olga L ................... .. Mason 
Grace Hall-7707 
Reichert, Ben F .. .. ..... .. .......... Rockdale 
200 E. 32nd-3182 
Reichman, Emanuel, L ... ... ...... Seguin 
2100 Nueces- 7293 
Reid, Edna Earl, P--- --- -.. -- ..... Lockhart 
2101 Nueces-5124 
Reid, Georgann ___ ___ _ ,, _____ ________ Franklin 
2002 Whitis-7183 
Reid, Jack H,, ___ __ _____ ,, ____ __ _ Glen Flora 
2411 Nueces-9310 
Reily, Helen M ....... .................. Sabinal 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Reily, R. Faris .......... .............. Sabinal 
103 w. 17th-9574 
Reinhard, Charles, Jr .. .. ___________ Boerne 
2315 Nueces-7151 
Reiss, Herbert Q,, _______ ____ ______ Franklin 
B. Hall-9181 * 
Reming, Charles P., e .. __________ Uvalde 
1903 Whitis-3998 
Rempe, Pete J., e .. __________ ________ EI Paso 
B. Hall-9181 * 
Renfro, C. Robert, b _____________ ___ Vernon 
205 E. 25th-2447 
Renfro, Thomas J., l------ -------- .Mullin 
2308 Guadalupe-7984 
Renger, Harvey ..... _____________ Ha!letsville 
608 W. 22nd--4630 
Renken, Paul Wm .. _________ San Antonio 
2409 Speedway-4113 
Renshaw, Ralph R., e ............ .. Decatur 
705 w. 24th-4451 
Students 115 
Rentfro, Robert B, ___ _______ __ Brownsville 
2525 University-6487 
Ressel, Walter E. ___ , ____ _______ ___ Galveston 
1509 Congress-8718 
Reuter, Walter A., z__ __ Fredericksburg 
2013 Guadalupe-4736 
Reveley, Cora T. ____________ San Antonio 
2104 Nueces-6445 
Reynolds, Charles F., e ________ Houston 
2525 University-6487 
Reynolds, J . Robert, a, g ____ ____ Trinity 
705 W. 23rd-2407 
Reynolds, Penton T., e ____ ____ ____ Elmina 
1934 San Antonio-7385 
Rhea, Alfred S., e _____ _______ Glen Flora 
303 E . llth-7458 
Rhodes, Dixie F., b __ ____ ___ _______ Waelder 
2211 Red River-3888 
Rhoton, Holman D., b, [ ____ Carrollton 
1906 Guadalupe-8028 
Rice, Elizabeth ______ ___ ____ _____________ Austin 
702 w. 28th-7923 
Rice, George W., Jr. ________ Port Arthur 
2508 Guadalupe-2812 
Rice, Prentice Roe ___ _______ _________ ___ Waco 
2315 Nueces-7151 
Rice, Ruth S. ______________ ____ Port Arthur 
207 W. 21st-4663 
Richards, H. Coleman _____ ___ San Marcos 
509 w. 26th-5775 
Richardson, Cecyle A. ____ _____ _______ Austin 
Blind Institute-3098 
Richardson, D. Mable, b_. .... __ Cleburne 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Richardson, J. C., e _________ ____ _ Colorado 
2011 Guadalupe-4432 
Richardson, John T , ___ ___ _________ Moody 
1909 Wich;ta 
Richardson, Joseph B., [__ __ _______ Austin 
701 W. 23rd-9210 
Richardson, W. Vivian _____ ___ _ __ Austin 
2811 N. Guadalupe-8471 
Richmond, Sadie C., g ____ ____________ Ennis 
In absentia 
Ricks, Glenn H. ___ __ ____ ___ ___ _______ __ Brady 
206 E. 23rd-3681 
Riddle, Alfonso _______ ___ __ ____ Eagle Pass 
2303 Speedway-4867 
•From 1-2 P_M .. ~ p M.-9 A.M .. dial 91~3-
Ridings, Hope D.·---··--··-·- ·-- ·- Sherman 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Riley, Mary·-· ·-·· -·--·-··--···· -- --· -· ··Temple 
Newman Hall-4830 
Riley, W. CeciL. .. ·-- -·- -· ··-----··· ··Cleburne 
1934 San Antonio-7385 
Rios, Carlos B., e.- .. _____ ______ San Diego 
1810 Colorado 
Ripley, Bert G·----·· ·····- ··Wichita Falls 
2006 Speedway-9336 
Rippey, William M., / .... ______ ______ Dallas 
2507 Wichita-2917 
Rissanen, Elizabeth R. .- .. -..... Mercedes 
1902 University-6168 
Rissman, Ernest J., b. ____________ _ A.ustin 
B. Hall-9181 * 
Ritchey, Robert B .. ---·· -- ·····Kirbyville 
1505 Colorado 
Riter, Lois Y. ____ ---· -- ·---- .. Forney 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Ritter, Armin H., e--·-· ---- -····-· --·· Austin 
800 E. 23rd-4846 
Ritter, Woodward M. -- -... ... Nederland 
2209 Nueces-2405 
Rives, Davis B., e __ _ _____ Austin 
La Prelle Place-2669 
Riviere, Joseph, Jr .. __ _ __ Liberty 
1910 Rio Grande-7276 
Roach, J essie E. -----··· ··--- .... Cumby 
1704 West Avenue-7491 
Roach, :VIargaret .. __________ _ ....... Coleman 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Roach, Mary P. ___ _ _ ________ Dallas 
2101 Nueces-5124 
Roan, Leo N .. .. ... __ -... Commerce 
2111 Speed,vay-8087 
Robb, Edward B .. _ _ ______ Lufkin 
B. Hall-91 81* 
Robb, Richard R., e 
B. Hall-9181 * 
Robbins, Edward T., e 
714 W. 23rd-3445 
___ Lufkin 
___ Reagan 
Robbins , Elizabeth :\I. -··--·-- _Lubbock 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Robbins, Julia E .. -.. ____ Austin 
1900 San Gabriel-7455 
Robbins, William K. ______ ........ Reagan 
714 W. 23rd-3445 
116 Main University 
Roberdeau, Mrs. Jod;e Agnes__ .. Austin 
707 W. lOth-6581 
Robertson, Charles H., g .. .. ... ... Austin 
3500 Duval- 2089 
Roberts, E. Fowler .. .......... San Angelo 
708 w. 22 1h-5208 
Roberts, Gladys M ... ... . Thorp Springs 
2407 Whitis-3024 
Roberts, John H .. ..................... .. Dallas 
1908 Speedway-2787 
Roberts, Watkins B ..................... Paris 
2703 Speedway-3643 
Robertson, Elisabeth F ....... Galveston 
Scot tish Rite Dormitory-9135 
Robertson, Gordon . .. ..... ...... . ..... Salado 
2303 San Antonio-2931 
Robertson, Ivan D. , b ...... .. .. ... .. Dallas 
300 w. 27th-6946 
Robertson, J . Bay, b .... ..... ...... ... Plano 
305 W. 21st-4009 
Robertson, Martha Ann, b ......... . 
............. ...... ... .... ... ..... San Antonio 
2410 Guadalupe-7412 
Robertson, Mildred M .... ....... Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Robertson, Richard W ..... ... ... .... Austin 
305 W. 21st-4009 
Robertson, Shelton P. , e ......... ... Taylor 
1406 Guadalupe 
Robins, Alphonse ... ..... Leeds, England 
610 w. 18th-7959 
Robinson, Bonnie Tom .... Missouri City 
Woman's Building-9181 t 
Robinson, Bryan A ........... .... .. Bartlett 
2510 Wichita-8311 
Robinson, Cornelius M .... .. .... ...... . Alice 
7!2 W. 23rd-8018 
Robinson, Doris ... .... ........ ... ........ Athens 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Robinson, Elbert W. , e .... San Antonio 
104 E. 27th-2092 
Robinson, Elizabeth ............ .. Palestine 
2610 Guadalupe-6894 
Robinson, Frances ...... ......... . Palestine 
2610 Guadalupe-6894 
Robinson, Louise .. .. .. .. Alexandria, La. 
2611 Whitis-7707 
Robinson, Lyman D. , l.. .. Van Alstyne 
705 w. 24th-4447 
tFrom 1-2 P.M .. 6 P.:.1.- 9 A.M .. dial 9184. 
Robinson, Mary Hope .......... Galveston 
2506 Whitis-2194 
Robinson, Thomas A ....... .......... Dallas 
2010 Speedway-7551 
Robison, D. Lucille ....... ... ..... ..... Dallas 
2407 University-7029 
Rockwell, Helen ....... .. .... ~ .. ........ .. Austin 
107 E. 15th-5901 
Roddy, Rudolph L. .. .... .... .... .... Temple 
2000 San Antonio-7902 
Rodgers, Raymond J .... .. .... .. . Harlingen 
2103 N"ueces-8550 
Rodgers, Ross Charles, b ...... .... Austin 
602 w. 28th-4204 
Rodgers, Mrs. Ruth M., g ........ Austin 
602 w. 28th-4204 
Roeber, Charles Arthur ...... Halletsville 
404 W. 23rd-2591 
Roessler, Babette E ..... ......... ..... Dallas 
Kirby Hall-3587 
Roessler, Louise J ...... ......... ...... Dallas 
Kirby Hall-3587 
Rogan, Mildred C., g ... ... .......... Austin 
812 w. 221h-6740 
Rogers, Almoth D., Jr .... . San Antonio 
309 E. 12th-9387 
Rogers, Effie M .. ... ........ .. San Antonio 
2204 N"ueces-7598 
Rogers, Elva L., p ....... .... ......... Austin 
502 E. lOth-5158 
Rogers, Mary ... .............. .... ... .... Austin 
1812 Guadalupe-4475 
Rogers, M. Otis, !.. .............. Canadian 
1905 N"ueces-2556 
Rogers, Max M., L ..... ....... N"ormangee 
2504 Rio Grande-8105 
Rogers, Milton B ........ ... .. ............ Edna 
202 w. 17th 
Rogers, Pauline L., g ...... .......... .. Mart 
508 W. 22nd-5591 
Rogers, Percy C., e ...... .... ...... .. Gordon 
4071h w. 27th-9391 
Rogers, Ruth E., g ....... .. ... Brownwood 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Rogers, Vera .. ... ... ...... ..... ... Fort Worth 
Woman's Building-9181t 
Rogstad, N"ora M .... ..... Cranfill's Gap 
1408 Colorado-2817 
Students 117 
Rolf, L. Es~elle .... ---- -- --- -···· ··-·---·Austin 
4108 Speedway 
Romick, Charles, Z--·---------·--·------ --Ennis 
1914 SpeedW"ay-6048 
Root, Virginia L· -------- ---·---- --- -Eastland 
Kirby Hall-3587 
Roper, George H., Jr .. ......... Corsicana 
2310 Guadalupe-9403 
Ropes, Ruth C, ____ _______________ .Fort Bliss 
Grace Hall-7707 
Rorie, Corine ..... .... .......... ____ Harlingen 
507 w. 16th-4098 
Rose, Katherine E ........... Fort . Worth 
2101 Nueces-5124 
Rose, Marion H., b .......... .. Waxahachie 
2000 San Antonio-7902 
Rose, Millie H ................. San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Rose, Travis E ....................... Oakwood 
2007 Wichita-4223 
Rosenquist, Carl M., g ........ ... .. Austin 
2110 Tom Green-9593 
Rosenthal, David E., L ... Fort Worth 
1011 w. 5th-8391 
RosenW"asser, Jess B .......... ... Lockhart 
1802 Colorad<r--8679 
Ross, A. Jackson, e ___ ______ __ .. Edinburg 
2308 Guadalupe-7984 
Ross, Edith L·------- ·---- ---------- ------Kerens 
Woman's Building-918lt 
Ross, Hazel M ................. San Antonio 
Grace Hall-7707 
Ross, Jesse E ............ , ... ... .. Henderson 
2205 Rio Grande 
Ross, Marian __________ __ _____________ _ Marshall 
2204 Nueces-7598 
Rosser, Virgil 0., Jr ............ .. .. . Dallas 
310 w. 26th-5771 
Rosson, Marvin M., e ... ... .. San Angelo 
4071h w. 27th-9391 
Roth, Herman H., e ... .......... .. .. . Llano 
100 E. 19th 
Rotsch, Cecil C ........ __ __ ___ __________ Austin 
2004 Wichita-8288 
Rounds, F. Louise .. ............ .. Robstown 
Kirby Hall-3587 
Rountree, Eugenia .... _. __________ ____ __ Paris 
2508 SpeedW"ay-2896 
tFrom 1-2 P.M .. 6 P.M.-9 A.M .. dial 9184. 
Rountree, Lucy A. ____ .. Rockdale 
1912 Speedway-3401 
Rousse, Thomas A., b ... ____ Fort Worth 
190.5 Nueces-2.5.56 
Routledge, James A ... ............ Crockett 
2602 Guadalupe-7994 
Rowan, Ila Mae ________ ____ ----·· .... Roxton 
111 E. lOth-9041 
Rowe, Carroll B ..... New Smyrna, Fla. 
1704 West Avenue-7491 
Rowe, Kit W. ________ ____ ________________ Kerens 
701 W. 23rd-9210 
Rowlader, Doris J , ____ ____ _____ _ Harlingen 
Grace Hall-7707 
Roy, Dudley B., e-------------- ------Austin 
2408 Wichita-9378 
Roy, Jeannette L. _____ ___ _____ _________ Austin 
2408 Wichita-9378 
Roy, Nereus H., Y----- ----·-- --- ----- Austin 
2408 Wichita- 9378 
Rucker, Nell Kathleen, g .. San Antonio 
2905 Rio Grande-9208 
Ruckman, Caroline S .. .. .. ... Karnes City 
Woman's Building-9181 t 
Rudd, Mildred __ ____ __________ ______ __ ... Temple 
1912 Speedway-3401 
Rudolph, Paul J., e _______ Antelope 
2309 Duval-681.5 
Ruff, S. Webb, [ ____ ___ -- --·--·--·---Gorman 
2.508 Rio Grande-8228 
Rumph, D. Maltravers ----·- ·--------Cisco 
802 W. 22nd-9439 
Rumph, Quah 
308 26th 
-------· .. Quitaque 
Rumsey, Nellie J., b ____________ .. . Austin 
2507 Lafayette-5632 
Rundell, Clairence A.. ... . .. Austin 
2305 Leon-2746 
Runyon, William T., e ...... Brownsville 
2010 Wichita-3455 
Rupert, Kathryn .. . .. Austin 
1704 w. 91h 
Rushing, Frank C., e .... ... Runge 
2309 Nueces-9304 
Russel, Arthur C......... . .... Temple 
305 E. 16th-8177 
Russell, Azalete .. . ... Robert Lee 
1701 Sabine-8113 
118 Main University 
Russell, Earl M .. _______________ __ __ __ Cleburne 
809 w. 22'h-8145 
Russell, Frank K., e _____ ___________ Austin 
202 E. 24th-6426 
Russell, John J ., Jr., e. ____ _______ Merkel 
1702 Congress-5792 
Russell, Mary E. _________ ___ ____ Brownsville 
207 W. 21st-4663 
Russell, Yancey L. _________ ______ _____ Dallas 
509 w. 26th 
Rust, Mack D., e __ __ ____ ____ Weatherford 
1908 Whitis-4432 
Rust, Sarah Agnes _______ ___ __ San Angelo 
207 W. 21st-4663 
Ruth, Edmund M., e ___ __ ______ _______ __ Dallas 
2507 Guadalupe-7004 
Rutherford, Vera R. ____ ____ __ __ ____ Austin 
710 W. 22nd-4773 
Rutland, M. Maurine ____ ____ ________ Austin 
508 W. 15th-2480 
Rutledge, Earl E., b ________________ Austin 
510 w. 18th-4417 
Rutledge, Mildred B. ___ ___ ___ _______ __ Austin 
4005 Guadalupe-3798 
Ryan, Evelyn M· ---·--- ·-- ---- ------ ----Laredo 
2001 Whitis-6278 
Ryan, Wray A., e _________ ___ ___ _ Beaumont 
2309 Nueces 
Sack, Lester J __________ ____ ___ San Antonio 
1700 Congress-7627 
Sacks, Hilda ____ __ ___________ ___ San Antonio 
307 w. 26th-8616 
Sadler, Leona S. ________ ___ _____ Valley Mills 
1610 San Antonio-5985 
Sames, Herbert E., e __ __ _____ _______ Cuero 
219 Archway-2590 
Sammons, John M. ______ ________ __ ____ Austin 
300 E. 26'h-6643 
Sample, Robert I._ ______ __ ______ __ _____ Austin 
B. Hall-9181 * 
Sampley, Arthur M., g ... ___ ______ Austin 
407 E. 13th-7156 
Sams, Ted, e _______________________ _ Benjamin 
1810 Colorado-2966 
Sanchez, Joe G., e ___________ ___ ____ __ Laredo 
2107 Nueces-7386 
Sandberg, Fred A., Jr., e .. Texas City 
1600 San Antonio-6090 
•From 1- 2 ·P.M .. 6 p M.- 9 A.M .. dial 918~. 
Sandel, Helen E. __ _____ _______ _____ __ __ _ Dallas 
Scottish R;te Dormitory-9135 
Sanders, Calvin S. _________ ______ _ Fredo·nia 
2416 Guadalupe-8668 
Sanders, Claris J __________________ _ Fredonia 
2416 Guadalupe-8668 
Sanders, Mary _______ __________ ___________ Austin 
902 W. 22nd-9225 
Sanders, Nannie G·----- -------·- -··---Austin 
2610 Whitis-4819 
Sanders, Thad B. _________ ___ ___ ____ ___ __ Elgin 
108 w. 19th-2882 
SandHn, J. Arthur ____________ San Antonio 
307 w. 19th-6432 
Sanger, Adrian L·-- ---- ---- --··- ·-- -- --Waco 
1912 Nueces-9081 
Sansing, Tine D., /. ___ _____ ____ ____ __ Athens 
2003 Guadalupe-5260 
Sappington, Fay. _______________ ____ Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Sartain, Clarence M., e ____ San Antonio 
2411 Wichita-5060 
Sauerman, Flora Lee ______________ Cleburne 
Kirby Hall-3587 
Saunders, William P. ____ Mansfield, La. 
403 E. 22nd-7861 . 
Savage, J. Hamilton ________ San Antonio 
2806 Nueces-6879 
Savage, Lynn __ __________ __ ______ ___ ___ Hubbard 
1910 Wichita-8166 
Savay, Tom C. _________________ __ __ _____ Laredo 
205 E. 25th-2447 
Sav,ryer, Russell M·-- -----------· ·· San Saba 
403 w. 26th-3327 
Saxon, Mark_ ___ ___ ____ __ ___ ______________ Temple 
2010 Speedway 
Saxon, Naomi, P------ -------------·--- -Austln 
3104 West Avenue-4946 
Saxon, Ruth _____ ___ ______ ____ ____ __________ Austin 
3104 West Avenue-4946 
Sayle, W. Frank, e ___ __ ___ ____ Commerce 
206 E. 23rd-3681 
Scaief, Metha S. __ ______________ __ San Benito 
305 w. 19th-8513 
Scarborough, John A. L. ___ ____ _____ Austin 
2525 University-6487 
Schade, Eric H. __ _______ ___________ ___ _ Austin 
102 E. 30th-7167 
Students 119 
Schade, Ernest, e ___________ ___ ___ __ ___ Austin 
102 E. 30th-7167 
Schaefer, Violet L, __ ______ __ San Antonio 
2204 Nueces-7598 
Schaeffer, Alice O·-···-- ·--- ·· -····-----Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Schaeffer, Jerome R, ____ Corpus Christi 
1606 Colorado-8679 
Schaleben, Gertrude L, _______ _ Edinburg 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Schawe, Vernon M. ________ ___ _ Rosenberg 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Schenck, F. Roland _____ _____________ Graham 
1914 Nueces-4880 
Schenck, Henry D., {__ _____________ _ Graham 
1907 Rio Grande-4640 
Scherr, Beatrice ______ __ ___ _____ San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Schieffer, Odea! C· ------- ·- --· ·--·----Austin 
1105 Lydia 
Schiller, Irene.- ---· --- _____ __________________ Lott 
Newman Hall-4830 
Schlanger, Daniel, [ ________ ________ Houston 
1907 Red River-3609 
Schleyer, Julius H., [ ____ New Braunfels 
1906 Guadalupe-8028 
Schmidt, Curt E .. ....... Fredericksburg 
2711 Nueces-7355 
Schmidt, Etelka L. __________ Fort Worth 
2301 Rio Grande-8484 
Schmidt, Louise ......... . Fredericksburg 
Grace Hall- 7707 
Schmidtzensky, Erna M. ____ _ 
---·----·-------···-··------ --Fredericksburg 
Newman Hall-4830 
Schmitt, Gilbert E ., e ___ ______ _______ Seguin 
407 W. 23rd-4525 
Schneider, Milton H. _______ San Antonio 
2100 Red River 
Schneider, Valerie, e 
1908 Red River-5734 
Schoch, Margaret M. ___ _ 
2212 Nueces-7974 
___ Locker 
.. .. Austin 
Schonberg, Hortense M, ____________ Waco 
100 E. 26th-3l56 
Schons, Dorothy, u- --- ___ Austin 
2107 San Antonio-4802 
Schorlemmer, Valtin C., b. ______ Tivoli 
2501 Nueces-5603 
Schuhardt, Vernon T. ____ San Antonio 
2319 Neches-4554 
Schulz, Lillian E . ·-----·· ........... Austin 
1608 East Avenue-2789 
Schulz, ::\Iartin A.. . . ...... Austin 
908 E . lth-8328 
Schulze, Elmer F .. ___ -··-------- .... Shiner 
1905 University-8043 
Schulze, Walter A., g .. __ _ .. Denton 
601 W. 18th-6831 
Schutze, Elizabeth A. . .... Austin 
503 w. 28th_:_304 7 
Schwab, Caroline E. 
211 Archway-4021 
Schwab, J erome H., e 
804 Blanco-7029 
. .... Austin 
_____ Austin 
Schwartz, Sam ··-- ---. Fort Worth 
2103 Nueces-8550 
Schwartzberg, Sam__ ____ .... Austin 
507 E. Sth-4094 
Schwarz, Eugene F. ______ ____ ___ :'.\lercedes 
2509 l'\ueces-4928 
Schwarz, H enry A., b 
205 E. 25th-2447 
. . . __ :'.\fart 
Schweer, H enry F, ________ __ .. Denton 
2609 Un:versity-2940 
Scoggins, Scott J. ··---· ····----- __ .. Dallas 
1307 E. lst- 4291 
Scott, Dorothy Pat __ Ferris 
Scotti sh Rite Dormitory-9135 
Scott, Eithel G. .. _ . __ _ __ ___ Austin 
704 w. 25th-4483 
Scott, Hardy L.. . .... ... Navasota 
404 W. 34rd-2.'i91 
Scott, H elen K... . ... Yowell 
Kirby Hall-3587 
Scott, Lorine E. , u-- -- ... . -\ustin 
704 w. 25th-4483 
Scott, Lucy D. . San Antonio 
Newman Hall- 4830 
Scott, Ral ston P., e ............ Floydada 
2509 Nueces-4928 
Scott, Winton F ... 
2107 Neches 
. ... Willow City 
Scruggs, Tom C ... _ ... :1-fcGregor 
2111 Speedway-8087 
Scudder, Mildred L. ... ... ....... Henrietta 
2508 Speedway-2896 
Scudder, Vera :'.\-1 ________ Henrietta 
2508 Speedway-2896 
Scull, Christina E ... Fort Sam Houston 
Grace Hall- 7707 
120 Main University 
· Scully, Helen M ... ..... .. ..... ....... . Austin 
2802 N. Guadalupe-4242 
Scully, Robert J., e .. ..... ...... ....... Austin 
2802 N. Guadalupe-4242 
Scurry, Richardson G. , 1 .. ... .... ... Dallas 
411 W. 23rd-6381 
Scurry, William C .. .. ...... ... .. ... ... Dallas 
2303 San Antoni~2931 
Seabury, Margaret F ....... Brownsville 
Woman's Building-9181t 
Seaholm, Mrs. Walter E ...... ... Austin 
707 H ighland-8888 
Seale, George M., l.. .......... Centerville 
19071h University-7808 
Seale, Wesley E. , b ............ ... ... Aust in 
2400 Sabine-3511 
Sealey, J esse Q ...... ... .... . ......... .. Salado 
2309 Duval-6815 
Searcy, Edward 0 ..... .. ... .. ..... Brenham 
807 W. 22nd-9386 
Searcy, Ruth E ...... .. ......... ...... .. Austin 
1800 Guadalupe 
Seastrunk, Eleanor E ........ .... . Orange 
1814 West Avenue-8663 
Seastrunk, Oliver C .... ......... .. .. Orange 
1907 Rio Grande-4640 
Sebastian, Edith ....... ... .... ...... .... Dallas 
Kirby H all-3587 
See, Rober t S. , b .. .... ...... ... . Brownwood 
2604 Speedway-9026 
Seekatz, Chester N. , e ........ .... .. Austin 
3405 West Avenue-8304 
Seekatz, Erna A ........ . New Braunfels 
2204 Nu~es-75 98 
Seekatz, Henry L. , b ...... ....... ... Austin 
3405 West A venue-8304 
Seekatz, Roy E., e ........... ...... ... Austin 
3409 West Avenue-4571 
Seeliger, Florin H., e ...... ..... .... ... Kyle 
2010 Wichita- 3455 
Seiber , Tennie R. ...... ................ Miami 
3101 West Avenue-7718 
Seiser, D. J ane ..... .. .... ..... San Antonio 
2400 Rio Grande-2939 
Se!leh, Joe ....... ........ ·-·:···· ··· ··········Elgin 
100 E. 19th-8578 
Semaan, Anees A ... ... ... ... . San Antonio 
100 w. 27th-2092 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M., dial 9184. 
Settegast, W. Lester, 1 ........ .. f!ouston 
2315 Nueces-7151 
Settles , Florence G., g ...... .......... Nash 
Woman's Building-9181 t 
Sewall, Lee G ................... ....... . Marlin 
100 W. 27th-2092 
Sewell, Dan R .... .. .... ....... .. ... . J acksboro 
2303 San Antonio-2931 
Sewell, F inis P ... ........ ..... ... Wills Point 
609 w. 16th-7375 
Sewell, Ike N ..... ..... ... ... ..... Wills Point 
609 w. 16th-7375 
Sewell, Myrtle ......... ... .... .......... Rosebud 
2001 Whitis-6278 
Shackelford, Alice V., g .. San Antonio 
106 E. 27th-7847 
Shackelfor d, Oran .... ............... . Abilene 
1709 Brazos 
Shadle, Mary Lues ..... ..... Weatherford 
2001 Whitis-6278 
Shafer, Geor ge H .... .... .. ... ...... .... Austin 
2213 Tom Green-2954 
Shafer, H elen F ........ ............... Austin 
2213 Tom Green-2954 
Shahady, Edward J ................. .. Laredo 
2104 Nueces-6445 
Shamburger , Maurice P .. .... ....... Tyler 
112 E. 32nd-5967 
Shanblum, Ben Al , 1 ..... ........... .. Austin 
1606 Colorado-8679 
Shanblum, Julia Louise .... Fort Worth 
Scott ish Rite Dormitory-9135 
Shanks, Allene B ........ ... ...... .. .... Dallas 
Kirby H all-3587 
Shannon, Sarah M ...... ....... .... La Porte 
710 W. 22nd-4773 
Shannon, Will Lee ... ......... .......... Cuero 
2501 Nueces- 5603 
Sharborough , Virginia W ... ...... Austin 
900 E. 23rd-3163 
Sharp, Anne .. ... .... ...... .... ........... Uvalde 
1915 Nueces-2471 
Sharp, Bessie ... .. .. ... ... .... ......... Beckville 
307 w. 15th 
Sharp, Joe, b ..... ...... ........... Wolfe City 
807 W. 23rd-5762 
Sharpe, Dwight A .... .. .... ... Georgetown 
100 w. 27th-2092 
Students 121 
Sharpe, Euleta R ..... ............. ..... Mexia 
2105 Tom Green-3086 
Shaw, L. Orlena _______________ _____ Sherman 
1807 Lavaca-6583 
Shaw, Lorine ____________________ __ La Grange 
1915 Nueces-2471 
Shawver, HazeL ____ ___ ____ ________ __ ___ Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Shearer, Robert B. _________ ___ ___ _ Houston 
2315 Nueces-7151 
Shearon, Mildred __ ___________ ___________ Dallas 
1906 Wichita-5935 
Sheats, Corry T. ____________________ Franklin 
2308 Guadalupe-7984 
Sheffield, Corneal B., b ________ _____ Alvin 
2601 University-6729 
Shelby, Robert E., e _____________ __ Austin 
1114 w. 9th-7789 
Shelley, Myrle A .. _____ __________ ___ ____ _ Howe 
2614 Wichita-5446 
Shelton, Mae C .. .. __ ___________ __ Wolfe City 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Shely, M. Elizabeth .... Corpus Christi 
Grace Hall-7707 
Shepherd, Garland F. ______ ______ ______ Cisco 
802 W. 22nd-9439 
Shepperd, A. Enola, g .... San Antonio 
2107 San Antonio-2406 
Shepperd, E. Eugenia ................ Donna 
107 W. 23rd-4282 
Shepperd, William B., e ......... .. . Donna 
2208 . Nueces-8433 
Sheridan, Millicent C ... _____ ___ ___ ___ Dallas 
1803 Colorado--4217 
Sherrill, Knox W., [ ___ ____ ___ ____ __ Kerens 
2005 Wichita-3313 
Sherrill, Natalie !.. __________ ___ ___ _ Kerens 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Sherrod, William L. ____________________ Nome 
1907 University-4353 
Sherwood, Fred E ............ .. . Crosbyton 
2008 University-4510 
Shideler, Irma L ........ ... Boulder, Colo. 
1912 Speedway-3401 
Shield, Elgean ______ ___ ___________ Santa Anna 
1510 Guadalupe-9527 
Shields, David M., b ................ Austin 
2504 Rio Grande-8105 
•From 1-2 P.M., 6 P.H.-9 A.H., dial 9183. 
Shiel<ls, Mrs. Grace ____ _ _ __ EYerman 
2407 Whitis-3024 
Shifflett, Nettie V. ____ ____ __ Marble Falls 
Kirby Hall-3587 
Shilling, Marion W .......... ... Beaurnont 
Grace Hall-7707 
Shipp, Lutie M. __________ __ ______ __ Tirnpson 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Shirey, W. Levi, [ ____ ____ -----··-- ----
_______________ ___ ____ Sand Springs, Okla. 
1932 San Antonio-7385 
Shirley, Charles W., e .... .......... Austin 
2300 Neches-8634 
Shirley, John Cofer. _____ _ El P aso 
2710 Rio Grande-7272 
Shirley, Lucille, b _____ __________ __ ____ Austin 
2300 Neches--8634 
Shirley, Robert V. ___ ___ ____ ________ Houston 
2314 Nueces-2946 
Shivers, Dorothy Ellen . ___ ___ ___ Crockett 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Shivers, R. Allen ______ ___ __ ___ Port Arthur 
1905 Nueces-2556 
Shonaker, Mrs. Edwin Walter _____ _ 
------- --- ---------- ---··------- St. Louis, :\-Io. 
2107 San Antonio-2934 
Short, Byron E., e ... ..... .. ........ DeLeon 
B. Hall-9181 * 
Short, Earle H ... ........ ____ __________ Taylor 
706 W. 23rd-5133 
Short, Loi s ... ---- -· ···· ··· ··-·-·- ------- .DeLeon 
2100 Rio Grande-3697 
Short, Richard T ____ ______________ __ _ Austin 
1608 Brazos- 8327 
Showalter, Helen ___________ __________ .. Austin 
4112 Duval-6742 
Showalter, Thelma _______ ____ ________ Austin 
4112 Duval-6742 
Shriver, L . Claire ______ _______ ____ :\fercedes 
2007 Wichita-4223 
Shumway, Mae K. ______ ______ _____ __ ___ Waco 
2400 Rio Grande-2939 
Siemering, Doroth y L. ____ ____ ______ Austin 
306 w. 15th-5596 
Sievers, Walter A. ________ Copperas Cove 
605 w. 26th-7422 
Sikes, Worth T ., b __ ______ _______ _ Pandora 
2218 Rio Grande-7668 
122 Main University 
Silverman, Henri M., b ____ ____ ___ Marlin 
2108 Tom Green-4058 
Silvey, Electa Mae _____ ___ _____ _____ __ Austin 
202 Belvue Place-8709 
Silvus, Clyde F., e __________ ______ ___ _ Dallas 
1210 Colorado-3793 
Simer, Laura V ___ ___ ___ ______ ___ __ Eastland 
207 E. 25th-4243 
Simer, Wilna A, ___ ____ ____ ______ __ Eastland 
207 E . 25th-4243 
Simmons, Colonel C. , e __ _____ __ ___ Denton 
205 E. 25th-2447 
Simmons, Dwight L., / __ ____ ___ _ Hillsboro 
1812 Congress-9368 
Simmons, Nolene _____ ____ ___ _____ ___ Sherman 
Grace Hall-7707 
Simmons, Thomas M. _____ __ ____ __ ____ Paris 
509 w. 26th-5775 
Simmons, William C, ___ ____ ____ ____ Kerens 
2003 Guadalupe-5260 
Simmons, Willis T. __ __ ___ ___ Whitewright 
2510 Wichita-8311 
Simon, Harold. __________ ___ ______ Fort Worth 
1700 Congress-7627 
Simonds, Fred H ..... __ __ __ _____ __ ___ __ Austin 
1909 San Gabriel-6202 
Simpson, J . Homer __ __ ___ Valdosta, Ga . 
2501 Nueces-5603 
Simpson, Mabel P. __ __ __ ____ __ __ ___ __ Laredo 
2001 Whitis-6278 
Sims, Gertrude R , ___ ___________ ________ Bryan 
2400 Rio Grande-2939 
Sims, James B ____ ________ _____ ____ ____ Leonard 
1911 University-9012 
Sims, Nel son A., /__ ____ __ Wichita Falls 
2202 Pearl 
Sims, Pattie W. _____ ____ ___ ____ __ _____ _ Bryan 
2401 Rio Grande-2905 
Sinclair, Elizabeth A. ______ __ ____ Marshall 
Woman's Building-9181 t 
Singer, Isaac M., z__ ________ San Antonio 
2311 Nueces-4594 
Singletary, Wilmer_ __ ____ _ __ Kirbyville 
1508 Colorado 
Singleton, Vernon D·--- -- --· ··-- --·- Dallas 
510 W. 23rd-6342 
Sinnigson, George A., e ____ ____ ____ Austin 
1100 E. 2nd-2765 
tFrom 1-2 P.>L. 6 P.M.- 9 A.M., di a l 9184. 
•From 1- 2 P.M .. 6 P.M.-9 A.M., dial 9183. 
Sippola, Wilbert V., e- -- -- ---- ---Mercedes 
2311 Nueces-4594 
Skaloud, William R. _____ __ _ George West 
209 E. 25th-8885 
Skelton, Byron G, __ _____ _________ ____ __ Groom 
505 w. 26th-9298 
Skidmore, Doris M., Y------ ·-------Denton 
Kirby Hall-3587 
Skinner, Virginius S. _____ ____ . ____ __ Laredo 
803 W. 23rd-8138 
Slack, Thomas A., z__ _____ • __ Fort Worth 
1911 University-9012 
Slade, Stella E-- ---- ----- ------- ·---- -- --Dallas 
2503 Whitis-6935 
Slaughter, Edna M. __ ___ ___ ____ ____ _ .Austin 
1207 Trinity-4685 
Slaughter, Katie Q . ________ __ ____ ____ Austin 
209 E . 13th-5286 
Slavens, Stanley G. ________ __ __ ___ __ ___ Austin 
105 w. 15th 
Sledge, Elizabeth ___ __ _____ ____________ Austin 
110 w. lOth-3244 
Sledge, J. Randolph ______ _____ ______ ___ __ Kyle 
301 w. 29th 
Sledge, William T. _____ __ _________ _____ _ Kyle 
2500 Whitis-7529 
Slimp, HuberL __ __ ____ ___ _____ San Antonio 
2410 Guadalupe-7412 
Slover, Clinton L. _____ ____ ____ __ _ Whitesboro 
2830 Rio Grande-3410 
Smalley, E . Dewey ___ __ ____ _______ Yorktown 
1704 West Avenue-7491 
Smartt, Bessie Lee ____ _______ ___ ______ Austin 
Manor Road-5675 
Smith, Addison B ... . ______ ___ San Antonio 
200 w. 24th-3549 
Smith, Allie M. ___ ____ ____ __ .___ ___ Texas City 
Scottish Rite Dormitory.:__9135 
Smith, Alfred B., L .. ___ __ __ ___ ___ Austin 
B. Hall-9181 * 
Smith, B. Brown ___________ ___ ______ __ __ Dorras 
309 W. 21st-8612 
Smith, Bayard M., [ ______ __ _____ ___ ___ _ Dallas 
703 W. 21st-3484 
Smith, Bennett L., [__ ______ ___ ____ _ Garner 
2308 Rio Grande-2958 
Smith, Bernice O ... ... ____ ______ ___ ___ _ Austin 
912 Spence-3284 
Students 123 
Smith, C. Rowlett, b .. ..... ...... ..... Austin 
1211 Rio Grande-8387 
Smith, Carl L ..... .. .... ... ..... .. ... .. .. . Austin 
1608 East A venue-2789 
Smith, Cecil B., P---- -- -- ---- -- ---- -·-·Austin 
706 w. 35th-5281 
Smith, Charles A, ___ ____ _____ _____ ___ Austin 
B. Hall-9181 * 
Smith, Charles G .. ......... .. Brownsville 
2010 Wichita-3455 
Smith, Charles S., g .... .. .. San Marcos 
City of San Marcos 
Smith, Clarence W., e ............ Cleburne 
B. Hall-9181 * 
Smith, Crescenz, P-- --------- --- ------Waco 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Smith, D. Bruce, Jr. ____ ___ _______ __ El Paso 
2303 San Antonio-2931 
Smith, Edis A. J, ______ ___ __ ___ ____ Galveston 
307 w. 26th-8616 
Smith, Edward T., e ............ Rio Vista 
2211 Red River-3888 
Smith, Edwin F .. ... ________ ___ _____ ___ Taylor 
402 w. 24th-7785 
Smith, Elizabeth M, ____ _____ __ ___ .Austin 
1910 San Antonio-3190 
Smith, Eugene ____ _______ ______________ .... Cisco 
802 W. 22nd-9439 
Smith, Florence M. ________ __ _____ .... Tyler 
610 w. 24th-8480 
Smith, Francis L .. .. ..... ... . Fort Worth 
803 W. 22nd-5973 
Smith, Frederick A., g .. 
2829 Salado-4429 
. .. Austin 
Smith, George M., e .. _____________ ___ Center 
2011 Guadalupe-4736 
Smith, Guy L., [ ___ __ ____ __ .... San Antonio 
608 w. 24th-5911 
Smith, H. Flanigan, l .. .. ... .. .. Canyon 
2506 Rio Grande-5363 
Smith, Herschel W, __ _____ __ _______ Palacios 
2508 Guadalupe-2812 
Smith, Hester E. ________ ____________ Brenham 
2101 Nueces-5124 
Smith, Hubert W· -- ---- --- ------ ·--- .. Dallas 
1700 Congress-7627 
Smith, Ike M., e ___________ _______ Oklaunion 
2213 Tom Green-2954 
.*From 1--2 P.M .. 6 P.M.-9 A.M., dial 9183. 
Smith, Jack D, ________________ __ ___ __ .. .. Belton 
2006 Speedway-9032 
Smith, Jakie ____________ ___ ____ ________ __ Center 
200 w. 24th 
Smith, J. Walter, e __ __ _______ .... Kaufman 
707 w. 2572-4922 
Smith, Jerold .. .. ---------·----------------Austin 
32nd and Wheeler-6250 
Smith, Jesse B., e ____ ______ __ Fort Worth 
1908 Whitis-4432 
Smith, Jessie N._ __ ______ ___ .. ... Bonham 
305 E. llth-9198 
Smith, Katherine L, ___ __ .. Fort Worth 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Smith, Kathleen ___ ____ ___ Running Water 
2402 University-6597 
Smith, Laurence W., e .... Liberty Hill 
1205 San Antonio 
Smith, Lydia R. ______________________ Houston 
2001 Whitis-6278 
Smith, Lytton J , _______ ____ _____ ____ .. . Austin 
3210 Duval-7236 
Smith, Minifred _________ ___ ________ _ .. Austin 
1600 Rio Grande-4716 
Smith, 0. Allen .. ..... .. ........... Kingsville 
811 W. 22nd-3434 
Smith, Paris A.. ___________ __ ____ ____ ___ Austin 
Post Road 
Smith, Rembert Q , ____ ___ __ _____ ___ ____ _ Dallas 
2508 Guadalupe-2812 
Smith, R. Eugenia, ed .... San Antonio 
1906% Speedway-3401 
Smith, Robert L._ _______ ___ __ .. Killeen 
B. Hall-9181 * 
Smith, Roy J, ___ ___ __ ___ _ . __ ________ _ Reagan 
2416 Guadalupe 
Smith, Russell, e ___ __ _____ Kaufman 
707 w. 25%-4922 
Smith, Stella Q .. 
707 W. 23rd-3411 
. San Antonio 
Smith, Sterling ________________________ Palacios 
2508 Guadalupe-2812 
Smith, Thomas A ____ _____ __ ___________ __ Post 
2108 Pearl-2473 
Smith, Tolbert C. ___ ______ .. For t Worth 
708 W. 23rd-2536 
Smith, Vivian V .. __ _______ ___________ Vernon 
114 E. 32nd-6855 
124 Main University 
Smith, Walter R., Jr., l.. .......... Austin Southerland, Louis F., e ........ Trenton 
1600 Rio Grande--4716 101 lh E. 19th-5133 
Smith, W. Kennedy .... .... .. San Antonio Spalding, Albert K., e ..... . Waxahachie 
1502 Congress--4993 1908 Nueces-2484 
Smith, Winton E ........ ... .... Big Sandy Sparenberg, Charles H., b ........ Austin 
2211 Red River-3888 1802 Nueces--5197 
Smither, Harriet, g ................ .. Austin Sparenberg, G. Russell.. .. ........ Austin 
703 E. 20th-2032 1802 Nueces-5197 
Smither, Wilbur L ., b ..... ... Huntsville Sparkman, Hal C ...... .... ..... ........ Dallas 
411 W. 23rd-6381 805 W. 23rd--4517 
Smoot, Johnnie :\L ................ Comanche Sparks, Ellie H .................. ....... Austin 
2207 Tom Green-9351 108 w. 19th-2882 
Smyth, Inez M ....... ..... .. .... .. ..... Uvalde Sparks, James A ....................... Austin 
701 w. 251,2-8580 108 w. 19th-2882 
Smyth, Murray G., l.. ....... ..... .. Uvalde Sparks, Nelle C ....................... Calvert 
701 w. 25%-8580 2301 Rio Grande-9134 
Smythe, Culver C .... .. ..... .. .. .. Thornton Sparks, Ralph C ................... Rockdale 
102 w. 20th-9367 611 W. 22nd-7735 
Snavely, Opal S .... ....... .. ...... Harlingen Spears, Joseph L ... ..... ............... Austin 
Woman's Building-9181 t 2627 Woolridge 
Sneed, Jerome R., Z .. ..... ... ..... ... Austin Speer, Juanita ... ....... ........... .. ... Mission 
607 E. 16th-6300 407 W. 23rd--4525 
Sneed, John T .............. ..... .. .. McKinney Speer, Louise .... ........................ Mission 
607 E. 16th-6300 407 W. 23rd--4525 
Snell, Bernice K ....... ..... .. .. .. Lampasas Speer, Robert H ................ .... . Quanah 
410 w. 19th-8010 1704 West A.venue--7491 
Snellings, Dorus A., g .. ........... Austin 
204 E. 26% 
Speer, W. L., Jr ....... ............ Amarillo 
1700 Congress_:.7627 
Snider, Helen E ... .... ...... Wichita Falls Spell, Jefferson R., g .. .... .... .... .. Austin 
1912 Speedway-3401 709 w. 24th-5634 
Snipes, Alvis H .... ... ........ Douglassville Spell, Mrs. Lota M., g ............ Austin 
1800 Nueces-3992 709 w. 24th-5634 
Snow, H. Ludlow .... ...... .... .. ... .. Lyford Spence, Agnes T ................ .. .... . Austin 
206 E. 22nd-8723 4209 Avenue C--2913 
Snow, Walter H ., e . .... ... ......... .. Donna Spence, Charles l\L ........... ........ Dallas 
113 E. 18th-3070 411 W. 23rd-6381 
Snyder, Cyrus B .......... .. ... .... ... . Austin Spencer, Ruth E .......... .. ....... Oenaville 
1910 Rio Grande-7276 2411 San Antonio-5198 
Snyder, Samuel L. .... .. .... ......... :\foran Spies, Mary ............... .... .. .... ..... Bonham 
1910 Rio Grande-7276 305 E. llth-9198 
Solcher, Esther A .. ....... .... San Antonio Spies, Tom ....... .. .. ......... ..... ...... . Bonham 
Scottish Rite Dormitory-9135 In absentia 
Sooter, C. Asbury ...... .. ... ..... Greenville Spindle, Jack S ............... Whitewright 
2004 University-7533 1704 West Avenue--7491 
SoRelle, Seth A., Z ... .. ....... .. Clarendon Spiner, Charles B ... .... .......... .. Houston 
1810 Colorado-2966 506 E. 16th--4880 
Sorrells, Banis J., e ...... ... ......... Mason Spivey, Cordelia ......... .. ........... Bonham 
1913 Whitis--4273 Scottish Rite Dormitory-9135 
tFrom 1- 2 P.M .. 6 P.lf.-9 A.M .. dial 9B4. 
Students 125 
Sprague, Harriet A, __ ______ San Antonio 
2506 Whitis-2914 
Sprague, Mortimer E., b ____ _______ _ Dallas 
2308 Rio Grande-2958 
Springall, Mary S .. ___ Ft. Sam Houston 
2608 Guadalupe-4455 
Spruce, Lillian ............. .. _____ Floresville 
2407 Whitis-3024 
Spruill, E. Godfrey _____ ___________ Eastland 
- 301 Brazos-7788 
Stafford, M. Margaret ... ..... ...... Kille€n 
401 E. 38th-9241 
Stallings, Gladys L, ______ __ San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Stallings, U. Urban, e ________ ______ Moody 
B. Hall-9181 * 
Stallter, Maurice T, ___ _______ ______ Eastland 
509 w. 26th-5775 
Stallworth~ David C., e ....... . ______ Austin 
2606 Speedway-4858 
Stamps, Elizabeth W ... ... ________ _ Seguin 
2405 Whitis-7438 
Stanbery, Sam R., e ............. _____ Dallas 
2504 Rio Grande-8105 
Stanford, Roma C .. _______________ __ Electra 
Post Road 
Stanford, Tom C ... .... .. ___________ ___ Austin 
1108 Guadalupe-7403 
Stanley, Kathleen H .. . ______________ Del Rio 
714% W. 22nd 
Stanley, Mildred ___ _______________________ Tyler 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Stanley, Oma ___ __________ __ __ __ _____________ Tyler 
2211 Red River-3888 
Stapp, Jesse W, _________ __ _____ Fort Worth 
2208 Nueces-8433 
Stark, I. J oyzelle ________ __ __ ____ ____ __ Orange 
Woman's Building-9181 t 
Stark, M. Janet ____ ________ __ ____ __ ____ Orange 
Woman's Building-9181 t 
Stark, Ramon H , __ ___ ______ __ ____ __ ___ Qrange 
2107 Nueces-7386 
Starnes, Benton ____ __ _______________ __ _ Taylor 
809 w. 22%-8145 
Statham, Louis ______ ______ ____ San Antonio 
2709 Rio Grande-6334 
Stauss, Lillian P., e ________ San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
•From 1-2 P.M., 6 P.M_-9 A.M .. dial 9183. 
tFrom 1-2 P.M-. 6 P.M.-9 A.M., dial 9184. 
Steele, John Edward __ _ .. .... .. Franklin 
2308 Guadalupe-7984 
Steere, Edward ___ _______ Winchester, Va. 
1910 Wichita-8166 
Steger, Loyd 0 ..... .... ____ ___ San Angelo 
1914 Nueces-4800 
Steger, Meritt H ......... ___ __ San Angelo 
1914 Nueces---4800 
Stein, Ruth !.. ........ _____________ Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Steinbach, Herbert L, __ _______ __ _ Brenham 
3205 Speedway-3707 
Steiner, Joe Ernest , / ______ __ _______ Austin 
1704 West Avenue-7491 
Steinhagen, E. Harvey, b ____ Beaumont 
601 w. 24th-2946 
Steinle, Frank W., /. ______ Jourdanton 
200 w. 24th-3549 
Stephens, A. Cole, e. _._ 
2007 Wichita-4223 
______ Dallas 
Stephens, May S., Y ··· --------
--- ------- ··-· ···---··--Williamsburg, Ky. 
105 w. 15th-2908 
Stephenson, Roy Lee ________ __ Sour Lake 
1907 University-4353 
Sterling, Walter G., [__ __________ _ Houston 
300 w. 19th-2540 
Sterrett, Carrie Be.lie ________ __Au stin 
2107 San Antonio-2934 
Steussy, Mary A., g ___ Austin 
806 W. 22nd-4258 
Stevens, Alice ____________ __ ___ ___ ____ ______ l\Iexia 
Woman's Building-918lt 
Stevens, Emily G., p ___ _____ Austin 
601 W. 32nd-4747 
Stevens, M. Louise ___ __________ ______ Austin 
514 W. 32nd-6429 
Stevens, Ruth ___ ____ ____________________ Austin 
601 W. 32nd-4747 
Stevenson, E ddie E,_ ____ _ __ _ Stanton 
2407 University- 7021 
Stevenson, John A., / _____ ___ ____ _ Bonham 
1907 Rio Grande-4640 
Stevenson, J. P ierce _.Junction 
2612 Speedway 
Stevenson, Madlin :\I .. _______ __ _ Houston 
2006 Whitis-8970 
Stevenson, Phillip :'11., l .. .. .. _Groveton 
1709 Congress-5906 
126 Main University 
Stevenson, William I., g ... ... .... Cooper 
2301 Trinity 
Stewart, Arthur C., e ...... .. Matagorda 
2500 Whitis-7529 
Stewart, Jack, e ....... ..... .... .... ... . Austin 
1202 W. 22nd 
Stewart, Leroy I., e ..... .. ..... Valentine 
2506 San Antonio-8591 
St. Guilhem, Harriette .... San Antonio 
1811 Colorado-6954 
Stieren, Arthur T ....... .... San Antonio 
2202 Pearl-9505 
Stiles, Aden E .. ........... ..... ....... .. Austin 
2101 Tom Green-4787 
Stiles, Angie G., g .... ... ..... .... Floydada 
608 W. 23rd-8053 
Stiles, Edwin R., e ... ..... ...... Floydada 
708 w. 22%-5428 
Stiles, Grady H ... .. .... .. ... ... ...... . Austin 
1406 Guadalupe 
Stiles, Graham B .... ..... .. ...... .... .. Austin 
1406 Guadalupe 
Still, J. Thomas .. .. .................... Kilgore 
2005 Wichita-3313 
Stilwell, Beverly B .. ..... .... Brownsville 
2002 San Antonio-3716 
Stilwell, Mary F ....... ... ... .. Brownsville 
2002 San Antonio-3716 
Stine, Lulu .. .... .. ..... ..... ... .. ... .. Henrietta 
2117 Tom Green-7814 
Stockard, Lora .. ....... ..... ...... ..... ... Frost 
2508 Speedway-2896 
Stocking, Mary A ..... ..... ..... Clarendon 
2101 Nueces-5124 
Stockton, John M., e .... .. San Antonio 
404 W. 23rd-2591 
Stoddard, Charlotte M. 0., g .. . .. . 
...... .. ... .... .... ..... .. .... .. .. San Antonio 
In absentia 
Stoermer, 0. Adolene .. .... ... .. .. .. Austin 
209 W. 33rd-3026 
Stoermer, William B., e .......... Austin 
209 W. 33rd-3026 
Stofer, John G ........ .. ... ...... .. Galveston 
2500 University-7721 
Stohl, Mildred M ..... .... ... ... ........ Austin 
905 E. 9th-5519 
Stoker, Howard E ........ . Mineral Wells 
906 W. 22nd-8722 
•From 1- 2 P.'1'. . , 6 P . ~1.-9 A.M .. dial 91 83. 
Stoker, Ruth ....... ... ..... .. . Mineral Wells 
906 W. 22nd-8722 
Stokes, Bernadyne C ....... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Stokes, Joe C .. . .......... .......... Winnsboro 
403 w. 25th-3782 
Stoll, Robert G., g .. ............... ... Taylor 
B. Hall-9181 * 
Stolley, Reginald R., e .... Round Rock 
804 w. 26th-2786 
Stone, Arthur K., e ............... ... Austin 
102 w. 20th-9376 
Stone, Ben B., Jr., L ...... Fort Worth 
411 W. 23rd-6381 
Stone, James J.. ....... .. ................ Mathis 
2110 Tom Green-2413 
Stone, Norma R. .................... El Paso 
100 E. 26th-3156 
Stoneham, Doris ....... ... ..... .. ..... Yarboro 
Kirby Hall-3587 
Stoner, Pauline V .. .. ....... .... .. .. .. .. Paris 
2000 Whitis-7147 
Storey, Toney M., b ............... .. .. ... Lott 
2606 Speedway-4858 
Story, Donald C., e .. .. .. .... Summerfield 
2309 San Antonio-2633 
Story, Houston C., / .. ........... ..... Ennis 
B. Hall-9181 * 
Stovall, Floyd H., g .......... .. ... . Austin 
208 w. 25th-7216 
Stovall, John W .. .. ..... .. .. San Antonio 
305 W. Zlst-4009 
Stover, Lucille .. .. .. ..... .... ......... .. Orange 
2503 Whitis-6935 
Strackbein, Alma ...... .. .. .. Rock Springs 
Kirby Hall-3587 
Straiton, James W., e .... Fort Worth 
B. Hall-9181 * 
Strasburger, Bryan W ..... ... ..... Temple 
2409 Speedway-4113 
Straus, Ely, l... ... .. ... .. ...... .. .... .. .. . Da!las 
1606 Colorado-8679 
Strawn, Annice O .. .... ..... ........ .. Austin 
1807 East Avenue-6517 
Strawn, Bernice M .. .... ... Grand Prairie 
1915 Nueces-2471 
Streater, Floyd E., g ...... .... Beaumont 
201 Archway-5963 
Students 127 
Street, Jeanette M ....... ....... .... .. Austin 
2407 Whitis-3024 
Stribling, Zelma ........ Round Mountain 
1608 East Avenue-2789 
Strickel, Elbert L ...... ..... ..... ... Lubbock 
B. Hall-9181 * 
Strickland, Charles P., g .... ... . Abilene 
203 E. 23rd-4703 
Strieber, Mary Esther ........ . Yorktown 
2009 Whitis-5784 
Striegler, Harvey R., e ........ ....... . 
.. ........ ... .. ... .... ..... .. . Fredericksburg 
2309 Speedway-5182 
Stringer, Hubert L ... . ..... Wichita Falls 
2609 University-2940 
Stringer, Tinie A .. ... ....... .. .... .. El Paso 
1905 Nueces 
Strnad, Angela ...... ... ..... .... .. ...... Taylor 
2010 Guadalupe-4830 
Strong, Inez ...... ........... ... .... Texas City 
705 w. 22%-9043 
Strong, Ruth ....... ...... ........ ... Texas City 
705 w. 22%-9043 
Stroud, Sanders ..... . ... ....... .... Groesbeck 
2411 Nueces-9310 
Struve, Guido L., e .... . .... Campbellton 
502 w. 18th- 9454 
Stubbeman, Frank D ..... ..... ....... Cuero 
Austin Athletic Club-5662 
Stubbs, Gladys D ........ . New Braunfels 
1811 Colorado-2956 
Stubbs, Wright, /... .................. Austin 
3704 Grooms-3915 
Stuckey, Rosine ....... .......... . Rosenberg 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Studdert, Bernard P., e ........ Houston 
201 w. 16th-8117 
Studhalter, Edwin 0 ....... San Antonio 
2001 Guadalupe-4158 
Stullken, Florence M., g ..... ..... Austin 
Walling Place-01511 
Sturdivant, J. Holmes .... .... Greenville 
611 W. 22nd-7735 
Sturgis, Dorothy ... .. .... .... ..... .... .. Dallas 
2006 Whitis-8970 
Stuteville, Overton W ..... Whitewright 
2008 University-4510 
Sublett, Exa Belle ....... ... .. .. San Benito 
Kirby Hall-3587 
•From 1- 2 P.M., 6 P.M.-9 A.M. di 3 l !•1 ~ 3. 
Suehs, Herbert .-\.. .. .. .. ..... ..... Giddings 
2303 Speedway-4867 
Sugg, Joel D ..... ... .. ..... ........ Wellington 
1400 Congress-2430 
Suggs, M. Elizabeth .. ... .......... Denison 
2411 Whitis-3433 
Suggs, John T., Jr., b .... ... ..... Denison 
509 w. 26th-5775 
Suiter, William O ........ ... .... Grapevine 
2813 Guadalupe-9294 
Sullivan, Kathryn B ..... ... .. ... Asherton 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Sullivan, Leroy M., /... ..... San Benito 
B. Hall-9181 * 
Sullivan, Marion L. .... ...... . Texarkana 
Newman Hall- 4830 
Sullivan, Veronica ..... ...... .. Dallas 
Newman Hall-4830 
Sumbera, Alma .... .. ..... .. ....... .... Holland 
1404 Guadalupe-5841 
Summerrow, Mike E ..... ....... .. ... Austin 
Newning Avenue-4477 
Sumners, Charles A .. .. ...... ....... Austin 
2504 Wichita- 5283 
Sumners, Thomas W. . ......... Austin 
2504 Wichita-5283 
Sumrall, Fulton F ... .. . .. Abilene 
403 w. 15th-6436 
Surber, John L ............. .. .. ... .. Comfort 
2509 Nueces-4928 
Surginer, Leslie, e .... 
2408 Nueces-2053 
. .. .. Floydada 
Sutherland, Harrell C .... ... ....... . Sabinal 
2306 Trinity-6812 
Suttle, Darwin W ...... . New Braunfels 
608 w. 24th-5911 
Sutton, James E. :\1., e ........ ....... . Ibex 
204 E. 22nd-3010 
Swafford, Lois E. .. ....... ....... ... Yoakum 
207 W. 21st-4663 
Swain, Rothwell H . ... ....... ..... Denison 
1609 Lavaca-6317 
Swearingen, James S ..... .. .. .... Lockhart 
2715 Rio Grande-4095 
Swearingen, William A ......... Lockhart 
2715 Rio Grande-4095 
Sweatt, Ed 0 ., p ........ .... ...... Beaumont 
2010 University-7783 
128 Main University 
Sweeney, Sara .. ..................... ... Ladonia 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Sweetman, Beulah J, ___ _________ Palestine 
1912 Speedway-3401 
Sweetman, Gertrude A ... .. San Antonio 
2010 Guadalupe-4830 
Sweeton, Evorine ................ Greenville 
1807 Lavaca-6583 
Swenson, Paul F., b ..... ... ..... .. ..... Elgin 
508 E. lSth-2693 
Swiedom, K . Louis, e ... .......... ..... Austin 
1603 Sabine 
Swift, L. Merton, e ..... ..... San Marcos 
2108 Pearl-2473 
Swift, Luther, Jr ..... ... .... . Nacogdoches 
300 w. 27th-B946 
Swindells, Genevieve R. ............ .. Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Swindells, Minnie H .... .. ............. Dallas 
Grace Hall-7707 
Sykes, Marvin W., e .... .......... Cameron 
709 w. 25th-8851 
Szafir, Johanna N ........ ..... Port Arthur 
100 E. 26th-3156 
Tabb, A. Virginia ....................... . Waco 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Tabb, Albert E., e _____ ____ __ ____ _____ Austin 
B. Hall-9181 * 
Tabb, Clarence W ..... .. .... Mt. Pleasant 
B. Hall-9181 * 
Taber, Virginia L. .............. Brownwood 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Taegel, Edwin A ................. Thorndale 
2308 Rio Grande-2958 
Taegel, William R. .. ............ Thorndale 
705 w. 24th 
Taff, May Belle ... ...... ....... .... . _ .... . Marfa 
Grace Hall-7707 
Takeuchi, Sterling H ... Tatsuno, Japan 
2206 San Antonio--4306 
Taliaferro, T. Warren, Jr ... Ft. Worth 
2507 Seton-8654 
Talley, Harry S ...... ... ........... .. .. .. . 
--· -·-·-----·--····-Oklahoma City, Okla. 
403 E. 22nd-7861 
Talley, Lura V., b ............. ...... ... Austin 
506 w. 34th-8804 
Talley, Robert L., e ... ... ..... ... .... Austin 
•From 1-2 P.M. , 6 P.M.-9 A.M. , dial 9183. 
506 w. 34th-8804 
Tallichet, Virginia __________________ Houston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Tampke, Edgar W., u-- ----·--- ----Moody 
B. Hall-9181 * 
Tankersley, Harold A., e .... Arlington 
408 w. 14th 
Tannich, Richard E., e .. ..... .. ... Weimar 
2005 Guadalupe-9389 
Tarkington, Lelia ... ............ .... ..... Cuero 
705 w. 221h-9043 
Tarlton, Opal G .. ............. ........ Electra 
2006 Whitis-8970 
Tarver, G. Kathleen .. Shreveport, La. 
Scottish Rite Dormitory-9135 · 
Tayloe, William B ....... ........ Clarksville 
2408 Rio Grande-9397 
Taylor, Albert B., b .... ....... ... .... Austin 
612 w. 15th-9236 
Taylor, Albert W .. ...... ..... San Antonio 
2604 Speedway-9026 
Taylor, Evelyn C, ___ _____________ __ Caldwell 
1808 Congress-9500 
Taylor, Mrs. Florence R., g .... Austin 
2208 San Antonio--6378 
Taylor, Houghton W., u--- ---- --· --Austin 
2304 San Antonio-6969 
Taylor, J. Wiley, Jr .......... ..... .. Midland 
1520 Lavaca-6666 
Taylor, James ... ..... . -- ---·---·· ·· ·-·-·-Rogers 
1903 Whitis-3998 
Taylor, J. Elliott, e ___ _____________ Lubbock 
2300 San Antonio--7710 
Taylor, Luther F ... .... ................ Snyder 
2061h w. 17th-5276 
Taylor, Martha E .. .. ........ ... San Angelo 
Grace Hall-7707 
Taylor, Mary Katherine _____________ _ 
--- -·-··---- -- ·--- -- --- ·------Corpus Christi 
2608 Guadalupe-4455 
Taylor, Mildred ............. .. . Weatherford 
2608 Guadalupe--4455 
Taylor, Morh.ne .. .. ---- ----- --- ----·--·-·Dallas 
2407 Whitis-3024 
Taylor, Prudence B. .................. Austin 
706 W. 22nd-9025 
Taylor, Randle R., L .. ..... .. ... Leonard 
2308 Rio Grande-2958 
Students 129 
Taylor, R. Harrold, e ... . San Antonio 
1911 University-9012 
Taylor, Robert W ........ .... .... .. ... Lufkin 
1910 San Antonio- 3190 
Taylor, Sue, g ........... ... .. .. San Marcos 
101 E. 31st-5579 
Taylor, Walter T ......... .... North Zulch 
2506 San Antonio-8591 
Taylor, Wayne H .. ........ ..... ... ... Lufkin 
1910 San Antonio-3190 
Taylor, W. Dudley .. ... ..... Weatherford 
807 W. 23rd-5762 
Teas, Josephine A .. ........ ......... Houston 
1803 Colorado-4217 
Teich , Edgar W ... .... ..... ... .. .. .. .... Austin 
1700 W. 8th-4272 
Telfair, Raymond C ..... .. .... ........ Ennis 
2008 Speedwa y 
Teller, Franklin W., Jr., e ...... Austin 
904 Ruiz 
Templer, Florence M .. .. ... ...... .... Austin 
Evergreen-5873 
Templeton, D. Allison ..... ... ... ... .. Dallas 
2106 Nueces-8233 
Templeton, Robert B .. ... .... Henderson 
1907% University-7808 
Templeton, Shannon ......... ... .. .... Dalla s 
2106 Nueces-8233 
Templin, Mrs. Landye Taylor .. Austin 
3913 Avenue F-8476 
Terlitzky, Isreal.. ... ..... ...... ...... .. .. Tyler 
307 Park Place 
Terrell, Catherine R. ...... .. Fort Worth 
1807 Lavaca-6580 
Terrell, C. Randolph ...... ... ... .... Seguin 
705 w. 24th-4451 
Terrell, Jewell J .. ..... .......... .... .. Austin 
207 W. 21st--4663 
Terrell, John P ............ ... ... .. ...... . Austi'n 
705 w. 24th-4451 
Terrell, Joseph C., L ...... F ort Worth 
2315 Nueces-7151 
Terrell, Steve E., e ..... .... .. ..... Decatur 
705 w. 24th--4451 
Terrell, Tom L., b .. .. ..... .... .... . Decatur 
705 w. 24th-4451 
Terrill, James E .... ... ... ....... ...... Dalla s 
2502 Nueces-8339 
~From 1-2 P.M., 6 P.M.- 9 A.M. , d ial 91 83. 
Terry, Albert A ..... .... .. . .. Dallas 
805 W. 23rd--4517 
Terry, C. Milton ... ..... Huntsville, Ala. 
110 E. 18th-8077 
Thalheimer, Louis L ... ..... ... .. ... Austin 
713 w. 24th--4849 
Tharp, Benjamin C., g ... ... ....... Austin 
206 Bellevue-2404 
Thaxton , Sarah L ... ...... .. .. .... .. .... Mason 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Thedford, Betty Anne ...... ...... Poolville 
2005 Whitis--4786 
Theilen, Irvin F., e .. .... .. ........ .. Austin 
504 East Avenue 
Theriot, Jack. . ..... ... .... ..... ..... Galveston 
2405 Rio Grande 
Thiele, Nelle J .. ........ ... ..... .. ... .. .. Austin 
809 w. 22 %-8145 
Thomas, Albert L ., l .. ... .. . N acogdoches 
2004 University-7533 
Thomas, Ca rroll L., Z . .. ..... San Benito 
209 Bellevue-4870 
Thomas, Erwin W. , e ........ .... Crafton 
B. Hall-9181 * 
Thomas, Gwendolyn F .... .. ........ . Pharr 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Thomas, H . Curtis ......... ... .. Corsicana 
2310 Guadalupe-9403 
Thomas, lva ....... .... .. ... ..... ..... Lexington 
2708 Guadalupe- 2429 
Thomas, James L., g ............. . Austin 
2601 Wichita-7482 
Thomas, Katie A ..... ...... .. .. ... .. .. . Lufkin 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Thomas, Maud E., g ............... . Austin 
400 E . 17th-2682 
Thomas, Rosser, Jr .... .. .... ... ..... ... Dallas 
411 W. 23rd-6381 
Thomas, Sidney J ... .... .... ..... .... . Austin 
3710 Cedar- 7044 
Thomas, William L. ........ San Anton:.O 
604 w. 19th-9458 
Thomason, Allan R. , e .. ... .... ..... Center 
Blind Institute-4866 
Thomason , Alton P ..... ... . Nacogdoches 
B. Hall-9181 * 
Thompson, Carey C ........ .. ... . Malakoff 
2510 San Gabriel-5041 
130 Main University 
Thompson, Fred Daugherty ..... Austin 
205 E. 7th-4265 
Thompson, Fred Roy ... ..... .. .... .... Rusk 
306 w. 19th-2941 
Thompson, Imogene ....... .. ......... Austin 
410 w. 17th-5309 
Thompson, Joseph D.,· e ...... ... . Humble 
1913 Whitis-4273 
Thompson, Lola R .. ........ . Stephenville 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Thompson, Lucille ....... .... .... .. ..... Austin 
1304 Marshall Lane-9257 
Thompson, Mark A ...... ..... .. . .... . Austin 
207 E . 26'-h-2902 
Thompson, Robert R., e ....... ... Austin 
411 w. 39th-9234 
Thompson, S. Kathleen ... ... ...... .. Austin 
410 w. 17th-5309 
Thompson, Thorlief, b ..... . Port Arthur 
601 w. 24th-2946 
Thompson, Virgil C ........... .. Corsicana 
. 608 w. 24th-5911 
Thomson, James E ....... ........ Delhi , La . 
1803 Colorado-4217 
Thorngren, Bertil, e .......... ..... . Kenedy 
209 E. 25th-8885 
Thornton, Harold .......... .. ..... ..... Trinity 
1807 Colorado-9465 
Thornton, Katherine M ... ... ... .... Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Thrash, Homer R., b ... ..... Nacogdoches 
Y.M.C.A.-9005 
Thrasher, C. Elizabeth ... ... .. ... ... Austin 
603 w. 18th-6224 
Threlkeld , Oswald E ......... Texarkana 
505 w. 18th 
Thurmond, Ethel D ............. .. .. Victoria 
2402 University-6597 
Thurmond, George F .. ... ..... ... Victoria 
809 w. 22'-h-8145 
Tillery, Ola Mae ........ .............. Reagan 
1915 Nueces-2471 
Tillery, W. Virgil.. .. ..... .... ..... Carthage 
2416 Guadalupe-8668 
Timm, Alton T .... ... ......... .. ..... Yoakum 
2308 Guad:ilupe-7984 
Timm, Charles A., g .... .. ......... Austin 
503 w. 29 '-h-4183 
tFr om 2- 2 P.M. , 6 P.,1.- 9 A.M .. dial 91 84. 
Timmermann, Ellen A .. .. .. ..... .... Seguin 
2405 Whitis-7438 
Tiner, Edgar L ....... ... .. ..... San Antonio 
801 w. 25th-7174 
Tinsley, L. Imogene .......... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Tips, Laura E .... ... ... ..... ............ Seguin 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Tipton, James P .... ........ ............. Runge 
2309 Nueces-9304 
Tisdale, Albert A .... ......... ........ Austin 
601 w. 19th-2602 
Tittle, Aileen V .. .. ..... ......... ......... Mexia 
1907 Wichita-2792 
Tittsworth, Coma A .. ..... .... ...... Sabinal 
Grace Hall-7707 
Tobin, Bess .. .... ... ... ..... ..... ... ... .... Austin 
600 W . 15th 
Todd, D. Alfred ....... ..... Corpus Christi 
2505 Nueces-2639 
Todd, Dorothy L ........ ... Corpus Christi 
Woman's Building-9181t 
Todd, J efferson Davis, Jr ....... ..... . 
. .... .... .. .... ...... .... .. ... Corpus Christi 
2505 Nueces-2639 
Todd, M. Cullen ....... .. ......... ..... . Austin 
Route 7, Box 94 
Toepperwein , Gustav A., e .. .... Boerne 
2508 Guadalupe-2812 
Toepperwein, Olga L ... .... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Toland , H omer L. P .. .... ...... .. ... Dallas 
2709'-h N. Guadalupe-7048 
Tolar, Jack E ........ ... ...... San Antonio 
Elk's Club-6974 
Tomlin, Helen C .......... ... ..... .... Austin 
1904 San Antonio-4872 
Tomlinson, Lalla B ....... ...... ..... ... Jasper 
Woman's Building-918lt 
Toole, Albert J., Jr., b .............. Dallas 
102 w. 20th-9367 
Toombs, Ruby R. ... ... .. ......... ... Eastland 
2001 Whitis-6278 
Toone, John Love, l.. ... .. ....... Lampasas 
100 w. 27th-2092 
Torbett, John W., Jr ........ ... ...... Marlin 
?06 W. 19th-2941 
Touchstone, M. Lucian .. .... ... . Sherman 
601 w. 24th-2946 
Students 131 
Towery, Forrest L., b ......... .... Austin 
1009 w. 10th 
Townes, Edgar E ... ....... .. ...... Houston 
1903 Whitis-3998 
Townes, Elsie W .. ................... Houston 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Townsend, E. Agnes, g .... ...... .. Austin 
Newman Hall-4830 
Townsend, Leslie J.,b .. ........ .. .... Brady 
1704 West Avenue-7491 
Townsend, Payton L .. .... ...... ..... Cooper 
2500 Whitis-7529 
Trabucco, John F ............. San Antonio 
307 w. 19th 
Tracht, Loyd V .... .. .... ....... Fort Worth 
2806 Nueces-6879 
Traeger, Clarence T .... ..... .... .. Gonzales 
2209 Nueces-2405 
Trammell, Wash B .... ...... ....... H ou ston 
2500 University-7721 
Treadwell, Frances P .......... ....... Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Trenckmann, Mercedes .. .......... Bellville 
1900 Nueces-7414 
Trible, John T ......... .... ........ .. .. .. Austin 
200 Archway 
Trice, Leroy .... ...... ... ... .. .... San Antonio 
2711 Nueces-7355 
Triesch, Hilmer A. , L .. New Braunfels 
2511 Nueces-5786 
Trlica, Hermina ...... ........... ..... Granger 
2002 San Antonio-3716 
Trollinger, A. Earl.. ...... Wichita Falls 
706 W . 22nd-9025 
Trout, John A., b .... .. ...... Jacksonv;lle 
· 2218 Rio Grande-7668 
Trout, St. Elmo W., e ... ..... . .. Laredo 
2105 Nueces-4532 
Trow, Richard F. , e .. .... ..... . ... Trinity 
2107 Neches 
Trueblood, W . Downard ...... Harlingen 
310 w. 26th-5771 
Tucker, Elizabeth R. ........ Nacogdoches 
2210 Duval-5061 
Tucker, Frank L., e ....... .... ... Houston 
2504 Rio Grande-8105 
Tucker, James C ........ ......... ........ Bowie 
1908 Wichita-3464 
•From 1- 2 P.M., 6 P.M.- 9 A.M. , d ial 9183. 
Tucker, John R .................. .... ... Gordon 
2806 N. Guadalupe-3364 
Tullis, Coral H., g ................. . Austin 
1915 Nueces-2471 
Turek, Amalie D ... ........ .......... Rowena 
2101 Nueces-5124 
Turner, George M., g ... ..... .... .. . Austin 
2208 Nueces-8433 
Turner, Godfrey E .... ......... ... Groveton 
2506 Rio Grande--5363 
Turner, Herbert G., b ..... .... Houston 
2211 Red River-3888 
Turner, John J .................. ......... Iredell 
2105 Nueces-4532 
Turner, Lois .. ........ ..... .............. ... Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Turner, Nena C .... .. ..... ...... .. .. .... Taylor 
1900 Nueces-7414 
Turner, Nettie V ., p ........ Santa Anna 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Turner, Olen C., b .. ........ ..... ... Graford 
100 w. 27th-2092 
Turner, Wm. H ardee, b .... Beaumont 
1906 Rio Grande-4915 
Twitchell, Catharine .. ...... ....... .. Austin 
2101 Nueces-5124 
Twitchell, Trigg, e ...... ... .. .. ..... . Austin 
2101 Nueces-5124 
Tyson, Elsie L. ....... .... .... .... Maysfield 
Kirby Hall-3587 
Ufkess, Jennette S., g ........ ..... ... Austin 
405 w. 37th-2593 
Ullrich, Albert H., e ... .. . .. New Baden 
B. Hall-9181 * 
Ullrich, Oscar A., g ........ Georgetown 
707 w. 221h-8265 
Ulrich, Mary ... .. .................. Lampasas 
1518 Lavaca-7676 
Ulrich, Ora E .... ... ... . .. Lampasas 
1518 Lavaca-7676 
Underwood, Rip C .... .... ........ Amarillo 
411 W. 23rd-6381 
Vance, A. Milton, l.... .. . ... Dallas 
2506 Rio Grande--8105 
Vance, Julia E ., b........ . ..... Austin 
1802 San Gabriel-6761 
132 Main University 
Van Cleave, Henry S., Jr. 
.. ......... ... .... ... .... .. .. ... .. Burkburnett 
Y.M.C.A.-9005 
Vanderver, Hazel D .... ........ ... .. Bul!ard 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Van Pelt, Mabel C ... ... ....... .. Franklin 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Van Sickle, L. James, e .. ...... Childress 
611 W. 22nd-7735 
Van Vettermann, Columbia A ... .. 
....... ... .... .... ....... .. .. .. .. . Hallettsville 
2002 San Antonio-3716 
Van Zandt, Emilo E .. .... ... ... .. . De Leon 
B. Hall-9181 * 
Van Zandt, Olean C .. .. ........... De Leon 
1904 University-4530 
Van Zandt, Raymond J ........ . De Leon 
B. Ha!l-9181 * 
Vaughan, Frances .. .. Little Rock, Ark. 
1910 Speedway-8088 
Vaughan, J . Richard .. ...... .... ...... Austin 
2102 San Gabriel-9306 
Vaughan, M. Agnes ........... ... .. .. Trinity 
211 E. 25th-2054 
Vaughn, Joe B .. .............. .. ... .... Vernon 
114 E . 32nd-6855 
Veazey, Henry Clay, e ... ..... .... .. Rogers 
1910 Wichita-8166 
Veazey, Lyman C .......... .. . Van Alstyne 
1707 Congress-4984 
Veavey, Richard F ..... .... .... .. ... Rogers 
1910 Wichita 
Veazey , W. Barry ......... . Van Alstyne 
705 w. 24th-4451 
Vernor, Robert Collins, e ...... Gonzales 
2103 Nueces-8550 
Vernor , Virgil Leo, e ..... ... .... Gonzales 
2103 Nueces- 8550 
Vestal, Byron .. .. ..... ......... .... ... Sherman 
1810 Colorado-2966 
Vick , George D., b .... ..... . ... Lexington 
1905 University-8043 
Vick, Mary Glen ... .. ...... ... .. Fort Worth 
1811 Colorado-2956 
Vickers, Dora ... .. .. ....... ...... ........ Seguin 
2104 Nueces-6445 
Viesca-Arizpe, Rudolph, e ... .... .. . 
....... ...... ..... ............ ... San Antonio 
1102 Sabine 
•From 1-2 P.M., 6 P.'1'..- 9 A.M ., dial 91 83. 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M. , dial 9184. 
Vincent, Esther E .. ..... .... .... .. Houston 
2001 Whitis-6278 
Vineyard, Ben Lynn .... .. .... .... Wharton 
1306 Nueces-7169 
Vinson, Clyde, l ... .. ... ...... ... ......... Dallas 
B. Hall-9181 * 
Violette, Robert B., l .. ... ... Fort Worth 
509 w. 26th-5775 
Vivian, Thelma B ... ........ ..... ..... Bishop 
Woman's Bui!ding-9181t 
Vodrie, Florence T .... .. ..... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Voight, Roland B .... ........ . San Antonio 
Y.M.C.A.-9005 
von Blittersdorf, B. Louise ... ... Austin 
406 E . 17th-5608 
Von Roeder, Herbert S .... ....... Knapp 
1601 San Jacinto 
von Rosenberg, Fred G., l ... ... Austin 
2510 Wbitis-7019 
von Rosenberg, Mrs. Lucy M ... .. Austin 
103 w. lith-9385 
von Strm·e, Louise C., g ............. . 
.. ..... ............ ........... Calexico, Calif. 
2010 University-7783 
Voss, Helen E ..... ........ .... San Antonio 
2405 Whitis-7438 
Voyles, Claude W., l..Clovis, N. MeL 
1906 Guadalupe---8028 
Wacker, Arnold Ben ...... ........ Bartlett 
102 E. 26th-7818 
Waddle, Paul James, e ...... ........ Dallas 
605 W. 18th-3816 
Wade, Clarence E ...... ... ... ..... La Porte 
2805 N. Guadalupe-4066 
Wade, Reese Dee, l... .. .. .. ..... Rockwall 
2308 Rio Grande---2958 
Waechter, Ernest B ... ...... ..... ... Austin 
606 w. 14th-7604 
Waggoner, Jewell.. .. ... .... .. ...... .. Dallas 
2006 Wbitis-8970 
Wagner, Martin M ... ......... .. ....... Shiner 
1905 University-8043 
Waite, Robert ..... ... ...... .... .... .. Lockhart 
1704 West Avenue---7491 
Walden, Blanche L. ..... .......... ... Austin 
2108 Neches-5552 
Students 133 
Walden, R. LaVerne ... .... ... ... ... Austin 
2108 Neches-5552 
Walker, Birdie D, ____ _____ ___ __ __ ____ Kerens 
Kirby Hall-3587 
Walker, Charles Barnet .. ..... . Beaumont 
608 w. 24th-5911 
Walker, Helen H ..................... Bastrop 
211 E. 25th-2054 
Walker, Horace C ................ . Hamilton 
1700 Congress-7627 
Walker, Joseph H ..... Aberdeen, Miss. 
2501 Rio Grande-7382 
Walker, J osephine ...................... Austin 
607 w. l 7th-8245 
Walker, Joy Lina ...... ..... ... Fort Worth 
1910 Speed\Vay-8088 
Walker, Mary ......... .............. . Cleburne 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Walker, Maurine W ........ . San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Walker, Ouida M ....................... Austin 
1707 Colorado-3033 
Walker, Rella .. ........................ .. Austin 
400 w. 12th-4923 
Walker, Sara !.. ..................... Timpson 
1814 West Avenue-8663 
Walker, Sidney C .............. ... Buckholts 
2110 Tom Green-2413 
Walker, W. Albert.. ........ Center Point 
2309 Duval-6815 
Wall, Annie Marie .......... 3an Antonio 
Kirby Hall-3587 
Wall, Christine E ... Chattanooga, Tenn. 
1908 University-7854 
Wall, Ne\Vton C ......................... Austin 
2202 Pearl-9505 
Wallace, Charles B ............. ...... Center 
2109 Rio Grande-2024 
Wallace, Frank R. ..... .... ... San Antonio 
2604 Speed\Vay-9026 
Wallace, Herbert R., b .... Fort Worth 
411 W. 23rd-6381 
Wallace, Inez S ................. .... Mt. Calm 
1904 San Antonio-4872 
Wallace, Lorell. .... ..... ............ Mt. Calm 
1904 San Antonio-4872 
Wallace, Ned G .. .................. ....... Dallas 
1903 Whitis-3998 
Wallace, Pauline B ....... .. .... ........ Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Waller, John B ......................... Vernon 
2305 Speedway 
Waller, Marion L., Jr., e ........... . 
... .. ............................. San Antonio 
807 W. 23rd-5762 
Walling, Herschel C ...... ........... Mission 
2303 Speed\Vay-4867 
Walling, Rosemary .................... Austin 
2605 San Gabriel-6785 
Wallis, Effie T .. ................. Bro\VIlsville 
2002 San Antonio-3716 
Walter, Gussie ......... ............. Lockhart 
Grace Hall-7707 
Walters, Robert K .. ......... ............ Dallas 
710 Graham Place-8217 
Walthall, Virginia B ........... Navasota 
707 W. 23rd-3411 
Walton, Newton S ... ............ Lampasas 
116 w. 17th-7273 
Ward, Benjie E .... ..................... Austin 
2614 Wichita-5446 
Ward, Charles Francis ...... Fort Worth 
2315 Nueces-7151 
Ward, Daniel Z., e .................... Austin 
2816 Rio Grande-3935 
Ward, Daphne E ...... ....... .. ........ Rogers 
10021h w. 221h 
Ward, Elizabeth S .. . .... ...... San Angelo 
Scottish Rite Dorr.--:tory-9135 
WarJ, Jo'.m, g .... ..... ............ ......... Lytle 
1908 Whitis-4432 
Ward, John Colvin, e ..... ........... Austin 
309 E. 18th-4683 
Ward, Roy P., b ...................... Abilene 
1709 Brazos 
Ward, Sarah Elizabeth .. .... ...... Austin 
2614 Wichita-5446 
Wardlo\V, W. Bernie, Y------ --- -- --· 
.............. ... ..... ...... Montgomery, La. 
609 w. 5th-8714 
Ware, J. Allen ...... .................... .. Austin 
106 w. 17th 
Ware, LeobeL ........ ...... .... ..... ..... Utopia 
2405 Whitis-6597 
Ware, Lois Philip, g ... ... .......... Austin 
106 w. 17th 
Ware, Naomi C .. .. .. ... .. ... ... .. ..... . Austin 
106 w. 17th 
Warlick, Homer E., Z.. .............. Dallas 
202 E. 22nd-6456 
134 Main University 
Warnken, Maud C ........ ............. Austin 
704 Colorado 
Warren, Kathryn M ... .... ........ Houston 
1906 1h Speedway-3401 
Warren, Truman C., z ___ _____________ Tyler 
19071h University-7808 
Warren, W. Guy, e .. ...... .... .. Childress 
1908 Red River-5734 
Warrenburg, Clarence Benton ..... . 
·- -- --- ---- -- -- ---------- ---- ------ -- ----- Dalhart 
2409 University-6053 
Waters, Albert B., e ... ..... ............ Cisco 
306 w. 13th-8142 
Waters, Mary T ... ..... . Pachuca, Mex. 
708 W. 22nd-8026 
Watkins, Aubrey L .... .. ......... Houston 
2408 Nueces-2053 
Watkins, Esther ....... ... ... . San Antonio 
2408 Rio Grande-9398 
Watkins, Gustav M., e .. ...... ...... Austin 
301 w. 35th-5913 
Watkins, Sam H. ______ ____ __________ ___ _ Llano 
2804 Nueces-4828 
Watson, Bassett B ............. .... Cameron 
1906 Speedway-5808 
Watson, Carlos G., l .... ... . Brownsville 
1605 Nickerson-3104 
Watson, Elizabeth L. ... .......... ... Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Watson, Lleta Ruth .............. ... . Austin 
Route 1, Box 55 
Watson, M. Marjorie, L ... ... .... Austin 
402 w. 12th-3218 
Watson, N. Sherman ............ Gunsight 
802 W. 22nd-9439 
Watt, Terence Neal.. ...... ...... .... Austin 
309 E. 8th-6336 
Wattinger, Adelaide L ............ ... Austin 
4314 A venue C-8384 
Watts, Cecil L. _______ _______ ___ ___ ____ Houston 
2805 N. Guadalupe-4066 
Watts, F. Marion ___ ___________________ ____ Dale 
205 E. 16th-4418 
Watts, John Hill, e ...... .. .. ........ Austin 
2820 Salado-5313 
Watts, John W .. ........ .... ... San Antonio 
1906 Speedway-5808 
Watts, Rufus P., e .. ...... ... ..... Amarillo 
206 Archway-4808 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.:M.- 9 A.M ., dial 9184. 
Waugh, Hazel J .............. ........ . Bastrop 
2006 Whitis-8970 
Wear, Catherine V .. .. ....... Port Arthur 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Wear, Frank D., z._ __ _______ ___ ________ Paris 
402 w. 24th-7785 
Weatherford, W. Frank .. San Antonio 
712 W. 23rd-8018 
Weaver, Hal C., u ---------------- --Austin 
2318 Trinity-3267 
Weaver, Hilland C., e .......... .. .... .. Rule 
2205 Speedway-8379 
Weaver, Lucian Arch , e ... .. .... . Orange 
2308 Rio Grande-2958 
Weaver, N. Pauline .... .... .. Fort Worth 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Weaver, Ted L., b ..... ..... .... Henrietta 
2504 Rio Grande-8504 
Webb, Carlton P., /. ... .. Mineral Wells 
411 W. 23rd-6381 
Webb, David Arno, L ............ . Itasca 
2104 Pearl-8089 
Webb, Emily Vernon .. ___________ ___ Albany 
2409 San Antonio-2938 
Webb, Harry C ........ ..... ...... Texarkana 
601 w. 26th-5097 
Webb, Kathryn M ...... .... .. ...... ..... Waco 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Webb, Maurice V .. ............. Guadalupe 
2406 Speedway-3265 
Webb, Miriam ................ .... ....... . Alpine 
Woman's Building-9181t 
Webb, Tom H .... .................. . Smithville 
2407 San Antonio 
Webb, William F ......... ..... ....... Milford 
2600 Guadalupe-4474 
Weber, Bernard E ...... ..... San Antonio 
1202 San Antonio-4706 
Webster, Mrs. Alice H ... Diller, Nebr. 
1404 Congress-4605 
Weddington, W . Howard, / .. Greenville 
2309 Nueces-9304 
Weed, William F. _____________ ___ Beaumont 
411 W. 23rd-6381 
Weems, Annie Lou ............. ... Sherman 
Grace Hall-7707 
Weems, Sands S., Jr., b ........ Columbia 
1206 San Antonio-5424 
Students 135 
Weinert, Herman, Jr ... ... .... .... . Weinert 
2411 Nueces-9310 
Weiss, Theodore ...... ..... ... San Antonio 
714 W . 23rd-3445 
Welborn, Alonzo J ... .............. Alvarado 
2010 Wichita-3455 
Welch, Harry K., l .. ..... ... Fort Worth 
1910 Wichita-8166 
Welch, Harry W., e .. .. .. .. .. Goldthwaite 
2308 Guadalupe-7985 
Welch, James N ... ... .. ..... Breckenridge 
403 E. 22nd-7861 
Welch, J. Clifton ... .. ..... .. ... ....... Taylor 
306 w. 19th-2941 
Welch, Roberta M ...... ....... ...... Houston 
2001 Whitis-6278 
Weldon, Wayne, l ............ Fort Worth 
1907 Rio Grande 
Weller, John Parsons, g ..... .... .... . 
................................ Lowell, Mass. 
2504 Wichita-5283 
Weller, Melvin B .......... ..... Brownsville 
2010 Wichita-3455 
Wells, Berry, e .. ...... ............ ... .... ... Dale 
1509 E. lst-7898 
Wells, Sara Frances ....... ...... .. .. . Austin 
2503 Whitis-8479 
Wendlandt, C. Edward .... ... .... . Austin 
1500 w. 9th-6731 
Wendler, Gus M ....... ... .. ...... .. .. . Boerne 
2509 Nueces-4928 
Werner, Frederick M .. ... Breckenridge 
2005 Guadalupe-9389 
Werner, Natalie R .. .. .. ... ...... Palestine 
2501 Whitis-7325 
Wertheim, Max L., b .. Fredericksburg 
404 W. 23rd-2591 
Wessendorf, Marguerite ______ Richmond 
704 w. 24th-8276 
West, Grace Ray, g ...... ........... .. . Austin 
711 W. 22nd-8760 
West, Margaret A ........... Brownsville 
Scottish Rite Dormitory-9135 
West, Octavia ....... ... ........ ...... .. .. Devine 
2110 Tom Green-9593 
West, Wesley Wen<lel.. ....... ... Houston 
1917 University-9012 
Westerfeldt, Edna Mae ..... .... ..... Cisco 
203 E . 25th-3140 
tFrom 1- 2 P.M., 6 P.M.-9 A.M .. dial 9184. 
•From 1- 2 P.M., 6 P.M.-9 A.M., dial 91 83. 
Westerfeldt, Waymond J .. ........ Cisco 
802 W. 22nd-9439 
Westheimer, I. Mark, l ........ Houston 
1907 Nueces-6155 
Westmoreland, Janie C .... . Eagle Lake 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Westmoreland, Joe Billy, b ......... . 
............ ... ........ ....... .... .. Eagle Lake 
102 w. 20th-9367 
Westmoreland, Reid T., Jr .. ...... . 
............. ........ .. .. ... .... .... Eagle Lake 
209 W. 33rd-3026 
Wetter, M. Estelle .................... Austin 
1704 East A venue 
Weyer, Charles W .. ................... Pecos 
103 W. 17th-2084 
Whaley, Dorothy Nell.. ........ Cleburne 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Whaley, Sarah P ...... .... ... ...... Marshall 
1912 Speedway-3401 
Wharton, Carroll V. M ..... ..... .... . 
......... ...... .... ...... ... El Dorado, Ark. 
2010 Speedway 
Wharton, Lawrence H., g .......... Austin 
404 E. 34th-3102 
Wharton, Lucille R. ... ..... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Whatley, Frances, g ... ........ .. ... Austin 
4310 Avenue F-4448 
Whatley, Janie Ruth ........ San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Whatley, Mary Bess ........ San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Wheatley, Emmie G ... .. ... ....... El Paso 
Woman's Building-9181 t 
Wheeler, Joseph Weldon ... .. ....... Austin 
505 w. 18th 
Wheeler, Max F., Jr .. .. . Honey Grove 
2721 N. Guadalupe-7238 
Wheeler, Paul A .. .... ...... .. ...... . Bonham 
2411 Nueces-9310 
Wheeler, Rex, b .. ... .... ...... .... ..... Lorenzo 
2007 Wichita-4223 
Wheless, Randolph F .......... . Kerrville 
106 E. 16th-2766 
Whipple, Howard R., Z .. .. San Antonio 
B. Hall-9181 * 
Whitaker, Ernest B ............. J acksboro 
2207 Rio Grande-3298 
136 Main University 
Whitcomb, Brewster T., g .. Groesbeck 
B. Hall-9181 * 
Whitcomb, Gail H .... ...... ......... Webster 
102 E. 26th-7818 
White, Edmund Valentine, Jr., e 
.. ... .... ..... ...... ..... .... ... ...... ... . Denton 
2507 Guadalupe-7004 
White, Everett Floyd, l... ... ... ..... Dallas 
White, Frank B. ... .... ...... ..... Clarendon 
2008 University-4510 
White, Goen V., e ....... ... .. ...... DeLeon 
2307 Speedway-4075 
White, Henry Ford, g ... .. ... ... ..... Waco 
504 w. 19th-2897 
White, J. Roy, e ............ Crowley, La. 
1800 Nueces-3992 
White, John C., g, Z ...... .. .. . .... . Temple 
704 w. 28th-3209 
White, Lewis N., Z.. ..... ... .......... Austin 
2110 Rio Grande-7452 
White, Louis Thomas, b .. ... ....... Pharr 
1714 Lavaca-6360 
White, Marian L ... ....... .......... ... Dallas 
1811 Colorado-2956 
White, Martin M .... .. ... .. ..... ..... Temple 
704 w. 28th-5209 
White, William S .. ...... ... ........ DeLeon 
2309 Speedway 
White, Zada Lee .. .......... ... .......... . Brady 
309 w. 17th 
White, Zoa E ..... ...... Roswell, N. Mex. 
Kirby Hall-3587 
Whitefield, Franklin Wolcott, e 
.............. ......... ........ .... ..... .. Midland 
1704 West Avenue-7491 
Whitehurst, Dorothy L ... .... .... Houston 
2503 Whitis-6935 
Whiteside, Madge O ... .... .... .. Lockhart 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Whiteside, Warren T., Jr., e .... 
........... .... .... ............. ... ... Greenville 
609 w. 16th-7375 
Whitesides, W. Edward .. .. .... .... Athens 
100 w. 27th 
Whitley, J. Frank ....... ... .... .... Cushing 
601 w. 19th 
Whitley, Orin W ............. San Antonio 
1903 Whitis-3998 
•From 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M., dial 9183. 
tFrom 1-2 P.M., 6 P.M.-9 A.M., dial 9184. 
Whitmire, Lenora A ............... Midland 
Newman Hall-4830 
Whitmire, Myrtle I., e ........... . Midland 
Newman Hall-4830 
Whitsett, J. Mortis .. ...... Weatherford 
1907 % University-7808 
Whitt, Amos ................. .. ........... Terrell 
307 w. 19th-6432 
Whittaker, Frances E .. .... ....... .. Austin 
913 W. 23rd-5554 
Whittenberg, Joe L ....... .. ....... ... Austin 
605 w. 9th-8414 
Whittenburg, Annie R., p ....... . Canyon 
Kirby Hall-3587 
Whittlesey, Warren W ........... Mission 
2303 Speedway-4867 
Whitwell, Joseph W ... Lambert, Miss. 
2206 San Antonio-4306 
Why burn, Gordon T .... ....... Lewisville 
1905 University-8043 
Wick, S. Louise .. ...... .. .. Wichita Falls 
Woman's Building-9181t 
Wicker, Helen Jo ....... ... .......... Durham 
2001 Whitis-6278 
Wiebusch, Charles F., g ........ .... Riesel 
602 w. 28th-4204 
Wier, Edward M .... .... ... ....... : .... Itasca 
705 w. 24th-4451 
Wigodsky, Raye E ............ .. ... Bay City 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Wilcox, Darthula ... ... ..... .... ......... Austin 
809 w. 19th-6789 
Wilcox, J. Henry, Jr., b .. ..... ... Bryan 
2508 Univer sity 
Wilcox, Lois A .. ..... .. .. ............ .. .. Bryan 
Kirby Hall-3587 
Wilcox, Mary Catherine, g .. .... Austin 
809 w. 19th-6789 
Wilcox, Rosalee, p ................ .... Austin 
2117 Toin Green-7814 
Wilcox, Stella E ........... .... .... .... Austin 
809 w. 19th-6789 
Wilde, Dorothy L ....... .............. Austin 
Route 3, Box 206-07320 
Wilde, Edgar D ... ..... ... .. Tampico, Mex. 
2306 San Antonio-3072 
Wiley, Margaret L., g ... ......... Denton 
Woman's Building-9181t 
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Wilkinson, Clifton M ..... San Antonio 
805 w. 221/z-3739 
Wilkinson, R. T., Jr., L .. Mt. Vernon 
2308 Guadalupe-7984 
Wilkinson, Winifred Elizabeth .. Donna 
206 E. 22nd-8723 
Willborn, Herbert 0., b .... .. Amarillo 
2309 San Antonio-2633 
Williams, Amelia, g ____ ____ ... ...... Austin 
1224 w. 6th-7207 
Williams, Belva ___ ________ _______ __ Robstown 
2204 Nueces-7598 
Williams, Bert L .. ..... ... .. .... ... Eastland 
507 w. 26th-3223 
Williams, E. R. _____________ _ 
.Denison 
2208 Nueces 
Williams, Elizabeth B. _______ ___ __ .. . Paris 
2411 Whitis-3433 
Williams, Ford G. ________________ ... Grigsby 
2501 Nueces-5603 
Williams, Haidie M ____ _____ San Antonio 
2002 San Antonio-3716 
Williams, Holvey Barbour, / .. Lorena 
601 w. 24th-2946 
Williams, Homer A .................. Austin 
1010 w. 30th-3110 
Williams, Horace G., g ........... Austin 
710 W. 32nd-5330 
Williams, James A., Jr., e . ...... Austin 
1015 Milam Place 
Williams, Jam es Clyde .. . Daingerfield 
103 E . 22nd 
Williams, J. Harry, b .. .. Daingerfield 
1807 Colorado-9465 
Williams, Jesse B ......... ...... ..... Seguin 
1300 Congress-7700 
Williams, John C .. ___ ____ ... Houston 
2509 Nueces-4928 
Williams, John D .................... Terrell 
307 w. 19th-6432 
Williams, John M ...... .... __ ________ Austin 
306 w. 19th-3221 
Williams, John Thomas, Jr. _______ _ 
-·- ------· ·---- --- -- ·------ ··-- ---Daingerfield 
1807 Colorado-9465 
Williams,. Lucile de N., g .. ...... Austin 
2707 Rio Grande-6948 
Williams, Mrs. Maggie Lou J., g 
------ --- --------------------------- -- ..... Austin 
710 W. 32nd-5330 
Williams, Maidee ... ... ...... ..... . Comanche 
2506 Whitis-2914 
Williams, Mary Lee ........ ....... .. Austin 
2307 Leon-6507 
Williams, Mildred H ............... Austin 
2707 Rio Grande-6948 
Williams, Moore, 1---- --------- ·-- --Bonham 
402 w. 24th-7785 
Williams, Nan .... ...... ...... ..... ....... Austin 
1206 San Antonio-5424 
Williams, Robert C ............. Hamilton 
1509 Congress-8718 
Williams, Robert M ...... ........ .. Graham 
2503 Rio Grande-3403 
Williams, Robert Nunn ...... Galveston 
102 w. 20th 
Williams, Robert Worth ........ .. . Austin 
G07 W. 24th-3221 
Williams, Timoth Hart.. .. ...... .. Austin 
2707 Rio Grande-6948 
Wi!Iiams, Tom A., b ...... .. Fort Worth 
2309 San Antonio-2633 
Williams, Walworth H., e ... .. ... Albany 
609 w. 16th-7375 
Williams, V.'ayne Kuser, e .. .... Quanah 
1506 Congress-7118 
Williams, William __ _______ ______ ______ Austin 
1206 San Antonio-5424 
Williamson. Edith R. ............... Kerens 
Kirby Hall-3587 
Williamson, :\1e1Yin E ..... San Antonio 
1709 Congress-9467 
Williamson, N. Howard .. .. Texarkana 
411 W . 23rd-6381 
Williamson, Robert M ......... ... .. Dallas 
2806 Nueces-6879 
Williamson, Theodore, e .. San Antonio 
310 w. 26th-5771 
Williamson, Thomas F ., Jr. _________ _ 
------ ------ --- ---------· --- ----Honey Grove 
2303 San Antonio-2931 
Willie, James A. ___ __ __ ___ _____ _ ... Corsicana 
2310 Guadalupe-9403 
Williford, Herbert Everett .... Fairfield 
2007 B Wich ita- 8491 
Willis, Eli DeWitt, / ... .. . Wichita Falls 
102 w. 20th 
Willis, Homer A ........ . Sulphur Springs 
2805 Nueces-7015 
Willis, Lee Boatner ....... ......... Mineola 
1934 San Antonio-7385 
138 Main University 
Willis, M. Lucille, b ....... .. ... Kirbyville 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Willis, R. Estelle ... ... .. ... .. ... ... . Meridian 
19041h University-3850 
Willis, Roy L.. ... .... .......... .. Whitesboro 
2503 Rio Grande-3403 
Willms, Ada W .... ..... ....... ... .. Columbus 
1900 Nueces-7414 
Willms, Hilda W., e ..... ... .... Columbus 
1900 Nueces-7414 
Willson, Charles W ........ ....... ... . Terrell 
1910 Whitis-7050 
Wil son , Charlie Steven ......... . Giddings 
1805 Colorado-7983 
Wilson, Dale .J ........... ........ Desdemona 
805 w. 22 1h -3739 
Wil son, Douglas ............ .... ...... :'.\fcLean 
2416 Guadalupe-8668 
Wil son , Earl F ... ..... .. ....... .. .... Slaton 
2601 University-6729 
Wilson, Edgar E ..... .. Hackleburg, Ala. 
207 W. 21st-4663 
Wil son, F. Wayne .. .... ..... ....... .. Snyder 
1609 Brazos-8031 
Wilson, H. Tevis, e .... Shreveport , La. 
1911 Wichita-6369 
Wilson, Hal E ., e .. ................ Rockwall 
603 w. 26th-7421 
Wilson , Hubert F. , e .............. .. Silsbee 
401 E. 18th-2837 
Wil son, I vie Q ....... ... .. .. ...... ... Eastland 
2501 Whitis-7325 
Wilson, James Edward , Jr., b .... 
............... ... .... ... ........ .. .... ..... Lufkin 
214 Archway-7976 
Wilson , James ;\Iilton, l .. ... ....... .. Tulia 
B. Hall-9181" 
Wil son, Margaret ...... ...... .. ...... .. Yancey 
Scotti sh Rite Dormitory-9135 
Wil son, Mary Agnes, g .... Waxahachie 
2006 Whiti s-8970 
Wilson, :\Iary Dan, b ................ Sonora 
Grace H aJ.1-7707 
Wil son, ::\faurine T ... .... .......... .. Austin 
710 W. 22nd-4773 
Wilson , :'\ annie E .... ..... .. .. ...... .. Mission 
410 W. 19th-8010 
Wilson, R. Mae ... .......... ..... ..... . Lufkin 
2100 Rio Grande-3697 
•From 1-2 P. :.f ., 6 P . ~.-9 A . ~L . dial 9 1 ~3 . 
+From 1- 2 P.M .. ~ P. M. - 9 A . ~!. . dial 9li'4. 
Wilson , Ruth A .... ............. .. ... ... Austin 
710 W. 22nd-4773 
Wilson, Virginia G .. .. ........ .. . Palestine 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Wilson, Willett, / .... ... .. ... . .... ... Houston 
509 w. 26th- 5775 
Wilson, Will iam Ho"·ard, e ... . Houston 
2309 San Antonio-2633 
Wilson, William ::\Iunsey, e .. .. .... Austin 
1309 N ewning-8055 
Wimberly, J ohn H ................ .. Houston 
2309 San Antonio-2633 
Wimberley, L. Paul , e .. New Braunfels 
2309 Speedway-5182 
Wimberly, Nelson P ....... ..... .. ... Hearne 
807 W. 23rd-5767 
Winder, Dillie .. ... ...... ...... .. .. ....... Austin 
2212 Tom Green-3054 
Winder , Jonnie B ... .. ... .......... .. ... Austin 
2212 Tom Green-3054 
Winder, Thelma ........ .. ...... ....... . Austin 
2212 Tom Green-3054 
Winfrey, J. Herbert .... ... ..... .. .... Austin 
2308 East AYenue-4490 
Winkler, H ans ... .. .... .. .... .... .. ....... Austin 
1907 Guadalupe-8374 
Winn , Edward Louis .. .. ... ...... ... .. . . 
............. ... ... ....... ::\Iuskogee, Okla. 
104 w. 17th 
Winn, :\I. Erma .... ... ......... Port Arthur 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Winslow, Henriet~a B .. ...... ..... :\Ienard 
2208 Rio Grande-9502 
Winston , James E., Jr., b .... Houston 
203 w. 19th-2910 
Winston , :\Iarjorie ................ .. Houston 
2005 Whit is-4786 
Winston , P . E .......... .. .... .... . Smithville 
1406 Congr ess-6920 
Wipff, Frances E .... .... .. ..... Eagle Pass 
Woman's Building-9181 t 
Wise, ;\Iorris .... ... ... ..... .... . San Antonio 
2100 Xueces-7293 
Wise, Simon N., b ..... .. ...... ..... .... Waco 
1912 Nueces-8091 
Wiseman, W illiam ;\Iadison .. LeVernia 
108 E. 16th-9167 
Wisian , ;\Iildred R. ... ......... ... Lockhart 
2200 Duval-5061 
Students 139 
Witter, Wilma ... ... .... ..... .... ........ . Belton 
1811 Colorado-2956 
Witthaus, Edna A .. .......... .. ..... El Paso 
Woman's Building-9181 t 
Wittmann, Irene L .............. . .... Austin 
Ridge Top Annex-5236 
Wofford, James E., b ............ Cleburne 
214 Archway-7976 
Wofford, John W ......... .............. Austin 
604 Baylor-6804 
Wofford, Simona ..... .. .... . .. San Antonio 
1910 Speedway-8088 
Wolf, Evans .. .... .... ......... ....... ... ... Austin 
301 W. 21st 
Wolf, Maurine C . ....... .... .... ....... Brady 
309 w. 17th 
Wolf, Oswald G., e .......... ... ... .. Austin 
1602 E. 1st-7254 
Wolff, Joseph F ., Jr., e ...... .... Palestine 
801 W. 21st-3057 
Wolfson, William N ..... .... Fort Worth 
1907 Nueces-6155 
Wollman, Mrs. Tennie H .. ... .. Rockwall 
705 w. 8th-4576 
Wolseley, James Douglas, b .. ... .. . 
..... . ........ .... .......... ...... .. Fort Worth 
509 w. 26th-5775 
Womack, Louis C .... ....... ... ... Harlingen 
2508 Guadalupe-2812 
Womack, Lucille .. .. .... .. .... .. .. Von Ormy 
2009 Whitis-5784 
Wood, Alma .. ... .. .... .. ... .... .. ..... ..... Center 
Woman's Building-9181 t 
Wood, Elizabeth N ......... ...... .. Gonzales 
Kirby Hall-3587 
Wood, Frederick B .. ... .. ...... .. Wortham 
2208 Nueces-8433 
Wood, Isabel M ... .. .... ..... ...... . Wortham 
2002 Wichita-6878 
Woodall, Benjamin, Z .... .... .. . . Marshall 
307 w. 19th-6432 
Woodall, Lloyd T .... ..... .. Wichita Falls 
803 W. 22nd-5973 
Woodard, P ercy P. , l. .. .... Dallas 
B. Hall-9181 * 
Woodhead, Ben S., g .... ...... . Beaumont 
402 w. 24th-7785 
Woodhead, John T .... ..... .. ... Beaumont 
402 w. 24th-7785 
•From 1- 2 P . M ., 6 P.M.- 9 A . )! ., dial 91 83. 
tFrom 1- 2 P.M .. 6 P.M.-9 A-'!.. dia l 91 ~ 4. 
Woodman, Charles M., e .... .. . .. .'.Dallas 
B. Hall-9181 * 
Woodman, Helen R. ....... ... ..... ... Austin 
Route 7, Box 12-4018 
Woodruff, Henry Grady, l ... Paradise 
B. Hall-9181 * 
Woodruff, John W ..... ... ........ Paradise 
B. Hall-9181 * 
Woodruff, Phillip D., L. ... Harrisburg 
702 W. 21st-7282 
Woodruff, Seth R., Jr., e ... .. ... Bogata 
605 w. 18th-3816 
Woods, Andrew J ..... .............. .. Rogers 
1934 San Antonio-7385 
Woods, Bess F ... ... ..... ... .. ..... ... Houston 
2006 Whitis-8970 
Woods, Corinne H., p ..... ........ . Austin 
2506 Speedway-4863 
Woods, John Price, e ..... . ....... . Del Rio 
107 w. 30th-8691 
Woods, Lee.. . .. ...... ........ Del Rio 
107 w. 30th-8691 
Woodson, A. Richard .. .... ....... .. . Austin 
213 Archway 
Woodson, F. -w·alter ... ...... .... .... Conroe 
213 Archway-7491 
Woodul, Adelaide E .. .... .. ....... . Laredo 
2010 University-7783 
Woodward, M. Violet .............. . Austin 
2009 Whitis-5784 
Woodward , '.\-1aurese ... ....... .... .. Coleman 
1912 Speedway- 3401 
Woody, Willie W .. ..... ... ... San Antonio 
203 E. 2.':ith-3140 
Wooldridge, E. Clare ... .... .... ... El Paso 
2501 Whitis-7325 
Woolford, Eleanor L. . .. Austin 
2512 San Gabriel-6475 
Woolford, Elizabeth R. . . ... Austin 
2510 San Gabriel-5041 
Woolley, Floy, p . ..... .. . .... .. .. . .... Austin 
2207 Sp.eedway-5339 
Woolsey, Robert T., [ .... . ... ... Bay City 
609 w. 16th-7375 
Woosley, Pettie Lou. 
2009 Whitis-5784 
... Trenton 
Worley, Garland W ........ .... ..... . Austin 
~ -'.00 N m:ce~ 
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Worley, Gladys Lorene .......... McAllen 
1409 Nueces 
Wren, James R. ........ Cedar Grove, La. 
1906 University-5104 
Wren, J . Webster ...... .... ... .... ... Mabank 
1914 Nueces-4800 
Wright, Charlotte Ellen ... ... ... ... Austin 
504 w. 14th-6413 
Wright, Frank S ... ..... .. ....... Falfurrias 
404 W. 23rd-2591 
Wright, Harvey R., e .. ...... Fort Worth 
1908 Whitis-4432 
Wright, Mrs. Henrietta Backus .. 
.. ..... .. ...... ................... .... Falfurrias 
4004 Avenue B-5610 
Wright, Juanita, p ... ....... San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Wright, Stuart P. , L. ........ ....... Dallas 
1603 Colorad~2697 
Wright, Wilfo rd Mae ........ Fort Worth 
710 W. 22nd-4773 
Wroe, J. Elizabeth .......... ........ .. Austin 
503 w. 12th-3453 
Wukasch , Edna A., e ........ ........ Austin 
611 W. 23rd-5407 
Wupperman, Alice M .... ......... . ... Austin 
502 E. 37th-3035 
Wyatt, Mildred V., g ............. ... Dallas 
2101 Nueces-5124 
Wylie, Orval Lee, e ....... .. ...... . Cleburne 
2512 San Gabriel-6475 
Wynn, Dudley T .......... ....... Commerce 
1910 Wichita- 8166 
Wynn , J. Dudley ......... .. ... ..... ... .. Austin 
513 W. 34th-2847 
Wynne, Ada Kaletah ........ Wills Point 
Kirby Hall-3587 
Wynne, Gordon R., l... .. ... Wills Point 
411 W . 23rd-6381 
Wyrick, Arthur M .... ............. Sherman 
2103 Nueces.:_8550 
Wyse, Billy ............... . _. ............... Austin 
2816 San Pedr~6483 
Wysong, E. Lee ... ......... .. ............ Austin 
2308 Rio Grande-2958 
Yarbrough, Grace L ............. Kaufman 
Woman's Building- 9181 t 
t From 1-2 P.M. , 6 P.M.-9 A.M., dia l 9184. 
Yarbrough, Juanita F ........ . McKinney 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Yarborough, Margaret O .. ... .. Chandler 
2801 N. Guadalupe-5243 
Yarbrough, M. Gladys ......... ....... Tyler 
Woman's Building-9181 t 
Yarbrough, Milton M ....... .... Kaufman 
2507 Guadalupe--7004 
Yarbrough, Zeffie A .... ...... ..... .... Tyler 
Woman's Building-9181t 
Yarrell, Thomas M .. ..... .... .......... Dallas 
1911 Wichita-6369 
Yates, Dorothy L ... ..... ........ . Rosenberg 
Scottish Rite Dormitory-9135 
Yelderman, Gus C ....... .... .... Rosenberg 
1604 San Jacint~6822 
Yonack, Manuel M .. ...... ..... ... .. ... Dallas 
1804 Colorado-9329 
York, J oseph A., L ....... ...... Giddings 
1807 Colorad~9465 
York, J. Ferrell, e ..... ......... Panhandle 
305 E. 16th-8677 
York, Mary B ... ..... .. ... Ashdown, Ark. 
Kirby Hall-3587 
Young, Charlie A., e ... .. ....... Cameron 
2211 Speedway-4011 
Young, Gordon N. , e ..... ....... .. .. Austin 
804 W. Annie 
Young, James, Jr., l .... .. ... ... Kaufman 
306 w. 19th-2941 
Young, Lovett ..... ............ ..... Sour Lake 
1812 Guadalupe-4475 
Young, Margaret ....... ............. Hillsboro 
2301 Rio Grande-8484 
Young, Sam H. , e .......... ... ....... Austin 
Box 177, Rt. 4 
Young, Wilson P., e .. ............ .. Uvalde 
2819 Rio Grande-9587 
Zadek, Adrien ........ .... ..... . San Antonio 
2001 Whitis-6278 
Zahn, Else T ...... .. .... .... ............. .. Austin 
903 w. 16th-4454 
Zedler, Paul L., e .. ................ .. .. Luling 
2309 San Antonio-2633 
Zimmer, Chester V .. ... New York, N.Y. 
2307 Speedway-4075 
Zizinia, A. Aristides ........... ..... .. Taylor 
500 w. 6th-5823 
CANDIDATES FOR DEGREES IN 1925 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts 
Mary Ethel Adams 
Curtis Jackson Alderson 
Winfield Walton Alsup 
Hugo Bachle 
Mrs. Miriam Lee ::\1orris Barnes 
James Edward Batson 
Josephine Bennett 
Anton Hilmer Berkman 
John Henry Binney 
Clarence Allen Bridges 
Stockton Donlay Broghton 
Conrad Ray Bullock 
Clara Mildred Calhoun 
James William Cochran 
Earl Monroe Connell 
Louis Fred Connell 
Viola Fountaine Corley 
Elizabeth Knox Cox 
Polley Pearl Crawford 
Litha Crews 
Augustus Symington Dale 
Mattie Regina Daniels 
Henry Dannelly 
Harris Davenport 
Sebastian Anthony Durban 
Claiborne Alexander Duval 
Christine Evers 
Laura Lorene Fellman 
Lucile A vo Gill 
Dollie Marie Glover 
Guy Emmett Green 
Thomas Morgan Hammon 
Lucile Hamner 
Ila May Hawkins 
Henry George Hendricks 
Gladys Teresa Henninger 
Scotti Mae Hines 
Benjamin Franklin Holland 
Ina Alice Hollis 
Iris Howard 
Helen Mar Hunnicutt 
A Ya Johnston 
Ollie Hazel Jones 
Verna Jones 
Frances Wade Kellam 
Edessa Etta Kuykendall 
Linda Lancaster 
Bessie Beakley League 
Clyde Willie Lord 
Ella Ernestine 
Lula Lee :\IcMeans 
Arthur Edward :\fackey 
Jerry Walker :\fart in 
Roscoe Coleman Martin 
James Darden Mathis 
Vera Lee :\Ioore 
Frances Douglas )iyrick 
Albert Grandison Nash 
Jacob Lorenz Xeu 
Harry Vincent Xigro 
Frances Blackburn Pendley 
Charner Marquis Perry 
Roger Peters 
Imogene Pleasant 
Robert Thomas Pritchett 
Jomes Robert Reynolds 
Mrs. Ruth Miller Rodgers 
Ruth Elizabeth Rogers 
Carl :'.¥1artin Rosenquist 
Florence Gertrude Settles 
Walter Adolph Schulze 
Anne Enola Shepperd 
Frederick Adair Smith 
Mary Aiton Steussy 
William Irving Stevenson 
Robert Gottfried Stoll 
Charles Pinckney Strickland 
Edgar \Villiam Tampke 
Sue Taylor 
Mrs. Grace Ray West 
Lawrence Hay \Vharton 
Amelia Williams 
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Master of Business Administration 
J ohn Raymond H owe 
James Baker Marley 
Marvin Alton Patrick 
Ben Sykes Woodhead, Jr. 
Master of Science in Civil Engineering 
Nereus Hubert Roy 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arb 
Alvina Emma Abrahams 
Laura Evalyn Abshear 
Olive Elizabeth Adams 
Arabella Alexander 
Elizabeth Theresa Alexander 
Ruth Alexander 
Winfield Waiton Alsup 
Mary Ann Anderson 
Mary Katherine Anderson 
Winifred Anderson 
Siddie Robson Armstrong 
Genevive Beatrix Aron 
Mary Florine Ashcroft 
Shirley Averitt 
Eloise Gene Baker 
Travis Eugene Baker 
Mary Virginia Bales 
Charles Tullius Banister 
Mary Mae Barkuloo 
Campbell Bryce Beard 
Mildred Lee Beall 
Cora Mae Beck 
Fine Gordon Bedford 
J ohn Lewis Bell 
Linda Bellows 
Hazel Dean Bennett 
Josephine Bennett 
Carrie Helen Bentley 
Hazel Marguerite Bergstrom 
E sther Berry 
Rosalie Blossman Biggio 
J ohn E. Blackburn 
Miles Frost Blackwell 
E velyn Blair 
Gladys Gertrude Blair 
Julian Osburn Blair 
Gladys Jessamine Blewett 
H al Marion Bourland 
Arthur Eitel Boysen 
Bessie Travjs Brigham 
Vera E lla Brigham 
Louise Carden Britton 
Clara J oe Brown 
Ora Sinas Brown 
Eva John Buchanan 
Antoinette Burns 
Royal Mann Calder 
Bernie Caldwell 
Francis Hendron Campbell 
Helen Elsie Campbell 
Mildred Canon 
Cecil Thomas Carr 
Mildred Alice Car son 
J ames Lea Cate 
Matylu Chadwick 
Martha Dixon Chapman 
Willie Veris Clayton 
Naomi Elsie Cocke 
Robert Taylor Cole 
Frederick Harold Connally 
Gladys Lorene Cook 
Alice Cooke 
Burton Eva Copeland 
Louis Raphael Cowen 
Frances Lauret Cox 
J ohn J ackson Cox 
James Marvin Crawford 
Ruth Clifford Crozier 
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Clara Currie 
Lily Davidson 
Helen Ray Davis 
Morgan Jones Davis 
Nelle Bristow Dawson 
Belva Lloyd Doss 
Ambrose C. Douthitt 
Rachel La Verne Dunaway 
Annie Laurie Duncan 
Margaret Duncan 
Mary Evylin Dunlap 
Clarence Fielding Early 
George Gilbert Easley 
Ralph Lester Eiser 
Irene Ellis 
Emma Laura Evans 
Kenneth Evans 
Marion Louise Evans 
Annie Farek 
Mary Retus Farlow 
Alice Fender 
Lois Fender 
Florence Elgitha Flinn 
Rhoena Eusebia Foster 
Louise Rebecca Fox 
Maxine Hardin i; 'ristoe 
Betsy Hale Fuller 
Roden Jones Fuller 
Ernest Montgomery Funkhouser 
Mel ver Furman 
Frank Hall Gafford 
Joyce Garrett 
Winona Gause 
Mary Germany 
Mae Alma Glidden 
Lela Glimp 
Marian Cavitt Goode 
Celeste Doris Graves 
Gladys Maria Gray 
Willie Marion Gray 
Laura Elizabeth Greenlee 
Elizabeth Griffin 
Wanda lverne Haesly 
Louis Taliferro Hamlett 
Edward Daniel Hamner 
Fred Leslie Hardison 
Robert Wolcott Harding 
Virginia Randolph Harper 
Helen Lucile Harrell 
Rut!-: Hartgraves 
Harry Herman Haschke 
Emil Erno Heimann 
Agnes Red Henderson 
Florence Nadine Henninger 
Amanda Winifred Hines 
Bertie Ione Hirsch 
Jessie Fern Holden 
Mrs. Lorena Calledonia Wilkin-
son Holder 
Flora Ellen Holman 
Lyle Travers Hooker 
Kathleen Alexander Houseman 
Lynn Gorman Howell 
Kathryn Marie Hyland 
Jimmie Reta Inmon 
Florence Mafalda Isaacs 
Ernest Bryan Jackson 
Cecil E. P. Jeffreys 
Arn ye Deats Johnson 
Hattie Elizabeth Joiner 
Lola May Joiner 
Ida Ruth Jones 
Annie Louise Jordan 
Berry Gilchrist Jones 
Irene Elizabeth Kehoe 
Anne \Vord Kelly 
David Carnes Kelton 
Nettie Rebecca Kelton 
Frances Virginia Kerbow 
Helen Catherine Kerl 
Mary Kincheloe 
Estelle Lilian Kline 
Charlotte Kathryne Knowd 
Helen Elaine Konjias 
John Francis Kutzer 
Annie Lafre:-.tz 
Lester Millard Landman 
Lillian Lawrence 
Willa Lucile Lawson 
Ray Eaton Lee 
Bessie Lucille Letts 
Gordon Lennard Lewis 
Mary Elizabeth Lewis 
Shirley Lomax 
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Lavon Everett Livinggood 
Charles Theodore Lux 
Laurita Addison Lyttleton 
Carroll Joy Lockwood 
Conard Claiborne McDonald 
Mary Tallulah McGuire 
Frank Harold McKee 
Frankie McKinney 
Annie Isabel McLaughlin 
Clay Herndon Mabry 
Sara Ann Majors 
Willis Archer Maley 
Hildegarde Antonette Manske 
Otto Adolf Manske 
Karl George Manz 
Leray Frank Marek 
Anna Oneida Marshall 
Mary Christine Marshall 
Ura Mae Marshall 
Leaoto Margaret Martin 
Roy Henry Mathison 
James Mansel Matthews 
Mellanea Mayers 
Hubert Mewhinney 
Roswell Garrett Miller 
Dorothy Isabel Mims 
Douglas Gatlin Mitchell 
Elizabeth Lewis Mitchell 
Lucy Moore 
Gladys Morris 
Thomas Southall Myrick 
Winnie D. Nance 
Pat Mainer Neff 
Alice Newton 
Benjamin Broughton Nolen 
Frances Ida Lois Nowakowsky 
Elizabeth Nunn 
Herman Boyd Odom 
Clarence Paul Oliver 
Maymie Lee Oliver 
Charles Jesse O'Malley 
Chilton Ross Owen 
Orville Otto Oxford 
Margaret Jane Parsons 
Robert Maurice Payne 
Elizabeth Reser Peak 
Ruth Hastings Penick 
Dorothy Caroline Pettigrew 
Mrs. Jewell Gladys Wornell Pharr 
Corrie Aline Phifer 
Dottie P ierce 
William Haskell Pierson 
Beulah Inez Pinson 
Ellen Pool 
Dorothy Price 
Cooper Kirby Ragan 
Alphonso Ragland, Jr. 
Mildred Maxine Ralph 
Zelda Roberta Ramsey 
Blanche Ratcliff 
Mary Helen Redmond 
Russell Harold Reed 
Georgann Reid 
James Robert Reynolds 
Mildred Elizabeth Rice 
Ruth Sherman Rice 
Doris Ouida Robinson 
Thomas Alvah Robinson, Jr. 
Vera Rogers 
Eugenia Rountree 
Caroline Silsbee Ruckman 
Vera Randolph Rutherford 
John A. L. Scarborough 
Alice Ophelia Schaeffer 
Vernon Meyer Schawe 
Etelka Lydia Schmidt 
Milton Henry Schneider 
Margaret Frances Seabury 
Dan Roy Sewell 
Dwight Alfred Sharpe 
Lelia Orlena Shaw 
Electa Mae Silvey 
Stella Elizabeth Slade 
Stanley Goodrich Slavens 
William Terrell Sledge 
Elmo Dewey Smalley 
Elizabeth Mina Smith 
Jack DeNeal Smith 
Minifred Vivian Smith 
Rembert Oliver Smith 
Nellie Casimir Sparks 
Charles Metcalfe Spence 
Tom Spies 
Elizabeth Willeford Stamps 
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Alice Stevens 
John Thomas Still 
Doris Stoneham 
Jeanette Mildred Street 
Mary Esther Strieber 
Sanders Key Stroud 
Veronica Sullivan 
Charles Abram Sumners 
Thomas Woodward Sumners 
Genevieve Ruth Swindells 
Sterling Harper Takeuchi 
Luther Fountain Taylor 
Martha Estelle Taylor 
Catherine Estelle Taylor 
Catherine Ross Terrell 
Sidney J. Thomas 
William Lonnie Thomas 
Lola Rivers Thompson 
Susie Kathleen Thompson 
Nena Claire Turner 
Mary Glen Vick 
Thelma Blanche Vivian 
Roland Beauregard Voight 
Lucy Main Von Rosenberg 
Arnold Ben Wacker 
Sara Isabelle Walker 
Lorell Wall ace 
Rosemary Walling 
Charles Francis Ward 
William Franklin Weed 
Sara Frances Wells 
Janie Ruth Whatley 
Emmie Giddings Wheatley 
Paul Allen Wheeler 
Marian Latimer White 
Frances Eike! Whittaker 
Gordon Thomas Whyburn 
Lois Slyne Wilcox 
Stella Easley Wilcox 
Haidee May Williams 
Homer Adair Williams 
Robert Estelle Willis 
Maurine Theresa Wilson 
Virginia Grace Wilson 
Frances Ethel Wipff 
Corinne Nulda Woods 
Jane Elizabeth Wroe 
Dudley Taylor Wynn 
Elsie Texana Zahn 
Bachelor of Science in Home Economics 
Inez Francis Alvord 
Marjorie Lourine Bacon 
Lila Ruth Bell 
Anna Margaret Bracher 
Althea May Cronk 
Elizabeth Bowers Eby 
Lucile Zena Ellis 
Annie Katherine George 
Mary Ernestine Goldmann 
Mildred Margaret Hackett 
Werna Rose Hargis 
Pauline Elizabeth Haybeck 
Berta May Looney 
Grace Glen Merchant 
Frances Estelle Murphy 
Mary Elizabeth Newton 
Doris Patteson 
Ruby Almira Peek 
Alma Dan Phillips 
Velma Purcell 
Thelma Showalter 
Mary Louise Stevens 
Elizabeth Rosina Tucker 
Mildred Ruth Wisian 
Mary Gladys Yarbrough 
Bachelor of Journalism 
Albert John Bieter 
Hal Marion Bourland 
Lyra Haisley 
DeWitt Carter Reddick 
Sarah Maywood Shannon 
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SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Bachelor of Business Administration 
Sidney Johnson Adams 
Herbert Earl Arnold 
James McKinsey Bacon 
Maurice Stillman Badger 
Day Richmond Baker 
Porter Ashburn Bywaters, Jr. 
Malcolm Moody Childers 
Norman Clement 
Al.min Hugh Coale 
Ruby Mae Cochran 
Lester Lum Colbert 
James Oliver Coquat 
Stanley Eddins 
James Irving. Eiband 
Howard Ferguson 
Youdal Fichtenbaum 
Carlo Max Fischer 
Hubert Nunnally Foster 
Henry Bascom Funchess 
Y gnacio Garza 
Charles Lee Halbert 
Wallace Jackson Hancock, Jr. 
Joe Bailey Hester 
Joe Moore Hickman 
Lang Emmett Holt 
Matthew J. Kavanagh, Jr. 
John Murray Kendrick 
Byron Daniel Kennedy 
Wilma Robina Kilpatrick 
Eli H. Landman 
Benito Longoria, Jr. 
Hugh McGee 
Joel Roy McKnight 
Nelson Aldredge Mason 
Paul Thomas Mathews 
Arthur Herman Merchant 
Arthur William Mueller 
Thomas Southall Myrick 
James Willard Norman 
Melville Clyde Parrish, Jr. 
Curtis Robert Renfro 
Holmes Denton Rhoton 
Marion Hervin Rose 
Corneal Benson Sheffield 
David Murray Shields 
Lucille Shirley 
Mortimer Sprague 
Edward Harvey Steinhagen 
John Thomas Suggs, Jr. 
Lura Virginia Talley 
Tom Lillard Terrell 
Homer Reid Thrash 
Forrest Lee Towery 
Leslie John Townsend 
Herbert Goss Turner 
Herbert Randolph Wallace 
Joe Billy Westmoreland 
H erbert Oscar Willborn 
Tom A. Williams 
Mary Lucille Willis 
James Enochs Wofford 
James Douglas Wolseley 
SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor of Science in Education 
Julia Mathis Brown Clara Clift 
Leila Gibson 
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COLLEGE OF ENGINEERING 
Bachelor of Science in Architecture 
Benjamin Perkins Bailey, Jr. 
Gerald Gould Decker 
Albert Henry Evans 
Arthur Herman Kilian Fehr 
William Kleine 
Colonel Clifton Simmons 
Warren Tristam Whiteside, Jr. 
James Augustus Williams, Jr. 
Hilda Wilhelmina Willms 
Kindred McLeary 
Bachelor of Science in 
Guy Darrell Daughtrey 
Jack Votaw Hightower 
Edna Adeline Wukasch 
Chemical Engineering 
David McKnight, Jr. 
Leroy Frank ::Vlarek 
Bachelor of Science in Civil Engineering 
Thomas Leonard Allen 
Winfield Walton Alsup 
Mason Cooper Brown 
William Hugh Brown 
Will Kenneth Brown 
Harlan Feuille 
Ottis Franklin Henderson 
Louis DeVotie Hillyer 
William Archie Hunsucker 
Russell Barnes Kerbow 
Antonio Rodriguez Langone 
William Frederick :\IcCandless 
Sterling Ross Mitchell 
Wilbur Forrest Newberry 
Kenneth Tillery Price 
Banis J a i;:es Sorrells 
William Howard ·wilson 
Wil son Petty Young 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Drew Ellis Lockwood Allen 
Maurice Artzt 
Alda Vernon Bedford 
Raymond Carolus Brannan 
Robert Roderick Brown 
William Drezler Burgess 
James Blankenship Coltharp 
Dan Clinton Hoffmann 
Will Ed Hollingsworth 
Jack Winfred Knudson 
August Charles :\Iierow 
Roy Hollance Parrish 
Pete James Rempe 
Jerome Hugo Schwab 
William Bruce Shepperd 
Franklin Wolcott \\"hitefield 
\Vayne Kuser \Villiams 
Oswald Gerhardt \Volf 
John Price Woods 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
Henry Otto Brown 
Robert Douglas Campbell 
Walker Teas Dabbs 
Henning Bruhn Dieter 
Carl John Eckhardt 
Richard Arthur Gilbert 
Irving :\Ianle:; Griffin, Jr. 
Joe Judson King 
Velt Cowan Patterson 
Davis Brodnax Rives 
:!.\lack Donald Rust 
Theodore Williamson 
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Master of Science in Civil Engineering 
Winfield Walton Alsup 
Pat Wheeler Clark 
Wilbur Forrest Newberry 
William Howard Wilson 
Master of Science in Chemical Engineering 
Walter Edward Brown Albert Herman Ullrich 
Master of Science in, Electrical Engineering 
Willie Charles Gierisch 
SCHOOL OF LAW 
Bachelor of Laws 
Henry Maurice Adkins 
Henry David Akin 
Hoight Albert Armstrong 
Will Alderson Boone 
Rolland Barr Bradley 
John Perry Bullington 
Albert Carl _Buss 
John Clinton Bybee 
Jerome Joseph Byrne 
Cecil Chamberlin 
Robert Cheatham Cralle 
Ralph Crawford 
Henry Elton Cruse 
John Horatio Cunningham, Jr. 
Edmond Curtis Day 
Henry Lee DeBusk 
Lawrence Washington Dumas 
Donald McNaughton Duson 
Clinton Leroy Dutton 
Sherman Eldon Dyer 
Lawton Lattimore Gambill 
James Villemain Graves 
Josh Halbert Groce 
John Clarence Hall 
Alfred John Harper, Jr. 
Homer Eugene Henderson 
Robert Bourland Holland 
Benjamin Randolph Howell 
Maurice John Lehmann 
Charles David Lennox, Jr. 
Leslie Lawrence Lentz 
Frank Benbo Lloyd 
Henry Mack 
Harry Herndon Martin 
Oscar Edwin Monnig 
Dorothy Sophia Caroline Wilhel-
mina Elizabeth Most 
Arthur Orin Newman 
Arno Nowotny 
Hardie Hooker Parker 
Leo Marcus Patterson 
Marvin Gladwin Poteet 
Herman Paul Pressler, Jr. 
Felix Addison Raymer 
Julius Hinman Schleyer 
Knox William Sherrill 
Isaac Merritt Singer 
Murray Green Smyth 
Walter Gage Sterling 
Andrew Milton Vance 
Clyde Vinson 
Robert Bluford Violette 
Harry Kendall Welch 
Holvey Barbour Williams 
James Milton Wilson 
OFFICERS OF THE STUDENTS' ASSOCIATION 
S. Eldon Dyer, Presi.dent, M. B. 212. 
Richard Blalock, Vice-President, M. B. 212. 
Mildred Taylor, Secretary-Treasurer, M. B. 212. 
Men's Council 
Ed Lee Gossett, Chairman, M. B. 212. 
Chas. T. Banister 
Wm. Boyce 
C. A. Bridges 
Carl J. Eckhardt, Jr. 
Kent Hunt 
Paul T . Mathews 
Women's Council 
Constance Douglas, Chairman, M. B. 101. 
Mildred Beall 
Francis Cox 
Ruth Penick 
Ruth Ropes 
Etelka Schmidt 
Victor Emanuel 
Shirley Lomax 
Bob J. Lyles 
Porter Bywaters 
Mildred Cannon 
Roy H. Parrish 
Students' Auembly 
Academic 
Juliette Pagenstecher 
Dorothy Pettigrew 
Edwin Taegel 
Busineu Administration 
Herbert Craft 
Sarah Penn 
Education 
W. P. Gaines 
Vera Rogers 
Engineering 
J. W. Straiton 
L. Archie Weaver 
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Graduate 
W. L. Ayres 
Journalism 
Alphonse Ragland 
Law 
Jimmie Dutton Lewis Jeffry 
Douglas W. McGregor 
THE TEXAS STUDENTS' PUBLICATIONS, Inc. 
Business Offices, M. B. 155, Telephone 9181 
Texan, Ranger, and Longhorn Editorial Offices, J. Hall 
Telephone 9181 * 
J. W. Calhoun 
S. Eldon Dyer 
Morris Midkiff 
J.E. Wharey 
Directors 
Harrison Pollard 
J. W. Murphree 
Paul J. Thompson 
Moulton Cobb 
Hubert Mewhinney 
William L. McGill, S upervising Business Manager 
Robert L. Murphree, A ssistant Manager 
Burt Dyke, Circulation Manager 
Roy L. Pope, Secretary 
A. Boone Crisp, Office Manager 
The Daily Texan 
Moulton Cobb, Editor-in-Chief . 
Stewart Harkrider, Managing Editor. 
A. B. Smith, Advertising Manager. 
T. Wilson Erwin, A ssistant Advertising Manager. 
The Cactus 
J. W. Murphree, Editor-in-Chief. 
Robert Harris, Managing Editor. 
Jack T. Life, Advertising Manager. 
The Texas Ranger 
Morris Midkiff, Editor-in-Chief. 
The Longhorn Magazine 
Hubert Mewhinney, Editor-in-Chief. 
*From 1-2 P.M. , 6 P.M.-9 A.M., dial !'1 85. 
THE EX-STUDENTS' ASSOCIATION OF THE UNIVERSITY 
OF TEXAS 
Headquarters, 2300 San Antonio Street, Telephone 7710 
Rhodes S. Baker, American Exdi.ange National Bank Building, 
Dallas, Texas, President 
John A. Lomax, Austin, Texas, Secretary 
THE TEXAS MEMORIAL STADIUM ASSOCIATION, Inc. 
Office, Ed. B. 112. Telephone 9145 
Max Fichtenbaum, E xecutive Secretary 
UNIVERSITY STUDENT ORGANIZATIONS 
Unless otherwise indicated, addresses o f the o fficers of the f ollowin g organiza-
tions will be found in the s tudent sec tion o f this Directory. 
American Society of Civil Engineers, Student Bmnch, Louis D. 
Hillyer, President. 
American Society of Mechanical Engineers, Student Branch, Carl J. 
Eckhardt, President. 
Ashbell Literary Society, Elizabeth Greenlee, President. 
Athenaeum Literary Society, Charles T. Banister , President. 
Beta Aipha Psi , James B. Marley, President . 
Beta Gamma Sigma, Clarence F. Archer, President. 
Cap and Gown, Ruth McMillan, President. 
Chancellors, Frank B. Clayton, Grand Chancellor. 
Chemistry Club, Leroy Frank Marek, President. 
Curtain Club, Constance Douglas, President. 
Daughters of the American Revolution, Andrew Carothers Chapter, 
Lola Greer, R egent (Telephone 6122). 
Girls' Rifle Club, Agnes Nall, President. 
Graduate Club, Waxie E . James, P1·esident. 
Graduate History Club, Clarence P. Denman, President. 
Girls' Glee Club , Lucile deN. Williams, Presiden t. 
Hogg Debating Club, Moulton Cobb, President. 
Home Economics Club, Inez Alvord, President. 
La Tertulia, Rachel Garza, President. 
Mu Phi Epsilon, Mrs. Frank L. Reed, President (Telephone 2663) . 
Newman Club, Eustace John Goel, President . 
Orange Jackets, Marion Penn, President. 
Orchesus, Patti Bailey, President. 
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Pierian Literary Society, Carol McKeever, President. 
Phi Beta Kappa, Alpha of Texas, Ernest W. Winkler, Pres·ident. 
Phi Delta Kappa, Benjamin Franklin Holland, President. 
Phi Lambda Upsilon, Leroy Frank Marek, President. 
Pre-Law Association, Herbert 0. Reiss, President. 
Racquet Club, Mary Dunlap, President. 
Ramshorn Literary Society, Roy H. Parrish, President. 
Reagan Literary Society, Frances L. Cox, President. 
Reed Music Society, Anne Miller, President. 
Rusk Literary Society, Raymond Gerhardt, President. 
Scribblers, Arthur M. Sampley, President. 
Sidney Lanier Literary Society, Dorothy Price, President. 
Sigma Delta Chi, Albert J. Bieter, President. 
Speakers' Club, Wilbur Lee Matthews, President. 
Tau Beta Pi, William Howard Wilson, President. 
Texas Cowboys, Richard W. Blalock, Foreman. 
Texas Outing Club, Ruth Alexander, President. 
Theta Sigma Phi, Frances Ethel Wipff, President. 
Turtle Club, Juliette Pagenstacher, President. 
University Band, Burnett Pharr, Director. 
University Men's Glee Club, Ben S. Woodhead, Jr., Manager. 
l:'niversity Orchestral Association, Frank L. Reed, Director. 
University Scandinavian Society, David Johnson, President. 
Women's Athletic Association, Florence Smith, President. 
FRATERNITIES AND SORORITIES 
Fraternity Address T elephone 
Acacia__ ____ _ __ __ __ _______________ ______________ 2211 Red River_______ _ _______ 3888 
Alpha Chi Omega ______ ___ _______ _________ 2301 Rio Grande___ _ ____ _________________ ___ 8484 
Alpha Delta Pi___ _______ __________ ____ ______ 2405 Whitis____ ___ ______ _______ _ _____ ___ _____ 7 438 
Alpha Phi --- --------------------- ------- 2608 Guadalupe ___________ -------------- ____ _4455 
Alpha Tau Omega _________ __ _______ _____ 601 W. Twenty-fourth ____ ________ __ _____ 2946 
Beta Theta Pi___ ______________ 2609 University Avenue _______________ 2940 
Chi Omega ____ __ ____ _________________________ 2501 Whitis . __ ____ ________ _____ ___ ____ ______ __ ____ 7325 
Chi Phi___ ___ ____ _________________________ 200 W. Nineteenth ____ __________________ __ 6768 
Delta Chi___ ___ __ _________ _____ __ ____ __ _________ 2308 Rio Grande ___ __ ____ ________ ___ ____ __ 2958 
Delta Delta Delta -------------- ----- -·---· 703 W. Twenty-fourth __ ________ ___ 7012 
Delta Kappa Epsilon __ __ ___ _________ __ __ 2315 Nueces ___ ___ ___ __ ____ _______ __ _____ _______ 7151 
Delta Sigma Phi___ ___ __ ____________________ 2218 Rio Grande _____ ___ ___ __ __ _____ __ _ ___ 7668 
Delta Tau Delta _____ ____ _____ _____ ________ 2500 Whitis ___________ ____ __ _______________ ___ 7529 
Delta Theta Phi___ _______________ __________ 1906 Guadalupe ___ ______ ______ ____ __ ___ ______ _ 8028 
Delta Zeta _________ ________ __ _____ ___ __ ________ 215 Archway ________ _____ ____ ___ __ ____ __ ___ 4060 
Gamma Phi Beta __________ ________________ 610 W. Twenty-fourth _____ __ _____ __ _____ 8480 
Half Moon Club __ __ __ ___________ _____ ___ __ 1807 Colorado __ _________ _____ __ ______ ___ _____ __ _ 9465 
Kappa Alpha _____ ----·--- ----··--··----·····- 2006 Speedway _________ _____ ______________ __ 9336 
Kappa Alpha Theta ________ _____ _______ __ 2503 Whitis______ ______ __ _______ ____ ______ _ _ 6935 
Kappa Delta ______ ______ _____ ____________ _____ 1814 West A venue ____ ____ __ _________ , ______ __ 8663 
Kappa Kappa Gamma ___ _____ _________ 2400 Rio Grande ___ ____ ____ _____ _____ _________ 2939 
Kappa Sigma __ __________ ______ _____________ ___ 203 W. Nineteenth __________ ___ _______ ____ _ :2910 
Lambda Chi Alpha __ _______ __ ______ _______ 1704 West A venue ___ ________ _____ ____ ___ __ __ 7 491 
Omega Beta Pi___ ____________ ______________ 2411 Nueces . _____ __________ __ ___ ____ ______ ___ ___ 9310 
Phi Delta Theta ____ _________ ____ ______ ____ 411 West Avenue __________ -------- ----- _ 6381 
Phi Gamma Delta __________ ______ __ ________ 300 W. Twenty-seventh __ _____ , ________ 6946 
Phi Kappa PsL ___ __ _____ ___ _____ __ _________ l710 Colorado --- ------------ ·-- ·------ ------ __ 6951 
Phi Mu _____ ________ ___ ____ _________ _______ __ ______ 1803 Colorado __ _______ _____ ___ __ ___ ___ ____ _ -4217 
Phi Sigma Delta ___ ________ ___ ______________ 2000 San Antonio ______ __ ___ ____ __ __________ _ 7902 
Pi Beta Phi___ ____ __________ ___ _______________ 2506 Whitis _________________ __ _____________ ___ 2914 
Pi Kappa Alpha ____ ______ ____ ___ __ __ ____ 2504 Rio Grande _______ _______________ ___ _____ 8105 
Sigma Alpha Epsilon _________ ___ ________ 509 W . Twenty-sixth ___ _____ ___ __ ___ ____ 5775 
Sigma Alpha Mu __________________ __ ___ ___ 1606 Colorado ________ __ _____ ____ __________ __ __ 8679 
Sigma Chi___ _______ __ __ ________ __ ________________ 306 W. Nineteenth _______________ ___ _______ 2941 
Sigma Eta Chi_ _______ __________ __ ___ __ ____ 1811 Congress __________ ------- ---- ---- -- __ ___ 9504 
Sigma Nu ___ ___________ __ ________ ____ __________ 214 Archway _______ -- ---------------- -- --- - __ 7976 
Theta XL. ____ _____ __ _______________________ 2309 San Antonio _______ __ . _ _ _ ___ 2633 
Zeta Tau Alpha __ __ __________ __ _____________ 1811 Colorado___ _ _ ____ __ _____ ___ _ 29513 









